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Tilastokeskus saa muuttoliike- samoinkuin muun­
kin väestönmuutosaineiston Väestörekisterikeskuk­
sesta, joka pitää väestö'n keskusrekisteriä. Pai­
kalliset väestörekisterin pitäjät lähettävät il­
moitukset väestönmuutostapahtumista viikoittain 
Väestörekisterikeskukseen, jossa aineiston käsit­
telyn jälkeen tiedot siirretään konekieliseen 
muotoon. Tässä muodossa Tilastokeskus saa väestön- 
muutostiedot viikoittain.
Henkilön, joka vaihtaa asuntoa, on viimeistään 
kolmantena päivänä muutosta annettava itsestään ja 
hänen kanssaan muuttaneista perheenjäsenistään 
muuttoiImoitus sen rakennuksen omistajalle, johon 
hän on muuttanut, taikka tämän edustajalle. Raken­
nuksen omistajan tai tämän edustajan on toimitet­
tava se viimeistään viikon kuluessa muutosta muut­
taneen uuden asuinpaikan rekisteritoimistolle. 
Muuttoilmoituksen saatuaan on rekisteritoimiston 
viipymättä todettava muuttaneen henkilön 
kotipaikka. Asunnon ja kotipaikan muutoksesta on 
ilmoitettava sille väestörekisterin pitäjälle, 
jonka kirjoissa ao. henkilö on, sekä sille rekis­
teritoimistolle, jonka virka-alueella henkilön ko­
tipaikka oli ennen muuttoa. Väestörekisterin pitä­
jän on lähetettävä kyseinen ilmoitus edelleen 
muuttaneen henkilön uuden asuinpaikan ao. väestö­
rekisteriin ja samalla siirrettävä henkilö tähän 
rekisteriin. Henkilön uuden asuinpaikan väestöre­
kisterin pitäjän tulee merkitä ilmoitukseen, mihin 
väestörekisteriin muuttanut on otettu, sekä 
lähettää muuttoilmoitus edelleen uuden asuinpaikan 
rekisteritoimistoon, josta se toimitetaan väestön 
keskusrekisteriin (väestökirjalaki 141/1969 7 §,
muutos 77/1984 ja väestökirja-asetus 198/1970 15,
16, 17, 18 ja 19 §, muutokset 790/1970, 694/1977 
ja 184/1984).
AINEISTO
KUNNITTAISET MUUTON SUUNNAN MUKAISET MAASSAMUUTTO- 
TILASTOT JA NIIDEN JULKAISEMINEN
Tietoja kunnittaisista muuttovirroista on Ti­
lastokeskuksessa saatavissa vuodesta 1962 lähtien, 
tosin vuodelta 1962 ainoastaan 1ähtökunnittain. 
Kyseisissä tilastoissa on ikäjakauma ja ruotsin­
kielisten määrä vuosina 1970-74. Sukupuolijako 
puuttuu niistä vain vuosilta 1975 ja 1976. Ruot­
sinkielisten muutoista sukupuolen mukaan on tilas­
toja vuodesta 1977 lähtien.
Käsillä olevan julkaisun tauluja on julkaistu 
vuodesta 1975 lähtien. Vuosina 1978 ja 1979 ne si­
sältyivät julkaisuun SVT VI A, Väestö, osa III.
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Statistikcentralen erhäller materialet över be- 
folkningsrörelsen frän Befol kningsregistercentra- 
len som upprätthäller centrala befolkningsregist- 
ret. De lokala befolkningsregisterförarna sänder 
varje vecka anmälningar om inträffade förändringar 
i befolkningen tili ßefolkningsregistercentralen, 
där materialet bearbetas och överförs tili maskin- 
spräk. Statistikcentralen fär uppgifterna om för­
ändringar i kodform pä magnetband varje vecka.
Den som byter bostad skall senast tredje dagen 
efter flyttningen för sig och för de medlemmar av 
sin familj, som flyttar tillsammans med honom, av- 
giva flyttningsanmälan tili ägaren av den byggnad, 
dit han flyttat eller tili företrädare för denne. 
Ägaren av byggnad eller företrädare för denne 
skall inom en vecka efter flyttningen lämna 
anmälan tili registerbyrän av flyttade persons nya 
boningsort. Dä registerbyrän mottagit flyttnings­
anmälan skall den ofördröjligen konstatera den 
flyttade personens hemort. Ändring av bostad och 
hemort skall meddelas den befolkningregisterförare 
i vars böcker vederbörande är fnförd samt den re­
gi sterbyrä i vars di strikt han hade sin hemort 
före flyttningen. Befolkningsregisterföraren skall 
sä'nda ifrägavarande anmälan vidare tili vederbö­
rande befolkningsregister pä personens nya 
boningsort samt samtidigt överföra personen tili 
detta register. Befolkningsregisterföraren pä per­
sonens nya boningsort skall anteckna i flyttnings­
anmälan i vilket befolkningregister den inflyttade 
införts och sända den vidare tili registerbyrän av 
personens nya boningsort, därav flyttningsanmälan 
sä'nds tili centrala befol kni ngsregistret (lag om 
befolkningsböcker 141/1969 7 § ändrad 77/1984 och
förordning om befolkningsböcker 198/1970 15, 16,
17, 18 och 19 §, ändrad 790/1970, 694/1977 och 
184/1984).
STATISTIK ÖVER INRIKES 0MFLYTTN1NG EFTER FLYTTNIN- 
6ENS RIKTNING K0MMUNV1S OCH 0ESS PUBLICERING
I Statistikcentralen finns uppgifter om flytt- 
ningsströmmar kommunvis fr.o.m. är 1962; uppgif­
terna för är 1962 dock endast efter utflyttnings- 
kommun. Ifrägavarande Statistik omfattar flyttar- 
nas äldersfördelning och antalet svenskspräkiga 
flyttare ären 1970-74. Flyttarnas könfördelning 
fattas endast för ären 1975 och 1976. Över svensk- 
spräkigas omflyttning efter kön finns Statistiken 
fr.o.m. 1977.
Tabellerna i denna Publikation har publicerats 
fr.o.m. 1975. Aren 1978 och .1979 ingick de i Pub­
likationen F0S VI A, Befolkning, del III.
TABELLER Sida
1. Omflyttning mell an kommuner efter
flyttningens riktning och inflytt-
nings- och utflyttningskommun 1987
MATER 1ALET
2
i. KUNTiLu Vm LIiJEH MUUTTOLIIKE MUUTON SUUNNAN MUKAAN TULO- JA LAHTOKUNNITTAIN 1*37
Ol-iFLYTTNIHG HlLLAN KUMmUNEK EFTEK FLYTTNINGENS RIKTNING IfJ- OCH UTFLYTTNINGSKOHHUN 19«7
2
KUNTA LÄHTÖLÄÄN1 JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLAN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLAN OCH -KOMMUN
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LAN
HELSINKI«HELSINGFORS
YHT-S s MA 2 1554 UUDENMAAN 10547 TURUN JA P. 1491 AHVENANMAA 14 HÄMEEN 2167 KYMEN 1482
TULOMUUTTO MIKKELIN 836 P-KARJALAN 646 KUOPION 841 K-SUOMEN 778 VAASAN 997 OULUN 1130
INFLYTTNING LAPIN 625
ESPOO 3702 VANTAA 3631 TAMPERE 538 TURKU 457 LAHTI 434 KOTKA 355
OULU 340 KIRKKONUMMI 336 KUOPIO 336 NURMIJÄRVI 306 JYVÄSKYLÄ 294 KERAVA 278
HYVINKÄÄ 229 HAMEENLINNA 187 IMATRA 149 JOENSUU 257 JÄRVENPÄÄ 254 KAJAANI 157
KAUNIAINEN 197 KOUVOLA 174 LAPPEENRANT 254 MIKKELI 203 PORI 221 PORVOO 129
PORVOON MLK 105 RIIHIMÄKI 140 ROVANIEMI 220 SAVONLINNA 152 SEINÄJOKI 126 SIPOO 170
TUUSULA 233 VAASA 212 VIHTI 187
YHT-S 5 MA 19808 UUDENMAAN 14122 TURUN JA P. 836 AHVENANMAA 16 HÄMEEN 1385 KYMEN 653
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 471 P-KARJALAN 366 KUOPION 424 K-SUOMEN 391 VAASAN 439 OULUN 471
UTFLYTTNING LAPIN 234
ESPOO 5051 VANTAA 4840 NURMIJÄRVI 484 JÄRVENPÄÄ 436 KERAVA 425 TUUSULA 366
TAMPERE 364 KIRKKONUMMI 363 VIHTI 276 TURKU 265 HYVINKÄÄ 251 SIPOO 248
HAMEENLINNA 119 JOENSUU 121 JYVÄSKYLÄ 155 KAUNIAINEN 161 KOTKA 120 KUOPIO 195
LAHTI 207 LAPPEENRANT 118 LOHJAN KUNT 113 MÄNTSÄLÄ 208 OULU 146 PORI 101
PORVOO 146 PORVOON MLK 123 RIIHIMÄKI 114
ESP00-ES80
YHT-S * MA 10882 UUDENMAAN 7558 TURUN JA P. 597 AHVENANMAA 6 HÄMEEN 647 KYMEN 410
TULOMUUTTO MIKKELIN 190 P-KARJALAN 183 KUOPION 239 K-SUOMEN 192 VAASAN 323 OULUN 370
INFLYTTNING LAPIN 167
HELSINKI 5051 VANTAA 1105 KIRKKONUMMI 362 KAUNIAINEN 209 TURKU 176 TAMPERE 172
NURMIJÄRVI 128 OULU 121 VIHTI 110 LAHTI 107 KOTKA 91 PORI 86
YHT-S : MA 8391 UUDENMAAN 6543 TURUN JA P. 316 AHVENANMAA 6 HÄMEEN 437 KYMEN 216
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 118 P-KARJALAN 89 KUOPION 145 K-SUOMEN 134 VAASAN 138 OULUN 169
UTFLYTTNING LAPIN 80
HELSINKI 3702 VANTAA 889 KIRKKONUMMI 448 VIHTI 217 KAUNIAINEN 206 NURMIJÄRVI 192
TAMPERE 128 JÄRVENPÄÄ 114 OULU 89 TURKU 87 TUUSULA BO LOHJAN KUNT 77
HANKO-HANGÖ
YHT-SSMA 322 UUDENMAAN 164 TURUN JA P. 42 AHVENANMAA 6 HÄMEEN 21 KYMEN 6
TULOMUUTTO MIKKELIN 9 P-KARJALAN 11 KUOPION 9 K-SUOMEN 12 VAASAN 15 OULUN 18
INFLYTTNING LAPIN 9
HELSINKI 44 TAMMISAARI 29 TENHOLA 20 KARJAA 15 ESPOO 12 TURKU 12
PUDASJÄRVI 10 PORI 9 VANTAA 8 POHJA 7 JYVÄSKYLÄ 6 KEMIÖ 6
YHT-S s MA 533 UUDENMAAN 264 TURUN JA P. 105 AHVENANMAA 3 HÄMEEN 50 KYMEN 13
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 12 P-KARJALAN 11 KUOPION 4 K-SUOMEN 4 VAASAN 16 OULUN 45
UTFLYTTNING LAPIN 6
HELSINKI 54 TAMMISAARI 43 TURKU 39 ESPOO 27 KIRKKONUMMI 22 LOHJAN KUNT 19
KARJAA 17 TAMPERE 15 SALO 14 OULU 13 PORVOO 12 TENHOLA 12
HYVINKÄÄ-HYVINGE
Y H T - S :MA 1613 UUDENMAAN 897 TURUN JA P. 76 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 341 KYMEN 49
TULOMUUTTO MIKKELIN 42 P-KARJALAN 14 KUOPION 36 K-SUOMEN 22 VAASAN 42 OULUN 67
INFLYTTNING LAPIN 27
HELSINKI 251 TUUSULA 126 NURMIJÄRVI 125 RIIHIMÄKI 115 VANTAA 107 JÄRVENPÄÄ 72
ESPOO 52 HAUSJÄRVI 45 TAMPERE 36 KERAVA 30 HÄMEENLINNA 29 VIHTI 22
YHT-S tMA 1423 UUDENMAAN 687 TURUN JA P. 86 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 414 KYMEN 40
L ÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 26 P-KARJALAN 42 KUOPION 34 K-SUOMEN 27 VAASAN 28 OULUN 34
UTFLYTTNING LAPIN 5
HELSINKI 229 RIIHIMÄKI 130 HAUSJÄRVI 86 NURMIJÄRVI 86 VANTAA 67 TUUSULA 62
ESPOO 57 JÄRVENPÄÄ 53 KERAVA 33 TAMPERE 33 LAHTI 31 LOPPI 27
JÄRVENPÄÄ
Y H T - S :MA 2047 UUDENMAAN 1414 TURUN JA P. 86 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 164 KYMEN 65
TULOMUUTTO MIKKELIN 54 P-KARJALAN 40 KUOPION 39 K-SUOMEN 39 VAASAN 45 OULUN 72
INFLYTTNING LAPIN 28
HELSINKI 436 TUUSULA 262 VANTAA 236 KERAVA 143 ESPOO 114 MÄNTSÄLÄ 58
HYVINKÄÄ 53 RIIHIMÄKI 32 TAMPERE 28 OULU 27 HÄMEENLINNA 24 MIKKELI 23
YHT-S:MA 1362 UUDENMAAN 945 TURUN JA P. 51 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 154 KYMEN 34
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 54 P-KARJALAN 32 KUOPION 28 K-SUOMEN 15 VAASAN 14 OULUN 25
UTFLYTTNING LAPIN 10
HELSINKI 254 TUUSULA 176 VANTAA 127 KERAVA 111 MÄNTSÄLÄ 74 HYVINKÄÄ 72
ESPOO 49 LAHTI 31 NURMIJÄRVI 25 HÄMEENLINNA 23 TAMPERE 15 KUOPIO 14
KARJAA-KARIS
Y H T - S :MA 396 UUDENMAAN 309 TURUN JA P. 12 AHVENANMAA 3 HÄMEEN 6 KYMEN 7
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 4 KUOPION 13 K-SUOMEN 6 VAASAN 7 OULUN 20
INFLYTTNING LAPIN 8
POHJA 78 TAMMISAARI 46 HELSINKI 40 INKOO 26 ESPOO 23 LOHJAN KUNT 20
HANKO 17 LOHJA 17 KUUSAMO 14 TENHOLA 12 KIRKKONUMMI 9 TURKU 5
YHT-S:MA 371 UUDENMAAN 259 TURUN JA P. 36 AHVENANMAA 11 HÄMEEN 24 KYMEN a
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 4 KUOPION 5 K-SUOMEN 3 VAASAN 4 OULUN 9
UTFLYTTNING LAPIN 5
POHJA 71 TAMMISAARI 53 HELSINKI 34 INKOO 18 ESPOO 15 HANKO 15
TURKU 15 LOHJAN KUNT 7 MAARIANHAMI 7 SALO 7 KIRKKONUMMI 6 SIUNTIO 6
KARKKILA
Y H T - S :MA 373 UUDENMAAN 218 TURUN JA P. 30 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 35 KYMEN 5
TULOMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 9 KUOPION 6 K-SUOMEN 11 VAASAN 14 OULUN 29
INFLYTTNING LAPIN 9
HELSINKI 61 VIHTI 39 VANTAA 26 NUMMI-PUSUL 24 NURMIJÄRVI 15 HYVINKÄÄ 10
LOHJA 9 ESPOO 8 KIRKKONUMMI 7 RUOVESI 7 KAUHAJOKI 6 TAMPERE 6
Y H T - S :MA 294 UUDENMAAN 166 TURUN JA P. 31 AHVENANMAA 2 HÄMEEN 47 KYMEN 5
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 7 KUOPION 3 K-SUOMEN 4 VAASAN 4 OULUN 13
UTFLYTTNING LAPIN 6
VIHTI 45 HELSINKI 29 ESPOO 22 VANTAA 16 HYVINKÄÄ 11 LOPPI 10
NUMMI-PUSUL 10 TURKU 9 PORI 8 TAMPERE 7 FORSSA 6 LOHJA 6
KAUNIAINEN-GRANKULLA
Y H T - S :MA 603 UUDENMAAN 455 TURUN JA P. 24 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 17 KYMEN 21
TULOMUUTTO MIKKELIN 17 P-KARJALAN 9 KUOPION 14 K-SUOMEN a VAASAN 14 OULUN 9
INFLYTTNING LAPIN 14
ESPOO 206 HELSINKI 161 VANTAA 22 KIRKKONUMMI 15 VIHTI 13 KUOPIO 8
PORVOON MLK 7 TURKU 7 ANJALANKOSK 6 PORI 6 SIPOO 5 NURMIJÄRVI 5
1) PUiMMät Kunnan n 1.«.et on rajoitetun tilan vuoksi katkaistu. Esi... . on Jyväskylän mlk. Vastaavasti mlk:aa tarkoittavat PieksänenPietarsaaren ja Rovaniemen. “ riexsdmaen,
Ue lanasta ko.imunna.nnen har avkortats pga. be^ränsat utrym..*. T. ex. st8r Jyväskylän för Jyväskylä U .  ? % motsvaranue sätt är Pieksämäen 
Pietarsaare och Rovaniei;*n lika med Pieksämäki 1k, respektive med Peoersöre och Rovaniemi lk. ’
3KUNTA LÄHTöLÄÄNl JA KUNTA /  T'JLOLÄÄNI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTN1NGSLÄN OCH -KOMMUN
YHT-SsMA 590 UUDENMAAN 498 TURUN JA P. 35 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 31 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 8 KUOPION Ü K-SUOMEN 1 VAASAN 9 OULUN 1
UTFLYTTNXNG LAPIN 3
ESPOO 209 HELSINKI ■3 97 VANTAA 23 KIRKKONUMMI 20 TURKU 12 INKOO 9
LAHTI 8 PORVOON MLK 7 TAMPERE 7 LOHTAJA 6 PORVOO 6 RIIHIMÄKI 6
KERAVA-KERVO
Y H T - S •MA 1597 UUDENMAAN 1175 TURUN JA P. 51 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 102 KYMEN 37
TULOMUUTTO MIKKELIN 20 P-KARJALAN 28 KUOPION 45 K-SUOMEN 38 VAASAN 36 OULUN 50
INFLYTTNING LAPIN 15
HELSINKI 425 VANTAA 219 TUUSULA 153 JÄRVENPÄÄ 111 ESPOO 72 SIPOO 62
HYVINKÄÄ 33 KUOPIO 21 TAMPERE 19 TURKU 19 RIIHIMÄKI 18 KIRKKONUMMI 16
YHT-SsMA 1545 UUDENMAAN 1108 TURUN JA P. 65 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 123 KYMEN 33
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 40 P-KARJALAN 27 KUOPION 36 K-SUOMEN 36 VAASAN 34 OULUN 34
UTFLYTTNING LAPIN 7
HELSINKI 278 TUUSULA 238 VANTAA 164 JÄRVENPÄÄ 143 ESPOO 69 SIPOO 46
MÄNTSÄLÄ 41 HYVINKÄÄ 30 TAMPERE 25 JYVÄSKYLÄ 24 PORVOON MLK 24 KUOPIO 14
LOHJA-LOJO
YHT— SsMA 1001 UUDENMAAN 777 TURUN JA P. 57 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 43 KYMEN 18
TULOMUUTTO MIKKELIN 14 P-KARJALAN 19 KUOPION 16 K-SUOMEN 13 VAASAN 4 OULUN 21
INFLYTTNING LAPIN 19
LOHJAN KUNT 476 HELSINKI 54 VIHTI 53 ESPOO 44 NUMMI-PUSUL 28 VANTAA 21
KIRKKONUMMI 20 KARJALOHJA 15 TURKU 12 SIUNTIO 11 KEMI 10 SAMMATTI 10
YHT-SiMA 1019 UUDENMAAN 820 TURUN JA P. 41 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 59 KYMEN 12
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 5 KUOPION 17 K-SUOMEN 13 VAASAN 13 OULUN 25
UTFLYTTNING LAPIN 11
LOHJAN KUNT 491 HELSINKI 92 VIHTI 54 ESPOO 38 NUMMI-PUSUL 26 VANTAA 23
KARJAA 17 OULU 13 TURKU 13 SOMERO 11 HYVINKÄÄ 9 KARKKILA 9
LOVIISA—LOVISA
YHT-SSMA 417 UUDENMAAN 244 TURUN JA P. 19 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 26 KYMEN 70
TULOMUUTTO MIKKELIN 14 P-KARJALAN 7 KUOPION 17 K-SUOMEN 5 VAASAN 2 OULUN 11
INFLYTTNING LAPIN 2
RUOTSINPYHT 55 PERNAJA 41 HELSINKI 35 KOTKA 18 LAPINJÄRVI 18 PORVOO 16
KOUVOLA 13 LILJENDAL 13 PORVOON MLK 12 VANTAA 11 HAMINA 9 IMATRA 6
YHT-S:MA 444 UUDENMAAN 276 TURUN JA P. 20 AHVENANMAA 7 HÄMEEN 18 KYMEN 58
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 15 P-KARJALAN 3 KUOPION 6 K-SUOMEN 7 VAASAN 12 OULUN 15
UTFLYTTNING LAPIN 7
RUOTSINPYHT 62 HELSINKI 50 PERNAJA 42 LAPINJÄRVI 24 LILJENDAL 19 PORVOO 16
KOTKA 15 ESPOO 14 PORVOON MLK 10 OULU 8 TURKU 8 ANJALANKOSK 7
PORVOO-BORGA
YHT-SSMA 1162 UUDENMAAN 866 TURUN JA P. 48 AHVENANMAA 13 HÄMEEN 64 KYMEN 37
TULOMUUTTO MIKKELIN 17 P-KARJALAN 14 KUOPION 9 K-SUOMEN 16 VAASAN 33 OULUN 32
INFLYTTNING LAPIN 13
PORVOON MLK 419 HELSINKI 146 VANTAA 51 ESPOO 50 ASKOLA 43 PERNAJA 32
MYRSKYLÄ 17 LOVIISA 16 SIPOO 14 HANKO 12 MAARIANHAMI 12 VALKEAKOSKI 11
YHT-SsMA 970 UUDENMAAN 804 TURUN JA P. 22 AHVENANMAA 4 HÄMEEN 34 KYMEN 18
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 13 P-KARJALAN 7 KUOPION 2 K-SUOMEN 25 VAASAN 20 OULUN 12
UTFLYTTNING LAPIN 9
PORVOON MLK 434 HELSINKI 129 ASKOLA 46 PERNAJA 37 VANTAA 31 ESPOO 27
LOVIISA 16 MYRSKYLÄ 14 SIPOO 11 KERAVA 8 TURKU 8 PUKKILA 7
T AMMISAARI-EKENÄS
YHT-SsMA 372 UUDENMAAN 289 TURUN JA P. 28 AHVENANMAA 7 HÄMEEN 9 KYMEN 5
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 1 KUOPION 3 K-SUOMEN □ VAASAN 18 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 8
KARJAA 53 HANKO 43 TENHOLA 43 HELSINKI 37 POHJA 25 ESPOO 20
VANTAA 13 INKOO 9 KIRKKONUMMI 9 TURKU 9 DRAGSFJÄRD 6 LOHJA a
YHT-SsMA 376 UUDENMAAN 263 TURUN JA P. 41 AHVENANMAA 13 HÄMEEN 7 KYMEN 4
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 32 OULUN l
UTFLYTTNING LAPIN 7
TENHOLA 59 HELSINKI 57 KARJAA 46 HANKO 29 TURKU 19 ESPOO 17
POHJA 11 MUSTASAARI 10 INKOO 9 MAARIANHAMI 6 PIETARSAARE 6 VAASA 6
UANTAA-VANDA
YHT-SsMA 9566 UUDENMAAN 6902 TURUN JA P. 322 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 571 KYMEN 302
TULOMUUTTO MIKKELIN 207 P-KARJALAN 196 KUOPION 196 K-SUOMEN 194 VAASAN 218 OULUN 289
INFLYTTNING LAPIN 168
HELSINKI 4840 ESPOO 889 TUUSULA 178 KERAVA 164 NURMIJÄRVI 154 JÄRVENPÄÄ 127
LAHTI 112 TAMPERE 107 KUOPIO 90 KIRKKONUMMI 81 TURKU 79 KOTKA 76
YHT-SSMA 8514 UUDENMAAN 6681 TURUN JA P. 218 AHVENANMAA 5 HÄMEEN 472 KYMEN 193
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 157 P-KARJALAN 118 KUOPION 161 K-SUOMEN 158 VAASAN 103 OULUN 189
UTFLYTTNING LAPIN 59
HELSINKI 3631 ESPOO 1105 NURMIJÄRVI 380 TUUSULA 280 JÄRVENPÄÄ 236 KERAVA 219
VIHTI 119 HYVINKÄÄ 107 TAMPERE 99 KIRKKONUMMI 96 MÄNTSÄLÄ 91 LAHTI 76
ART JÄRVI-ARTSJö
YHT— S :MA 59 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 17 KYMEN 7
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 3 VAASAN 8 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 0
VIMPELI 6 LAHTI 5 NASTOLA 5 HELSINKI 4 RIIHIMÄKI 4 TUUSULA 4
VALKEALA 4 FORSSA 3 HUITTINEN 3 PIHTIPUDAS 3 HARJAVALTA 2 HYVINKÄÄ 2
YHT-SsMA 71 UUDENMAAN 49 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 10 KYMEN 6
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 1
U fFLYT TNING LAPIN 0
ORIMATTILA 21 LAPINJÄRVI 11 MÄNTSÄLÄ 6 NASTOLA 5 ESPOO 3 HELSINKI 3
IITTI 3 LAHTI 3 PÖYTYÄ 3 PORVOON MLK 2 ELIMÄKI 1 HAAPAVESI 1
ASKOLA
YHT-SsMA 198 UUDENMAAN 137 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 10 KYMEN 13
TULOMUUTTO MIKKELIN 9 P-KARJALAN 8 KUOPION 2 K-SUOMEN 5 VAASAN 1 OULUN 6
INFLYTTNING LAPIN 1
PORVOO 46 PORVOON MLK 44 HELSINKI 12 LAPPEENRANT 9 VANTAA 6 PYHÄSELKÄ 7
MÄNTSÄLÄ 6 ORIMATTILA 6 KERAVA 4 MIKKELI 4 PADASJOKI 4 HEINOLA 3
YHT-S s MA 193 UUDENMAAN 158 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA G HÄMEEN 12 KYMEN 0
i.a HTö MUUTTO MIKKELIN 5 P -KARJALAN 4 KUOPION 5 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 3
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LÄHTöLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
UTFLYTTNIN3SLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNING5LÄN OCH -KOMMUN
PORVOO 43 HELSINKI 24 MÄNTSÄLÄ 16 PORVOON MLK 13 VANTAA 12 PUKKILA
LOHJAN KUNT 8 SIPOO 5 ESPOO 4 HYVINKÄÄ 4 SONKAJÄRVI 4 VEHMAA
YHT-S J MA 237 UUDENMAAN 206 TURUN JA P. 10 AHVENANMAA 8 HÄMEEN 1 KYMEN
MIKKELIN 1 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 1 VAASAN 2 OULUN
LAPIN 2
ESPOO Ib HELSINKI 56 KARJAA 18 KIRKKONUMMI 12 VANTAA 11 KAUNIAINEN
TAMMISAARI 9 KEMIÖ 5 MAARIANHAMI 5 HANKO 3 JOMALA 3 SIUNTIO
YHT-S : MA 200 UUDENMAAN 159 TURUN JA P. 16 AHVENANMAA 3 HÄMEEN 2 KYMEN
MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN 4 VAASAN 2 OULUN
LAPIN 0
HELSINKI 37 KARJAA 26 ESPOO 21 LOHJAN KUNT 16 KIRKKONUMMI 13 TAMMISAARI
IMATRA 6 TURKU 6 VIHTI 6 VANTAA 5 HANKO 4 JYVÄSKYLÄN
YHT-S s MA 68 UUDENMAAN 36 TURUN JA P. 11 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 2 KUOPION 2 K-SUOMEN 0 VAASAN 1 OULUN
LAPIN 0
HELSINKI 14 LOHJA 6 LOHJAN KUNT 5 MASKU 5 SOMERO 5 TURKU
YLIVIESKA 4 PORVOO 3 SAMMATTI 3 TAMPERE 3 ESPOO 2 OULU
Y H T - S :MA 70 UUDENMAAN 42 TURUN JA P. 11 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 5 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 0 OULUN
LAPIN 1
LOHJA 15 HELSINKI 6 KANKAANPÄÄ 5 LIEKSA 5 LOHJAN KUNT 4 PYHÄJÄRVI
SAMMATTI 4 TAMPERE 4 VANTAA 4 KARKKILA 3 NASTOLA 3 POHJA
Y H T - S :MA 1714 UUDENMAAN 1142 TURUN JA P. 89 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 100 KYMEN
MIKKELIN 37 P-KARJALAN 47 KUOPION 31 K-SUOMEN 36 VAASAN 34 OULUN
LAPIN 49
ESPOO 448 HELSINKI 363 VANTAA 96 SIUNTIO 57 HANKO 22 KAUNIAINEN
LAHTI 19 OULU 19 TAMPERE 18 VIHTI 17 PORI 16 TURKU
YHT— S s MA 1555 UUDENMAAN 1159 TURUN JA P. 75 AHVENANMAA 6 HÄMEEN 81 KYMEN
MIKKELIN 13 P-KARJALAN 27 KUOPION 26 K-SUOMEN 38 VAASAN 11 OULUN
LAPIN 27
ESPOO 362 HELSINKI 336 VANTAA 81 SIUNTIO 64 VIHTI 48 NURMIJÄRVI
OULU 25 TURKU 24 LOHJAN KUNT 23 TUUSULA 21 LOHJA 20 TAMPERE
Y H T - S :MA 120 UUDENMAAN 74 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN
MIKKELIN 2 P-KARJALAN 1 KUOPION 7 K-SUOMEN 1 VAASAN 2 OULUN
LAPIN 0
LOVIISA 24 HELSINKI 14 ARTJÄRVI 11 PORVOON MLK 6 KOUVOLA 5 HAMINA
JANAKKALA 4 LAPINLAHTI 4 ESPOO 3 KUOPIO 3 LILJENDAL 3 PERNAJA
Y H T - S :MA 118 UUDENMAAN 70 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 11 KYMEN
MIKKELIN 7 P-KARJALAN 5 KUOPION 1 K-SUOMEN 4 VAASAN 0 OULUN
LAPIN 0
HELSINKI 19 LOVIISA 18 ELIMÄKI 5 LILJENDAL 5 MYRSKYLÄ 5 PORVOO
HAUKIVUORI 4 MÄNTSÄLÄ 4 HEINOLA 3 KARJAA 3 KOUVOLA 3 LAHTI
YHT-SSMA 62 UUDENMAAN 54 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA □ HÄMEEN 0 KYMEN
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 1 OULUN
LAPIN 0
LOVIISA 19 PERNAJA 7 HELSINKI 5 LAPINJÄRVI 5 PORVOON MLK 5 PORVOO
ASKOLA 3 ESPOO 3 KIRKKONUMMI 2 KOTKA 2 ALAVUS 1 KUHMO
Y H T - S :MA 43 UUDENMAAN 37 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN
LAPIN 0
LOVIISA 13 PERNAJA 6 RUOTSINPYHT 4 LAPINJÄRVI 3 PORVOO 3 PORVOON MLK
KOTKA 2 TURKU 2 ESPOO 1 HANKASALMI 1 MYRSKYLÄ 1 NURMIJÄRVI
Y H T - S :MA 1167 UUDENMAAN 922 TURUN JA P. 61 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 50 KYMEN
MIKKELIN 13 P-KARJALAN 13 KUOPION 10 K-SUOMEN 14 VAASAN 13 OULUN
LAPIN 22
LOHJA 491 HELSINKI 113 ESPOO 77 VIHTI 55 VANTAA 27 KIRKKONUMMI
SIUNTIO 2D HANKO 19 KAJAANI 17 INKOO 16 TURKU 16 NUMMI-PUSUL
Y H T - S :MA 1111 UUDENMAAN 833 TURUN JA P. 76 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 48 KYMEN
MIKKELIN 15 P-KARJALAN 32 KUOPION 10 K-SUOMEN 32 VAASAN 16 OULUN
LAPIN 8
LOHJA 476 HELSINKI 96 ESPOO 49 VIHTI 47 VANTAA 23 TURKU
KARJAA 20 NUMMI-PUSUL 14 POHJA 14 LIEKSA 13 SAMMATTI 13 SALO
YHT-SsNA 97 UUDENMAAN 69 TURUN JA P. 9 AHVENANMAA □ HÄMEEN 13 KYMEN
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 3 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN
LAPIN 2
PORVOO 14 ORIMATTILA 9 HELSINKI 8 ESPOO 7 PORVOON MLK 7 VANTAA
LAHTI 6 VEHMAA 6 LAPINJÄRVI 5 ASKOLA 3 HOLLOLA 3 PERNAJA
Y H T - S : MA 88 UUDENMAAN 69 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 1 OULUN
LAPIN 0
ORIMATTILA 19 PORVOO 17 HELSINKI 8 TAIVALKOSKI 7 LOVIISA 5 VANTAA
LAHTI 4 PERNAJA 4 PORVOON MLK 4 ESPOO 3 JAALA 3 ASKOLA
Y H T - S :MA 855 UUDENMAAN 626 TURUN JA P. 21 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 80 KYMEN
MIKKELIN 10 P-KARJALAN 22 KUOPION 13 K-SUOMEN 7 VAASAN 13 OULUN
LAPIN 19
HELSINKI 208 VANTAA 91 JÄRVENPÄÄ 74 TUUSULA 51 KERAVA 41 LAHTI
HYVINKÄÄ 26 ASKOLA 16 KIRKKONUMMI 14 ESPOO 13 NURMIJÄRVI 12 ORIMATTILA
YHT-S:MA 4 7 1 UUDENMAAN 319 TURUN JA P. 13 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 64 KYMEN
MIKKELIN 4 P-KARJALAN 10 KUOPION 6 K-SUOMEN 18 VAASAN 8 OULUN
LAPIN 7
HELSINKI 77 J ä RVENP a a 58 TUUSULA 38 VANTAA 37 PUKKILA 15 HYVINKÄÄ
KERAVA 14 LAHTI 12 K a RKo L a 11 NASTOLA •11 LOVIISA 8 PORNAINEN
5KUNTA
KOMMUN
NUMMI-PUSULA
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
NURMIJÄRVI
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
ORIMATTILA
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
PERNAJA-PERNA
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
POHJA-POJO
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
PORNAINEN-BORGNÄS
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
PORVOON MLK-BORGA LK
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
PUKKILA
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
RUOTSINPYHTÄÄ
STRoMFORS
TULOMUUTTO
LÄHTÖLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLVTTN1NGSLÄN OCH -KOMMUN
YHT-S 5 MA 300 UUDENMAAN 211
MIKKELIN 1 P-KARJALAN 3
LAPIN 3
HELSINKI 53 ESPOO 40
KIRKKONUMMI 11 KARKKILA 10
YHT-S:MA 271 UUDENMAAN 164
MIKKELIN 3 P-KARJALAN 0
LÄPIN 4
VIHTI 31 HELSINKI 28
ESPOO 12 SOMERO 8
YHT-SsMA 1719 UUDENMAAN 1349
MIKKELIN 24 P-KARJALAN 27
LAPIN 11
HELSINKI 484 VANTAA 380
JÄRVENPÄÄ 25 VIHTI 21
YHT-SSMA 1181 UUDENMAAN 898
MIKKELIN 17 P-KARJALAN 13
LAPIN 6
HELSINKI 306 VANTAA 154
RIIHIMÄKI 23 JÄRVENPÄÄ 22
YHT-SSMA 565 UUDENMAAN 167
MIKKELIN 26 P-KARJALAN 11
LAPIN 2
LAHTI 173 HELSINKI 34
JÄRVENPÄÄ 12 VANTAA 12
YHT-SSMA 547 UUDENMAAN 171
MIKKELIN 24 P-KARJALAN 16
LAPIN 3
LAHTI 154 HELSINKI 50
IITTI 12 MÄNTSÄLÄ 12
YHT-SsMA 176 UUDENMAAN 143
MIKKELIN 1 P-KARJALAN 1
LAPIN □
LOVIISA 42 PORVOO 37
SUOLAHTI 6 KOTKA 4
YHT-SsMA 202 UUDENMAAN 156
MIKKELIN 5 P-KARJALAN 0
LAPIN 2
LOVIISA 41 PORVOO 32
ORIMATTILA 7 MAARIANHAMI 6
YHT-SsMA 258 UUDENMAAN 170
MIKKELIN 7 P-KARJALAN 6
LAPIN 8
KARJAA 71 HELSINKI 23
TOHMAJÄRVI 7 KIRKKONUMMI 5
YHT-SsMA 327 UUDENMAAN 208
MIKKELIN 5 P-KARJALAN 4
LAPIN 2
KARJAA 78 HELSINKI 34
LOHJA 7 VANTAA 6
YHT-SsMA 124 UUDENMAAN 100
MIKKELIN 1 P-KARJALAN 1
LAPIN 4
VANTAA 34 HELSINKI 27
LEMPÄÄLÄ 3 TUUSULA 3
YHT-SsMA 120 UUDENKAAN 95
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 2
LAPIN 0
HELSINKI 21 VANTAA 15
ÄETSÄ 6 KERAVA 5
YHT-S:MA 1077 UUDENMAAN 783
MIKKELIN 22 P-KARJALAN 12
LAPIN 10
PORVOO 434 HELSINKI 123
PERNAJA 20 KOTKA 19
YHT-SsMA 971 UUDENMAAN 754
MIKKELIN 12 P-KARJALAN 24
LAPIN 8
PORVOO 419 HELSINKI 105
NURMIJÄRVI 13 JOENSUU 12
YHT-S:MA 118 UUDENMAAN 104
MIKKELIN 1 P-KARJALAN 1
LAPIN 0
HELSINKI 26 MÄNTSÄLÄ 15
PORVOO 7 ESPOO 5
YHT-SsMA 50 UUDENMAAN 37
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0
LAPIN 2
ORIMATTILA 9 HELSINKI 6
SUOMENNIEMI 3 LAHTI 2
YHT-S:MA 150 UUDENMAAN 97
MIKKELIN 6 P-KARJALAN 0
TURUN JA P. 30 AHVENANMAA 0
KUOPION 6 K-SUOMEN 6
LOHJA 26 VANTAA 22
TUUSULA 6 KERAVA 5
TURUN JA P. 44 AHVENANMAA □
KUOPION 6 K-SUOMEN 6
LOHJA 28 KARKKILA 24
ANJALANKOSK 6 HUITTINEN 6
TURUN JA P. 34 AHVENANMAA 0
KUOPION 32 K-SUOMEN 31
ESPOO 192 HYVINKÄÄ 86
KERAVA 13 PORVOON MLK 13
TURUN JA P. 71 AHVENANMAA P
KUOPION 10 K-SUOMEN 11
ESPOO 128 HYVINKÄÄ 125
KARKKILA 15 TAMPERE 15
TURUN JA P. 20 AHVENANMAA 0
KUOPION 19 K-SUOMEN 13
ARTJÄRVI 21 HOLLOLA 20
LOHJAN KUNT 9 MÄNTTÄ 9
TURUN JA P. 27 AHVENANMAA 0
KUOPION 4 K-SUOMEN 25
NASTOLA 28 HYVINKÄÄ 16
VANTAA 12 ASIKKALA 11
TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0
KUOPION 2 K-SUOMEN 7
HELSINKI 14 PORVOON MLK 12
MYRSKYLÄ 4 PARAINEN 4
TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 7
KUOPION 0 K-SUOMEN 3
PORVOON MLK 20 HELSINKI 14
HEINÄVESI 5 KERAVA 5
TURUN JA P. 22 AHVENANMAA 0
KUOPION 1 K-SUOMEN 2
LOHJAN KUNT 14 TAMMISAARI 11
LUUMÄKI 5 PERTTELI 5
TURUN JA P. 35 AHVENANMAA 2
KUOPION 4 K-SUOMEN 7
TAMMISAARI 25 NASTOLA 16
VIHTI 6 ALAVUS 5
TURUN JA P. 3 AHVENANMAA □
KUOPION □ K-SUOMEN 2
MÄNTSÄLÄ 8 PORVOON MLK 7
ASKOLA 2 KERAVA 2
TURUN JA P. 8 AHVENANMAA 0
KUOPION 1 K-SUOMEN 3
MÄNTSÄLÄ 11 SIPOO 11
KOKKOLA 4 LEMPÄÄLÄ 4
TURUN JA P. 56 AHVENANMAA 1
KUOPION 18 K-SUOMEN 14
VANTAA 35 ESPOO 26
OULU 14 ASKOLA 13
TURUN JA P. 37 AHVENANMAA 1
KUOPION 12 K-SUOMEN 15
ASKOLA 44 VANTAA 25
LOVIISA 12 PERNAJA 12
TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0
KUOPION 1 K-SUOMEN 0
VANTAA 13 ASKOLA 11
TUUSULA 5 VIHTI 3
TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0
KUOPION 1 K-SUOMEN 0
ESPOO 5 MÄNTSÄLÄ 5
PORNAINEN 2 PORVOON MLK 2
TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0
KUOPION 2 K-SU^MEN □
HÄMEEN 22 KYMEN 0
VAASAN 3 OULUN 15
VIHTI 15 LOHJAN KUNT 14
SUOMUSJÄRVI 5 TAMPERE 5
HÄMEEN 31 KYMEN 8
VAASAN 0 OULUN 5
VANTAA 16 LOHJAN KUNT 15
KEMIÖ 5 PERNIÖ 5
HÄMEEN 115 KYMEN 26
VAASAN 29 OULUN 41
TUUSULA 43 KIRKKONUMMI 37
LAHTI 12 RIIHIMÄKI 12
HÄMEEN 92 KYMEN 26
VAASAN 22 OULUN 15
TUUSULA 58 VIHTI 28
MÄNTSÄLÄ 12 TURKU 12
HÄMEEN 254 KYMEN 24
VAASAN 14 OULUN 15
MYRSKYLÄ 19 NASTOLA 18
PUKKILA 9 HYVINKÄÄ 8
HÄMEEN 255 KYMEN 20
VAASAN 0 OULUN 2
ESPOO 14 HOLLOLA 12
PUKKILA 10 VIHTI 10
HÄMEEN 2 KYMEN 4
VAASAN S OULUN 3
ESPOO 7 LILJENDAL 6
PIETARSAARE 3 POHJA 3
HÄMEEN 9 KYMEN 7
VAASAN 4 OULUN 7
ESPOO 6 LILJENDAL 7
HANKO 4 RUOTSINPYHT 4
HÄMEEN 13 KYMEN 7
VAASAN 5 OULUN 15
ESPOO 8 HANKO 8
SAVONLINNA 5 YLIKIIMINKI 5
HÄMEEN 25 KYMEN 6
VAASAN 15 OULUN 14
TENHOLA 8 HANKO 7
KISKO 5 NURMIJÄRVI 5
HÄMEEN 8 KYMEN 2
VAASAN 0 OULUN 3
JÄRVENPÄÄ 6 ESPOO 5
KIIKALA 2 PUKKILA 2
HÄMEEN 6 KYMEN 0
VAASAN 4 OULUN 1
JÄRVENPÄÄ 8 PORVOO 7
NURMIJÄRVI 3 PORVOON MLK 3
HÄMEEN 47 KYMEN 54
VAASAN 16 OULUN 44
SIPOO 25 KERAVA 24
LOVIISA 10 PORI 10
HÄMEEN 36 KYMEN 33
VAASAN 9 OULUN 30
SIPOO 24 ESPOO 13
JÄRVENPÄÄ 10 MÄNTSÄLÄ 9
HÄMEEN 7 KYMEN 1
VAASAN 0 OULUN 2
ORIMATTILA 10 HYVINKÄÄ 7
KALVOLA 2 LAHTI 2
HÄMEEN 3 KYMEN 3
VAASAN 0 OULUN 0
HUITTINEN 3 PORVOO 3
TORNIO 2 ASKOLA 1
HAMEEN 5 KYMEN 30
VAASAN 1 OULUN 0
6KUNTA LEHTOLAANI JA KUNTA / TULOLAANI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLAN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLAN OCH -KOMMUN
INFLYTTNING LAPIN 6
LOVIISA 62 KOTKA 18 HELSINKI 6 JUVA 6 SAVUKOSKI 5 ESPOO 4
LILJENDAL 4 PADASJOKI 4 PERNAJA 4 PYHTÄÄ 4 SIPOO 4 PORVOON MLK 3
Y H T - S :MA 143 UUDENMAAN 91 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 16 KYMEN 32
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN Q VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
LOVIISA 55 KOTKA 10 HELSINKI 8 VALKEAKOSKI 8 PYHTÄÄ 7 ASIKKALA 4
ELIMÄKI 4 NURMIJÄRVI 4 PORVOO 4 VANTAA 4 HAMINA 3 LAPINJÄRVI 3
SAMMATTI
Y H T - S :MA 72 UUDENMAAN 63 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN □ P-KARJALAN 3 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 3
INFLYTTNING LAPIN 0
LOHJAN KUNT 13 HELSINKI 12 LOHJA 8 ESPOO 7. VANTAA 7 KARJALOHJA 4
POHJA 4 TUUSULA 4 NURMES 3 IITTI 2 NURMIJÄRVI 2 HAAPAJÄRVI 1
YHT-SsMA 58 UUDENMAAN 41 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN □ P-KARJALAN 0 KUOPION 5 K-SUOMEN □ VAASAN 3 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 3
LOHJA 10 ESPOO 6 LAPINLAHTI 5 LOHJAN KUNT 5 POHJA 4 HELSINKI 3
KARJALOHJA 3 LAPUA 3 NUMMI-PUSUL 3 ROVANIEMEN 3 SOMERO 3 TUUSULA 2
SIPOO-SIBBO
YHT-SSMA 716 UUDENMAAN 570 TURUN JA P. 30 AHVENANMAA 1 HAMEEN 16 KYMEN 13
TULOMUUTTO MIKKELIN 16 P-KARJALAN 7 KUOPION 10 K-SUOMEN 7 VAASAN 16 OULUN 14
INFLYTTNING LAPIN 16
HELSINKI 248 VANTAA 74 ESPOO 54 KERAVA 46 TUUSULA 31 PORVOON MLK 24
JARVENPAA 12 KIRKKONUMMI 11 PORNAINEN 11 PORVOO 11 HYVINKÄÄ 9 NURMIJÄRVI 9
YHT-SSMA 535 UUDENMAAN 446 TURUN JA P. 24 AHVENANMAA 3 HÄMEEN 20 KYMEN 19
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 4 KUOPION 3 K-SUOMEN 6 VAASAN 5 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 1
HELSINKI 170 VANTAA 66 KERAVA 62 PORVOON MLK 25 JÄRVENPÄÄ 17 ESPOO 15
KIRKKONUMMI 14 PORVOO 14 TUUSULA 13 HYVINKÄÄ 9 MÄNTSÄLÄ 8 KAUNIAINEN 6
S I U N T I O — SJUNDEA
YHT-SSMA 245 UUDENMAAN 204 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HAMEEN 7 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 9 KUOPION 5 K-SUOMEN 1 VAASAN 2 OULUN 6
INFLYTTNING LAPIN 3
KIRKKONUMMI 64 ESPOO 62 HELSINKI 45 LOHJA 8 LOHJAN KUNT 8 KARJAA 6
KONTIOLAHTI 5 PORI 5 JOKIOINEN 4 KUUSAMO 4 LIEKSA 3 NURMIJÄRVI 3
YHT-SsMA 212 UUDENMAAN 175 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HAMEEN 1 KYMEN 4
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 11 P-KARJALAN 1 KUOPION 4 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 10
UTFLYTTNING LAPIN 2
KIRKKONUMMI 57 HELSINKI 36 LOHJAN KUNT 20 ESPOO 17 VANTAA 13 LOHJA 11
OULU 6 HANKO 4 KOUVOLA 4 INKOO 3 MÄNTYHARJU 3 TAMMISAARI 3
TENHOLA-TENALA
YHT-SsMA 146 UUDENMAAN 110 TURUN JA P. 19 AHVENANMAA 4 HAMEEN 6 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN □ VAASAN 1 OULUN □
INFLYTTNING LAPIN 2
TAMMISAARI 59 HANKO 12 POHJA 8 HELSINKI 7 KARJAA 6 TURKU 6
HAMEENLINNA 5 KARKKILA 4 KUOPIO 4 LOHJAN KUNT 4 KIRKKONUMMI 3 KISKO 3
YHT-SsMA 136 UUDENMAAN 101 TURUN JA P. 20 AHVENANMAA 0 HAMEEN 5 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 1 KUOPION 4 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 4
TAMMISAARI 43 HANKO 20 KARJAA 12 ESPOO 7 PERNIÖ 7 LOHJAN KUNT 5
HELSINKI 4 KIURUVESI 4 YLITORNIO 4 LUVIA 3 NAUVO 3 POHJA 3
TUUSULA-TUS8Y
YHT-SSMA 1836 UUDENMAAN 1399 TURUN JA P. 59 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 83 KYMEN 38
TULOMUUTTO MIKKELIN 40 P-KARJALAN 35 KUOPION 30 K-SUOMEN 40 VAASAN 33 OULUN 56
INFLYTTNING LAPIN 23
HELSINKI 366 VANTAA 280 KERAVA 238 JÄRVENPÄÄ 176 ESPOO 80 HYVINKÄÄ 62
NURMIJÄRVI 58 MÄNTSÄLÄ 38 KIRKKONUMMI 21 OULU 21 VIHTI 18 KONTIOLAHTI 14
YHT-SsMA 1505 UUDENMAAN 1214 TURUN JA P. 36 AHVENANMAA 0 HAMEEN 90 KYMEN 30
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 33 P-KARJALAN 26 KUOPION 20 K-SUOMEN 14 VAASAN 16 OULUN 13
UTFLYTTNING LAPIN 13
JÄRVENPÄÄ 262 HELSINKI 233 VANTAA 178 KERAVA 153 HYVINKÄÄ 126 ESPOO 64
MÄNTSÄLÄ 51 NURMIJÄRVI 43 SIPOO 31 VIHTI 21 TAMPERE 20 LAHTI 19
VIHTI
YHT-SSMA 1341 UUDENMAAN 961 TURUN JA P. 63 AHVENANMAA 0 HAMEEN 81 KYMEN 29
TULOMUUTTO MIKKELIN 27 P-KARJALAN 31 KUOPION 21 K-SUOMEN 21 VAASAN 26 OULUN 48
INFLYTTNING LAPIN 33
HELSINKI 276 ESPOO 217 VANTAA 119 LOHJA 54 KIRKKONUMMI 48 LOHJAN KUNT 47
KARKKILA 45 NUMMI-PUSUL 31 NURMIJÄRVI 28 TUUSULA 21 FORSSA 19 KERAVA 14
YHT-S:MA 906 UUDENMAAN 644 TURUN JA P. 43 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 86 KYMEN 14
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 16 P-KARJALAN 11 KUOPION 14 K-SUOMEN 25 VAASAN 14 OULUN 26
UTFLYTTNING LAPIN 13
HELSINKI 187 ESPOO 110 LOHJAN KUNT 55 LOHJA 53 VANTAA 49 KARKKILA 39
HYVINKÄÄ 22 NURMIJÄRVI 21 TUUSULA 16 KIRKKONUMMI 17 KERAVA 15 NUMMI-PUSUL 15
T U RUN-PORIN LÄÄNI 
ABO-BJ ÖRNEBORGS LAN
TURKU-ABO
YHT-SsMA 5395 UUDENMAAN 700 TURUN JA P. 3203 AHVENANMAA 11 HÄMEEN 457 KYMEN 105
TULOMUUTTO MIKKELIN 93 P-KARJALAN 65 KUOPION 112 K-SUOMEN 106 VAASAN 254 OULUN 192
INFLYTTNING LAPIN 97
KAARINA 533 RAISIO 454 HELSINKI 265 LIETO 258 PORI 478 NAANTALI 124
RAUMA 122 TAMPERE 120 PARAINEN 103 PIIKKIÖ 97 ESPOO 87 OULU 86
YHT-SsMA 6547 UUDENMAAN 911 TURUN JA P. 4543 AHVFNANMAA 19 HÄMEEN 416 KYMEN 92
LÄHTÖMUUTTO MIKKFLIN 37 P-KARJALAN 7 1 KUOPION 64 K-SUOMEN 8Q VAASAN 440 OULUN 102
UTFLYTTNING LAPIN 72
RAISIO 871 KAARINA 856 HELSINKI 457 LIETO 416 NAANTALI 266 PIIKKIÖ 200
ESPOO 176 PARAINEN 150 PAIMIO 14 1 RUSKO 124 TAMPERE 120 MASKU 116
h a r j a v a l t a
YHT-SsMA 309 UUDENMAAN 19 TUPUN JA P. 2 0 G AHVENANMAA 0 HÄMEEN 11 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 4 p-KARJALAN 3*. KUOPION 2 K-SUOMEN 0 VAASAN 23 OULUN 1 1
INFLYTTNING LAPIN 5 6
7KUNTA LÄHTÖLÄÄNI JA KUNTA / TULOLAANI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTN1NG5LÄN OCH -KOMMUN
PORI 45 KOKEMÄKI 39 OUTOKUMPU 32 NAKKILA 23 KIUKAINEN 18 ULVILA 14
KANKAANPÄÄ 12 HELSINKI 8 TURKU 7 KÄLVIÄ 6 KÖYLIÖ 6 ESPOO 5
Y H T - S :MA 349 UUDENMAAN 59 TURUN JA P. 213 AHVENANMAA □ HÄMEEN 30 KYMEN 12
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 9 P-KARJALAN 7 KUOPION 2 K-SUOMEN 5 VAASAN 3 OULUN 9
UTFLYTTNING LAPIN 0
PORI 59 NAKKILA 26 HELSINKI 20 ESPOO 17 KIUKAINEN 17 TURKU 17
KOKEMÄKI 15 TAMPERE 15 ULVILA 9 KANKAANPÄÄ 8 SÄKYLÄ 8 VANTAA 8
HUITTINEN
YHT-SsMA 367 UUDENMAAN 35 TURUN JA P. 245 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 22 KYMEN 16
TULOMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 0 KUOPION 8 K-SUOMEN 7 VAASAN 10 OULUN 11
INFLYTTNING LAPIN a
ÄETSÄ 48 KOKEMÄKI 24 KÖYLIÖ 17 TURKU 16 ALASTARO 15 VAMMALA 15
VAMPULA 13 RAUMA 12 PUNKALAIDUN 11 HELSINKI 10 PORI 8 SÄKYLÄ 8
YHT-S:MA 363 UUDENMAAN 46 TURUN JA P. 217 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 72 KYMEN 8
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 5 VAASAN 10 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 1
ÄETSÄ 30 RAUMA 25 TAMPERE 25 TURKU 23 VAMMALA 22 KOKEMÄKI 19
HELSINKI 13 ESPOO 11 PORI 9 KOKKOLA 8 UUSIKAUPUNK 8 VAMPULA 8
IKAALINEN
YHT-S:MA 342 UUDENMAAN 25 TURUN JA P. 140 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 124 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 5 KUOPION 6 K-SUOMEN 7 VAASAN 16 OULUN 1G
INFLYTTNING LAPIN 1
TAMPERE 50 HÄMEENKYRÖ 48 PARKANO 19 YLÖJÄRVI 19 KANKAANPÄÄ 15 VILJAKKALA 15
NOKIA 12 HELSINKI 8 JÄMIJÄRVI 8 PORI 8 KANGASALA 6 PIRKKALA 6
YHT-SSMA 280 UUDENMAAN 35 TURUN JA P. 86 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 93 KYMEN 4
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 10 P-KARJALAN 2 KUOPION 3 K-SUOMEN □ VAASAN 34 OULUN 5
UTFLYTTNING LAPIN 8
TAMPERE 52 HÄMEENKYRÖ 20 PARKANO 19 HELSINKI 15 YLÖJÄRVI 11 LEMPÄÄLÄ 8
NOKIA 7 VAASA 7 ESPOO 6 JALASJÄRVI 6 KAUHAJOKI 6 PORI 6
k a n k a a n p ä ä
YHT-S:MA 412 UUDENMAAN 36 TURUN JA P. 246 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 47 KYMEN 12
TULOMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 14 VAASAN 38 OULUN 9
INFLYTTNING LAPIN 4
PORI 47 JÄMIJÄRVI 23 PARKANO 22 HONKAJOKI 20 LAVIA 20 HELSINKI 18
POMARKKU 15 TAMPERE 15 TURKU 14 KOKEMÄKI 13 KAUHAJOKI 11 SIIKAINEN 10
YHT-S:MA 494 UUDENMAAN 106 TURUN JA P. 227 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 88 KYMEN 11
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 1 KUOPION 4 K-SUOMEN 7 VAASAN 26 OULUN 11
UTFLYTTNING LAPIN 11
HELSINKI 56 TAMPERE 43 JÄMIJÄRVI 34 PORI 26 ESPOO 22 IKAALINEN 15
RAUMA 14 HONKAJOKI 13 HARJAVALTA 12 VAMMALA 12 KAUHAJOKI 10 HÄMEENLINNA 9
KOKEMÄKI-KUMO
YHT-SSMA 241 UUDENMAAN 24 TURUN JA P. 174 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 21 KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 5 VAASAN 8 OULUN 3
INFLYTTNING LAPIN 3
PORI 45 HUITTINEN 19 HARJAVALTA 15 VAMMALA 12 KÖYLIÖ 10 TAMPERE 10
ÄETSÄ 9 RAUMA 8 ESPOO 7 TURKU 7 ULVILA 6 JÄRVENPÄÄ 5
YHT-S:MA 306 UUDENMAAN 40 TURUN JA P. 219 AHVENANMAA □ HÄMEEN 24 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 9 VAASAN 7 OULUN 3
UTFLYTTNING LAPIN 0
HARJAVALTA 39 PORI 34 HUITTINEN 24 HELSINKI 18 ÄETSÄ 17 VAMMALA 15
KANKAANPÄÄ 13 TURKU 11 TAMPERE 10 NOORMARKKU 8 ULVILA 7 VANTAA 7
LAITILA
YHT-SsMA 348 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 225 AHVENANMAA □ HÄMEEN 31 KYMEN 5
TULOMUUTTO MIKKELIN 9 P-KARJALAN 1 KUOPION 4 K-SUOMEN 10 VAASAN 15 OULUN 24
INFLYTTNING LAPIN 10
TURKU 42 UUSIKAUPUNK 34 MYNÄMÄKI 22 KALANTI 19 RAUMA 17 SÄKYLÄ 10
TAMPERE 9 PYHÄRANTA 8 EURA 7 KIUKAINEN 7 MIETOINEN 7 HARJAVALTA 6
YHT-SsMA 265 UUDENMAAN 21 TURUN JA P. 186 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 18 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 1 KUOPION 11 K-SUOMEN 3 VAASAN 2 OULUN o
UTFLYTTNING LAPIN 8
UUSIKAUPUNK 59 TURKU 27 KALANTI 19 RAUMA 14 RAISIO 9 HELSINKI 8
HAUKIPUDAS 7 PYHÄRANTA 7 ESPOO 5 MYNÄMÄKI 5 PORVOON MLK 5 SALO 5
LOIMAA
YHT-S:MA 450 UUDENMAAN 25 TURUN JA P. 309 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 72 KYMEN 5
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 4 KUOPION 1 K-SUOMEN 11 VAASAN 4 OULUN 10
INFLYTTNING LAPIN 7
LOIMAAN KUN 121 TURKU 45 ALASTARO 27 MELLILÄ 26 FORSSA 15 KOSKI TL 14
YPÄJÄ 13 HUMPPILA 11 KALVOLA 8 ORI PÄÄ 8 YLÄNE 7 ESPOO 6
YHT-SSMA 432 UUDENMAAN 64 TURUN JA P. 256 AHVENANMAA □ HÄMEEN 79 KYMEN 5
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 3 KUOPION 5 K-SUOMEN 3 VAASAN 4 OULUN 11
UTFLYTTNING LAPIN 2
LOIMAAN KUN 80 TURKU 33 MELLILÄ 28 HELSINKI 24 ALASTARO 19 YPÄJÄ 14
ESPOO 12 VANTAA 11 TAMPERE 10 EURA 9 FORSSA 9 JOKIOINEN 9
NAANTALI-NADENOAL
YHT-SSMA 647 UUDENMAAN 46 TURUN JA P. 532 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 25 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 11 VAASAN 10 OULUN 7
INFLYTTNING LAPIN 6
TURKU 268 RAISIO 100 HELSINKI 21 ESPOO 15 KAARINA 15 LEMU 14
RYMÄTTYLÄ 14 MASKU 13 MERIMASKU 12 NOUSIAINEN 12 JYVÄSKYLÄ 8 MYNÄMÄKI 8
YHT-SSMA 437 UUDENMAAN 43 TURUN JA P. 330 AHVENANMAA 4 HÄMEEN 17 KYMEN 7
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 2 VAASAN 10 OULUN 1 1
UTFLYTTNING LAPIN 5
TURKU 124 RAISIO 80 HELSINKI 23 MYNÄMÄKI 18 MERIMASKU 15 RYMÄTTYLÄ 1C
ESPOO 9 TAMPERE 9 MASKU 8 ASKAINEN 7 LEMU 7 NAUVO 6
PARATMFN-PARGAS
YHT-SsMA 346 UUDENMAAN 40 TURUN JA P. 251 AHVENANMAA 6 HÄMEEN 6 KYMEN 7
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 8 VAASAN 8 OULUN 13
INFLYTTNING LAPIN 4
TURKI' 150 KAARINA 26 RAISIO 14 HELSINKI 13 OULU 7 RAUMA 7
MAARIANHAMI 5 NURMIJÄRVI 5 PAIMIO 5 PIIKKIÖ 5 VANTAA 5 DRAGSFJÄRD 4
8KUNTA LÄHTöLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄANI JA -KUNTA
K OMMUN UTFLY7TNJNGSLAN OCH -KOMMUN ' INFLYTTN1NGSLAN OCH -KOMMUN
YHT-SSMA 277 UUDENMAAN 42 TURUN JA P. 205 AHVENANMAA 11 HAMEEN 6 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 2 KUOPION 2 K-SUOMEN 0 VAASAN 4 OULUN 3
UTFLYTTNING LAPIN 1
TURKU 103 KAARINA 45 HELSINKI 13 MAARIANHAMI 8 NAUVO 7 VANTAA 7
DRAGSFJÄRD 6 KORPPOO 6 PIIKKIÖ 6 PAIMIO 5 RAISIO 5 VILJAKKALA 5
PARKANO
YHT-S:MA 212 UUDENMAAN 19 TURUN JA P. 80 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 60 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 3 KUOPION 0 K-SUOMEN 6 VAASAN 29 OULUN ID
INFLYTTNING LAPIN 2
IKAALINEN 19 TAMPERE 18 KIHNIÖ 17 SEINÄJOKI 9 JALASJÄRVI 8 KANKAANPÄÄ 8
HELSINKI 7 KURU 7 ESPOO 6 VIRRAT 6 KANGASALA 5 KARVIA 5
YHT-SSMA 319 UUDENMAAN 38 TURUN JA P. 112 AHVENANMAA □ HÄMEEN 119 KYMEN 2
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 2 KUOPION 0 K-SUOMEN 7 VAASAN 34 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 1
TAMPERE 38 HELSINKI 23 KANKAANPAA 22 IKAALINEN 19 KIHNIÖ 19 KAUHAJOKI 15
KURU 12 TURKU 11 NOKIA 10 TOIJALA 10 HOLLOLA 8 LEMPÄÄLÄ 8
PORI-BJöRNEBORG
YHT-SSMA 1882 UUDENMAAN 242 TURUN JA P. 1147 AHVENANMAA 0 HAMEEN 149 KYMEN 26
TULOMUUTTO MIKKELIN 28 P-KARJALAN 45 KUOPION 42 K-SUOMEN 24 VAASAN 116 OULUN 34
INFLYTTNING LAPIN 29
ULVILA 305 NOORMARKKU 128 HELSINKI 101 TURKU 77 LUVIA 71 NAKKILA 66
HARJAVALTA 59 MERIKARVIA 55 TAMPERE 54 RAUMA 44 ESPOO 39 POMARKKU 37
YHT-S:MA 2415 UUDENMAAN 470 TURUN JA P. 1361 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 275 KYMEN 28
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 15 P-KARJALAN 14 KUOPION 36 K-SUOMEN 62 VAASAN 81 OULUN 57
UTFLYTTNING LAPIN 15
ULVILA 354 HELSINKI 221 TURKU 178 NOORMARKKU 152 TAMPERE 130 ESPOO 66
RAUMA 74 LUVIA 70 NAKKILA 53 KANKAANPAA 47 HARJAVALTA 45 KOKEMÄKI 45
RAISIO-RESO
YHT-SSMA 1548 UUDENMAAN 77 TURUN JA P. 1338 AHVENANMAA 1 HAMEEN 55 KYMEN 11
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 3 KUOPION 13 K-SUOMEN 1 VAASAN 27 OULUN 14
INFLYTTNING LAPIN 7
TURKU 871 NAANTALI 80 MASKU 43 KAARINA 36 LEMU 33 MYNÄMÄKI 30
NOUSIAINEN 25 PORI 23 HELSINKI 21 TAMPERE 21 RAUMA 17 ESPOO 13
YHT-SSMA 1197 UUDENMAAN 73 TURUN JA P. 999 AHVENANMAA 4 HAMEEN 36 KYMEN 8
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 7 KUOPION 19 K-SUOMEN 12 VAASAN 12 OULUN 13
UTFLYTTNING LAPIN 10
TURKU 454 NAANTALI 100 MASKU 58 KAARINA 44 NOUSIAINEN 35 MYNÄMÄKI 26
HELSINKI 22 LIETO 20 MERIMASKU 20 ESPOO 19 LEMU 19 PAIMIO 18
RAUMA-RAUMO
YHT-S s MA 1324 UUDENMAAN 97 TURUN JA P. 953 AHVENANMAA 1 HAMEEN 86 KYMEN 29
TULOMUUTTO MIKKELIN 20 P-KARJALAN 9 KUOPION 10 K-SUOMEN 32 VAASAN 18 OULUN 53
INFLYTTNING LAPIN 14
RAUMAN MLK 354 EURAJOKI 93 PORI 74 TURKU 60 LAPPI 52 PYHÄRANTA 38
HELSINKI 36 EURA 29 HUITTINEN 25 TAMPERE 24 UUSIKAUPUNK 24 SÄKYLÄ 17
YHT-SSMA 1577 UUDENMAAN 185 TURUN JA P. 1089 AHVENANMAA a HAMEEN 88 KYMEN 20
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 23 P-KARJALAN 14 KUOPION 15 K-SUOMEN 39 VAASAN 37 OULUN 54
UTFLYTTNING LAPIN 13
RAUMAN MLK 399 EURAJOKI 148 TURKU 122 HELSINKI 89 LAPPI 64 PYHÄRANTA 49
PORI 44 EURA 43 UUSIKAUPUNK 34 ESPOO 29 TAMPERE 27 VANTAA 18
SALO
YHT-SSMA 1121 UUDENMAAN 156 TURUN JA P. 653 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 94 KYMEN 15
TULOMUUTTO MIKKELIN 11 P-KARJALAN 12 KUOPION 23 K-SUOMEN 34 VAASAN 36 OULUN 57
INFLYTTNING LAPIN 30
HALIKKO 181 PERTTELI 84 PERNIÖ 78 TURKU 59 HELSINKI 43 KISKO 31
MUURLA 29 ESPOO 27 KUUSJOKI 20 SUOMUSJÄRVI 17 TAMPERE 15 HANKO 14
YHT-S:MA 992 UUDENMAAN 137 TURUN JA P. 652 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 103 KYMEN 16
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 9 P-KARJALAN 9 KUOPION 4 K-SUOMEN 18 VAASAN 15 OULUN 23
UTFLYTTNING LAPIN 5
HALIKKO 219 PERTTELI 131 TURKU 77 HELSINKI 67 PERNIÖ 33 MUURLA 31
TAMPERE 31 KUUSJOKI 25 KISKO 22 SOMERO 21 ESPOO 18 KIIKALA 17
U U SIKAUPUNKI— NYSTAD
YHT-SsMA 853 UUDENMAAN 78 TURUN JA P. 431 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 34 KYMEN 14
TULOMUUTTO MIKKELIN 9 P-KARJALAN 5 KUOPION 22 K-SUOMEN 27 VAASAN 63 OULUN 113
INFLYTTNING LAPIN 57
KALANTI 86 LAITILA 59 TURKU 52 RAUMA 34 PORI 31 HELSINKI 26
OULU 21 VEHMAA 18 KAJAANI 13 TAMPERE 12 HYVINKÄÄ 11 KAUHAJOKI 11
YHT-SsMA 737 UUDENMAAN 68 TURUN JA P. 395 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 47 KYMEN 17
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 9 P-KARJALAN 13 KUOPION 16 K-SUOMEN 20 VAASAN 41 OULUN 74
UTFLYTTNING LAPIN 36
KALANTI 124 TURKU 83 OULU 36 LAITILA 34 RAUMA 24 HELSINKI 19
ESPOO 17 TAMPERE 16 VEHMAA 13 JYVÄSKYLÄ 11 TAIVASSALO 11 RAISIO 10
VAMMALA
YHT-SsMA 403 UUDENMAAN 50 TURUN JA P. 190 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 112 KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN 9 P-KARJALAN 0 KUOPION 9 K-SUOMEN 8 VAASAN 18 OULUN 4
INFLYTTNING LAPIN 1
AETSA 51 TAMPERE 39 NOKIA 23 HUITTINEN 22 HELSINKI 17 KOKEMÄKI 15
MOUHIJÄRVI 13 KANKAANPAA 12 PORI 12 TURKU 11 KANGASALA 9 NURMIJÄRVI 7
YHT-SSMA 534 UUDENMAAN 84 TURUN JA P. 264 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 144 KYMEN 4
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 4 KUOPION 5 K-SUOMEN 6 VAASAN 17 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 1
AETSA 96 TAMPERE 73 HELSINKI 47 TURKU 36 NOKIA 19 HUITTINEN 15
KOKEMÄKI 12 YLÖJÄRVI 12 PORI 11 ESPOO 10 HÄMEENKYRÖ 10 RAUMA 9
ALASTARO
YHT-SSMA 105 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 94 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN □ KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 4
LOIMAA 19 TURKU 17 RAISIO 12 LOIMAAN KUN 8 HUITTINEN 5 ORI PÄÄ 5
AURA 4 PUNKALAIDUN 4 PÖYTYÄ 4 SODANKYLÄ 4 HELSINKI 3 MELLILÄ 3
YHT-SsMA 138 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 108 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 11 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 2 VAASAN 1 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 1
gKUNTA LÄHTÖLÄÄNI JA KUNTA / TULOLLANI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
LOIMAA 27 HUITTINEN 15 TURKU 14 LOIMAAN KUN 13 HÄMEENLINNA 7 ORI Pä ä 6
VILJAKKALA 6 HELSINKI 5 ESPOO 4 PUNKALAIDUN 4 LIETO 3 VAMPULA 3
ASKA1NEN-VILLNÄS
YHT-S:MA 69 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 62 AHVENANMAA D HÄMEEN 2 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 23 RAISIO 14 NAANTALI 7 YLÄNE 5 KOTKA 4 KAARINA 3
LEMU 3 RAUMAN MLK 3 KAJAANI 1 LAITILA 1 PIIKKIÖ 1 PIRKKALA 1
Y H T - S :MA 38 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 25 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN □ VAASAN 0 OULUN 0
UTFLVTTNING LAPIN 3
NAANTALI 7 PORVOON MLK 6 TURKU 5 PIIKKIÖ 4 INARI 3 KORPPOO 3
LEMU 3 PIRKKALA 2 MIETOINEN 1 RAUMA 1 RAUTAVAARA 1 VEHMAA 1
AURA
YHT-SsMA 137 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 121 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN D P-KARJALAN 0 KUOPION □ K-SUOMEN 4 VAASAN 0 OULUN 6
INFLYTTNING LAPIN O
TURKU 7Q PöYTYÄ 11 RAISIO 7 KARINAINEN 6 OULU 5 HALIKKO 4
JYVÄSKYLÄ A KAARINA 4 PIRKKALA 4 RAUMA 4 YLÄNE 3 LAITILA 2
YHT-Ss MA 146 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 124 AHVENANMAA □ HÄMEEN 10 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 1 OULUN 5
UTFLVTTNING LAPIN 0
TURKU 40 KAR1NA1NEN 12 LIETO 12 PöYTYÄ 7 MYNÄMÄKI 6 YPÄJÄ 5
ALASTARO 4 HAAPAVESI 4 MASKU 4 RAISIO 4 RAUMA 4 UUSIKAUPUNK 4
DRAGSFJÄRD
YHT-S:MA 107 UUDENMAAN 25 TURUN JA P. 53 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN 1 VAASAN 11 OULUN 7
INFLYTTNING LAPIN 0
KEMIÖ 13 TURKU 12 HELSINKI 6 PARAINEN 6 PYHÄJÄRVI 6 HANKO 5
KANGASALA 5 NAUVO 5 SIPOO 5 TAMMISAARI 4 LAIHIA 3 PERNIÖ 3
Y H T - S :MA 162 UUDENMAAN 28 TURUN JA P. 105 AHVENANMAA 4 HÄMEEN 0 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 4 KUOPION 1 K-SUOMEN 6 VAASAN 4 OULUN 6
UTFLVTTNING LAPIN 0
KEMIÖ 35 TURKU 11 VÄSTANFJÄRD 11 HELSINKI 8 TAMMISAARI 8 PERNIÖ 7
PERTTEL1 7 SALO 7 KIIKALA 6 HANKO 4 JOENSUU 4 JYVÄSKYLÄ 4
EURA
YHT-S:MA 263 UUDENMAAN 19 TURUN JA P. 205 AHVENANMAA □ HÄMEEN 13 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 2 KUOPION 6 K-SUOMEN 4 VAASAN 2 OULUN 3
INFLYTTNING LAPIN 1
RAUMA 43 KÖYLIÖ 18 KIUKAINEN 17 PORI 16 SÄKYLÄ 13 LAPPI 11
LOIMAA 9 EURAJOKI 7 HUITTINEN 7 KOKEMÄKI 6 TURKU 6 ULVILA 6
YHT-SJMA 291 UUDENMAAN 29 TURUN JA P. 213 AHVENANMAA a HÄMEEN 20 KYMEN 5
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 6 K-SUOMEN 6 VAASAN 2 OULUN 9
UTFLYTTNING LAPIN 0
RAUMA 29 SÄKYLÄ 25 TURKU 24 PORI 22 KÖYLIÖ 14 LAPPI 11
HELSINKI 10 KAARINA 9 JÄMIJÄRVI 7 LAITILA 7 TAMPERE 7 EURAJOKI 6
EURAJOKI
YHT-S!MA 256 UUDENMAAN 8 TURUN JA P. 227 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 5 VAASAN 1 OULUN 3
INFLYTTNING LAPIN 0
RAUMA 148 RAUMAN MLK 17 KIUKAINEN 9 LAPPI 8 PORI 8 RAISIO 7
EURA 6 HELSINKI 6 HARJAVALTA 5 TURKU 5 KORPILAHTI 4 LUVIA 4
YHT-SJMA 183 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 149 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 14 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 0 VAASAN 2 OULUN 3
UTFLYTTNING LAPIN 1
RAUMA 93 PORI 11 EURA 7 RAUMAN MLK 7 HAUSJÄRVI 5 HELSINKI 5
KIHNIÖ 5 TURKU 5 HARJAVALTA 4 TAMPERE 4 NAKKILA 3 NOORMARKKU 3
HALIKKO
YHT-SJMA 482 UUDENMAAN 38 TURUN JA P. 357 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 18 KYMEN 5
TULOMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 3 KUOPION 0 K-SUOMEN 12 VAASAN 4 OULUN 34
INFLYTTNING LAPIN 7
SALO 219 TURKU 24 PERNIÖ 16 MUURLA 13 HELSINKI 12 OULU 11
PERTTELI 9 KISKO 8 PAIMIO 8 PYHÄJÄRVI 6 VIHANTI 6 VIHTI 6
YHT-SJMA 399 UUDENMAAN 32 TURUN JA P. 324 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 17 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 5 VAASAN 1 OULUN ia
UTFLYTTNING LAPIN 8
SALO 181 PERNIÖ 34 PAIMIO 21 TURKU 19 PERTTELI 15 HELSINKI 13
ÄETSÄ 7 KISKO 6 KOSKI TL 6 OULU 6 RAISIO 6 VANTAA 6
HONKAJOKI
YHT-S:MA 48 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 37 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 4 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 0
KANKAANPÄÄ 13 HUITTINEN 7 PORI 7 HELSINKI 4 JÄMIJÄRVI 2 KAUHAJOKI 2
PARKANO 2 POMARKKU 2 TURKU 2 ALAVUS 1 KARVIA 1 LAHTI 1
YHT-SJMA 83 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 56 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 3 VAASAN 7 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
KANKAANPÄÄ 20 PORI 8 HELSINKI 7 TURKU 6 POMARKKU 5 HYVINKÄÄ 3
IKAALINEN 3 JYVÄSKYLÄ 3 JÄMIJÄRVI 3 KAUHAJOKI .3 ISOJOKI 2 KIHNIÖ 2
HOUTSKARI-HOUTSKÄR
YHT-S s MA 16 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 1 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
KOTKA 4 HELSINKI 3 TURKU 2 HÄMEENLINNA 1 INIÖ 1 KORPPOO 1
KRUUNUPYY 1 PARAINEN 1 RAUMA 1 VAHTO 1 0 □
YHT-SJMA 14 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 2 HÄMEEN 2 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 3 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
MAKSAMAA 3 BRÄNDÖ 2 PARAINEN 2 PORVOO 2 HATTULA •1 HÄMEENLINNA 1
INIÖ 1 KORPPOO 1 TURKU 1 □ 0 Ü
H'AMEENKYRö -TAVASTKYRO
10
KUNTA LÄHTöLÄÄNl JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
KOMMUN U TFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
YHT-S : MA 360 UUDENMAAN 29 TURUN JA P. 89 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 189 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 6 KUOPION 1 K-SUOMEN 10 VAASAN 16 OULUN 10
INFLYTTNING LAPIN 5
TAMPERE 96 YLÖJÄRVI 40 VILJAKKALA 28 IKAALINEN 20 NOKIA 14 VAMMALA 10
HELSINKI 7 KANGASALA 6 ORIVESI 6 KAUHAVA 5 KAUSTINEN 5 POLVIJÄRVI 5
YHT-S:MA 293 UUDENMAAN 21 TURUN JA P. 113 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 132 KYMEN 4
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 3 VAASAN 1 OULUN 11
UTFLYTTNING LAPIN 2
TAMPERE 56 IKAALINEN 48 VILJAKKALA 21 YLÖJÄRVI 20 NOKIA 18 HELSINKI 11
OULU 8 TURKU 8 VALKEAKOSKI 8 KANKAANPÄÄ 5 MOUHIJÄRVI 5 PIRKKALA 5
INIÖ
Y H T - S :MA 4 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
ESPOO 1 HOUTSKARI 1 KUSTAVI 1 TURKU 1 0 0
0 0 □ 0 0 0
YHT-S:MA 5 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN □ KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
PARAINEN 3 HOUTSKARI 1 RAISIO 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
JÄMIJÄRVI
YHT-S:MA 83 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 60 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 16 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 2 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 0
KANKAANPÄÄ 34 EURA 7 TAMPERE 7 JUUPAJOKI 5 PARKANO 4 VILJAKKALA 4
HONKAJOKI 3 IKAALINEN 3 JÄRVENPÄÄ 3 KEMIÖ 3 EURAJOKI 1 HATTULA 1
YHT-SsMA 99 UUDENMAAN 8 TURUN JA P. 58 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 18 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 1 KUOPION 5 K-SUOMEN 0 VAASAN 8 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
KANKAANPÄÄ 23 IKAALINEN 8 HELSINKI 7 PORI 6 SIIKAINEN 5 TAMPERE 5
VESANTO 5 KAUHAJOKI 4 KIHNIÖ 4 PARKANO 4 KOKKOLA 3 NOKIA 3
KAARINA-S s T KARINS
Y H T - S :MA 1342 UUDENMAAN 51 TURUN JA P. 1163 AHVENANMAA 3 HÄMEEN 27 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 3 KUOPION 10 K-SUOMEN 21 VAASAN 22 OULUN 27
INFLYTTNING LAPIN 6
TURKU 856 LIETO 46 PARAINEN 45 RAISIO 44 PIIKKIÖ 38 SALO 16
HELSINKI 11 TAMPERE 11 SAUVO 10 EURA 9 PORI 9 KOKKOLA 6
YHT-S:MA 1087 UUDENMAAN 72 TURUN JA P. 892 AHVENANMAA 2 HÄMEEN 44 KYMEN 7
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 7 KUOPION 17 K-SUOMEN 14 VAASAN 6 OULUN 21
UTFLYTTNING LAPIN 1
TURKU 533 PIIKKIÖ 55 LIETO 46 PAIMIO 36 RAISIO 36 SAUVO 33
PARAINEN 28 HELSINKI 27 ESPOO 26 NAANTALI 15 RUSKO 12 TAMPERE 12
KALANTI
YHT-S:MA 191 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 173 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 2 VAASAN 5 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 3
U USIKAUPUNK 124 LAITILA 19 TURKU 13 MYNÄMÄKI 5 ÄHTÄRI 4 HUMPPILA 3
KEMIJÄRVI 3 RAISIO 3 RAUMA 2 VEHMAA 2 ALAVUS 1 ESPOO 1
Y H T - S :MA 181 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 149 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 7
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 4 KUOPION 1 K-SUOMEN 4 VAASAN 2 OULUN 5
UTFLYTTNING LAPIN 4
UUSIKAUPUNK 86 LAITILA 19 PYHÄRANTA 16 TURKU 10 MYNÄMÄKI 5 ILOMANTSI 4
LAPPEENRANT 4 TERVOLA 4 KOTKA 3 PUDASJÄRVI 3 RAUMA 3 SOMERO 3
KARINAINEN
Y H T - S :MA 84 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 74 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 1 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 24 PÖYTYÄ 20 AURA 12 PAIMIO 4 VAMPULA 3 ESPOO 2
RAISIO 2 TAMPERE 2 TARVASJOKI 2 YLÄNE 2 YPÄJÄ 2 ENO 1
Y H T - S :MA 123 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 84 AHVENANMAA 0 HÄMEEN a KYMEN £
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 8 P-KARJALAN □ KUOPION 5 K-SUOMEN 5 VAASAN 0 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 18 PÖYTYÄ 13 HEINOLA 8 LAPPEENRANT 7 LIETO 7 YLÄNE 7
AURA 6 JYVÄSKYLÄ 5 LOIMAA 5 IKAALINEN 4 KEITELE 4 KEMIÖ 4
KARVIA
YHT-SiMA 46 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 21 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 11 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 2 VAASAN 8 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
TAMPERE 8 KANKAANPÄÄ 6 KAUHAJOKI 4 PARKANO 4 PORI 4 SEINÄJOKI 3
HELSINKI 2 POMARKKU 2 TURKU 2 VIIALA 2 VIITASAARI 2 ESPOO 1
Y H T - S :MA 75 UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 35 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 15 KYMEN 2
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 14 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
KAUHAJOKI 10 KANKAANPÄÄ 7 TAMPERE 6 PARKANO 5 TUUSULA 5 IKAALINEN 4
JALASJÄRVI 4 LAVIA 4 HARJAVALTA 3 PORI 3 HÄMEENLINNA 2 KOTKA 2
K E M I Ö — KIMITO
YHT-SSMA 120 UUDENMAAN 24 TURUN JA P. 77 AHVENANMAA 6 HÄMEEN 8 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 0 'VAASAN 3 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 1
DRAGSFJÄRD 35 TURKU 23 YPÄJÄ 8 HELSINKI 6 MAAR1ANHAMI 5 NUMMI— PUSUL 5
INKOO 4 KARINAINEN 4 PIIKKIÖ 4 VÄSTANFJÄRD 3 KIRKKONUMMI 2 PERNIÖ 2
Y H T - S :MA 110 UUDENMAAN 35 TURUN JA P. 66 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 1 VAASAN 5 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 24 DRAGSFJÄRD 13 HELSINKI 7 HANKO 6 SALO 6 INKOO 5
N U M M I - PUSUL 4 JÄMIJÄRVI 3 KIRKKONUMMI 3 KOSKI TL 3 LOHJA 3 PARAINEN 3
KIHNIÖ
YHT-SiMA 80 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 34 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 18 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 0 KUOPION 5 K-SUOMEN 0 VAASAN 6 OULUN 3
INFLYTTNING LAPIN 1
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KUNTA LÄHTÖLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄANl JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTN1NGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLÄN OCÜ -KOMMUN
PARKANO 19 TAMPERE 7 HELSINKI 6 EURAJOKI 5 KIURUVESI 5 JÄMIJÄRVI 4
VALKEAKOSKI 4 VIRRAT 4 HONKAJOKI 2 JALASJÄRVI 2 PUDASJÄRVI 2 SULKAVA 2
YHT-SsMA 86 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 26 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 36 KYMEN 2
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 8 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 6
PARKANO 17 TAMPERE 10 VIRRAT 9 HELSINKI 5 HÄMEENLINNA 5 POSIO 5
KURU 4 KAUHAJOKI 3 ALAJÄRVI 2 IKAALINEN 2 JALASJÄRVI 2 KOTKA 2
KIIKALA
YHT-S s MA 85 UUDENMAAN 22 TURUN JA P. 44 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 2 VAASAN 2 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 2
SALO 17 SOMERO 8 DRAGSFJÄRD 6 HELSINKI 6 NURMIJÄRVI 6 KUUSJOKI 5
LOHJAN KUNT 4 NUMMI-PUSUL 4 PERTTELI 4 SUOMUSJÄRVI 4 KALANTI 2 RANUA 2
YHT-StMA 125 UUDENMAAN 29 TURUN JA P. 64 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 20 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 3 VAASAN 2 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 0
SOMERO 16 SALO 13 PERTTELI 12 SUOMUSJÄRVI 10 VANTAA 8 PERNIÖ 6
HALIKKO 5 HELSINKI 5 KAARINA 4 KARKKILA 4 VIHTI 4 MÄNTYHARJU 3
KIIKOINEN
YHT-S:MA 52 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 37 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 10 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN □
INFLYTTNING LAPIN 0
ÄETSÄ a LEMPÄÄLÄ 5 PORI 5 PUNKALAIDUN 5 VAMMALA 5 HELSINKI 4
KANKAANPÄÄ 3 KOKEMÄKI 3 TAMPERE 3 LAVIA 2 MOUHIJÄRVI 2 HUITTINEN 1
YHT-S *MA 54 UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 30 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN □ KUOPION 1 K-SUOMEN 0 VAASAN 5 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN O
TAMPERE 7 VAMMALA 6 ÄETSA 5 ILMAJOKI 4 LAVIA 4 NUMMI-PUSUL 4
PORI 4 SIIKAINEN 4 ANTTOLA 2 ULVILA 2 ESPOO 1 EURA 1
KISKO
YHT-SSMA 99 UUDENMAAN 37 TURUN JA P. 45 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 3 KUOPION 1 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN 3
INFLYTTNING LAPIN 5
SALO 22 HELSINKI 11 HALIKKO 6 LOHJAN KUNT 6 PERNIÖ 6 POHJA 5
POSIO 5 PERTTEL1 4 TURKU 4 ESPOO 3 KARJALOHJA 2 KONTIOLAHTI 2
YHT-SSMA 79 UUDENMAAN 21 TURUN JA P. 54 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN 3
UTFLYTTNING LAPIN 0
SALO 31 HALIKKO 8 LOHJA 5 PERNIÖ 4 POHJA 4 HELSINKI 3
OULU 3 PERTTELI 3 TENHOLA 3 ESPOO 2 KUUSJOKI 2 LOHJAN KUNT 2
KIUKAINEN
YHT-S:MA 95 UUDENMAAN 19 TURUN JA P. 67 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN Q VAASAN 2 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 2
HARJAVALTA 17 KOKEMÄKI 6 NAKKILA 5 PORI 5 RAUMA 5 SÄKYLÄ 5
VANTAA 5 EURA 4 HELSINKI 4 KERAVA 4 KODISJOKI 4 HANKO 3
YHT-S:MA 144 UUDENMAAN 17 TURUN JA P. 113 AHVENANMAA □ HÄMEEN 5 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN □ P-KARJALAN • 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 2 VAASAN 6 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
HARJAVALTA 18 EURA 17 RAUMA 10 EURAJOKI 9 ULVILA 8 HELSINKI 7
LAITILA 7 PORI 7 KIRKKONUMMI 5 KANKAANPÄÄ 4 RAUMAN MLK 4 SEINÄJOKI 4
KODISJOKI
Y H T - S :MA 21 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 20 AHVENANMAA □ HÄMEEN 0 KYMEN □
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION □ K-SUOMEN □ VAASAN G OULUN □
INFLYTTNING LAPIN 0
RAUMA 10 TURKU 4 PYHÄRANTA 3 LAPPI 2 HELSINKI 1 MERIMASKU 1
0 0 0 □ 0 0
Y H T - S :MA 21 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 16 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 3 VAASAN 0 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 1
RAUMA 8 KIUKAINEN 4 JYVÄSKYLÄN 3 RAUMAN MLK 2 EURAJOKI 1 OULU 1
PYHÄRANTA 1 ROVANIEMEN 1 0 0 0 □
KORPPOO-KORPO
YHT-SSMA 66 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 40 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 4 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 3 VAASAN 2 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 1
TURKU 15 PARAINEN 6 ESPOO 5 HELSINKI 5 NAUVO 4 ASKAINEN 3
PORI 3 RAUMA 3 TAMMISAARI 3 JYVÄSKYLÄN 2 RAISIO 2 TAMPERE 2
YHT-S S MA 67 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 46 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 3
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 2 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 4 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 1
TURKU 21 KAARINA 4 MAALAHTI 4 RAUMA 4 KOUVOLA 3 MASKU 3
PARAINEN 3 SOMERO 3 UUSIKAUPUNK 3 HELSINKI 2 NAUVO 2 TAMPERE 2
KOSKI TL
YHT-SsMA 111 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 76 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 15 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 2 VAASAN 3 OULUN 4
INFLYTTNING LAPIN 1
TURKU 28 SOMERO 11 HALIKKO 6 SALO 5 HEINOLA 4 KUUSJOKI 4
LOIMAA 4 MARTTILA 4 KEMIÖ 3 LOIMAAN KUN 3 YLIHÄRMÄ 3 HELSINKI 2
YHT-S:MA 111 UUDENMAAN 17 TURUN JA P. 73 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 14 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN □ KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 1 OULUN 5
UTFLYTTNING LAPIN 0
LOIMAA 14 TURKU 12 SALO 10 KAARINA 6 HALIKKO 4 KERAVA 4
KIRKKONUMMI 4 LOIMAAN KUN 4 MARTTILA 4 VANTAA 4 YPÄJÄ 4 KUUSJOKI. 3
KULLAA
Y H T - S :MA 36 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 28 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 3 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
PORI 18 ULVILA 5 OUTOKUMPU 3 TAMPERE 3 KOKEMÄKI 2 UUSIKAUPUNK
HÄMEENLINNA 1 KANKAANPÄÄ 1 KIRKKONUMMI 1 0 0 0
YHT-S s MA 44 UUDENMAAN 8 TURUN JA P. 32 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 3 KYMEN 0
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KUNTA LÄHTÖLÄÄN1 JA KUNTA / TULOL.ÄÄNI JA -KUNTA N
K OMMUN UTFLYTTN1NGSLÄN OCH -KOMMUN 1NFLYTTN1NGSLÄN OCH -KOMMUN
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN CT VAASAN 0 OULUN G
UTFLYTTNING LAPIN 0
PORI 20 HELSINKI 7 ULVILA 4 HARJAVALTA 2 TAMPERE 2 ECKERÖ 1
ESPOO 1 KIIKOINEN 1 LAITILA 1 LUVIA 1 NAKKILA 1 NOKIA 1
KUSTAVI-GUSTAVS
Y H T - S 'MA 48 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 42 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN □
INFLYTTNING LAPIN 4
TAIVASSALO 16 TURKU 14 UUSIKAUPUNK 4 PÖYTYÄ 3 KOLARI 2 VEHMAA 2
DRAGSFJÄRD 1 ENONTEKIÖ 1 KARINAINEN 1 MUONIO 1 MÄNTSÄLÄ 1 RAISIO 1
Y H T - S :MA 53 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 45 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN □ KUOPION □ K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 1
TURKU 13 UUSIKAUPUNK 9 KAARINA 5 TAIVASSALO 5 POHJA 4 VEHMAA 4
HALIKKO 2 ALASTARO 1 ENONTEKIÖ 1 HELSINKI 1 INIÖ 1 LIETO 1
KUU5J0KI
Y H T - S 'MA 117 UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 76 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 1 VAASAN 5 OULUN 7
INFLYTTNING LAPIN 5
SALO 25 PERTTELI 8 PERNIÖ 6 LIETO 5 PIIKKIÖ 5 TORNIO 5
HELSINKI 4 KOKKOLA 4 SÄRKISALO 4 DRAGSFJÄRD 3 KOSKI TL 3 LOIMAAN KUN 3
Y H T - S :MA 66 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 50 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN D
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 1 KUOPION D K-SUOMEN 1 VAASAN □ OULUN 5
UTFLYTTNING LAPIN 0
SALO 20 KIIKALA 5 PERTTELI 5 RAUMA 5 KOSKI TL 4 SOMERO 3
TURKU 3 HALIKKO 2 HELSINKI 2 PERNIÖ 2 SAUVO 2 JUUKA 1
KöYLIÖ-KJULO
YHT-Ss MA 9fi UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 85 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
SÄKYLÄ 22 EURA 14 RAUMA 8 HUITTINEN 5 KOKEMÄKI 5 KAARINA 4
KERAVA 4 TURKU 4 VAMPULA 4 HARJAVALTA 3 LAPPI 3 NAKKILA 3
YHT-SJMA 147 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 119 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 2 KUOPION 5 K-SUOMEN 3 VAASAN 0 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 0
EURA ia SÄKYLÄ 18 HUITTINEN 17 TURKU 15 RAUMA 11 KOKEMÄKI 10
HELSINKI 7 HARJAVALTA 6 PORI 6 SONKAJÄRVI 5 PUNKALAIDUN 4 HÄMEENLINNA 3
LAPPI
YHT-SsMA 118 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 114 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN □
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN □ OULUN □
INFLYTTNING LAPIN 0
RAUMA 64 TURKU 20 EURA 11 RAUMAN MLK 6 NAKKILA 3 VAMMALA 3
EURAJOKI 2 HELSINKI 2 SÄKYLÄ 2 VALKEAKOSKI 2 HARJAVALTA 1 PORI 1
YHT-S:MA 127 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 110 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 4
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION D K-SUOMEN 0 VAASAN □ OULUN □
UTFLYTTNING LAPIN 0
RAUMA 52 EURA 11 EURAJOKI 8 RAUMAN MLK 7 LAITILA 6 MYNÄMÄKI 5
PORI 5 HÄMEENLINNA 4 TURKU 4 ANJALANKOSK 3 HELSINKI 3 KÖYLIÖ 3
LAVIA
YHT-SsMA 86 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 56 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 15 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 4 VAASAN 1 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 1
PORI 18 k a n k a a n p ä ä 8 LÄNGELMÄKI 5 RAISIO 5 TAMPERE 5 FORSSA 4
IKAALINEN 4 KARVIA 4 KIIKOINEN 4 MUURAME 4 NOORMARKKU 4 EURA 3
YHT-SsMA 74 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 49 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 10 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN □ KUOPION □ K-SUOMEN 4 VAASAN 0 OULUN □
UTFLYTTNING LAPIN 3
KANKAANPÄÄ 20 PORI 10 KOKEMÄKI 5 TAMPERE 5 HELSINKI 4 VAMMALA 4
JÄMSÄ 3 SALLA 3 HÄMEENLINNA 2 KIIKOINEN 2 NOORMARKKU 2 UUSIKAUPUNK 2
LEMU
YHT-SsMA 81 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 81 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 35 RAISIO 19 NAANTALI 7 KAARINA 6 LIETO 4 ASKAINEN 3
AURA 3 MERIMASKU 2 MIETOINEN 2 0 0 0
YHT-SsMA 102 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 98 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 37 RAISIO 33 NAANTALI 14 VAMPULA 5 MYNÄMÄKI 4 ASKAINEN 3
TAMPERE 3 KISKO 1 PORI 1 YPÄJÄ 1 0 0
LIETO
YHT-S s MA 690 UUDENMAAN 30 TURUN JA P. 604 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 26 KYMEN 5
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 3 KUOPION 5 K-SUOMEN D VAASAN 4 OULUN 7
INFLYTTNING LAPIN 4 *
TURKU 416 KAARINA 46 RAISIO 20 PAIMIO 14 AURA 12 ESPOO 11
TAMPERE 11 TARVASJOKI 9 SALO 8 HYVINKÄÄ 7 KARINAINEN 7 PORI 7
YHT-SsMA 470 UUDENMAAN 19 TURUN JA P. 414 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 15 KYMEN 4
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 4 KUOPION 5 K-SUOMEN 2 VAASAN 4 OULUN 3
UTFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 258 KAARINA 46 PIIKKIÖ 12 RAISIO 12 MARTTILA 9 PAIMIO 9
MASKU 6 TARVASJOKI 6 HELSINKI 5 HÄMEENLINNA 5 KUUSJOKI 5 NOUSIAINEN 5
LOIMAAN KUNTA 
LOIMAA KOMMUN
YHT-S:MA 206 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 159 AHVENANMAA 3 HÄMEEN 21 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 8 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 1 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
LOIMAA 80 ALASTARO 13 YLÄNE 10 PUNKALAIDUN 7 PÖYTYÄ 7 TURKU 7
FORSSA 5 LUVIA 5 TAMPERE 5 VANTAA 5 ESPOO 4 JOENSUU 4
YHT-SsMA 263 UUDENMAAN 36 TURUN JA P. 192 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 23 KYMEN 3
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN 2 VAASAN 2 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 0
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KUNTA LÄHTöLÄÄNl JA KUNTA / TULOLLANI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTN1NGSLÄN OCH -KOMMUN
LOIMAA 121 TURKU 16 HELSINKI 13 MELLILÄ io TUUSULA 9 ALASTARO 6
TAMPERE 6 FORSSA 5 PERNIÖ 5 HÄMEENLINNA 3 KARKKILA 3 KAUNIAINEN 3
LUVIA
YHT-SiMA ioa UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 84 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN O P-KARJALAN 3 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 7 OULUN 4
INFLYTTNING LAPIN 0
PORI 70 LAIHIA 6 KAUNIAINEN 4 KESÄLAHTI 3 OULU 3 RAUMA 3
TENHOLA 3 HELSINKI 2 NAKKILA 2 EURAJOKI 1 KIHNIÖ 1 KULLAA 1
YHT-SJMA 121 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 97 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION G K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 6
PORI 71 RAUMA 9 HELSINKI 6 LOIMAAN KUN 5 ESPOO 4 EURAJOKI 4
PIRKKALA 4 KITTILÄ 3 TURKU 3 UUSIKAUPUNK 3 ENONTEKIÖ 2 LOVIISA 2
MARTTILA
YHT-S:MA 78 UUDENMAAN □ TURUN JA P. 65 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN a P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 4
TURKU 19 RAISIO 10 LIETO 9 PAIMIO 5 SOMERO 5 KEMIJÄRVI 4
KOSKI TL 4 SALO 4 TARVASJOKI 4 KAARINA 2 MELLILÄ 2 VIIALA 2
YHT-S:MA 77 UUDENMAAN 11 TURUN JA P. 50 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 3
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 4
KAARINA 7 TURKU 7 SALO 6 LIETO 5 MIKKELI 5 HELSINKI 4
KEMIJÄRVI 4 KOSKI TL 4 PAIMIO 4 RAISIO 4 TARVASJOKI 4 KOUVOLA 3
MASKU
YHT-SsMA 260 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 239 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 2 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 116 RAISIO 5B RUSKO 10 NAANTALI 8 NOUSIAINEN 8 KAARINA 6
LIETO 6 TAMPERE 5 AURA 4 MIETOINEN 4 KORPPOO 3 MYNÄMÄKI 3
YHT-SSMA 193 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 166 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 2 VAASAN 2 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 1
TURKU 59 RAISIO 43 NAANTALI 13 NOUSIAINEN 11 MYNÄMÄKI 7 KARJALOHJA 5
MIETOINEN 5 LOIMAA 4 TAMPERE 4 TUUSULA 4 VAHTO 4 KALVOLA 3
MELL1LÄ
Y H T - S :MA 73 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 56 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 2
LOIMAA 28 LOIMAAN KUN 10 TURKU 8 ESPOO 4 FORSSA 3 KARINAINEN 3
KOUVOLA 3 KEMIJÄRVI 2 KOSKI TL 2 HEINOLA 1 HUMPPILA 1 KAARINA 1
YHT-S:MA 78 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 41 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 0 KUOPION 3 K-SUOMEN 2 VAASAN 0 OULUN 10
UTFLYTTNING LAPIN 6
LOIMAA 26 HAUKIPUDAS 5 SIIKAJOKI 5 FORSSA 4 ALASTARO 3 ENONKOSKI 3
KUOPIO 3 MÄNTTÄ 3 PAIMIO 3 SODANKYLÄ 3 VANTAA 3 JYVÄSKYLÄ 2
MERIKARVIA
YHT-SSMA 141 UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 98 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN □ KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 20 OULUN 5
INFLYTTNING LAPIN 0
PORI 44 SIIKAINEN 17 ISOJOKI 6 KANKAANPÄÄ 6 PUUMALA 6 ULVILA 6
HAUKIPUDAS 4 LOIMAA 4 SEINÄJOKI 4 TURKU 4 YLISTARO 4 HELSINKI 3
YHT-SSMA 136 UUDENMAAN 17 TURUN JA P. 93 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN 2
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN □ VAASAN 9 OULUN 3
UTFLYTTNING LAPIN 4
PORI 55 SIIKAINEN 9 NAKKILA 5 HELSINKI 4 ORIMATTILA 4 TURKU 4
VANTAA 4 KOKEMÄKI 3 LAHTI 3 NIVALA 3 ROVANIEMI 3 VAASA 3
MERIMASKU
YHT-SsMA 95 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 86 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 30 RAISIO 20 NAANTALI 15 PIIKKIÖ 11 HUMPPILA 4 RYMÄTTYLÄ 4
HANKO 3 MASKU 3 UUSIKAUPUNK 2 ESPOO 1 KERAVA 1 MYNÄMÄKI 1
YHT-SsMA 61 UUDENMAAN 6 TURUN JA P. 54 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN □
TURKU 25 NAANTALI 12 RAISIO 5 TUUSULA 5 EURA 3 KAARINA 3
LEMU 2 PÖYTYÄ 2 ESPOO 1 KODISJOKI 1 LAITILA 1 TAMPERE 1
MIETOINEN
YHT-SSMA 86 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 80 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 4 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 40 MYNÄMÄKI 8 VEHMAA 7 RAISIO 6 MASKU 5 KURIKKA 4
NAANTALI 3 NOUSIAINEN 3 ASKAINEN 1 HÄMEENKYRÖ 1 JUVA 1 LAITILA 1
YHT-S:MA 70 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 65 AHVENANMAA □ HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 0 VAASAN 1 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 15 MYNÄMÄKI 14 RAISIO 10 LAITILA 7 UUSIKAUPUNK 5 MASKU 4
ULVILA 4 LEMU 2 ESPOO 1 KAARINA 1 KUOPIO 1 PERNIÖ 1
MOUHIJÄRVI
YHT-SsMA 93 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 27 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 47 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 5 K-SUOMEN 0 VAASAN 1 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 0
NOKIA 19 TAMPERE 14 YLÖJÄRVI 9 VAMMALA 7 VANTAA 6 HÄMEENKYRÖ 5
HUITTINEN 4 KUOPIO 4 PIRKKALA 4 HELSINKI 3 KANKAANPÄÄ 2 ÄETSÄ 2
YHT-SJMA 81 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 32 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 33 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 6 KUOPION 2 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 0
TAMPERE 17 VAMMALA 13 YLÖJÄRVI 7 TOHMAJÄRVI 6 HELSINKI 5 NOKIA 5
HÄMEENKYRÖ 4 TURKU 4 SUODENNIEMI 3 ESPOO 2 HUITTINEN 2 KIIKOINEN 2
MUURLA
14
KUNTA LÄHTÖ!. ÄÄNI JA KUNTA / TUL OLAANI JA -KUNTA
K OMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTN1NGSLÄN OCH -KOMMUN
Y H T — S :MA 78 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 57 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 5 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 1
SALO 31 TURKU 10 PERTTELI 5 PIHTIPUDAS 5 HALIKKO 4 HELSINKI 2
HUMPPILA 2 HYVINKÄÄ 2 KIIKALA 2 NAANTALI 2 PERNIÖ 2 VANTAA 2
YHT-S:MA ¿5 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 48 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 2 VAASAN 0 OULUN O
UTFLYTTNING LAPIN 1
SALO 29 HALIKKO 13 TAMMELA 4 TURKU 4 YLÖJÄRVI 4 KUUSJOKI 2
PETÄJÄVESI 2 FORSSA 1 HANKO 1 HELSINKI 1 KARKKILA 1 KEMI 1
MYNÄMÄKI
Y H T - S •MA 252 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 231 AHVENANMAA 0 HÄMEEN □ KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 7 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 2
TURKU 70 RAISIO 26 NAANTALI 18 MIETOINEN 14 NOUSIAINEN 14 VEHMAA 9
PAIMIO a MASKU 7 RYMÄTTYLÄ 7 AURA 6 UUSIKAUPUNK 6 HELSINKI 5
YHT-SSMA 209 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 180 AHVENANMAA □ HÄMEEN 0 KYMEN 2
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 2 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 0 OULUN 9
UTFLYTTNING LAPIN 3
TURKU 55 RAISIO 30 LAITILA 22 MIETOINEN 8 NAANTALI 8 PORI 8
VEHMAA 8 UUSIKAUPUNK 6 KALANTI 5 RAAHE 5 INARI 3 KAJAANI 3
NAKKILA
YHT-S:MA 178 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 151 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 3 OULUN 3
INFLYTTNING LAPIN 2
PORI 53 HARJAVALTA 26 ULVILA 25 HELSINKI 5 KERAVA 5 MERIKARVIA 5
NOORMARKKU 5 KANKAANPÄÄ 4 RAUMA 4 TURKU 4 EURAJOKI 3 KAJAANI 3
YHT-S:MA 241 UUDENMAAN 27 TURUN JA P. 188 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 5 VAASAN 3 OULUN 5
UTFLYTTNING LAPIN 1
PORI 66 ULVILA 31 HARJAVALTA 23 HELSINKI 16 UUSIKAUPUNK 9 TURKU 7
KIRKKONUMMI & HUITTINEN 5 KIUKAINEN 5 KOKEMÄKI 5 SIIKAINEN 5 FORSSA 4
N AUVO— NAGU
YHT-SsMA 53 UUDENMAAN 15 TURUN JA P. 35 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN □
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 2 OULUN a
INFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 11 PARAINEN 7 NAANTALI 6 PORVOO 6 UUSIKAUPUNK 5 KOSKI TL 3
TAMMISAARI 3 TENHOLA 3 HELSINKI 2 KORPPOO 2 ALAVUS 1 INKOO i
YHT-S s MA 58 UUDENMAAN 23 TURUN JA P. 28 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 4 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 13 DRAGSFJÄRD 5 ESPOO 5 VANTAA 5 KORPPOO 4 PORVOON MLK 4
VAASA 4 LAITILA 3 MÄNTSÄLÄ 3 PARAINEN 3 HELSINKI 2 PORVOO 2
N O O R MARKKU-NORRMARK
YHT-SSMA 249 UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 216 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN 5
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 4 OULUN 3
INFLYTTNING LAPIN 4
PORI 152 POMARKKU 11 TURKU 9 ULVILA 9 KOKEMÄKI 8 HELSINKI 5
LAPPEENRANT 5 KANKAANPÄÄ 4 ROVANIEMI 4 EURAJOKI 3 OULU 3 PARAINEN 3
YHT-SSMA 236 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 184 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 16 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 5 K-SUOMEN I VAASAN 5 OULUN 8
UTFLYTTNING LAPIN 5
PORI 128 POMARKKU 8 TAMPERE 8 TURKU 8 HELSINKI 6 KANKAANPÄÄ 6
HAUKIPUDAS 5 NAKKILA 5 SIIKAINEN 5 UUSIKAUPUNK 5 VILPPULA 5 LAVIA 4
NOUSIAINEN
YHT-S:MA 186 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 178 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 3 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 2 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 90 RAISIO 35 MASKU 11 KAARINA 7 LIETO 5 PORI 5
LAITILA 4 LOIMAA 4 JOENSUU 3 MYNÄMÄKI 3 NAANTALI 3 EURA 2
YHT-SsMA 140 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 127 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN D
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION □ K-SUOMEN 1 VAASAN □ OULUN 3
UTFLYTTNING LAPIN 1
TURKU 43 RAISIO 25 MYNÄMÄKI 14 NAANTALI 12 MASKU 8 TAMMELA 4
VAHTO 4 MIETOINEN 3 PIIKKIÖ 3 KAARINA 2 KOSKI TL 2 OULU 2
ORIPAA
Y H T - S :MA 39 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 34 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION □ K-SUOMEN 2 VAASAN 1 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
LOIMAA 8 ALASTARO 6 TURKU 5 HUITTINEN 4 LOIMAAN KUN 3 YLÄNE 3
JYVÄSKYLÄ 2 ISOJOKI 1 LOPPI 1 MELLILÄ 1 MIKKELI 1 PERNIÖ 1
YHT-S:MA 52 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 46 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN □
UTFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 13 LOIMAA 8 ALASTARO 5 HUITTINEN 4 RAISIO 3 SÄKYLÄ 3
KOSKI TL 2 TAIVASSALO 2 YLÄNE 2 YPÄJÄ 2 ESPOO 1 HELSINKI 1
PAIMIO-PEMAR
Y H T - S :MA 395 UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 322 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 17 KYMEN 6
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 3 KUOPION 1 K-SUOMEN 3 VAASAN 7 OULUN 18
INFLYTTNING LAPIN 6
TURKU 141 KAARINA 36 HALIKKO 21 RAISIO 18 PIIKKIÖ 11 SAUVO 10
LIETO 9 RAUMA 8 SALO 8 UUSIKAUPUNK 8 KUIVANIEMI 6 PORI 6
Y H T - S :MA 324 UUDENMAAN 30 TURUN JA P. 226 AHVENANMAA □ HÄMEEN 35 KYMEN 3
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 10 P-KARJALAN 0 KUOPION 3 K-SUOMEN 4 VAASAN 2 OULUN 10
UTFLYTTNING LAPIN 1
TURKU 81 SAUVO 25 LIETO 14 SALO 14 TAMPERE 10 HALIKKO 8
MYNÄMÄKI 8 PIIKKIÖ 8 UUSIKAUPUNK 8 ESPOO 7 KAARINA 7 SOMERO 7
PERNIö-BJ ÄRN&
YHT— S s MA 234 UUDENMAAN 50 TURUN JA P. 135 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 2 KUOPION 4 K-SUOMEN 3 VAASAN 5 OULUN 15
INFLYTTNING LAPIN 8
15
KUNTA LÄHTÖLÄÄNI JA KUNTA / TULOLAANI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLAN OCU -KOMMUN
HALIKKO 34 SALO 33 HELSINKI 14 TURKU 13 DRAGSFJÄRD 7 SÄRKISALO 7
TENHOLA 7 KIIKALA 6 PERTTELI 6 VANTAA 6 JOROINEN 5 KEMPELE 5
YHT-SSMA 226 UUDENMAAN 42 TURUN JA P. 153 AHVENANMAA D HÄMEEN 14 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 7 VAASAN 0 OULUN 6
UTFLYTTNING LAPIN 1
SALO 78 HALIKKO 16 HELSINKI 14 SÄRKISALO 8 KISKO 6 KUUSJOKI 6
SUOMUSJÄRVI 6 VANTAA 6 ESPOO 5 LAHTI 5 OULU 5 TURKU 5
PERTTELI
YHT-S s MA 230 UUDENMAAN 17 TURUN JA P. 189 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 11 KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 2 VAASAN 2 OULUN 4
INFLYTTNING LAPIN 1
SALO 131 HALIKKO 15 KIIKALA 12 DRAGSFJÄRD 7 SOMERO 7 KUUSJOKI 5
ESPOO 4 POHJA 4 TURKU 4 VANTAA 4 HELSINKI 3 KISKO 3
YHT-S:MA 189 UUDENMAAN 19 TURUN JA P. 147 AHVENANMAA □ HÄMEEN 16 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 3 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 0
SALO 84 HALIKKO 9 KUUSJOKI 8 TURKU 6 NASTOLA 7 LOIMAA 6
PERNIÖ 6 MUURLA 5 POHJA 5 KIIKALA 4 KISKO 4 HELSINKI 3
PIXKKIö-PIKIS
YHT-S:MA 359 UUDENMAAN 11 TURUN JA P. 312 AHVENANMAA □ HÄMEEN 13 KYMEN 5
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 3 VAASAN 4 OULUN 7
INFLYTTNING LAPIN 2
TURKU 200 KAARINA 55 LIETO 12 PAIMIO 8 HELSINKI 7 TAMPERE 7
PARAINEN 6 KUUSAMO 5 KUUSANKOSKI 5 RAISIO 5 ASKAINEN 4 AURA 3
YHT-SJMA 252 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 217 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 4 KUOPION 7 K-SUOMEN 2 VAASAN 0 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 1
TURKU 97 KAARINA 38 MERIMASKU 11 PAIMIO 11 RAISIO 8 PORI 6
VARKAUS 6 KUUSJOKI 5 LOIMAA 5 PARAINEN 5 HELSINKI 4 ILOMANTSI 4
POMARKKU-PAMARK
YHT-SsMA 94 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 78 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 2 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 0
PORI 41 KANKAANPÄÄ 8 NOORMARKKU 8 HONKAJOKI 5 ESPOO 4 HÄMEENLINNA 4
PAIMIO 3 RAUMA 3 TURKU 3 HOLLOLA 2 NAKKILA 2 SIIKAINEN 2
YHT-SSMA 131 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 89 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 13 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 4 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 10 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 1
PORI 37 KANKAANPÄÄ 15 NOORMARKKU 11 HELSINKI 7 RAUMA 7 ULVILA 6
JOKIOINEN 5 PYHÄSELKÄ 4 HARJAVALTA 3 KRISTIINAN« 3 RIIHIMÄKI 3 ESPOO 2
PUNKALAIDUN
YHT-SSMA 94 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 30 AHVENANMAA □ HÄMEEN 49 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN a VAASAN 3 OULUN 4
INFLYTTNING LAPIN 0
VAMMALA 8 TAMPERE 7 URJALA 7 FORSSA 6 HOLLOLA 5 ALASTARO 4
KALVOLA 4 KOKEMÄKI 4 KÖYLIÖ 4 ORIVESI 4 PUDASJÄRVI 4 ALAHÄRMÄ 3
Y H T - S :MA 108 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 56 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 39 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN □ OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
HUITTINEN 11 HELSINKI 9 FORSSA 7 LOIMAAN KUN 7 TURKU 7 URJALA 6
KIIKOINEN 5 KYLMÄKOSKI 5 VAMMALA 5 ALASTARO 4 HUMPPILA 4 RAUMA 4
PYHARANTA
YHT-SSMA 105 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 101 AHVENANMAA a HÄMEEN 1 KYMEN □
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN l VAASAN 0 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 0
RAUMA 49 KALANTI 16 UUSIKAUPUNK 9 LAITILA 7 RAUMAN MLK 7 PORI 4
NAANTALI 3 EURA 2 EURAJOKI 1 KEURUU 1 KODISJOKI 1 KUSTAVI 1
YHT-SsMA 101 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 76 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN a VAASAN 0 OULUN 12
UTFLYTTNING LAPIN 0
RAUMA 38 HAILUOTO 11 LAITILA 8 TURKU 8 UUSIKAUPUNK 8 RAUMAN MLK 6
SIILINJÄRVI 4 KODISJOKI 3 LAHTI 3 HELSINKI 2 ESPOO 1 EURAJOKI 1
PÖYTYA
YHT-SsMA 139 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 115 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN □ KUOPION D K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 6
INFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 44 KARINAINEN 13 YLÄNE 13 AURA 7 RAISIO 7 NAANTALI 4
ARTJÄRVI 3 JOKIOINEN 3 KAJAANI 3 MYNÄMÄKI 3 SUOMUSSALMI 3 ALASTARO 2
YHT-SSMA 159 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 122 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 4 KUOPION 2 K-SUOMEN 0 VAASAN 8 OULUN 6
UTFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 35 KARINAINEN 20 AURA 11 LOIMAAN KUN 7 YLÄNE 6 MIKKELI 5
SAUVO 5 TEUVA 5 ALASTARO 4 LIETO 4 OULAINEN 4 KOKEMÄKI 3
RAUMAN MLK-RAUMO LK
YHT-SSMA 485 UUDENMAAN 11 TURUN JA P. 461 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 10
INFLYTTNING LAPIN 1
RAUMA 399 EURAJOKI 7 LAPPI 7 PORI 7 EURA 6 NURMIJÄRVI 6
PYHÄRANTA 6 KIUKAINEN 4 SUOMUSJÄRVI 4 TURKU 4 HANKO 3 HARJAVALTA 3
YHT-SsMA 510 UUDENMAAN 30 TURUN JA P. 445 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 16 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 2 VAASAN 8 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 5
RAUMA 354 EURAJOKI 17 HELSINKI 17 PORI 14 TURKU ia PYHÄRANTA 7
TAMPERE 7 LAPPI 6 JALASJÄRVI 5 SALLA 5 SÄKYLÄ 5 TARVASJOKI 5
RUSKO
YHT-SSMA 168 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 162 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 4
INFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 124 KAARINA 12 LOIMAA 4 RAISIO 4 VAALA 4 VAHTO 4
LIETO 3 DRAGSFJÄRD 2 IKAALINEN 2 NAANTALI 2 KOSKI TL 1 KOUVOLA 1
Y H T - S :MA 103 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 1D 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 0
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KUNTA LÄHTöLÄÄNI JA KUNTA / TULOLAANI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLAN OCH -KOMMUN INFLYTTNINGSLÄN OGH -KOMMUN
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 39 RAISIO 12 MASKU 10 TARVASJOKI 10 NAANTALI 7 LAITILA 5
KAARINA 4 LIETO 4 HELSINKI 2 VAHTO 2 LOIMAAN KUN 1 MARTTILA 1
RYMÄTTYLÄ-RIMITO
YHT-S:MA 80 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 56 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 4 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 4 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 4
TURKU 19 NAANTALI 10 LAHTI 5 RAISIO 5 SÄKYLÄ 5 JOENSUU 4
KANKAANPÄÄ 4 MASKU 3 MYNÄMÄKI 3 INARI 2 KAARINA 2 KOUVOLA 2
YHT-SSMA 101 UUDENMAAN 18 TURUN JA P. 72 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 1
LÄHTÖM U U T T O MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 1 OULUN 0
U TFLYTTNING LAPIN 4
TURKU 22 NAANTALI 14 ESPOO 7 MYNÄMÄKI 7 RAISIO 5 ULVILA 5
YPÄJÄ 5 HYVINKÄÄ 4 LAITILA 4 MERIMASKU 4 LIETO 3 AURA 2
SAUVO-SAGU
YHT-S:MA 149 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 125 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 3 K-SUOMEN 5 VAASAN 3 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 1
TURKU 40 KAARINA 33 PAIMIO 25 HELSINKI 5 PÖYTYÄ 5 JYVÄSKYLÄN 4
PORI 4 ALAJÄRVI 3 PERTTELI 3 POHJA 3 SUOMUSJÄRVI 3 KIIKALA 2
Y H T - S :MA 85 UUDENMAAN 6 TURUN JA P. 68 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 3 K-SUOMEN 5 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 1
TURKU 19 KAARINA 10 PAIMIO 10 SALO 6 HALIKKO 5 DRAGSFJÄRD 3
HELSINKI 3 JYVÄSKYLÄN 3 NAANTALI 3 PERTTELI 3 PORI 3 RAUMA 3
SIIKAINEN
YHT-S.-MA 80 UUDENMAAN 6 TURUN JA P, 57 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 11 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 2 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
PORI 10 MERIKARVIA 9 JÄMIJÄRVI 5 NAKKILA 5 NOORMARKKU 5 PIRKKALA 5
TURKU 5 KIIKOINEN 4 TAMPERE 4 HELSINKI 3 KANKAANPÄÄ 3 LOIMAAN KUN 3
YHT-SsMA 86 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 58 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 14 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 5 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 4
MERIKARVIA 17 PORI 12 KANKAANPÄÄ ID EURA 5 TORNIO 4 JANAKKALA 3
NOORMARKKU 3 PÄLKÄNE 3 SEINÄJOKI 3 TAMMELA 3 TAMPERE 3 ULVILA 3
SUODENNIEMI
YHT-SsMA 36 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 18 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 13 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 1 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
NOKIA 8 VAMMALA 7 HELSINKI 4 HÄMEENKYRÖ 3 MOUHIJÄRVI 3 HARJAVALTA 2
TAMPERE 2 VALKEAKOSKI 2 KARVIA 1 KAUHAJOKI 1 LAVIA 1 PORI 1
YHT-S:MA 34 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 12 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 12 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 5 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 2 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 1
JOENSUU 5 TAMPERE 5 VAMMALA 3 VESILAHTI 3 HÄMEENKYRÖ 2 KANKAANPÄÄ 2
LAVIA 2 NOKIA 2 PORI 2 HELSINKI 1 JURVA 1 SAHALAHTI 1
SUOMUSJÄRVI
YHT-SsMA 89 UUDENMAAN 26 TURUN JA P. 44 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 5 K-SUOMEN 2 VAASAN 4 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 0
KIIKALA 10 HELSINKI 9 VANTAA 9 PERNIÖ 6 SALO 6 PAIMIO 5
KEMIÖ 3 KUOPIO 3 LOIMAA 3 NUMMI-PUSUL 3 SOMERO 3 HALIKKO 2
Y H T - S :MA 74 UUDENMAAN 27 TURUN JA P. 41 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
U TFLYTTNING LAPIN 0
SALO 17 NUMMI-PUSUL 5 TURKU 5 ESPOO 4 HÄMEENLINNA 4 KIIKALA 4
LOHJAN KUNT 4 RAUMAN MLK 4 HELSINKI 3 SAUVO 3 VIHTI 3 KARJAA 2
S ÄKYLÄ
Y H T - S :MA 182 UUDENMAAN 19 TURUN JA P. 126 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 21 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 3 VAASAN 4 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 1
EURA 25 KÖYLIÖ 18 TURKU 10 HARJAVALTA 8 NURMIJÄRVI 7 RAUMA 7
JOKIOINEN 5 KAARINA 5 KOKEMÄKI 5 RAUMAN MLK 5 VIRRAT 5 ÄETSÄ 5
YHT-S:MA 212 UUDENMAAN 18 TURUN JA P. 141 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 19 KYMEN 5
L ÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 2 KUOPION 7 K-SUOMEN 7 VAASAN 10 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 1
TURKU 27 KÖYLIÖ 22 RAUMA 17 EURA 13 LAITILA 10 HUITTINEN 8
KUOPIO 7 HELSINKI 6 KIRKKONUMMI 6 NOKIA 6 VIRRAT 6 KIUKAINEN 5
SARKISALO-FINBY
YHT-S tMA 43 UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 20 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 0 KUOPION 3 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 4
INFLYTTNING LAPIN 0
PERNIÖ 8 SALO 6 VIHANTI 4 PIEKSÄMÄKI 3 TURKU 3 ESPOO 2
FORSSA 2 HANKO 2 IISALMI 2 KIRKKONUMMI 2 KALVOLA 1 LAPINLAHTI 1
YHT-S:MA 47 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 29 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 2 VAASAN 0 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 0
SALO 12 PERNIÖ 7 HELSINKI 4 KUUSJOKI 4 TAMMISAARI 3 TENHOLA 3
FORSSA 2 HALIKKO 2 .PUUMALA 2 KEMIÖ 1 KEURUU 1 KUHMO 1
TAIVASSALO-TÖVSALA
Y H T - S :MA 91 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 65 AHVENANMAA 3 HÄMEEN 5 KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 8 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 1 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 23 UUS1KAUPUNK 11 VEHMAA 9 KESÄLAHTI 8 HELSINKI 6 RAISIO 6
KUSTAVI 5 HAMMARLAND 3 MYNÄMÄKI 3 TAMPERE 3 KALANTI 2 ORI PÄÄ 2
YHT— S :MA 101 UUDENMAAN 6 TURUN JA P. 82 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 3 KUOPION 1 K-SUOMEN 4 VAASAN 0 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 24 KUSTAVI 16 UUSIKAUPUNK 11 RAISIO 10 HELSINKI 5 JUUKA 3
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KUNTA LÄHTÖLÄÄNI JA KUNTA / TULOLLANI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNING3LÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
LIETO 3 PARKANO 3 TAMPERE 3 JYVÄSKYLÄN 2 KAARINA 2 LOIMAA 2
TARVASJOKI
YHT-S:MA 91 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 78 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN □
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN 2 VAASAN 1 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 28 RUSKO 10 KAARINA 8 LIETO 6 LOIMAA 6 RAUMAN MLK 5
FORSSA 4 KARINAINEN 4 KEITELE 4 MARTTILA 4 PAIMIO 3 AURA 1
YHT-S:MA BO UUDENMAAN 8 TURUN JA P. 66 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN □ P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 19 LIETO 9 PAIMIO 6 SALO 5 YLÄNE 5 HELSINKI 4
MARTTILA 4 SIPOO 4 PIIKKIÖ 3 AURA 2 KARINAINEN 2 LOIMAA 2
ULVILA-ULVSBY
YHT-StMA 578 UUDENMAAN 30 TURUN JA P. 490 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 20 KYMEN 7
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 4 KUOPION 3 K-SUOMEN 8 VAASAN 12 OULUN 4
INFLYTTNING LAPIN 0
PORI 354 NAKKILA 31 RAUMA 13 HELSINKI 11 HARJAVALTA 9 TAMPERE 9
KIUKAINEN 8 KOKEMÄKI 7 PARKANO 7 ESPOO 6 POMARKKU 6 KAARINA 5
YHT-S:MA 5B4 UUDENMAAN 60 TURUN JA P. 430 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 38 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 5 KUOPION 6 K-SUOMEN 18 VAASAN 17 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 4
PORI 303 NAKKILA 25 ESPOO 21 TURKU 16 HELSINKI 15 HARJAVALTA 14
TAMPERE 10 LAUKAA 9 NOORMARKKU 9 EURA 6 JÄRVENPÄÄ 6 KANGASALA 6
VAHTO
YHT-SsMA 105 UUDENMAAN 11 TURUN JA P. 93 AHVENANMAA □ HÄMEEN □ KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN □ OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN □
TURKU 56 ORIMATTILA 8 KAARINA 7 RAISIO 7 LIETO 5 MASKU 4
NOUSIAINEN 4 EURA 3 HELSINKI 3 RUSKO 2 VAMPULA 2 A JRA 1
Y H T - S :MA 65 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 59 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 5 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 35 JYVÄSKYLÄN 5 PAIMIO 5 RAISIO 5 RUSKO 4 MYNÄMÄKI 3
HELSINKI 1 HOUTSKARI 1 KANKAANPÄÄ 1 MASKU 1 NOUSIAINEN 1 ORIPÄÄ 1
VAMPULA
YHT-StMA 50 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 39 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 1 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0 '
HUITTINEN 8 TURKU 8 LEMU 5 SÄKYLÄ 4 ALASTARO 3 HELSINKI 3
AURA 2 FORSSA 2 LOIMAA 2 RAUMA 2 ÄETSÄ 2 JAALA 1
YHT-StMA 52 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 46 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN Q
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN □
HUITTINEN 13 TURKU 8 LOIMAA 5 KÖYLIÖ 4 HARJAVALTA 3 KARINAINEN 3
RAUMA 3 HÄMEENLINNA 2 VAHTO 2 HELSINKI 1 HYVINKÄÄ 1 MELLILÄ 1
VEHMAA
YHT-StMA 99 UUDENMAAN 6 TURUN JA P. 77 AHVENANMAA □ HÄMEEN 2 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 4 VAASAN 2 OULUN 6
INFLYTTNING LAPIN 1
TURKU 17 RAISIO 16 UUSIKAUPUNK 13 MYNÄMÄKI 8 ASKOLA 4 HUITTINEN 4
KUSTAVI 4 PIHTIPUDAS 4 KAARINA 3 LUMIJOKI 3 SUOMUSSALMI 3 RIIHIMÄKI 2
YHT-StMA 104 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 89 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN □ OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 22 UUSIKAUPUNK 18 MYNÄMÄKI 9 TAIVASSALO 9 MIETOINEN 7 MYRSKYLÄ 6
PADASJOKI 3 HELSINKI 4 NAANTALI 4 RAISIO 4 LOIMAAN KUN 3 ÄETSÄ 3
VELKUA
YHT-StMA 23 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 17 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 5
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 15 PYHTÄÄ 5 KAJAANI 1 LIETO 1 LOIMAA 1 0
0 0 0 0 0 □
YHT-StMA 8 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 0
MYNÄMÄKI 2 TURKU 2 ASKAINEN 1 KAJAANI 1 NAANTALI 1 SYSMÄ 1
0 0 0 0 0 0
VILJAKKALA
YHT-StMA 138 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 48 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 65 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 4 OULUN 10
INFLYTTNING LAPIN 4
TAMPERE 40 HÄMEENKYRÖ 21 YLÖJÄRVI 10 KUUSAMO 9 ALASTARO 6 NOKIA 6
PARAINEN 5 PARKANO 5 HÄMEENLINNA 4 IKAALINEN 4 KEMI 4 ALAVUS 3
YHT-StMA 112 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 51 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 47 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
HÄMEENKYRÖ 28 TAMPERE 19 IKAALINEN 15 YLÖJÄRVI 12 HYVINKÄÄ 7 KANGASALA 5
IISALMI 4 JÄMIJÄRVI 4 LEMPÄÄLÄ 3 NOKIA 3 KIRKKONUMMI 2 VALKEAKOSKI 2
VÄSTANFJÄRD
YHT-StMA 24 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 18 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 0 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
DRAGSFJÄRD 11 SALO 4 HELSINKI 3 KEMIÖ 2 HANKO 1 JYVÄSKYLÄ 1
MAARIANHAMI 1 TURKU 1 0 □ 0 0
YHT-StMA 11 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 2 HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
KEMIÖ 3 MAARIANHAMI 2 TAMMISAARI 2 TURKU 2 DRAGSFJÄRD 1 HELSINKI 1
0 0 0 0 0 0
YLÄNE
YHT-StMA 97 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 87 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 0
18
KUNTA LÄHTÖLÄÄNI JA KUNTA / TULOLLANI JA -KUNTA
K OMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTN1NGSLÄN OCH -KOMMUN
TULOMUUTTO MIKKELIN □ P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN ) o VAASAN 1 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 33 KARINAINEN 7 PÖYTYÄ 6 RAISIO 6 ULVILA 6 TARVASJOKI 5
YPÄJÄ 4 EURA 3 KAARINA 3 ALASTARO 2 LOIMAA 2 MASKU 2
YHT-S s MA 116 UUDENMAAN 6 TURUN JA P. 92 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 3 KUOPION 4 K-SUOMEN 2 VAASAN 1 OULUN 3
UTFLYTTNING LAPIN 0
TURKU 21 PÖYTYÄ 13 LOIMAAN KUN 10 LOIMAA 7 ASKAINEN 5 EURA 4
HELSINKI 4 JUANKOSKI 4 AURA 3 JOENSUU 3 NAANTALI 3 0R1PÄÄ 3
ÄETSÄ
YHT-S : MA 264 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 187 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 42 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN O P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 0 VAASAN 8 OULUN 8
INFLYTTNING LAPIN 1
VAMMALA 96 HUITTINEN 30 TAMPERE 18 KOKEMÄKI 17' HALIKKO 7 TURKU 7
PORNAINEN 6 KIIKOINEN 5 NASTOLA 5 YLÖJÄRVI 5 LAIHIA 4 TOIJALA 4
YHT-SiMA 275 UUDENMAAN 25 TURUN JA P. 161 AHVENANMAA □ HÄMEEN 57 KYMEN 9
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 5 KUOPION 0 K-SUOMEN 5 VAASAN 4 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 0
VAMMALA 51 HUITTINEN 46 TAMPERE 22 HELSINKI 13 KOKEMÄKI 9 KIIKOINEN 8
TURKU 7 KOUVOLA 6 ESPOO 5 HIRVENSALMI 5 KANGASALA 5 PORI 5
A H VENANMAAN MAAKUNTA 
L ANDSKAPET ALAND
MAARIANHAMINA
MARIEHAMN
Y H T - S :MA 402 UUDENMAAN 53 TURUN JA P. 38 AHVENANMAA 268 HÄMEEN 8 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN □ P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 2 VAASAN 29 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 1
JOMALA 64 FINSTRÖM 51 SALTVIK 30 LEMLAND 22 HAMMARLAND 17 TURKU 17
ECKERÖ 10 FÖGLÖ 10 HELSINKI 10 KUMLINGE 10 LUMPARLAND 9 SUND 9
YHT-S s MA 337 UUDENMAAN 45 TURUN JA P. 22 AHVENANMAA 248 HÄMEEN 3 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 18 OULUN □
UTFLYTTNING LAPIN 0
JOMALA 63 FINSTRÖM 48 LEMLAND 29 HAMMARLAND 23 SUND 17 SALTVIK 16
PORVOO 12 HELSINKI 9 BRÄNDÖ 8 FÖGLÖ 7 PIETARSAARI 7 LUMPARLAND 6
BRÄNDÖ
YHT-S:MA 19 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 13 HÄMEEN 0 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
MAARIANHAMI 6 FINSTRÖM 4 HELSINKI 2 HOUTSKARI 2 RAISIO 2 JOMALA 1
0 0 0 0 0 0
YHT-S:MA 6 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. I AHVENANMAA 5 HÄMEEN 0 KYMEN 2
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN □
UTFLYTTNING LAPIN 0
MAARIANHAMI 5 KOTKA 2 TURKU 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
ECKERÖ
YHT-S:MA 13 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 12 HÄMEEN 0 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
HAMMARLAND 5 KUMLINGE 3 MAARIANHAMI 3 FINSTRÖM 1 KULLAA 1 0
0 0 0 0 0 0
YHT-SsMA 10 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 10 HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
MAARIANHAMI 10 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 G,
FINSTRÖM
Y H T - S :MA 98 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 86 HÄMEEN 0 KYMEN □
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 7 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
MAARIANHAMI 46 JOMALA 13 SALTVIK 10 VAASA 7 SUND 6 LEMLAND 4
GETA 3 HANKO 2 FÖGLÖ 1 HAMMARLAND 1 HELSINKI 1 SALO 1
YHT-SSMA 88 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 81 HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN □ P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 1 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 1
MAARIANHAMI 51 GETA 6 JOMALA 6 SALTVIK 6 BRÄNDÖ 4 ESPOO 4
LEMLAND 4 ECKERÖ 1 HAMMARLAND 1 KEMIÖ I KöKAR 1 PIETARSAARE 1
FÖGLÖ
YHT-S:MA 11 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 6 HÄMEEN 0 KYMEN G
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
MAARIANHAMI 7 TAMMISAARI 2 JOMALA 1 LOVIISA 1 0 0
D 0 0 □ 0 0
YHT-SsMA 16 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 12 HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
MAARIANHAMI 10 TAMMISAARI 4 TURKU 2 FINSTRÖM 1 JOMALA 1 0
0 0 0 0 □ 0
GETA
Y H T - S :MA 11 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 11 HÄMEEN 0 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
FINSTRÖM 6 MAARIANHAMI 4 JOMALA 1 0 0 D
0 0 0 0 0 0
YHT-S s MA 7 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 7 HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
FINSTRÖM 3 MAARIANHAMI 2 JOMALA 1 SUND 1 0 0
0 0 0 0 0 □
HAMMARLAND
YHT— S s MA 41 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. AHVENANMAA 33 HÄMEEN 0 KYMEN 1
19
KUNTA LÄHTöLÄÄNI JA KUNTA / TULOLLANI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLAN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLAN OCH -KOMMUN
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 2 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
MAARIANHAMI 23 JOMALA 3 KARJAA 3 SALTVIK 3 LEMLAND 2 PARAINEN 2
FINSTRÖM 1 NUIJAMAA 1 NÄRPIÖ 1 ORAVAINEN 1 VARDö 1 □
YHT-S : MA 43 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 36 HÄMEEN 0 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
MAAR1ANHAMI 17 JOMALA 9 ECKERÖ 5 LOIMAAN KUN 3 TAIVASSALO 3 LEMLAND 2
FINSTRÖM 1 KAARINA 1 SUND 1 VARDö 1 0 Q
JOMALA
YHT-SSMA 124 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 118 HÄMEEN 0 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN □ P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
MAAR1ANHAMI 83 SALTVIK 10 HAMMARLAND 9 FINSTRÖM 6 LEMLAND 5 ESPOO 1
FÖGLÖ 1 GETA 1 HELSINKI 1 INKOO 1 KUMLINGE 1 LOVIISA 1
Y H T - S :MA 122 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 111 HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN O P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 2 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
KAARIANHAMI 84 FINSTRÖM 13 LEMLAND 5 HAMMARLAND 3 INKOO 3 SALTVIK 2
TURKU 2 BRÄNDÖ 1 FÖGLÖ 1 GETA 1 HANKO 1 HELSINKI 1
KUMLINGE
YHT-SsMA 9 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 1 HAMEEN 0 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
LOVIISA 3 NAANTALI 3 VANTAA 2 MAARIANHAMI 1 0 0
0 0 0 0 0 0
YHT-SsMA 22 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 19 HÄMEEN 0 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN □
UTFLYTTNING LAPIN 0
MAARIANHAMI 10 SUND 5 ECKERÖ 3 HELSINKI 2 JOMALA 1 KAARINA 1
0 0 0 0 0 □
KÖKAR
YHT-SsMA 3 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 3 HAMEEN 0 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN G
INFLYTTNING LAPIN 0
MAARIANHAMI 2 FINSTRÖM 1 □ 0 0 G
□ 0 0 0 □ 0
YHT-SsMA 36 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 34 HAMEEN 0 KYMEN G
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN □
UTFLYTTNING LAPIN 0
MAARIANHAMI 22 JOMALA 5 FINSTRÖM 4 HAMMARLAND 2 HELSINKI 1 TENHOLA 1
VARDö 1 0 0 □ 0 0
LEMLAND
YHT-SsMA 48 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 43 HAMEEN 0 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
MAARIANHAMI 29 JOMALA 5 FINSTRÖM 4 TAMMISAARI 4 HAMMARLAND 2 KARJAA 1
LUMPARLAND 1 SOTTUNGA 1 SUND 1 □ 0 0
YHT-SsMA 12 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 10 HAMEEN 0 KYMEN Q
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
MAARIANHAMI 9 LEMLAND 1 PARAINEN 1 PORVOO 1 0 0
0 0 0 □ 0 0
LUMPARLAND
YHT-SsMA 7 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 6 HAMEEN 0 KYMEN G
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN □
INFLYTTNING LAPIN 0
MAARIANHAMI 6 PORVOO 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
YHT-SsMA 55 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 54 HAMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
MAARIANHAMI 30 FINSTRÖM 10 JOMALA 10 HAMMARLAND 3 HELSINKI 1 SUND 1
0 0 □ 0 0 0
SALTVIK
YHT-SSMA 43 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 26 HAMEEN 5 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 5 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
MAARIANHAMI 16 FINSTRÖM 6 TAMPERE 5 KRISTIINAN« 4 JOMALA 2 SUND 2
TURKU 2 VARDö 2 DRAGSFJÄRD 1 HELSINKI 1 KORSNÄS 1 PARAINEN 1
YHT-SsMA 9 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 9 HAMEEN 0 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
MAARIANHAMI 7 JOMALA 1 LEMLAND 1 0 0 0
0 0 0 0 □ 0
SUND
YHT-SsMA 33 UUDENMAAN 6 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 27 HAMEEN 0 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
MAARIANHAMI 17 KUMLINGE 5 KIRKKONUMMI 4 FINSTRÖM 1 GETA ' 1 HAMMARLAND 1
JOMALA 1 LOVIISA 1 PORVOO 1 SALTVIK 1 0 0
YHT-SSMA 20 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 19 HÄMEEN 0 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 1 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
MAARIANHAMI 9 FINSTRÖM 6 SALTVIK 2 JOMALA 1 LEMLAND 1 PIETARSAARE 1
0 0 0 0 0 0
VAROO
YHT-SsMA 7 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 3 HÄMEEN 0 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 2 OULUN G
INFLYTTNING LAPIN 0
NÄRPIÖ 2 HAMMAPLAND 1 HELSINKI 1 LEMLAND 1 MAARIANHAMI 1 PERNAJA 1
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KUNTA LÄHTöLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTN1NGSLÄN OCH -KOMMUN
0 0 □ □ □ 0
Y H T - S :MA 5 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 5 HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION D K-SUOMEN □ VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
MAARIANHAMI 2 SALTVIK 2 HAMMARLAND 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
HAMEEN LÄÄNI 
T AVASTEHUS LAN
HAMFENLINNA-TAVASTEHUS
YHT-SSMA 1716 UUDENMAAN 304 TURUN JA P. 171 AHVENANMAA □ HÄMEEN 898 KYMEN 58
TULOMUUTTO MIKKELIN 33 P-KARJALAN 18 KUOPION 27 K-SUOMEN 53 VAASAN 76 OULUN 59
INFLYTTNING LAPIN 19
HATTULA 214 JANAKKALA 183 HELSINKI 119 TAMPERE 61 TURKU 59 RIIHIMÄKI 58
KALVOLA 50 HAUHO 43 VANTAA 43 ESPOO 36 RENKO 36 LAMMI 31
YHT-SSMA 1698 UUDENMAAN 438 TURUN JA P. 98 AHVENANMAA D HÄMEEN 925 KYMEN 22
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 36 P-KARJALAN 30 KUOPION 29 K-SUOMEN 26 VAASAN 34 OULUN 47
UTFLYTTNING LAPIN 11
HATTULA 315 HELSINKI 187 JANAKKALA 131 TAMPERE 106 VANTAA 74 HAUHO 55
ESPOO 53 RENKO 43 RIIHIMÄKI 43 TURKU 43 HYVINKÄÄ 29 KALVOLA 29
FORSSA
YHT-S:MA 757 UUDENMAAN 115 TURUN JA P. 117 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 410 KYMEN 13
TULOMUUTTO MIKKELIN 15 P-KARJALAN 5 KUOPION 11 K-SUOMEN 26 VAASAN 16 OULUN 18
INFLYTTNING LAPIN 11
JOKIOINEN 99 TAMMELA 84 HELSINKI 37 HUMPPILA 36 SOMERO 33 TURKU 24
HAMEENLINNA 21 URJALA 21 YPÄJÄ 20 ESPOO 16 JANAKKALA 10 JYVÄSKYLÄ 10
YHT-S:MA 868 UUDENMAAN 157 TURUN JA P. 178 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 437 KYMEN 26
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 13 P-KARJALAN 3 KUOPION 4 K-SUOMEN 8 VAASAN 14 OULUN 23
UTFLYTTNING LAPIN 5
TAMMELA 131 JOKIOINEN 111 HELSINKI 59 TURKU 43 TAMPERE 31 HÄMEENLINNA 30
SOMERO 23 ESPOO 22 HUMPPILA 20 VIHTI 19 VANTAA 17 PORI 16
LAHTI
YHT-S:MA 2991 UUDENMAAN 689 TURUN JA P. 116 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 1188 KYMEN 241
TULOMUUTTO MIKKELIN 251 P-KARJALAN 71 KUOPION 102 K-SUOMEN 122 VAASAN 52 OULUN 123
INFLYTTNING LAPIN 35
HOLLOLA 503 NASTOLA 215 HELSINKI 207 ORIMATTILA 154 ASIKKALA 138 VANTAA 76
KÄRKÖLÄ 62 HEINOLA 60 ESPOO 59 KOUVOLA 59 KUOPIO 58 OULU 52
YHT-SSMA 3512 UUDENMAAN 1029 TURUN JA P. 129 AHVENANMAA 2 HÄMEEN 1621 KYMEN 189
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 193 P-KARJALAN 59 KUOPION 54 K-SUOMEN 89 VAASAN 46 OULUN 71
UTFLYTTNING LAPIN 30
HOLLOLA 792 HELSINKI 434 NASTOLA 302 ORIMATTILA 173 ASIKKALA 164 VANTAA 112
ESPOO 107 TAMPERE 106 TURKU 65 HEINOLA 54 KÄRKÖLÄ 49 PADASJOKI 45
MÄNTTÄ
YHT-SsMA 327 UUDENMAAN 31 TURUN JA P. 21 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 171 KYMEN 7
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 5 KUOPION 15 K-SUOMEN 49 VAASAN 15 OULUN 6
INFLYTTNING LAPIN 6
VILPPULA 73 KUOREVESI 29 TAMPERE 19 KEURUU 18 HELSINKI 17 VIRRAT 13
JUUPAJOKI a JYVÄSKYLÄ 8 JÄMSÄNKOSKI 8 VARKAUS 7 HÄMEENLINNA 5 KANGASALA 5
YHT-SsMA 441 UUDENMAAN 99 TURUN JA P. 28 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 183 KYMEN 10
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 80 VAASAN 16 OULUN 14
UTFLYTTNING LAPIN 5
TAMPERE 63 VILPPULA 51 HELSINKI 31 ESPOO 21 KEURUU 18 KUOREVESI 14
VANTAA 12 JYVÄSKYLÄ 10 JÄMSÄ 10 JÄMSÄNKOSKI 10 LOHJAN KUNT 9 ORIMATTILA 9
NOKIA
YHT-SsMA 1063 UUDENMAAN 59 TURUN JA P. 141 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 709 KYMEN 14
TULOMUUTTO MIKKELIN 18 P-KARJALAN 8 KUOPION •15 K-SUOMEN 24 VAASAN 35 OULUN 33
INFLYTTNING LAPIN 7
TAMPERE 514 YLÖJÄRVI 75 PIRKKALA 4D HELSINKI 21 VAMMALA 19 HÄMEENKYRÖ 18
TURKU 17 KANGASALA 14 LEMPÄÄLÄ 10 PARKANO 10 RUOVESI 10 MIKKELI 9
YHT-SSMA 863 UUDENMAAN 95 TURUN JA P. 143 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 503 KYMEN 5
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 12 KUOPION 11 K-SUOMEN 22 VAASAN 29 OULUN 27
UTFLYTTNING LAPIN 10
TAMPERE 333 HELSINKI 41 PIRKKALA 29 YLÖJÄRVI 29 VAMMALA 23 KANGASALA 20
MOUHIJÄRVI 19 ESPOO 17 TURKU 16 HÄMEENKYRÖ 14 LEMPÄÄLÄ 13 IKAALINEN 12
ORIVESI
YHT-SSMA 360 UUDENMAAN 31 TURUN JA P. 24 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 223 KYMEN 9
TULOMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 2 KUOPION 5 K-SUOMEN 29 VAASAN 13 OULUN 14
INFLYTTNING LAPIN 3
TAMPERE 62 JUUPAJOKI 42 LÄNGELMÄKI 23 KANGASALA 15 VILPPULA 11 KUOREVESI 10
PORI 10 PUOLANKA 9 MÄNTTÄ 8 RUOVESI 8 HELSINKI 7 IMATRA 7
YHT-SsMA 294 UUDENMAAN 40 TURUN JA P. 34 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 158 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 9 KUOPION 4 K-SUOMEN 18 VAASAN 9 OULUN 7
UTFLYTTNING LAPIN 13
TAMPERE 65 HELSINKI 21 JUUPAJOKI 11 JYVÄSKYLÄ 10 KANGASALA 10 LÄNGELMÄKI 10
LEMPÄÄLÄ 9 RUOVESI 8 VANTAA 8 YLÖJÄRVI 7 HÄMEENKYRÖ 6 TURKU 6
RIIHIMÄKI
YHT-S:MA 1114 UUDENMAAN 429 TURUN JA P. 42 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 442 KYMEN 35
TULOMUUTTO MIKKELIN 25 P-KARJALAN 20 KUOPION 9 K-SUOMEN 9 VAASAN 26 OULUN 56
INFLYTTNING LAPIN 21
HAUSJÄRVI 134 HYVINKÄÄ 130 HELSINKI 114 JANAKKALA 98 LOPPI 63 VANTAA 44
HÄMEENLINNA 43 ESPOO 35 NURMIJÄRVI 23 TAMPERE 20 LAHTI 16 TUUSULA 16
YHT-SSMA 1034 UUDENMAAN 445 TURUN JA P. 34 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 443 KYMEN 14
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 15 KUOPION 15 K-SUOMEN 32 VAASAN 10 OULUN 15
UTFLYTTNING LAPIN 5
HELSINKI 140 HAUSJÄRVI 129 HYVINKÄÄ 115 LOPPI 98 JANAKKALA 65 HÄMEENLINNA 58
VANTAA 52 JÄRVENPÄÄ 32 ESPOO 25 JYVÄSKYLÄ 21 KERAVA 18 LAHTI 16
TAMPERE-TAMMERFORS
YHT-SsMA 6140 UUDENMAAN 824 TURUN JA P. 885 AHVENANMAA 2 HÄMEEN 2839 KYMEN 163
TULOMUUTTO MIKKELIN 152 P-KARJALAN 88 KUOPION 166 K-SUOMEN 270 VAASAN 403 OULUN 222
INFLYTTNING LAPIN 126
YLÖJÄRVI 442 KANGASALA 437 HELSINKI 364 NOKIA 333 LEMPÄÄLÄ 298 PIRKKALA 265
PORI 130 ESPOO 128 TURKU 120 H ä m e e n l i n n a 106 LAHTI 106 VALKEAKOSKI 103
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KUNTA LÄHTöLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
YHT-S5MA 5902 UUDENMAAN 1026 TURUN JA P. 669 AHVENANMAA 9 HÄMEEN 3285 KYMEN 90
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 48 P-KARJALAN 62 KUOPION 100 K-SUOMEN 207 VAASAN 172 OULUN 126
UTFLYTTNING LAPIN 88
YLÖJÄRVI 712 KANGASALA 568 HELSINKI 538 NOKIA 514 LEMPÄÄLÄ 423 PIRKKALA 339
ESPOO 172 TURKU 120 VANTAA 107 HÄMEENKYRÖ 96 JYVÄSKYLÄ 81 ORIVESI 62
TOIJALA
YHT-SSMA 292 UUDENMAAN 24 TURUN JA P. 33 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 191 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN A P-KARJALAN 3 KUOPION 5 K-SUOMEN 12 VAASAN 4 OULUN 7
INFLYTTNING LAPIN 8
VIIALA AS VALKEAKOSKI 40 KYLMÄKOSKI 36 TAMPERE 17 PARKANO 10 URJALA 10
KALVOLA 9 HELSINKI 8 HÄMEENLINNA 7 TURKU 7 VAMMAl A 7 ESPOO 6
YHT-SsMA 29A UUDENMAAN 53 TURUN JA P. 19 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 190 KYMEN 5
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN A P-KARJALAN □ KUOPION 3 K-SUOMEN 10 VAASAN 6 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 2
TAMPERE AA KYLMÄKOSKI 30 VALKEAKOSKI 28 VIIALA 22 HELSINKI 19 HÄMEENLINNA 11
TURKU 8 URJALA 8 VANTAA 8 KERAVA 7 ESPOO 6 JYVÄSKYLÄ 6
VALKEAKOSKI
YHT-S!MA A79 UUDENMAAN 60 TURUN JA P. 61 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 225 KYMEN 16
TULOMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 15 KUOPION 17 K-SUOMEN 19 VAASAN 18 OULUN 29
INFLYTTNING LAPIN IA
TAMPERE 59 TOIJALA 28 LEMPÄÄLÄ 24 KANGASALA 15 PÄLKÄNE 15 VIIALA 15
HELSINKI IA JOENSUU 11 HÄMEENLINNA 10 KAARINA 10 ESPOO 9 LAHTI 9
YHT-S:MA 6A7 UUDENMAAN 139 TURUN JA P. 84 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 324 KYMEN 18
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN A P-KARJALAN 4 KUOPION 8 K-SUOMEN 29 VAASAN 15 OULUN 15
UTFLYTTNING LAPIN 7
TAMPERE 103 HELSINKI 68 TOIJALA 40 LEMPÄÄLÄ 25 VIIALA 22 TURKU 21
JÄMSÄNKOSKI 17 ESPOO 13 YLÖJÄRVI 13 KALVOLA 12 LAHTI 11 PORVOO 11
V1RRAT-VIRDOIS
YHT-SSMA 2A1 UUDENMAAN 17 TURUN JA P. 40 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 75 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 4 KUOPION 4 K-SUOMEN 23 VAASAN 63 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 7
ALAVUS 2A TAMPERE 20 RUOVESI 19 ÄHTÄRI 19 KIHNIÖ 9 MÄNTTÄ 8
KANGASALA 7 KARSTULA 7 PARKANO 7 SEINÄJOKI 7 KEURUU 6 SÄKYLÄ 6
YHT-S:MA 289 UUDENMAAN 34 TURUN JA P. 32 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 130 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 37 VAASAN 43 OULUN 9
UTFLYTTNING LAPIN 1
TAMPERE 53 HELSINKI 22 RUOVESI 21 JYVÄSKYLÄ 17 MÄNTTÄ 13 KANGASALA 6
LAHTI 8 ALAVUS 7 KEURUU 7 ÄHTÄRI 7 ESPOO 6 KURIKKA 6
ASIKKALA
YHT-SSMA A19 UUDENMAAN 79 TURUN JA P. 9 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 237 KYMEN 13
TULOMUUTTO MIKKELIN 27 P-KARJALAN 7 KUOPION 11 K-SUOMEN 12 VAASAN 15 OULUN 5
INFLYTTNING LAPIN A
LAHTI 164 HELSINKI 26 HOLLOLA 21 NASTOLA 21 PADASJOKI 13 VANTAA 13
ORIMATTILA 11 JANAKKALA 7 KÄRKÖLÄ 6 LEPPÄVIRTA 6 SYSMÄ 6 ENONKOSKI 3
YHT-SSMA 357 UUDENMAAN 56 TURUN JA P. 19 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 200 KYMEN 15
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 32 P-KARJALAN 4 KUOPION 13 K-SUOMEN 7 VAASAN 6 OULUN 4
UTFLYTTNING LAPIN 1
LAHTI 138 HOLLOLA 23 HEINOLA 18 HELSINKI 17 VANTAA 15 ESPOO 9
NASTOLA 9 LAPPEENRANT 7 LEPPÄVIRTA 7 HEINOLAN ML 6 TAMPERE 6 HAUHO 5
HATTULA
YHT-SSMA 550 UUDENMAAN 46 TURUN JA P. 19 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 426 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 8 KUOPION 3 K-SUOMEN 4 VAASAN 14 OULUN 23
INFLYTTNING LAPIN 2
HÄMEENLINNA 315 HELSINKI 22 KALVOLA 15 TAMPERE 12 JANAKKALA 11 HAUHO 10
LAHTI 8 TUULOS a ESPOO 7 YLÖJÄRVI 7 KEMPELE 5 RIIHIMÄKI 5
YHT-SsMA A32 UUDENMAAN 64 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 328 KYMEN 6
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 3 KUOPION 0 K-SUOMEN 6 VAASAN 1 OULUN 7
UTFLYTTNING LAPIN 8
HÄMEENLINNA 21A HELSINKI 36 TAMPERE 19 JANAKKALA 14 KALVOLA 14 HAUHO 11
HYVINKÄÄ 8 RENKO 8 TUULOS 6 VALKEAKOSKI 6 FORSSA 5 LAMMI 5
HAUHO
YHT-SsMA 179 UUDENMAAN 26 TURUN JA P. 10 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 101 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 8 VAASAN 9 OULUN 10
INFLYTTNING LAPIN 5
HÄMEENLINNA 55 HELSINKI 15 HATTULA 11 TUULOS 9 TEUVA 6 ASIKKALA 5
JANAKKALA 5 VIHANTI 5 VANTAA 4 HIRVENSALMI 3 KAJAANI 3 KEMIJÄRVI 3
YHT-S:MA 156 UUDENMAAN 28 TURUN JA P. 16 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 93 KYMEN 5
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 10 VAASAN 0 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 0
HÄMEENLINNA A3 HATTULA 10 TAMPERE 10 JYVÄSKYLÄN 9 TUULOS 7 LAMMI 6
HELSINKI 5 HUITTINEN 5 VALKEAKOSKI 5 VANTAA 5 HYVINKÄÄ 4 LOHJAN KUNT 4
HAUSJÄRVI
YHT-S¡MA AA1 UUDENMAAN 157 TURUN JA P. 22 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1B9 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 5 KUOPION 4 K-SUOMEN 35 VAASAN 7 OULUN 12
INFLYTTNING LAPIN 3
RIIHIMÄKI 129 HYVINKÄÄ 86 HELSINKI 32 SAARIJÄRVI 20 HÄMEENLINNA 10 TUUSULA 10
JANAKKALA 8 KÄRKÖLÄ 8 PORI 8 LOPPI 7 VANTAA 7 JYVÄSKYLÄ 6
YHT-SsMA 382 UUDENMAAN 124 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 211 KYMEN •to
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 2 KUOPION 5 K-SUOMEN 12 VAASAN 3 OULUN 5
UTFLYTTNING LAPIN 2
RIIHIMÄKI 13A HYVINKÄÄ 45 HELSINKI 28 JANAKKALA 16 HÄMEENLINNA 15 ESPOO 14
LOPPI IA NURMIJÄRVI 10 VANTAA 10 KÄRKÖLÄ 8 TAIPALSAARI 7 LAHTI 6
HOLLOLA
YHT-SsMA 1258 UUDENMAAN 149 TURUN JA P. 32 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 931 KYMEN 38
TULOMUUTTO MIKKELIN A2 P-KARJALAN 6 KUOPION 20 K-SUOMEN 15 VAASAN 4 OULUN 16
INFLYTTNING LAPIN 5
LAHTI 792 HELSINKI 37 VANTAA 28 NASTOLA 26 KÄRKÖLÄ 24 ASIKKALA 23
ESPOO 22 TAMPERE 17 KOSKI HL 15 HEINOLA 13 ORIMATTILA 12 JÄRVENPÄÄ 11
YHT-SsMA 957 UUDENMAAN 178 TURUN JA P. 22 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 633 KYMEN 20
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 29 P-KARJALAN 17 KUOPION S K-SUOMEN 21 VAASAN 6 OULUN 13
UTFLYTTNING LAPIN 10
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KUNTA LÄHTöLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
KOMMUN U TFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNING3LÄN OCH -KOMMUN
LAHTI 503 HELSINKI 72 ESPOO 27 NASTOLA 25 ASIKKALA 21 KÄRKÖLÄ 21
ORIMATTILA 20 VANTAA 17 JÄRVENPÄÄ 15 OUTOKUMPU 15 TAMPERE
f 15
HEINOLA 12
HUMPPILA
YHT-S J MA ¿3 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 15 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 35 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION G K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
FORSSA 20 VANTAA 9 TAMMELA 5 PUNKALAIDUN 4 TURKU 4 TAMPERE 3
UUSIKAUPUNK 3 HELSINKI 2 NOORMARKKU 2 JANAKKALA 1 JOKIOINEN 1 LAHTI 1
YHT-SSMA 105 UUDENMAAN 8 TURUN JA P. 33 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 51 KYMEN 5
L ÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 4 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 1
FORSSA 36 LOIMAA 11 JOKIOINEN 5 VIROLAHTI 5 MERIMASKU 4 SOMERO 4
HANKASALMI 3 KALANTI 3 PUNKALAIDUN 3 ULVILA 3 HELSINKI 2 MUURLA 2
JANAKKALA
Y H T — S :MA 495 UUDENMAAN 85 TURUN JA P. 29 AHVENANMAA G HÄMEEN 298 KYMEN 11
TULOMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 4 KUOPION 7 K-SUOMEN 12 VAASAN 7 OULUN 23
INFLYTTNING LAPIN 14
H Ä MEENLINNA 131 RIIHIMÄKI 65 HELSINKI 21 HAUSJÄRVI 16 HATTULA 14 ESPOO 11
HYVINKÄÄ 10 LAMMI 10 VANTAA 10 KANGASALA 9 FORSSA 7 VIHTI 7
YHT-Ss MA 594 UUDENMAAN 117 TURUN JA P. 13 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 394 KYMEN 22
L ÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 11 P-KARJALAN 4 KUOPION 9 K-SUOMEN 6 VAASAN 2 OULUN 9
UTFLYTTNING LAPIN 7
HÄMEENLINNA 183 RIIHIMÄKI 98 HELSINKI 38 ESPOO 15 HYVINKÄÄ 14 HATTULA 11
TAMPERE 11 VANTAA 11 FORSSA 10 IMATRA 10 RENKO 10 HAUSJÄRVI 8
JOKIOINEN
YHT-SSMA 249 UUDENMAAN 24 TURUN JA P. 50 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 158 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 2 KUOPION 2 K-SUOMEN 3 VAASAN 5 OULUN 3
INFLYTTNING LAPIN 1
FORSSA 111 HELSINKI 13 TURKU 10 LOIMAA 9 TAMMELA 8 JANAKKALA 6
SOMERO 6 HUMPPILA 5 POMARKKU 5 KAARINA 4 KERAVA 4 PAIMIO 4
YHT-SsMA 245 UUDENMAAN 38 TURUN JA P. 29 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 128 KYMEN 7
L Ä HTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 2 KUOPION 11 K-SUOMEN 12 VAASAN 8 OULUN 8
U T FLYTTNING LAPIN 2
FORSSA 99 ESPOO 12 HELSINKI 12 JYVÄSKYLÄ 8 IMATRA 7 TURKU 7
SIILINJÄRVI 5 SÄKYLÄ 5 JÄMSÄ 4 KUOPIO 4 LOHJA 4 LOIMAA 4
JUUPAJOKI
YHT-SSMA 123 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 15 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 51 KYMEN 0
T ULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 25 VAASAN 2 OULUN 13
INFLYTTNING LAPIN 4
JYVÄSKYLÄ 17 ORIVESI 11 HELSINKI 10 TAMPERE 9 RUOVESI 7 KURU 5
EURA 4 HAUKIPUDAS 4 OULU 4 TAIVALKOSKI 4 URJALA 4 ÄETSÄ 4
YHT-SSMA 167 UUDENMAAN 18 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 116 KYMEN 1
L Ä HTÖMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN □ KUOPION □ K-SUOMEN 13 VAASAN 0 OULUN 6
UTFLYTTNING LAPIN 0
ORIVESI 42 TAMPERE 18 JYVÄSKYLÄ 9 VILPPULA 9 MÄNTTÄ 8 ESPOO 7
HELSINKI 7 HAAPAVESI 5 JOROINEN 5 JÄMIJÄRVI 5 KANGASALA 5 KUOREVESI 5
KALVOLA
YHT-SsMA 121 UUDENMAAN 20 TURUN JA P. 13 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 64 KYMEN 0
T ULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN □ OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 0
HÄMEENLINNA 29 HATTULA 14 VALKEAKOSKI 12 ESPOO 7 HELSINKI 7 JANAKKALA 6
TOIJALA 5 TURKU 4 UUSIKAUPUNK 4 VIIALA 4 HAUSJÄRVI 3 KYLMÄKOSKI 3
YHT-SsMA 147 UUDENMAAN 19 TURUN JA P. 15 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 106 KYMEN 0
L Ä HTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 0 VAASAN 2 OULUN 4
U T FLYTTNING LAPIN 0
HÄMEENLINNA 50 HATTULA 15 TOIJALA 9 LOIMAA 8 HELSINKI 7 TAMPERE 5
ORIVESI 4 OULU 4 PUNKALAIDUN 4 VANTAA 4 FORSSA 3 TAMMELA 3
KANGASALA
YHT-SsMA 1061 UUDENMAAN 71 TURUN JA P. 50 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 819 KYMEN 18
TULOMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 10 KUOPION 15 K-SUOMEN 18 VAASAN 23 OULUN 29
INFLYTTNING LAPIN 4
TAMPERE 568 HELSINKI 41 SAHALAHTI 21 NOKIA 20 YLÖJÄRVI 19 PÄLKÄNE 18
PIRKKALA 17 HÄMEENLINNA 13 LAHTI 13 RIIHIMÄKI 11 LEMPÄÄLÄ 10 ORIVESI 10
YHT-SsMA 907 UUDENMAAN 69 TURUN JA P. 73 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 691 KYMEN 5
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 2 KUOPION 5 K-SUOMEN 22 VAASAN 19 OULUN 15
U TFLYTTNING LAPIN 1
TAMPERE 437 PIRKKALA 28 SAHALAHTI 28 HELSINKI 25 LEMPÄÄLÄ 23 PÄLKÄNE 18
YLÖJÄRVI 18 LUOPIOINEN 15 ORIVESI 15 VALKEAKOSKI 15 NOKIA 14 TURKU 10
KOSKI HL
YHT-SsMA 77 UUDENMAAN 19 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 35 KYMEN 6
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 4 KUOPION 0 K-SUOMEN 5 VAASAN 1 OULUN □
INFLYTTNING LAPIN 2
LAHTI 14 HOLLOLA 7 LAMMI 7 HELSINKI 5 JÄRVENPÄÄ 5 IITTI 4
MUURAME 4 ESPOO 3 NURMIJÄRVI 3 KÄRKÖLÄ 2 NASTOLA 2 NURMES 2
YHT-SsMA 108 UUDENMAAN 20 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 70 KYMEN 2
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 2 VAASAN D OULUN 6
UTFLYTTNING LAPIN 0
LAHTI 24 HOLLOLA 15 LAMMI 15 HELSINKI 12 KÄRKÖLÄ 8 POHJA 4
TUULOS 3 TYRNÄVÄ 3 VUOLIJOKI 3 ESPOO 2 JUVA 2 SUOMUSSALMI 2
KUHMALAHTI
YHT-SsMA 29 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 19 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 3 VAASAN 0 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 0
TAMPERE 9 KYLMÄKOSKI 5 KANGASALA 3 HELSINKI 2 HÄMEENKYRÖ 2 JYVÄSKYLÄ 2
KUHMOINEN 1 KUUSANKOSKI 1 KÄRKÖLÄ 1 NIVALA 1 PALTAMO 1 SAHALAHTI 1
YHT-SSMA 27 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 19 KYMEN 0
L ÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 2 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
KANGASALA 7 TAMPERE 6 PARKANO 4 SAHALAHTI 4 KUHMOINEN 2 HELSINKI 1
LUOPIOINEN 1 PIRKKALA 1 VANTAA 1 0 0 0
23
KUNTA
KOMMUN
KUOREVESI
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
KURU
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
KYLMÄKOSKI
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
KÄRKÖLÄ
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
LAMMI
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
LEMPÄÄLÄ
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
LOPPI
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
LUOPIOINEN
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
LÄNGELMÄKI
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KQMMUN / INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
YHT-SJMA 139 UUDENMAAN 14 TURUN JA P.
MIKKELIN 5 P-KARJALAN 2 KUOPION
LAPIN •1
MÄNTTÄ 14 JÄMSÄ 10 TAMPERE
JYVÄSKYLÄ 5 KAUHAJOKI 5 SAVONLINNA
Y H T - S :MA 157 UUDENMAAN 16 TURUN JA P.
MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION
LAPIN 3
MÄNTTÄ 29 TAMPERE 21 JÄMSÄNKOSKI
LÄNGELMÄKI 5 RIIHIMÄKI 5 VANTAA
YHT-S:MA 131 UUDENMAAN 14 TURUN JA P.
MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION
LAPIN 1
TAMPERE 38 PARKANO 12 YLÖJÄRVI
KARJAA 5 IMATRA 4 KIHNIÖ
YHT-SsMA 132 UUDENMAAN 10 TURUN JA P.
MIKKELIN 5 P-KARJALAN 0 KUOPION
LAPIN 1
TAMPERE 37 YLÖJÄRVI 13 PARKANO
JUUPAJOKI 5 HELSINKI 4 NUMM1-PUSUL
YHT-SSMA 130 UUDENMAAN 9 TURUN JA P.
MIKKELIN 3 P-KARJALAN 0 KUOPION
LAPIN 0
TOIJALA 30 LEMPÄÄLÄ 14 VIIALA
PUNKALAIDUN 5 SUOLAHTI 5 JUUPAJOKI
YHT-SSMA 133 UUDENMAAN 6 TURUN JA P.
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION
LAPIN 0
TOIJALA 38 VIIALA 21 TAMPERE
HELSINKI 3 JYVÄSKYLÄ 3 KALVOLA
YHT-SsMA 269 UUDENMAAN 57 TURUN JA P.
MIKKELIN 8 P-KARJALAN 1 KUOPION
LAPIN 1
LAHTI 49 HOLLOLA 21 KERAVA
KOSKI HL 8 KOKKOLA 7 SAARIJÄRVI
YHT-SSMA 286 UUDENMAAN 66 TURUN JA P.
MIKKELIN 9 P-KARJALAN 10 KUOPION
LAPIN 2
LAHTI 62 HOLLOLA 24 HELSINKI
ORIMATTILA 7 ASIKKALA 6 ESPOO
YHT-SSMA 203 UUDENMAAN 41 TURUN JA P.
MIKKELIN 7 P-KARJALAN 2 KUOPION
LAPIN 5
HÄMEENLINNA 22 KOSKI HL 15 HELSINKI
TUULOS 7 HAUHO 6 HOLLOLA
YHT-SsMA 204 UUDENMAAN 40 TURUN JA P.
MIKKELIN 14 P-KARJALAN 9 KUOPION
LAPIN 1
HÄMEENLINNA 31 TUULOS 16 LAHTI
KOSKI HL 7 PIEKSÄMÄEN 6 PORVOO
YHT-S:MA 784 UUDENMAAN 46 TURUN JA P.
MIKKELIN 2 P-KARJALAN 4 KUOPION
LAPIN 8
TAMPERE 423 PIRKKALA 25 VALKEAKOSKI
NOKIA 13 VIIALA 12 URJALA
YHT-SsMA 611 UUDENMAAN 44 TURUN JA P.
MIKKELIN 6 P-KARJALAN 6 KUOPION
LAPIN 0
TAMPERE 298 VIIALA 32 PIRKKALA
KYLMÄKOSKI 14 KANGASALA 10 NOKIA
YHT-SSMA 307 UUDENMAAN 123 TURUN JA P.
MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION
LAPIN 5
RIIHIMÄKI 98 HELSINKI 28 HYVINKÄÄ
KARKKILA 10 NURMIJÄRVI 10 TAMPERE
YHT-SsMA 210 UUDENMAAN 88 TURUN JA P.
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION
LAPIN 4
RIIHIMÄKI 63 HELSINKI 32 HYVINKÄÄ
HÄMEENLINNA 5 KANGASALA 5 KERAVA
YHT-SSMA 86 UUDENMAAN 5 TURUN JA P.
MIKKELIN 2 P-KARJALAN 2 KUOPION
LAPIN 0
KANGASALA 15 PÄLKÄNE 13 TAMPERE
VALKEAKOSKI 4 HELSINKI 3 KUHMOINEN
YHT-SsMA 87 UUDENMAAN 7 TURUN JA P.
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION
LAPIN 6
TAMPERE 18 KANGASALA 7 ROVANIEMEN
PADASJOKI 4 PÄLKÄNE 4 SAHALAHTI
YHT-S:MA 110 UUDENMAAN 7 TURUN JA P.
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 5 KUOPION
LAPIN 0
7 AHVENANMAA G HÄMEEN 50 KYMEN 5
1 K-SUOMEN 31 l" VAASAN 13 OULUN 10
9 VILPPULA 9 HELSINKI 5 JUUPAJOKI 5
5 VAALA 5 ESPOO 4 JYVÄSKYLÄN 4
5 AHVENANMAA G HÄMEEN 85 KYMEN 5
3 K-SUOMEN 26 VAASAN a OULUN 4
10 ORIVESI 10 JÄMSÄ 7 HELSINKI 6
5 KAJAANI 4 MUURAME 4 PADASJOKI 4
28 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 71 KYMEN 6
0 K-SUOMEN 6 VAASAN 1 OULUN 3
9 LEMPÄÄLÄ 7 RUOVESI 7 PAIMIO 6
4 LAUKAA 4 VANTAA 4 HELSINKI 3
22 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 82 KYMEN 1
0 K-SUOMEN 0 VAASAN 10 OULUN 1
7 FORSSA 6 HALIKKO 5 IKAALINEN 5
4 NURMO 4 RUOVESI 4 VESILAHTI 4
21 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 85 KYMEN □
1 K-SUOMEN 10 VAASAN 0 OULUN 1
8 TAMPERE 6 URJALA 6 LAUKAA 5
4 NUMMI-PUSUL 4 VALKEAKOSKI 4 VAMMALA 4
15 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 101 KYMEN 3
0 K-SUOMEN 4 VAASAN 1 OULUN 3
11 URJALA 6 KUHMALAHTI 5 LAITILA 5
3 PAIMIO 3 VALKEAKOSKI 3 ESPOO 2
2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 120 KYMEN 22
6 K-SUOMEN 10 VAASAN 17 OULUN 25
13 MÄNTSÄLÄ 11 SUOMUSSALMI 9 HAUSJÄRVI 8
7 KOTKA 6 KUHMO 6 LAPPEENRANT 6
8 AHVENANMAA 2 HÄMEEN 153 KYMEN 8
10 K-SUOMEN 6 VAASAN 5 OULUN 7
15 HAUSJÄRVI S PADASJOKI 8 TURKU 8
6 MÄNTSÄLÄ 6 HEINOLA 5 JOENSUU 5
7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 101 KYMEN 9
5 K-SUOMEN 9 VAASAN 0 OULUN 17
13 LAHTI 8 TAMPERE a ORIMATTILA 7
6 OULU 6 HATTULA 5 HAUSJÄRVI 5
9 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 108 KYMEN 3
4 K-SUOMEN 6 VAASAN 2 OULUN 8
13 HELSINKI 11 TAMPERE 11 JANAKKALA 10
5 RIIHIMÄKI 5 VANTAA 5 ESPOO 4
58 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 608 KYMEN 13
13 K-SUOMEN 11 VAASAN 4 OULUN 17
25 KANGASALA 23 VESILAHTI 17 HELSINKI 15
11 YLÖJÄRVI 11 ORIVESI 9 VANTAA 9
34 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 477 KYMEN 1
5 K-SUOMEN 14 VAASAN 9 OULUN 15
27 VALKEAKOSKI 24 HELSINKI 23 VESILAHTI 15
10 SOTKAMO 9 VANTAA 8 YLÖJÄRVI 8
11 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 156 KYMEN 2
3 K-SUOMEN 1 VAASAN 1 OULUN 4
27 VANTAA 16 HAUSJÄRVI 14 ESPOO 13
10 KERAVA 8 SOMERO 6 HUITTINEN 5
8 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 99 KYMEN 0
3 K-SUOMEN 4 VAASAN 0 OULUN 3
20 ESPOO 12 HAUSJÄRVI 7 NURMIJÄRVI 7
5 LAHTI 5 RENKO 5 VANTAA 5
5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 63 KYMEN 5
0 K-SUOMEN 3 VAASAN 0 OULUN 1
6 ORIVESI 5 HÄMEENLINNA 4 PADASJOKI 4
3 LEMI 3 JUUKA 2 KOUVOLA 2
4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 62 KYMEN □
0 K-SUOMEN 5 VAASAN 0 OULUN 3
6 HÄMEENLINNA 5 HATTULA 4 HELSINKI 4
4 HAUHO 3 KÄRKÖLÄ 3 LEMPÄÄLÄ 3
8 AHVENANMAA □ HÄMEEN 59 KYMEN 1
0 K-SUOMEN 21 VAASAN 3 OULUN 6
24
KUNTA LÄHTöLÄÄNI JA KUNTA f TULOLLANI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
TAMPERE 11 ORIVESI 10 JÄMSÄNKOSKI 7 KUOREVESI 5 VALKEAKOSKI 5 JOENSUU 4
JUUPAJOKI 4 JYVÄSKYLÄN 4 JÄMSÄ 4 KAJAANI 4 f KANGASALA
t
4 LEMPÄÄLÄ 4
Y H T - S •MA 122 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 10 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 65 KYMEN 6
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 16 VAASAN 5 OULUN 8
UTFLYTTNING LAPIN 1
ORIVESI 23 TAMPERE 23 KANGASALA 8 KARSTULA 7 HELSINKI 6 JÄMSÄNKOSKI 5
KAJAANI 5 LAVIA 5 ELIMÄKI 3 IMATRA 2 JÄMSÄ 2 KUUSAMO 2
NASTOLA
YHT-S:MA ¿83 UUDENMAAN 121 TURUN JA P. 31 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 373 KYMEN 53
TULOMUUTTO MIKKELIN 47 P-KARJALAN 5 KUOPION 16 K-SUOMEN 16 VAASAN 6 OULUN 4
INFLYTTNING LAPIN 11
LAHTI 302 ORIMATTILA 28 HELSINKI 26 HOLLOLA 25 POHJA 16 IITTI 13
HEINOLA 11 MÄNTSÄLÄ 11 ASIKKALA 9 IMATRA 9 VALKEAKOSKI 9 ESPOO 8
YHT-S:MA ¿06 UUDENMAAN 132 TURUN JA P. 21 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 311 KYMEN 55
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 34 P-KARJALAN 5 KUOPION 4 K-SUOMEN 30 VAASAN 4 OULUN 7
UTFLYTTNING LAPIN 3
LAHTI 215 HELSINKI 47 HOLLOLA 26 ASIKKALA 21 IITTI 18 ORIMATTILA 18
ESPOO 15 KOUVOLA 13 HEINOLA 11 HYVINKÄÄ 9 KUHMOINEN 8 VANTAA 8
PADASJOKI
YHT-S:MA 210 UUDENMAAN 51 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 67 KYMEN 13
TULOMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 2 KUOPION 9 K-SUOMEN 15 VAASAN 1 OULUN 10
INFLYTTNING LAPIN 10
LAHTI 45 HELSINKI 18 ELIMÄKI 10 KUHMOINEN 8 KÄRKÖLÄ 8 HOLLOLA 7
KIIMINKI 6 ORIMATTILA 6 SIPOO 6 ASIKKALA 5 JÄRVENPÄÄ 5 LOHJA 5
YHT-SsMA 186 UUDENMAAN 53 TURUN JA P. □ AHVENANMAA 0 HÄMEEN 85 KYMEN 2
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 16 P-KARJALAN 1 KUOPION 3 K-SUOMEN 13 VAASAN 4 O U L U N 2
UTFLYTTNING LAPIN 7
LAHTI 33 HELSINKI 18 ASIKKALA 13 HÄMEENLINNA ID NASTOLA 8 ESPOO 7
HEINOLA 6 PIEKSÄMÄEN 6 PORVOO 6 HOLLOLA 5 KANGASALA 5 KUHMOINEN 5
PIRKKALA
YHT-SSMA 602 UUDENMAAN 24 TURUN JA P. 46 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 462 KYMEN 9
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 1 KUOPION 9 K-SUOMEN 15 VAASAN 21 OULUN 9
INFLYTTNING LAPIN 3
TAMPERE 339 NOKIA 29 KANGASALA 28 LEMPÄÄLÄ 27 YLÖJÄRVI 16 VAASA 9
HELSINKI 8 PORI 8 VANTAA 6 HÄMEENKYRÖ 5 NIVALA 5 HUITTINEN 4
Y H T - S :MA 576 UUDENMAAN 30 TURUN JA P. 55 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 426 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 4 KUOPION 9 K-SUOMEN 8 VAASAN 28 OULUN 7
UTFLYTTNING LAPIN 3
TAMPERE 265 NOKIA 40 LEMPÄÄLÄ 25 YLÖJÄRVI 25 KANGASALA 17 HELSINKI 13
HAMEENLINNA 9 PORI 9 KAUHAVA 8 VESILAHTI 7 IKAALINEN 6 JURVA 6
PÄLKÄNE
Y H T - S :MA 154 UUDENMAAN 19 TURUN JA P. 17 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 105 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 6 VAASAN 0 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 0
TAMPERE 46 KANGASALA 18 HELSINKI 11 VALKEAKOSKI 10 SAHALAHTI 6 HÄMEENLINNA 5
JYVÄSKYLÄ 4 LUOPIOINEN 4 NASTOLA 4 PORI 4 TUULOS 4 ESPOO 3
Y H T - S :MA 134 UUDENMAAN 21 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 106 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 1 VAASAN 1 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
TAMPERE 27 KANGASALA 18 VALKEAKOSKI 15 LUOPIOINEN 13 HELSINKI 11 SAHALAHTI 8
VANTAA 7 ORIVESI 5 VIRRAT 3 YLÖJÄRVI 3 FORSSA 2 HATTULA 2
RENKO
Y H T - S :MA 164 UUDENMAAN 37 TURUN JA P. 8 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 85 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 4 KUOPION 6 K-SUOMEN 1 VAASAN 4 OULUN 12
INFLYTTNING LAPIN 3
HAMEENLINNA 43 HELSINKI 20 JANAKKALA 10 HATTULA 8 OULU 7 RIIHIMÄKI 7
ORIMATTILA 6 VANTAA 6 LOPPI 5 ÄHTÄRI 4 NASTOLA 3 HANKO 2
YHT-S:MA 111 UUDENMAAN 27 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 66 KYMEN 2
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 2 VAASAN 2 OULUN 4
UTFLYTTNING LAPIN 0
HAMEENLINNA 36 HELSINKI 13 JANAKKALA 4 ORIMATTILA 4 ORIVESI 4 RIIHIMÄKI 4
HYVINKÄÄ 3 KÄRKÖLÄ 3 LAMMI 3 FORSSA 2 HATTULA 2 HAUHO 2
RUOVESI
YHT-S s MA 187 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 16 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 119 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 9 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 7 VAASAN 11 OULUN 6
INFLYTTNING LAPIN 1
TAMPERE 44 VIRRAT 21 VILPPULA 12 ORIVESI 8 JÄMSÄNKOSKI 6 YLÖJÄRVI 6
KUHMO 5 LAHTI 5 SALO 5 TURKU 5 JUUPAJOKI 4 KANGASALA 4
YHT-S s MA 227 UUDENMAAN 29 TURUN JA P. 17 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 121 KYMEN 11
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION □ K-SUOMEN 17 VAASAN 17 OULUN 9
UTFLYTTNING LAPIN 6
TAMPERE 40 VIRRAT 19 HELSINKI 13 KEURUU 12 NOKIA 10 ORIVESI 8
JUUPAJOKI 7 KARKKILA 7 KURU 7 TERVOLA 6 TURKU 6 VILPPULA 6
SAHALAHTI
Y H T - S :MA 149 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 14 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 104 KYMEN 5
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 7 K-SUOMEN 5 VAASAN 1 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 5
TAMPERE 30 KANGASALA 28 PÄLKÄNE 8 KUOPIO 7 YLÖJÄRVI 7 TURKU 6
KIRKKONUMMI 5 VALKEAKOSKI 5 JUUPAJOKI 4 KUHMALAHTI 4 LUOPIOINEN 4 RAUTJÄRVI 4
Y H T - S :MA 122 UUDENMAAN 8 TURUN JA P. 13 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 74 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 13 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 6 VAASAN 6 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
TAMPERE 30 KANGASALA 21 HEINOLA 6 PORI 6 PÄLKÄNE 6 ORIVESI 5
VIITASAARI 5 HANKO 4 JALASJÄRVI A MIKKELIN ML 4 YLÖJÄRVI 4 HIRVENSALMI 3
SOMERO
Y H T - S :MA 273 UUDENMAAN 80 TURUN JA P. 91 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 59 KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 3 KUOPION 2 K-SUOMEN 2 VAASAN 8 OULUN 16
INFLYTTNING LAPIN 5
HELSINKI 24 FORSSA 23 SALO 21 KIIKALA 16 LOHJA 11 HÄMEENLINNA 8
NUMM1-PUSUL 8 JÄRVENPÄÄ 7 PAIMIO 7 LOHJAN KUNT 6 TURKU 6 YPÄJÄ 6
25
KUNTA LÄHTöLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
YHT-S s MA 255 UUDENMAAN 55 TURUN JA P. 85 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 86 KYMEN 2
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 3 KUOPION 1 K-SUOMEN y ' VAASAN 11 OULUN 7
UTFLYTTNLNG LAPIN 0
FORSSA 33 HELSINKI 27 TURKU 16 SALO 13 KOSKI TL 11 KIIKALA 8
TAMPERE 8 ESPOO 7 PERTTELI 7 ILMAJOKI 6 JOKIOINEN 6 LOPPI 6
TAMMELA
Y H T - S :MA 241 UUDENMAAN 22 TURUN JA P. 30 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 171 KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 3 K-SUOMEN 0 VAASAN 4 OULUN 5
INFLYTTNING LAPIN 3
FORSSA 131 HELSINKI 10 TAMPERE 6 HALIKKO 5 SOMERO 5 TOIJALA 5
TURKU 5 ESPOO 4 HOLLOLA 4 MUURLA 4 NOUSIAINEN 4 OULU 4
Y H T - S :MA 185 UUDENMAAN 29 TURUN JA P. 14 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 121 KYMEN 3
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 1 KUOPION 3 K-SUOMEN 3 VAASAN 1 OULUN 2
UTFLYTTN1NG LAPIN 3
FORSSA 84 HELSINKI 10 JOKIOINEN 8 VESILAHTI 6 ESPOO 5 HUMPPILA 5
SAVONLINNA 5 TAMPERE 5 VANTAA 4 KARKKILA 3 KIURUVESI 3 NUMMI-PUSUL 3
TUULOS
YHT-S : MA 100 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA □ HÄMEEN 80 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 0 KUOPION □ K-SUOMEN 1 VAASAN a OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 3
HAMEENLINNA 28 LAMMI 16 HAUHO 7 JANAKKALA 7 HATTULA 6 KÄRKÖLÄ 5
TOIJALA 5 KEMI 3 KOSKI HL 3 IKAALINEN 2 PERNAJA 2 PORVOO 2
YHT-Ss MA 95 UUDENMAAN 8 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 68 KYMEN 5
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 8
UTFLYTTNING LAPIN 3
HAMEENLINNA 24 HAUHO 9 HATTULA 8 LAMMI 7 JANAKKALA 4 KUUSAMO 4
MÄNTTÄ 4 OULU 4 PÄLKÄNE 4 HELSINKI 3 KEMI 3 LAHTI 3
URJALA
YHT-S:MA 168 UUDENMAAN 49 TURUN JA P. 19 AHVENANMAA a HÄMEEN 87 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN G VAASAN 2 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 5
HYVINKÄÄ 17 FORSSA 16 HELSINKI 12 TAMPERE n KYLMÄKOSKI S TOIJALA 8
VANTAA 7 PUNKALAIDUN 6 KÄRKÖLÄ 5 LEMPÄÄLÄ 5 NUMMI— PUSUL 5 PIRKKALA 5
YHT-SiMA 175 UUDENMAAN 33 TURUN JA P. 30 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 88 KYMEN 2
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN □ KUOPION 4 K-SUOMEN 2 VAASAN 7 OULUN 3
UTFLYTTNING LAPIN 5
FORSSA 21 LEMPÄÄLÄ 11 TAMPERE 11 TOIJALA 10 ESPOO 8 HELSINKI 8
HÄMEENLINNA 7 PUNKALAIDUN 7 HYVINKÄÄ 6 KYLMÄKOSKI 6 PORI 5 SEINÄJOKI 5
VESILAHTI
YHT-SsMA 118 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 95 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 4 VAASAN 2 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
TAMPERE 43 LEMPÄÄLÄ 15 PIRKKALA 7 TAMMELA 6 NOKIA 5 KURU 4
MULTIA 4 RIIHIMÄKI 4 TAIPALSAARI 4 VIIALA 4 KANGASALA 3 ORIMATTILA 3
YHT-S 8 MA 116 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 10 AHVENANMAA a HÄMEEN 88 KYMEN a
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 2 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
TAMPERE 53 LEMPÄÄLÄ 17 HELSINKI a ORIVESI 7 NOKIA 4 VAMMALA 4
HÄMEENKYRÖ 3 HYVINKÄÄ 2 KARSTULA 2 VALKEAKOSKI 2 VANTAA 2 ESPOO 1
VIIALA
YHT-SJMA 266 UUDENMAAN 17 TURUN JA P. 23 AHVENANMAA D HÄMEEN 192 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 2 KUOPION 0 K-SUOMEN 3 VAASAN 5 OULUN 9
INFLYTTNING LAPIN 6
TAMPERE 59 LEMPÄÄLÄ 32 TOIJALA 22 VALKEAKOSKI 22 KYLMÄKOSKI 21 NOKIA 11
OULU 8 HUITTINEN 7 ESPOO 4 HYVINKÄÄ 4 JALASJÄRVI 4 JUVA 4
YHT-S:MA 212 UUDENMAAN 24 TURUN JA P. 18 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 153 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 7 K-SUOMEN 3 VAASAN 1 OULUN 3
UTFLYTTNING LAPIN 1
TOIJALA 48 TAMPERE 38 VALKEAKOSKI 15 HELSINKI 12 LEMPÄÄLÄ 12 KYLMÄKOSKI 8
HATTULA 4 IISALMI 4 KALVOLA 4 ORIMATTILA 4 VESILAHTI 4 HÄMEENKYRÖ 3
VILPPULA
YHT-S:MA 213 UUDENMAAN 22 TURUN JA P. 16 AHVENANMAA □ HÄMEEN 108 KYMEN □
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 5 KUOPION 0 K-SUOMEN 43 VAASAN 12 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 2
MÄNTTÄ 51 KEURUU 25 TAMPERE 11 JUUPAJOKI 9 JYVÄSKYLÄ 6 KIRKKONUMMI 6
RUOVESI 6 VIRRAT 6 ESPOO 5 NOORMARKKU 5 TURKU 5 YLÖJÄRVI 5
YHT-S:MA 368 UUDENMAAN 60 TURUN JA P. 23 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 171 KYMEN 12
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 0 KUOPION 7 K-SUOMEN 66 VAASAN 16 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 5
MÄNTTÄ 73 TAMPERE 34 KEURUU 32 HELSINKI 25 RUOVESI 12 ESPOO 11
ORIVESI 11 KAUHAJOKI 10 KUOREVESI 9 JYVÄSKYLÄ 7 KIRKKONUMMI 7 KIURUVESI 6
YLÖJÄRVI
YHT-S:MA 1199 UUDENMAAN 77 TURUN JA P. 142 AHVENANMAA G HÄMEEN 866 KYMEN 13
TULOMUUTTO MIKKELIN 12 P-KARJALAN 5 KUOPION 5 K-SUOMEN 20 VAASAN 11 OULUN 25
INFLYTTNING LAPIN 3
TAMPERE 712 NOKIA 29 HELSINKI 25 PIRKKALA 25 PORI 21 HÄMEENKYRÖ 20
VANTAA 19 KANGASALA 18 KURU 13 LAHTI 13 TURKU 13 VALKEAKOSKI 13
Y H T - S :MA 882 UUDENMAAN 46 TURUN JA P. 117 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 645 KYMEN 7
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 5 KUOPION 3 K-SUOMEN 14 VAASAN 10 OULUN 22
UTFLYTTNING LAPIN 4
TAMPERE 442 NOKIA 75 HÄMEENKYRÖ 40 HELSINKI 21 IKAALINEN 19 KANGASALA 19
PIRKKALA 16 LEMPÄÄLÄ 11 VILJAKKALA 10 KURU 9 MOUHIJÄRVI 9 TAIVALKOSKI 9
YPÄJÄ
YHT-S:MA 128 UUDENMAAN 21 TURUN JA P. 55 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 41 KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 2 VAASAN 0 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 1
FORSSA 16 LOIMAA 14 TURKU 11 AURA 5 HELSINKI 5 RYMÄTTYLÄ 5
VALKEAKOSKI 5 KOSKI TL 4 LOHJA 4 SOMERO 4 TUUSULA 4 HARJAVALTA 3
YHT-S:MA 103 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 42 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 39 KYMEN 0
L AHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 1 KUOPION 2 K-SUOMEN 2 VAASAN 1 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 0
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LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
ANJALANKOSKI
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KOTKA
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UTFLYTTNING
LAPPEENRANTA
VJ.LLMANSTRAND
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
ELIMÄKI
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO 
■;7fL YTTNING
LÄHTÖLÄÄNI JA KUNTA f TULOLÄÄNI JA -KUNTA
UTFLYTTNING3LÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
FORSSA 20 LOIMAA 13 HELSINKI 10 KEMIÖ 8 SOMERO 6 TAMPERE 6
TURKU 6 LOIMAAN KUN 4 YLÄNE 4 JOKIOINEN 3
/
KARINAINEN 2 URJALA 2
YHT-SsMA 1A1 A UUDENMAAN 227 TURUN JA P. 52 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 113 KYMEN 977
MIKKELIN 70 P-KARJALAN 27 KUOPION 67 K-SUOMEN 26 VAASAN 11 OULUN 28
LAPIN 15
KUUSANKOSKI 243 VALKEALA 212 ANJALANKOSK 175 ELIMÄKI 110 HELSINKI 98 KOTKA 58
ESPOO AI VANTAA ÄO LAHTI 36 LAPPEENRANT 36 IITTI 32 KUOPIO 21
YHT-S J MA 1650 UUDENMAAN 3Ä8 TURUN JA P. 51 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 149 KYMEN 917
MIKKELIN 77 P-KARJALAN 18 KUOPION 42 K-SUOMEN 20 VAASAN 5 OULUN 11
LAPIN 12
KUUSANKOSKI 275 VALKEALA 22Ä HELSINKI 174 ANJALANKOSK 117 ELIMÄKI 108 LAHTI 59
LAPPEENRANT A7 ESPOO Ä6 IITTI 42 KOTKA 42 TAMPERE 36 MIKKELI 33
YHT-S:MA A29 UUDENMAAN 80 TURUN JA P. 16 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 23 KYMEN 231
MIKKELIN 21 P-KARJALAN 10 KUOPION 23 K-SUOMEN 6 VAASAN 0 OULUN 16
LAPIN 1
KOUVOLA 117 KOTKA 3A KUUSANKOSKI 25 HELSINKI 24 ELIMÄKI 13 ESPOO 1G
VALKEALA 10 LAHTI 9 TURKU 9 KUOPIO a LAPPEENRANT 7 LOVIISA 7
VHT-SiMA 620 UUDENMAAN 131 TURUN JA P. 14 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 31 KYMEN 379
MIKKELIN IA P-KARJALAN 10 KUOPION 5 K-SUOMEN 19 VAASAN 1 OULUN 2
LAPIN IA
KOUVOLA 175 HELSINKI 73 KOTKA 54 VALKEALA 33 KUUSANKOSKI 32 ELIMÄKI 22
ESPOO 17 IITTI 1Ä JÄMSÄ 11 LAHTI 11 HEINOLA 8 HAMINA 7
Y H T - S •MA 5A0 UUDENMAAN 69 TURUN JA P. 20 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 18 KYMEN 383
MIKKELIN 5 P-KARJALAN 22 KUOPION 7 K-SUOMEN 4 VAASAN 6 OULUN 1
LAPIN 5
VEHKALAHTI 258 KOTKA 53 HELSINKI 36 KOUVOLA 15 VIROLAHTI 14 ESPOO 12
KUUSANKOSKI 9 JOENSUU 8 ANJALANKOSK 7 MIEHIKKÄLÄ 7 HARJAVALTA 5 KERAVA 5
YHT-S s MA 506 UUDENMAAN 122 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 25 KYMEN 3D9
MIKKELIN 15 P-KARJALAN 9 KUOPION 3 K-SUOMEN 3 VAASAN 5 OULUN 2
LAPIN 6
VEHKALAHTI 183 HELSINKI 64 KOTKA 59 VIROLAHTI 20 ESPOO 19 LAPPEENRANT 19
KOUVOLA 10 LOVIISA 9 TAMPERE 9 VANTAA 7 HÄMEENLINNA 5 KEMI 5
YHT-S 8 MA 772 UUDENMAAN 124 TURUN JA P. 16 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 63 KYMEN 41G
MIKKELIN 61 P-KARJALAN . 41 KUOPION 15 K-SUOMEN 10 VAASAN 7 OULUN 17
LAPIN 8
RUOKOLAHTI 130 JOUTSENO 112 LAPPEENRANT 66 HELSINKI 53 RAUTJÄRVI 37 ESPOO 21
KOTKA 19 LAHTI 15 JOENSUU 14 VANTAA 14 SAVONLINNA 13 PUNKAHARJU 12
YHT-S:MA 1020 UUDENMAAN 298 TURUN JA P. 33 AHVENANMAA □ HÄMEEN 75 KYMEN 409
MIKKELIN 71 P-KARJALAN 56 KUOPION 23 K-SUOMEN 17 VAASAN 11 OULUN 18
LAPIN 9
HELSINKI 1A9 RUOKOLAHTI 134 JOUTSENO 92 LAPPEENRANT 87 ESPOO 50 VANTAA 39
JOENSUU 25 LAHTI 22 RAUTJÄRVI 21 KOUVOLA 18 PARIKKALA 16 HYVINKÄÄ 14
YHT-Ss MA 11A9 UUDENMAAN 304 TURUN JA P. 46 AHVENANMAA 2 HÄMEEN 86 KYMEN 488
MIKKELIN 57 P-KARJALAN 23 KUOPION 35 K-SUOMEN 29 VAASAN 18 OULUN 40
LAPIN 21
HELSINKI 120 PYHTÄÄ 117 VEHKALAHTI 104 HAMINA 59 ANJALANKOSK 54 ESPOO 48
VANTAA A3 KOUVOLA 42 LAPPEENRANT 27 JYVÄSKYLÄ 24 KUUSANKOSKI 24 SAVONLINNA 19
YHT-SSMA 163A UUDENMAAN 677 TURUN JA P. 85 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 126 KYMEN 546
MIKKELIN 56 P-KARJALAN 26 KUOPION 49 K-SUOMEN 12 VAASAN 16 OULUN 26
LAPIN 15
HELSINKI 355 PYHTÄÄ 143 VEHKALAHTI 104 ESPOO 91 VANTAA 76 KOUVOLA 58
HAMINA 53 LAHTI 36 KUUSANKOSKI 35 ANJALANKOSK 34 TAMPERE 32 TURKU 30
YHT-S s MA 666 UUDENMAAN 54 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 33 KYMEN 498
MIKKELIN 25 P-KARJALAN 13 KUOPION 12 K-SUOMEN 10 VAASAN 9 OULUN 5
LAPIN 3
KOUVOLA 275 VALKEALA 53 ELIMÄKI 35 KOTKA 35 ANJALANKOSK 32 HELSINKI 22
IITTI 18 JAALA 17 LAHTI 13 MÄNTYHARJU 11 JYVÄSKYLÄ 9 LAPPEENRANT 9
YHT-SsMA 7A5 UUDENMAAN 113 TURUN JA P. 18 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 33 KYMEN 517
MIKKELIN 22 P-KARJALAN 9 KUOPION 15 K-SUOMEN 8 VAASAN 0 OULUN 6
LAPIN A
KOUVOLA 2A3 VALKEALA 70 HELSINKI 66 ELIMÄKI 49 JAALA 33 IITTI 28
ANJALANKOSK 25 KOTKA 24 ESPOO 15 LAPPEENRANT 12 LAHTI 11 VANTAA 10
Y H T - S :MA 1427 UUDENMAAN 255 TURUN JA P. 91 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 68 KYMEN 703
MIKKELIN 98 P-KARJALAN 53 KUOPION 37 K-SUOMEN 33 VAASAN 16 OULUN 50
LAPIN 23
TAIPALSAARI 124 HELSINKI 118 JOUTSENO 68 IMATRA 87 LEMI 60 KOUVOLA 47
NUIJAMAA 47 LUUMÄKI 43 YLÄMAA 40 ESPOO 37 SAVITAIPALE 37 TURKU 30
YHT-S : MA 1653 UUDENMAAN 458 TURUN JA P. 52 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 135 KYMEN 732
MIKKELIN 98 P-KARJALAN 46 KUOPION 43 K-SUOMEN 35 VAASAN 8 OULUN 31
LAPIN 15
HELSINKI 254 TAIPALSAARI 220 JOUTSENO 103 LEMI 96 ESPOO 74 IMATRA 66
LUUMÄKI 41 VANTAA 40 LAHTI 37 KOUVOLA 36 SAVITAIPALE 34 TAMPERE 31
Y H T - S :MA 307 UUDENMAAN 39 TURUN JA P. 12 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 15 KYMEN 218
MIKKELIN 9 P-KARJALAN 2 KUOPION 4 K-SUOMEN 1 VAASAN 2 OULUN 5
LAPIN 0
KOUVOLA 108 KUUSANKOSKI 49 ANJALANKOSK 22 HELSINKI 19 VALKEALA 10 IITTI 7
LAHTI 7 LAPINJÄRVI 5 HAMINA 4 IMATRA 4 JAALA 4 JOROINEN 4
YHT -S:MA 345 UUDENMAAN 73 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 34 KYMEN 198
MIKKELIN 12 P-KARJALAN 1 KUOPION 6 K-SUOMEN 6 VAASAN 4 OULUN 2
LAPIN 5
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KUNTA LÄHTöLÄÄNl JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
KUMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KUMMUN / INFLYTTNIN6SLÄN OCH -KUMMUN
KOUVOLA 110 KUUSANKOSKI 35 HELSINKI 25 ANJALANKOSK 13 ESPOO 11 PADASJOKI 10
VALKEALA 10 U T T I 9 VANTAA 9 KOTKA 8/,/ HYVINKÄÄ 6 JAALA 6
IITTI
Y H T - S :MA 270 UUDENMAAN 50 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 51 KYMEN 119
TULOMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 6 KUOPION 5 K-SUOMEN 9 VAASAN 5 OULUN 9
INFLYTTNING LAPIN 2
KOUVOLA 42 KUUSANKOSKI 28 LAHTI 20 HELSINKI 19 NASTOLA 18 JAALA 16
ANJALANKOSK 14 ORIMATTILA 12 ELIMÄKI 9 VANTAA 7 SUOMUSSALMI 6 JANAKKALA 4
YHT-S : MA 224 UUDENMAAN 44 TURUN JA P. 9 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 45 KYMEN 85
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 21 P-KARJALAN 2 KUOPION 5 K-SUOMEN e VAASAN 0 OULUN 5
. UTFLYTTNING LAPIN 0
KOUVOLA 32 LAHTI 21 HELSINKI 19 KUUSANKOSKI 18 NASTOLA 13 VALKEALA 10
ELIMÄKI 7 NURMIJÄRVI 6 PIEKSÄMÄEN 6 ESPOO 5 HEINOLA 5 JAALA 5
JAALA
YHT-SsMA 99 UUDENMAAN 16 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 65
TULOMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 2 VAASAN 1 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
KUUSANKOSKI 33 ELIMÄKI 6 KOUVOLA 6 VALKEALA 6 IITTI 5 SUOMENNIEMI 5
HELSINKI 4 LAHTI 4 MYRSKYLÄ 3 ANJALANKOSK 2 HEINOLA 2 INKOO 2
YHT-SsMA 123 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN 71
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 17 P-KARJALAN - 0 KUOPION 1 K-SUOMEN □ VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 5
KOUVOLA 20 KUUSANKOSKI 17 IITTI 16 HEINOLA 6 HELSINKI 6 VALKEALA 6
ANJALANKOSK 5 HUITTINEN 5 KEMINMAA 5 LAHTI 5 ELIMÄKI 4 MÄNTYHARJU 3
JOUTSENO
YHT-S«MA 387 UUDENMAAN 45 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 16 KYMEN 260
TULOMUUTTO MIKKELIN 30 P-KARJALAN 7 KUOPION 14 K-SUOMEN 0 VAASAN 6 OULUN 4
INFLYTTNING LAPIN 4
LAPPEENRANT 103 IMATRA 92 RUOKOLAHTI 15 HELSINKI 12 KOTKA 12 LAHTI 11
KERIMÄKI 10 VANTAA 8 KIRKKONUMMI 6 SAVITAIPALE 6 TUUSULA 6 KARTTULA 5
YHT-SsMA 439 UUDENMAAN 109 TURUN JA P. 10 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 18 KYMEN 254
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 22 P-KARJALAN 10 KUOPION 4 K-SUOMEN 3 VAASAN 5 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 3
IMATRA 112 LAPPEENRANT 88 HELSINKI 52 VANTAA 17 RUOKOLAHTI 12 ESPOO 10
HÄMEENLINNA 9 SAVONLINNA 9 NUIJAMAA a VALKEALA 7 KOTKA 5 LUUMÄKI 5
LEMI
YHT-SsMA 144 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. i AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 117
TULOMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 2 KUOPION 2 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 1
LAPPEENRANT 96 HELSINKI 8 LUUMÄKI 7 TAIPALSAARI 7 VALKEALA 5 KERIMÄKI 4
JOENSUU 2 PUUMALA 2 SIILINJÄRVI 2 SIPOO 2 TUUSULA 2 ESPOO 1
YHT-S .‘MA i o a UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 87
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN □
LAPPEENRANT 60 SAVITAIPALE 16 KUOPIO 4 LUUMÄKI 4 PORI 4 HELSINKI 3
LUOPIOINEN 3 TAIPALSAARI 3 JOUTSENO 2 MIKKELI 2 VANTAA 2 HALIKKO 1
LUUMÄKI
YHT-S 8 MA 198 UUDENMAAN 23 TURUN JA P. 14 AHVENANMAA a HÄMEEN 11 KYMEN 123
TULOMUUTTO MIKKELIN 10 P-KARJALAN 5 KUOPION 3 K-SUOMEN 5 VAASAN 3 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 1
LAPPEENRANT 41 YLÄMAA 11 VALKEALA 10 VANTAA • 9 KUUSANKOSKI 8 SAVITAIPALE 8
ANJALANKOSK 7 TAIPALSAARI 7 HELSINKI 6 KOUVOLA 6 SALO 6 JOUTSENO 5
YHT-SJMA 168 UUDENMAAN 44 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 18 KYMEN 99
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 15 P-KARJALAN 0 KUOPION 3 K-SUOMEN 5 VAASAN 0 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 0
LAPPEENRANT 43 HELSINKI 22 KOUVOLA 9 LEMI 7 VANTAA 7 ANJALANKOSK 6
KOTKA b POHJA 5 VEHKALAHTI 5 HÄMEENLINNA 4 MIEHIKKÄLÄ 4 NASTOLA 4
MIEHIKKÄLÄ
YHT-SJMA 61 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 42
TULOMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 0 VAASAN 1 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
VIROLAHTI 13 HELSINKI 5 HAMINA 4 LUUMÄKI 4 MÄNTYHARJU 4 VALKEALA 4
VEHKALAHTI 4 ANJALANKOSK 3 KOTKA 3 LAPPEENRANT 3 ELIMÄKI 2 JÄRVENPÄÄ 2
YHT-S s MA 95 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 10 KYMEN 59
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN 3
UTFLYTTNING LAPIN 4
HELSINKI 10 VEHKALAHTI 9 IMATRA 8 HAMINA 7 KOTKA 7 RUOKOLAHTI 6
JANAKKALA 4 LAPPEENRANT 4 MUONIO 4 RUOVESI 4 TAIPALSAARI 4 KOUVOLA 3
NUIJAMAA .
YHT-S s MA 43 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 34
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN a VAASAN 0 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 1
LAPPEENRANT 19 JOUTSENO 8 MIEHIKKÄLÄ 3 ESPOO 2 KOTKA 2 LAHTI 2
TURKU 2 HAMINA 1 KUHMO 1 SALLA l VESANTO 1 YLÄMAA 1
YHT-SsMA 73 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA i HÄMEEN 3 KYMEN 61
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 0
LAPPEENRANT 47 JOUTSENO 5 ESPOO 3 KOUVOLA 3 HOLLOLA 2 HAMINA 1
HAMMARLAND 1 HELSINKI 1 IMATRA 1 KOTKA 1 KUHMO 1 LEMPÄÄLÄ 1
PARIKKALA
YHT-S s MA 124 UUDENMAAN 18 TURUN JA P. □ AHVENANMAA 0 HÄMEEN KYMEN 61
TULOMUUTTO MIKKELIN 31 P-KARJALAN 5 KUOPION 6 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 0
IMATRA 16 SAARI 16 SAVONLINNA 12 PUNKAHARJU 11 RAUTJÄRVI 11 HELSINKI 9
LAPPEENRANT 6 ESPOO 5 RUOKOLAHTI 4 JOUTSENO 3 KERIMÄKI 3 LEPPÄVIRTA 3
YHT-S s MA 185 UUDENMAAN 29 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN 67
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 39 P-KARJALAN 27 KUOPION 2 K-SUOMEN 10 VAASAN 0 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 1
HELSINKI 18 LAPPEENRANT 17 SAVONLINNA 16 IMATRA 10 JOENSUU 9 PUNKAHARJU 9
RAUTJÄRV1 9 JYVÄSKYLÄ 7 ESPOO 6 JOROINEN 5 SAARI 5 UUKUNIEMI 5
PYHTÄA-PYTTI5
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KUNTA LÄHTÖLÄÄN1 JA KUNTA / TULOLLANI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
Y H T - S :MA 210 UUDENMAAN 34 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA Q HÄMEEN 2 KYMEN ^162
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 1 KUOPION 3 K-SUOMEN 2 VAASAN 1 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
KOTKA 143 HELSINKI 8 LOVIISA 7 RUOTSINPYHT 7 ANJALANKOSK 5 SIPOO 4
VEHKALAHTI 4 IMATRA 3 KOUVOLA 3 VARKAUS 3 ESPOO 2 IITTI 2
Y H T - S :MA 215 UUDENMAAN 41 TURUN JA P. 11 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 142
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 9 P-KARJALAN 2 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 4
KOTKA 117 HELSINKI 17 KOUVOLA 10 VEHKALAHTI 6 JUVA 5 VELKUA 5
ESPOO 4 KIRKKONUMMI 4 LOVIISA 4 RUOTSINPYHT 4 TAMPERE 4 VIHTI 4
RAUTJÄRVI
YHT-S 8 MA 107 UUDENMAAN 16 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN 55
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 12 KUOPION 5 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 3
INFLYTTNI-NG LAPIN 1
IMATRA 21 RUOKOLAHTI 12 PARIKKALA 9 HELSINKI 8 LAPPEENRANT 8 VALKEAKOSKI 6
EURA 4 ILOMANTSI 4 JUANKOSKI 4 KITEE 4 ESPOO 3 JOENSUU 3
YHT-S sMA 176 UUDENMAAN 34 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 17 KYMEN 82
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 10 P-KARJALAN 19 KUOPION 3 K-SUOMEN 3 VAASAN 6 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 0
IMATRA 37 H E L S I N K I . 17 PARIKKALA 11 RUOKOLAHTI 10 SAARI 8 LAPPEENRANT 7
JOENSUU 6 LOHTAJA 6 KONTIOLAHTI 5 JOUTSENO 4 KIRKKONUMMI 4 NOKIA 4
RUOKOLAHTI
YHT-SiMA 234 UUDENMAAN 24 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 181
TULOMUUTTO MIKKELIN 14 P-KARJALAN 3 KUOPION 2 K-SUOMEN 2 VAASAN 1 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 0
IMATRA 134 JOUTSENO 12 LAPPEENRANT 11 HELSINKI 10 RAUTJÄRVI 10 MIEHIKKÄLÄ 6
ESPOO 4 JÄRVENPÄÄ 4 NURMIJÄRVI 4 PUNKAHARJU 4 HEINOLA 2 IITTI 2
YHT-S s MA 244 UUDENMAAN 23 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA □ HÄMEEN 10 KYMEN 180
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 5 KUOPION 8 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 5
IMATRA 130 JOUTSENO 15 RAUTJÄRVI 12 HELSINKI 8 LAPPEENRANT 7 ESPOO 6
KOTKA 6 INARI 4 KAAVI 4 PARIKKALA 4 PIEKSÄMÄKI 4 YLÖJÄRVI 4
SAARI
YHT-SSMA 43 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA □ HÄMEEN 0 KYMEN 16
TULOMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 6 KUOPION 8 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
RAUTJÄRVI 8 PARIKKALA 5 TUUSNIEMI 5 KITEE 3 SAVONLINNA 3 ESPOO 2
KEITELE 2 KESÄLAHTI 2 ANJALANKOSK 1 HEINÄVESI 1 IMATRA 1 KARSTULA 1
YHT-S:MA 73 UUDENMAAN ' 16 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 25
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 12 P-KARJALAN 14 KUOPION 1 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
PARIKKALA 16 HELSINKI 10 LAPPEENRANT 8 KESÄLAHTI 7 JUVA 4 PUNKAHARJU 4
JOENSUU 3 HARTOLA 2 KITEE 2 RAUMA 2 SAVONLINNA 2 VANTAA 2
SAVITAIPALE
YHT-S:MA 141 UUDENMAAN 20 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 11 KYMEN BO
TULOMUUTTO MIKKELIN 10 P-KARJALAN 2 KUOPION 3 K-SUOMEN 2 VAASAN 4 OULUN 7
INFLYTTNING LAPIN 0
LAPPEENRANT 34 LEMI 16 HELSINKI 11 TAIPALSAARI 7 VALKEALA 6 VANTAA 5
LAHTI 4 LESTIJÄRVI 4 LUUMÄKI 4 PERTUNMAA 4 FORSSA 3 KOTKA 3
YHT-SsMA 155 UUDENMAAN 40 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 17 KYMEN 81
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 5 KUOPION 1 K-SUOMEN 2 VAASAN 1 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
LAPPEENRANT 37 HELSINKI 15 SUOMENNIEMI 12 LUUMÄKI 8 KIRKKONUMMI 7 JOUTSENO 6
HAMEENLINNA 5 TAIPALSAARI 5 TAMPERE 5 VANTAA 5 ESPOO 4 KERAVA 4
SUOMENNIEMI
YHT-S *MA 31 UUDENMAAN 6 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 16
TULOMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 0 KUOPION □ K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
SAVITAIPALE 12 MÄNTYHARJU 4 PUKKILA 3 KUUSANKOSKI 2 LAPPEENRANT 2 VANTAA. 2
HELSINKI 1 KOUVOLA 1 LAHTI 1 MIKKELIN ML 1 NUIJAMAA 1 TURKU 1
YHT-S:MA 43 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 11
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 14 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
JAALA 5 LAHTI 5 MIKKELI 4 VANTAA 4 ESPOO 2 HUITTINEN 2
KOTKA 2 MIKKELIN ML 2 YLÄMAA 2 ANTTOLA 1 HEINOLAN ML 1 HELSINKI 1
TAIPALSAARI
YHT-SsMA 315 UUDENMAAN 23 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 20 KYMEN 262
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 3 K-SUOMEN □ VAASAN 0 OULUN □
INFLYTTNING LAPIN 2
LAPPEENRANT 220 KOTKA 12 TAMPERE 8 HAUSJÄRVI 7 VANTAA 7 ESPOO 6
HELSINKI 5 SAVITAIPALE 5 YLÄMAA 5 JOUTSENO 4 KUUSANKOSKI 4 MIEHIKKÄLÄ 4
YHT-SiMA 234 UUDENMAAN 29 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 11 KYMEN 165
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 14 P-KARJALAN 1 KUOPION 7 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN 6
UTFLYTTNING LAPIN 0
LAPPEENRANT 124 HELSINKI 16 LEMI 7 LUUMÄKI 7 SAVITAIPALE 7 YLÄMAA 6
JOUTSENO 5 KUOPIO 5 TAMPERE 5 KIIMINKI 4 MIKKELI 4 PUUMALA 4
UUKUNIEMI
YHT-SsMA 23 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 9
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN □ VAASAN 5 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 1
HELSINKI 5 ISOJOKI 5 PARIKKALA 5 IMATRA 2 KESÄLAHTI 1 KUOPIO 1
PUNKAHARJU 1 RUOKOLAHTI 1 SAVITAIPALE 1 UTSJOKI 1 0 0
Y H T - S !MA 21 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 9
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 5 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
KOUVOLA 5 KESÄLAHTI 4 VANTAA 3 IMATRA 2 SAVONLINNA 2 HELSINKI 1
KITEE 1 LAMMI 1 PARIKKALA 1 SAVITAIPALE 1 0 0
VALKEALA
YHT-S 2 MA 547 UUDENMAAN 44 TURUN JA P. 10 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 27 KYMEN 387
TULOMUUTTO MIKKELIN 34 P-KARJALAN 5 KUOPION 9 K-SUOMEN 3 VAASAN 13 OULUN 5
INFLYTTNING LAPIN 10
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KUNTA LÄHTÖLÄÄN1 JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLÄN OCH -KONNUN
KOUVOLA 224 KUUSANKOSKI 70 ANJALANKOSK 33 HELSINKI 16 KOTKA 12 ELIMÄKI 10
IITTI 10 MÄNTYHARJU 9 LAHTI 8 LAPPEENRANT 8 TAMPERE a JOUTSENO 7
Y H T - S :MA 493 UUDENMAAN 77 TURUN JA P. 11 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 24 KYMEN 335
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN •16 P-KARJALAN 1 KUOPION 3 K-SUOMEN 8 VAASAN 3 OULUN 8
UTFLYTTNING LAPIN 7
KOUVOLA 212 KUUSANKOSKI 53 HELSINKI 39 ESPOO 11 ANJALANKOSK 10 ELIMÄKI 10
LUUMÄKI 10 VANTAA 10 LAPPEENRANT 8 JAALA 6 SAVITAIPALE 6 TAMPERE 6
VEHKALAHTI
YHT— S 5 MA 435 UUDENMAAN 53 TURUN JA P. AHVENANMAA □ HÄMEEN 15 KYMEN 345
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 0 KUOPION 5 K-SUOMEN 6 VAASAN 0 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 2
HAMINA 183 KOTKA 104 HELSINKI 22 KOUVOLA 11 MIEHIKKÄLÄ 9 VANTAA 7
VIROLAHTI 7 ANJALANKOSK 6 LOVIISA 6 PYHTÄÄ 6 ESPOO 5 JÄRVENPÄÄ 5
YHT-S:MA 557 UUDENMAAN 107 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 .KYMEN 406
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 8 KUOPION 4 K-SUOMEN 5 VAASAN 2 OULUN 3
UTFLYTTNING LAPIN 4
HAMINA 258 KOTKA 104 HELSINKI 52 ESPOO 22 VANTAA 14 KOUVOLA 11
JOENSUU 7 IMATRA 5 LAPPEENRANT 5 VIROLAHTI 5 ANJALANKOSK 4 ENONTEKIÖ 4
VIROLAHTI
YHT-SsMA 118 UUDENMAAN 30 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN 67
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 4 KUOPION □ K-SUOMEN 0 VAASAN 2 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 3
HAMINA 20 HELSINKI 14 KOTKA 13 KOUVOLA 7 IMATRA 6 HUMPPILA 5
VEHKALAHTI 5 KERAVA 4 PARIKKALA 4 YLÄMAA 4 ANJALANKOSK 3 KEMI 3
YHT-S:MA 112 UUDENMAAN 24 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 65
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 3 VAASAN 1 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 0
HAMINA 14 HELSINKI 13 MIEHIKKÄLÄ 13 KOUVOLA 7 VEHKALAHTI 7 JOUTSENO 5
VANTAA 5 HOLLOLA 4 KOTKA 4 VALKEALA 4 ESPOO 3 LAPPEENRANT 3
YLÄMAA
YHT-S:MA 66 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA □ HÄMEEN 5 KYMEN 49
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 3
LAPPEENRANT 23 TAIPALSAARI 6 LUUMÄKI 4 PARIKKALA 4 LAHTI 3 TORNIO 3
VIROLAHTI 3 ALAVIESKA 2 ANJALANKOSK 2 SUOMENNIEMI 2 HAUSJÄRVI 1 IISALMI 1
YHT-S:MA 78 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 71
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 1 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
LAPPEENRANT 40 LUUMÄKI 11 KUUSANKOSKI 5 TAIPALSAARI 5 VIROLAHTI 4 HELSINKI 2
KOUVOLA 2 MIEHIKKÄLÄ 2 FORSSA 1 ISOJOKI 1 JOENSUU 1 JYVÄSKYLÄ 1
MIKKELIN LÄÄNI 
S :T MICHELS LAN
MIKKELI-Ss T MICHEL
YHT-SsMA 1536 UUDENMAAN 212 TURUN JA P. 31 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 67 KYMEN 125
TULOMUUTTO MIKKELIN 785 P-KARJALAN 60 KUOPION 98 K-SUOMEN 48 VAASAN 19 OULUN 65
INFLYTTNING LAPIN 26
MIKKELIN ML 339 HELSINKI 97 RISTIINA 70 JUVA 60 HIRVENSALMI 47 ANTTOLA 42
MÄNTYHARJU 34 KOUVOLA 33 KANGASNIEMI 32 PIEKSÄMÄKI 31 KUOPIO 30 VANTAA 30
Y H T - S :MA 1648 UUDENMAAN 377 TURUN JA P. 56 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 130 KYMEN 88
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 770 P-KARJALAN 31 KUOPION 77 K-SUOMEN 53 VAASAN 16 OULUN 33
UTFLYTTNING LAPIN 17
MIKKELIN ML 416 HELSINKI 203 RISTIINA 83 ANTTOLA 47 ESPOO 41 TAMPERE 41
JYVÄSKYLÄ 39 LAHTI 38 KUOPIO 36 VANTAA 36 SAVONLINNA 32 HIRVENSALMI 31
HEINOLA
YHT-SiMA 785 UUDENMAAN 123 TURUN JA P. 52 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 143 KYMEN 60
TULOMUUTTO MIKKELIN 272 P-KARJALAN 19 KUOPION 30 K-SUOMEN 40 VAASAN 12 OULUN 28
INFLYTTNING LAPIN 6
HEINOLAN ML 167 HELSINKI 54 LAHTI 54 MIKKELI 24 HARTOLA 21 ASIKKALA 18
SYSMÄ 18 MÄNTYHARJU 13 PERTUNMAA 13 VANTAA 13 HOLLOLA 12 KOUVOLA 11
Y H T - S :MA 765 UUDENMAAN 146 TURUN JA P. 20 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 141 KYMEN 31
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 330 P-KARJALAN 5 KUOPION 25 K-SUOMEN 36 VAASAN 8 OULUN 12
UTFLYTTNING LAPIN 9
HEINOLAN ML 238 HELSINKI 69 LAHTI 60 TAMPERE 26 HARTOLA 20 VANTAA 20
ESPOO 17 MIKKELI 15 HOLLOLA 13 PERTUNMAA 13 SYSMÄ 13 NASTOLA 11
PIEKSÄMÄKI
Y H T - S :MA 655 UUDENMAAN 50 TURUN JA P. 8 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 19 KYMEN 23
TULOMUUTTO MIKKELIN 325 P-KARJALAN 16 KUOPION 124 K-SUOMEN 44 VAASAN 11 OULUN 26
INFLYTTNING LAPIN 9
PIEKSÄMÄEN 188 VARKAUS 36 KUOPIO 32 VIRTASALMI 29 MIKKELI 22 HELSINKI 17
JÄPPILÄ 17 SUONENJOKI 17 HAUKIVUORI 15 JYVÄSKYLÄ 15 KANGASNIEMI 15 LAPPEENRANT 12
YHT-S:MA 717 UUDENMAAN 105 TURUN JA P. 33 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 36 KYMEN 15
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 321 P-KARJALAN 11 KUOPION 101 K-SUOMEN 49 VAASAN 24 OULUN 17
UTFLYTTNING LAPIN 5
PIEKSÄMÄEN 209 HELSINKI 58 KUOPIO 44 MIKKELI 31 VARKAUS 28 VIRTASALMI 24
JYVÄSKYLÄ 18 TURKU 16 JÄPPILÄ 14 ESPOO 11 LEPPÄVIRTA 11 SUONENJOKI 11
SAVONLINNA-NYSLOTT
Y H T - S :MA 937 UUDENMAAN 176 TURUN JA P. 36 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 49 KYMEN 105
TULOMUUTTO MIKKELIN 323 P-KARJALAN 90 KUOPION 60 K-SUOMEN 17 VAASAN 25 OULUN 25
INFLYTTNING LAPIN 11
KERIMÄKI 91 HELSINKI 88 PUNKAHARJU 41 ESPOO 34 MIKKELI 32 RANTASALMI 32
ENONKOSKI 30 LAPPEENRANT 28 VARKAUS 28 SULKAVA 24 JOENSUU 22 VANTAA 21
YHT-S:MA 1095 UUDENMAAN 288 TURUN JA P. 49 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 94 KYMEN 106
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 351 P-KARJALAN 70 KUOPION 54 K-SUOMEN 44 VAASAN 13 OULUN 13
UTFLYTTNING LAPIN 13
HELSINKI 152 KERIMÄKI 151 ESPOO 37 JOENSUU 35 JYVÄSKYLÄ 30 MIKKELI 29
RANTASALMI 29 TAMPERE 29 ENONKOSKI 28 KUOPIO 28 VANTAA 28 PUNKAHARJU 24
ANTTOLA
Y H T - S :MA 97 UUDENMAAN LT' TURUN JA P. AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN 67 P-KARJALAN 1 KUOPION 2 K-SUOMEN 3 VAASAN 1 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 3
MIKKELI 47 HELSINKI 6 VANTAA 6 JUVA 5 PUUMALA 5 MIKKELIN ML 4
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KUNTA' LÄHTöLÄÄNl JA KUNTA / TULOLÄ a NI JA -KUNTA
KUMMUN UTFLYTTMINGSLÄN OCH -KUMMUN / INFLYTTN1NGSLÄN OCH --KOMMUN
ENONTEKIÖ 3 JYVÄSKYLÄ 3 KANGASNIEMI 3 TOIJALA 3 KIIKOINEN 2 PIELAVESI 2
YHT-S : MA ai UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 60 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 4 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN □
MIKKELI 42 RISTIINA 8 HELSINKI 7 VANTAA 4 ESPOO 3 JÄMSÄNKOSKI 3
MIKKELIN ML 3 HEINOLA 2 RANTASALMI 2 HAUKIVUORI 1 JANAKKALA 1 JUVA 1
ENONKOSKI
YHT-S:MA 91 UUDENMAAN 18 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN 46 P-KARJALAN 8 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 0 OULUN 6
INFLYTTNING LAPIN 2
SAVONLINNA 28 JÄRVENPÄÄ 8 KERIMÄKI a HELSINKI 6 PUNKAHARJU 5 SAVONRANTA 4
VIHANTI 4 MELLILÄ 3 POLVIJÄRVI 3 PYHÄSELKÄ 3 HÄMEENLINNA 2 OULU 2
YHT-S:MA 114 UUDENMAAN 16 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA Q HÄMEEN 5 KYMEN 5
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN ¿1 P-KARJALAN 6 KUOPION 8 K-SUOMEN 2 VAASAN 0 OULUN 11
UTFLYTTNING LAPIN □
SAVONLINNA 30 KERIMÄKI 9 HEINÄVESI 8 HELSINKI 7 ASIKKALA 5 JOENSUU 5
LEPPÄVIRTA 4 NIVALA 4 PUNKAHARJU 4 YLIKIIMINKI 4 JOROINEN 3 KAUNIAINEN 3
HARTOLA
YHT-S:MA 145 UUDENMAAN 21 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA D HÄMEEN 17 KYMEN 8
TULOMUUTTO MIKKELIN 60 P-KARJALAN 1 KUOPION 2 K-SUOMEN 21 VAASAN 6 OULUN 5
INFLYTTNING LAPIN 2
HEINOLA 20 SYSMÄ 16 PERTUNMAA 11 LAHTI 10 JOUTSA 8 HEINOLAN ML 6
HELSINKI 6 KOTKA 6 SUMIAINEN 5 JUVA 4 PIETARSAARI 4 KUHMOINEN 3
YHT-S:MA 141 UUDENMAAN 24 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 26 KYMEN 5
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 40 P-KARJALAN 6 KUOPION 0 K-SUOMEN 35 VAASAN 0 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 1
HEINOLA 21 HELSINKI 16 JOUTSA 13 LAHTI 12 SYSMÄ 8 HANKASALMI 7
HEINOLAN ML 7 JYVÄSKYLÄ 6 ASIKKALA 5 ENO 4 KONNEVESI 4 ESPOO 3
HAUKIVUORI
YHT-S:MA 89 UUDENMAAN 26 TURUN JA P. □ AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 5
TULOMUUTTO MIKKELIN 38 P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN 5 VAASAN 4 OULUN 4
INFLYTTNING LAPIN 1
HELSINKI 17 MIKKELI 9 MÄNTYHARJU 6 PIEKSÄMÄEN 6 PIEKSÄMÄKI 6 KAUHAJOKI 4
LAPINJÄRVI 4 MUURAME 4 VIRTASALMI 4 IMATRA 3 KUOPIO 3 KAJAANI 2
YHT-S:MA 116 UUDENMAAN 15 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 3
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 62 P-KARJALAN 2 KUOPION 14 K-SUOMEN 5 VAASAN 5 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 0
MIKKELI 18 PIEKSÄMÄKI 15 MIKKELIN ML 14 HELSINKI 10 PIEKSÄMÄEN 10 IISALMI 6
KUOPIO 5 LAHTI 3 ILMAJOKI 2 JYVÄSKYLÄ 2 JÄRVENPÄÄ 2 KEURUU 2
HEINOLAN MLK 
HEINOLA LK
YHT-S5MA 404 UUDENMAAN 39 TURUN JA P. io AHVENANMAA 0 HÄMEEN 48 KYMEN 17
TULOMUUTTO MIKKELIN 267 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 10 VAASAN 2 OULUN 8
INFLYTTNING LAPIN 1
HEINOLA 238 LAHTI 25 HELSINKI 22 PERTUNMAA 10 HARTOLA 7 ASIKKALA 6
KUUSANKOSKI 6 NASTOLA 6 IMATRA 5 JOUTSA 4 JYVÄSKYLÄ 4 JÄRVENPÄÄ 4
YHT-S:MA 324 UUDENMAAN 37 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 56 KYMEN 7
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 200 P-KARJALAN 4 KUOPION 1 K-SUOMEN 5 VAASAN 6 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 1
HEINOLA 167 LAHTI 42 HELSINKI 21 HIRVENSALMI 9 HARTOLA 6 PIEKSÄMÄKI 5
VANTAA 5 ASIKKALA 4 ESPOO 4 JOENSUU 4 KAUHAVA 4 MIKKELIN ML 4
HEINÄVESI
YHT-S:MA 173 UUDENMAAN 19 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 14 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 42 P-KARJALAN 32 KUOPION 32 K-SUOMEN 17 VAASAN 3 OULUN 7
INFLYTTNING LAPIN 1
VARKAUS 16 JOENSUU 15 JOROINEN 15 LIPERI 9 ENONKOSKI 8 LEPPÄVIRTA a
JYVÄSKYLÄ 6 SAVONLINNA 6 LAHTI 5 PERNAJA 5 HANKASALMI 4 KERAVA 4
YHT-S:MA 180 UUDENMAAN 39 TURUN JA P. 9 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 4
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 30 P-KARJALAN 22 KUOPION 58 K-SUOMEN 8 VAASAN 0 OULUN 5
UTFLYTTNING LAPIN 2
VARKAUS 24 HELSINKI 21 KUOPIO 14 JOENSUU 10 KANGASLAMPI 9 SAVONRANTA 9
KITEE 5 LEPPÄVIRTA 5 PIELAVESI 5 SIILINJÄRVI 5 HALIKKO 4 JYVÄSKYLÄ 4
HIRVENSALMI
YHT-SsMA 113 UUDENMAAN 18 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 70 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 2 VAASAN 5 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
MIKKELI 31 HELSINKI 13 MIKKELIN ML 13 HEINOLAN ML 9 MÄNTYHARJU 7 RISTIINA 6
ÄETSÄ 5 LEHTIMÄKI 4 ESPOO 3 LAHTI 3 SAHALAHTI 3 JOUTSA 2
YHT-S:MA 115 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 73 P-KARJALAN 9 KUOPION 0 K-SUOMEN 2 VAASAN 5 OULUN 5
UTFLYTTNING LAPIN 0
MIKKELI 47 MIKKELIN ML 8 HELSINKI 7 ILOMANTSI 6 JUVA 5 KANNUS 5
LAHTI 4 HAUHO 3 HEINOLA 3 JOENSUU 3 MÄNTYHARJU 3 HAUKIPUDAS 2
JOROINEN
Y H T - S :MA 297 UUDENMAAN 16 TURUN JA P. 9 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 11 KYMEN 17
TULOMUUTTO MIKKELIN 51 P-KARJALAN 9 KUOPION 168 K-SUOMEN 7 VAASAN 0 OULUN 4
INFLYTTNING LAPIN 5
VARKAUS 144 HELSINKI 12 KUOPIO 11 PIEKSÄMÄKI 10 SAVONLINNA 9 LEPPÄVIRTA 7
LAHTI 6 MIKKELI 6 JUUPAJOKI 5 PARIKKALA 5 PIEKSÄMÄEN 5 RAUMA 5
Y H T - S :MA 304 UUDENMAAN 36 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 12
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 59 P-KARJALAN 17 KUOPION 141 K-SUOMEN 9 VAASAN 4 OULUN 12
UTFLYTTNING LAPIN 0
VARKAUS 104 HEINÄVESI 15 HELSINKI 15 LEPPÄVIRTA 15 KUOPIO 13 PIEKSÄMÄKI 11
JOENSUU 7 JUVA 7 MIKKELI 7 TUUSULA 6 VANTAA 6 OUTOKUMPU 5
JUVA
YHT-S:MA 223 UUDENMAAN 31 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 19
TULOMUUTTO MIKKELIN 108 P-KARJALAN 2 KUOPION 17 K-SUOMEN 15 VAASAN 1 OULUN 6
INFLYTTNING LAPIN 12
MIKKELI 28 SAVONLINNA 14 HELSINKI 11 PUUMALA 10 RISTIINA 10 SULKAVA 10
MIKKELIN ML 8 JOROINEN 7 VANTAA 7 HIRVENSALMI 5 KEMIJÄRVI 5 KEURUU 5
Y H T - S :MA 303 UUDENMAAN 63 TURON JA F. 13 A HV F NANNA«' 0 HAMEEN 28 KYMEN 12
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LÄHTÖLÄÄN1 JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
UTFLYTTrJINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFL/TTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
MIKKELIN 132 P-KARJALAN 8 KUOPION 20 K-SUOMEN 16 VAASAN 1 OULUN
LAPIN 2
MIKKELI ¿0 HELSINKI 22 SAVONLINNA 14 VARKAUS 14 ESPOO 11 VANTAA
LAHTI 9 RANTASALMI 9 JYVÄSKYLÄ 8 LAPPEENRANT 7 MIKKELIN ML 7 RISTIINA
YHT-SJMA 57 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN
MIKKELIN 27 P-KARJALAN 0 KUOPION 19 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN
LAPIN 0
VARKAUS 18 PIEKSÄMÄKI 14 PIEKSÄMÄEN 8 ORIMATTILA 7 HELSINKI 3 JOROINEN
KANGASLAMPI 2 KUOPIO 2 KUHMO 1 MIKKELI 1 RAUTAVAARA 1
Y H T - S :MA 56 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN
MIKKELIN 40 P-KARJALAN 1 KUOPION 6 K-SUOMEN 4 VAASAN 0 OULUN
LAPIN 0
PIEKSÄMÄKI 17 PIEKSÄMÄEN 13 RANTASALMI 5 KUOPIO 4 HELSINKI 3 JYVÄSKYLÄ
ENO 1 KANGASNIEMI 1 LOHJAN KUNT 1 MIKKELIN ML 1 MÄNTYHARJU 1 PERTUNMAA
YHT-S : MA 77 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN
MIKKELIN 15 P-KARJALAN 5 KUOPION 46 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN
LAPIN 0
VARKAUS 38 HEINÄVESI 9 LEPPÄVIRTA 4 OUTOKUMPU 4 KOUVOLA 3 LOVIISA
HELSINKI 2 JOROINEN 2 KOTKA 2 TUUSNIEMI 2 VEHMERSALMI 2 KANGASNIEMI
YHT-S tMA 75 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN
MIKKELIN 14 P-KARJALAN 4 KUOPION 46 K-SUOMEN 2 VAASAN 0 OULUN
LAPIN 0
VARKAUS 28 KUOPIO 5 LEPPÄVIRTA 5 JUANKOSKI 4 MIKKELI 4 IISALMI
JOROINEN 3 KANGASNIEMI 3 POLVIJÄRVI 3 VAMMALA 3 JÄPPILÄ 2 ANJALANKOSK
YHT-S *MA 210 UUDENMAAN 44 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA o HÄMEEN 5 KYMEN
MIKKELIN 50 P-KARJALAN 0 KUOPION 17 K-SUOMEN 70 VAASAN 4 OULUN
LAPIN 0
JYVÄSKYLÄ 26 MIKKELI 20 VANTAA 16 HANKASALMI 12 HELSINKI 11 TOIVAKKA
JYVÄSKYLÄN 7 PIEKSÄMÄKI 7 PIELAVESI 6 MIKKELIN ML 5 TUUSULA 5 ESPOO
Y H T - S :MA 240 UUDENMAAN 44 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 17 KYMEN
MIKKELIN 71 P-KARJALAN 4 KUOPION 16 K-SUOMEN 61 VAASAN 9 OULUN
LAPIN 10
MIKKELI 32 HELSINKI 20 JYVÄSKYLÄ 18 PIEKSÄMÄKI 15 LAUKAA 12 VANTAA
TAMPERE 8 JÄMSÄ 7 KUOPIO 7 TOIVAKKA 7 YLITORNIO 7 MIKKELIN ML
YHT-S:MA 276 UUDENMAAN 30 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN
MIKKELIN 198 P-KARJALAN 11 KUOPION 9 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN
LAPIN 1
SAVONLINNA 151 ESPOO 16 SAVONRANTA 14 PUNKAHARJU 10 ENONKOSKI 9 KESÄLAHTI
JOROINEN 4 KOTKA 4 PARIKKALA 4 RAUMA 4 SULKAVA 4 HELSINKI
YHT-StMA 227 UUDENMAAN 26 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN
MIKKELIN 123 P-KARJALAN 24 KUOPION 7 K-SUOMEN 4 VAASAN 1 OULUN
LAPIN 3
SAVONLINNA 91 HELSINKI 10 JOUTSENO 10 VANTAA 10 ENONKOSKI 8 KITEE
SAVONRANTA 6 JOENSUU 7 IMATRA 5 ESPOO 4 IISALMI 4 JYVÄSKYLÄ
Y H T - S :MA 653 UUDENMAAN 41 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 23 KYMEN
MIKKELIN 508 P-KARJALAN 5 KUOPION 13 K-SUOMEN 19 VAASAN 0 OULUN
LAPIN 10
MIKKELI 416 RISTIINA 18 HAUKIVUORI 14 MÄNTYHARJU 13 HELSINKI 12 VANTAA
HIRVENSALMI 8 JYVÄSKYLÄ 8 JUVA 7 LAHTI 7 KANGASNIEMI 6 HYVINKÄÄ
YHT-S s MA 582 UUDENMAAN 76 TURUN JA P. 9 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 18 KYMEN
MIKKELIN 410 P-KARJALAN 7 KUOPION 22 K-SUOMEN 21 VAASAN 1 OULUN
LAPIN 5
MIKKELI 339 HELSINKI 37 KUOPIO 16 RISTIINA 14 HIRVENSALMI 13 VANTAA
JYVÄSKYLÄ 9 JUVA 8 ESPOO 6 LAHTI 6 TURKU 6 JOENSUU
Y H T - S :MA 227 UUDENMAAN 59 TURUN JA P. 12 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 30 KYMEN
MIKKELIN 73 P-KARJALAN 4 KUOPION 7 K-SUOMEN 5 VAASAN 9 OULUN
LAPIN 3
HELSINKI 21 PERTUNMAA 16 MIKKELI 14 RISTIINA 13 VANTAA 10 LAHTI
HEINOLA 8 KOKKOLA 8 JÄRVENPÄÄ 6 KERAVA 5 ASIKKALA 4 HOLLOLA
YHT-S s MA 345 UUDENMAAN 77 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 32 KYMEN
MIKKELIN 136 P-KARJALAN 11 KUOPION 14 K-SUOMEN 4 VAASAN 2 OULUN
LAPIN 3
HELSINKI 38 MIKKELI 34 RISTIINA 24 PERTUNMAA 22 HEINOLA 13 MIKKELIN ML
VANTAA 13 KUUSANKOSKI 11 KUOPIO 9 LAHTI 9 VALKEALA 9 NASTOLA
YHT-S ’• MA 91 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN
MIKKELIN 55 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 7 VAASAN 0 OULUN
LAPIN 0
MÄNTYHARJU 22 HEINOLA 13 VANTAA 8 LAHTI 4 MIKKELI 4 HELSINKI
MIKKELIN ML 3 NASTOLA 3 PYLKÖNMÄKI 3 HARTOLA 2 HEINOLAN ML 2 HIRVENSALMI
YHT-S 5 MA 125 UUDENMAAN 15 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 16 KYMEN
MIKKELIN 64 P-KARJALAN 1 KUOPION 4 K-SUOMEN 10 VAASAN 1 OULUN
LAPIN 0
MÄNTYHARJU 16 HEINOLA 13 HARTOLA 11 HEINOLAN ML 10 HELSINKI 10 LAHTI
MIKKELI 7 JOUTSA 6 LAITILA 4 SAVITAIPALE 4 PYLKÖNMÄKI 3 SOMERO
Y H T - S :MA 397 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 19 KYMEN
MIKKELIN 267 P-KARJALAN 10 KUOPION 46 K-SUOMEN 13 VAASAN 1 OULUN
LAPIN 3
PIEKSÄMÄKI 209 JÄPPILÄ 13 VARKAUS 12 KUOPIO 11 HAUKIVUORI 10 HELSINKI
SIILINJÄRVI 9 VIRTASALMI 7 IITTI 6 JYVÄSKYLÄ 6 KUUSAMO 6 LAMMI
Y H T - S :MA 384 UUDENMAAN 45 TUPUN JA P. 11 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 10 KYMEN
MIKKELIN
LAPIN
225
1
P-KAPJ AL AN 10 KUOPlON 50 K-SUOMEN 11 VAASAN 5 OULUN
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LÄHTcl-ÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
UTFLYTTN1NGSLÄN OCH -KOMMUN / 1NFLYTTN1NGSLAN OCH -KOMMUN
PIEKSÄMÄKI 188 HELSINKI 21 KUOPIO 17 LEPPÄVIRTA 12 JYVÄSKYLÄ 8 JÄPPILÄ
ORIMATTILA 7 ESPOO 6 HAUKIVUORI 6 JOENSUU 6 MIKKELI 6 SAVONLINNA
Y H T - S 'MA 128 UUDENMAAN 18 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN
MIKKELIN 39 P-KARJALAN 18 KUOPION 6 K-SUOMEN 2 VAASAN 0 OULUN
LAPIN □
SAVONLINNA 24 PARIKKALA 9 HELSINKI 7 IMATRA 6 LIPERI 5 SULKAVA
VANTAA 5 ENONKOSKI 4 JÄRVENPÄÄ 4 KOUVOLA 4 KUOPIO 4 NURMES
Y H T - S : MA 188 UUDENMAAN 31 TURUN JA P. 10 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 10 KYMEN
MIKKELIN 70 P-KARJALAN 9 KUOPION 7 K-SUOMEN 6 VAASAN 0 OULUN
LAPIN 2
SAVONLINNA 41 HELSINKI 14 IMATRA 12 PARIKKALA 11 KERIMÄKI 10 ESPOO
ENONKOSKI 5 SIILINJÄRVI 5 JOUTSENO 4 KESÄLAHTI 4 RAUMA 4 RUOKOLAHTI
YHT-SSMA 89 UUDENMAAN 20 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN
MIKKELIN 22 P-KARJALAN 7 KUOPION 5 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN
LAPIN 0
HELSINKI 11 IMATRA 7 JOUTSENO 4 MIKKELI 4 POHJA 4 SAVONLINNA
SULKAVA 4 TAIPALSAARI 4 KANGASALA 3 LAPPEENRANT 3 SONKAJÄRVI 3 VIHTI
YHT-S : MA 157 UUDENMAAN 28 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 11 KYMEN
MIKKELIN 65 P-KARJALAN 4 KUOPION 0 K-SUOMEN 7 VAASAN 0 OULUN
LAPIN 0
MIKKELI 21 LAPPEENRANT 14 SAVONLINNA 12 HELSINKI 11 IMATRA 11 JUVA
MERIKARVIA 6 ANTTOLA 5 KORPILAHTI 5 HEINÄVESI 4 LOVIISA 4 PADASJOKI
YHT-S:MA 129 UUDENMAAN 19 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN
MIKKELIN 77 P-KARJALAN 1 KUOPION 16 K-SUOMEN 3 VAASAN 1 OULUN
LAPIN 0
SAVONLINNA 29 HELSINKI 9 JUVA 9 VARKAUS 8 KANGASNIEMI 6 MIKKELI
JÄPPILÄ 5 SULKAVA 5 ESPOO 4 JOROINEN 4 KUOPIO 4 LEPPÄVIRTA
Y H T - S :MA 148 UUDENMAAN 33 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA □ HÄMEEN 4 KYMEN
MIKKELIN 53 P-KARJALAN 7 KUOPION 22 K-SUOMEN 6 VAASAN 10 OULUN
LAPIN 2
SAVONLINNA 32 HELSINKI 15 KUOPIO 11 VARKAUS 10 ALAVUS 5 JUVA
MAALAHTI 5 ANJALANKOSK 4 ESPOO 4 JOENSUU 4 JOUTSA 4 LOHJAN KUNT
YHT-SsMA 265 UUDENMAAN 21 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 12 KYMEN
MIKKELIN 159 P-KARJALAN 9 KUOPION 8 K-SUOMEN 10 VAASAN 7 OULUN
LAPIN 5
MIKKELI 83 MÄNTYHARJU 24 HELSINKI 14 MIKKELIN ML 14 HÄMEENLINNA 9 LAPPEENRANT
ANTTOLA 8 HEINOLA 8 JYVÄSKYLÄ 8 JUVA 7 KOUVOLA 7 SAVONLINNA
YHT-S:MA 249 UUDENMAAN 38 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 19 KYMEN
MIKKELIN 140 P-KARJALAN 5 KUOPION 12 K-SUOMEN 14 VAASAN 5 OULUN
LAPIN 5
MIKKELI 70 MIKKELIN ML 18 MÄNTYHARJU 13 JUVA 10 KUOPIO 10 ESPOO
HELSINKI 8 VIRTASALMI 7 HIRVENSALMI 6 LAHTI 6 VANTAA 6 KIRKKONUMMI
YHT-S:MA 69 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA □ HÄMEEN 0 KYMEN
MIKKELIN 35 P-KARJALAN 6 KUOPION 5 K-SUOMEN 5 VAASAN 0 OULUN
LAPIN 0
SAVONLINNA 11 HEINÄVESI 9 OULU 9 KERIMÄKI 8 KERAVA 5 VIITASAARI
ILOMANTSI 3 ENONKOSKI 2 HELSINKI 2 KUOPIO 2 LIPERI 2 VARKAUS
YHT-SiMA 62 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN
MIKKELIN 34 P-KARJALAN 6 KUOPION 1 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN
LAPIN 0
KERIMÄKI 14 SAVONLINNA 11 LAPPEENRANT 6 ENONKOSKI 4 JOROINEN 4 SALO
ILOMANTSI 3 TAMPERE 3 ELIMÄKI 2 JOENSUU 2 JÄRVENPÄÄ 2 HELSINKI
Y H T - S :MA 97 UUDENMAAN 15 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN
MIKKELIN 45 P-KARJALAN 1 KUOPION 6 K-SUOMEN 1 VAASAN 2 OULUN
LAPIN 1
SAVONLINNA 24 IMATRA 6 MIKKELI 5 KERAVA 4 KUOPIO 4 LAPPEENRANT
PUNKAHARJU 4 RANTASALMI 4 HEINÄVESI 3 HELSINKI 3 JAALA 3 LOHJAN KUNT
Y H T - S :MA 133 UUDENMAAN 26 TURUN JA P. 9 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN
MIKKELIN 59 P-KARJALAN 5 KUOPION 5 K-SUOMEN 8 VAASAN 0 OULUN
LAPIN 2
SAVONLINNA 24 HELSINKI 19 JUVA 10 JYVÄSKYLÄ 5 LAHTI 5 MIKKELI
PUNKAHARJU 5 RANTASALMI 5 VANTAA 5 JOENSUU 4 KERIMÄKI 4 PUUMALA
Y H T - S :MA 121 UUDENMAAN 25 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 34 KYMEN
MIKKELIN 32 P-KARJALAN 8 KUOPION 3 K-SUOMEN 7 VAASAN 1 OULUN
LAPIN 0
LAHTI 18 HEINOLA 13 HARTOLA 8 OUTOKUMPU 7 HELSINKI 6 ASIKKALA
IMATRA 4 JÄRVENPÄÄ 4 KERAVA 4 MIKKELI 4 MIKKELIN ML 4 ESPOO
Y H T - S :MA 191 UUDENMAAN 43 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA' 0 HÄMEEN 46 KYMEN
MIKKELIN 54 P-KARJALAN 4 KUOPION 3 K-SUOMEN 20 VAASAN 3 OULUN
LAPIN 4
LAHTI 20 HEINOLA 18 HARTOLA 16 HELSINKI 15 KIRKKONUMMI 9 ASIKKALA
JOUTSA 6 LEIVONMÄKI 6 PIEKSÄMÄEN 6 OULU 5 HEINOLAN ML 4 JOENSUU
Y H T - S :MA 60 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN
MIKKELIN 37 P-KARJALAN 5 KUOPION 9 K-SUOMEN 0 VAASAN 3 OULUN
LAPIN 1
PIEKSÄMÄKI 24 RISTIINA 7 KAAVI 6 JOENSUU 5 MIKKELI 5 HELSINKI
ÄHTÄRI 3 KIURUVESI 2 LAPINLAHTI 1 OULU 1 PUUMALA 1 TORNIO
YHT-S:MA 80 UUDENMAAN 15 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN
MIKKELIN 46 P-KARJALAN 4 KUOPION 3 K-SUOMEN 2 VAASAN 1 OULUN
LAPIN 0
PIEKSÄMÄKI 29 VANTAA 8 PIEKSÄMÄEN 7 HELSINKI 5 HAUKIVUORI 4 VALTIMO
ESPOO 2 LUOPIOINEN 2 MIKKELI 2 MIKKELIN ML 2 OULU 2 VARKAUS
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POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LAN
KUNTA LÄHTöLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄANI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / XNFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
JOENSUU
Y H T - S :MA 2300 UUDENMAAN 284 TURUN JA P. 89 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 96 KYMEN 116
TULOMUUTTO MIKKELIN 134 P-KARJALAN 1223 KUOPION 153 K-SUOMEN 45 VAASAN 41 OULUN 73
INFLYTTNING LAPIN 46
KONTIOLAHTI 233 LIPERI 168 PYHÄSELKÄ 132 HELSINKI 121 ENO 93 OUTOKUMPU 93
ILOMANTSI 81 KUOPIO 75 LIEKSA 75 POLVIJÄRVI 49 RÄÄKKYLÄ 48 TOHMAJÄRVI 47
YHT-S:MA 2326 UUDENMAAN 470 TURUN JA P. 64 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 125 KYMEN 97
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 98 P-KARJALAN 1157 KUOPION 154 K-SUOMEN 44 VAASAN 24 OULUN 60
UTFLYTTNING LAPIN 33
KONTIOLAHTI 341 HELSINKI 257 PYHÄSELKÄ 243 LIPERI 20D KUOPIO 113 KIIHTELYSVA 78
ESPOO 62 VANTAA 55 ENO 47 KITEE 33 TAMPERE 33 OUTOKUMPU 32
LIEKSA
YHT-Ss MA 369 UUDENMAAN 100 TURUN JA P. 11 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 33 KYMEN 22
TULOMUUTTO MIKKELIN 10 P-KARJALAN 149 KUOPION '16 K-SUOMEN 4 VAASAN 1 OULUN 18
INFLYTTNING LAPIN 5
NURMES 41 HELSINKI 37 JOENSUU 27 ENO 19 KONTIOLAHTI 14 LOHJAN KUNT 13
ILOMANTSI 11 JUUKA 10 KUOPIO 10 VANTAA 10 HÄMEENLINNA 9 IMATRA 7
YHT-Ss MA 560 UUDENMAAN 183 TURUN JA P. 18 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 30 KYMEN 18
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 17 P-KARJALAN . 199 KUOPION 46 K-SUOMEN 16 VAASAN 7 OULUN 18
UTFLYTTNING LAPIN 8
JOENSUU 75 HELSINKI 62 VANTAA 39 NURMES 30 ESPOO 19 KONTIOLAHTI 18
KUOPIO 14 JÄRVENPÄÄ 12 ENO 11 JUUKA 11 VARKAUS 11 KIRKKONUMMI 10
NURMES
YHT-Ss MA 280 UUDENMAAN 49 TURUN JA P. 17 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 21 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 116 KUOPION 28 K-SUOMEN 7 VAASAN 3 OULUN 28
INFLYTTNING LAPIN 2
LIEKSA 30 VALTIMO 30 JOENSUU 19 HELSINKI 13 JUUKA 10 KUOPIO 10
VANTAA 10 KONTIOLAHTI 9 LAHTI 9 TURKU 7 ESPOO 6 ILOMANTSI 6
YHT-SJMA 384 UUDENMAAN 75 TURUN JA P. 13 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 26 KYMEN 8
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 22 P-KARJALAN 140 KUOPION 53 K-SUOMEN 15 VAASAN 5 OULUN 19
UTFLYTTNING LAPIN 8
JOENSUU 44 LIEKSA 41 HELSINKI 38 KUOPIO 27 JUUKA 23 VALTIMO 15
MIKKELI 10 LIPERI 9 TAMPERE 9 VANTAA 9 RAUTAVAARA 8 LAHTI 7
OUTOKUMPU
YHT-S:MA 254 UUDENMAAN 40 TURUN JA P. 15 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 22 KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN 8 P-KARJALAN 101 KUOPION 42 K-SUOMEN 5 VAASAN 2 OULUN 11
INFLYTTNING LAPIN 6
JOENSUU 32 HELSINKI 22 LIPERI 20 HOLLOLA 15 POLVIJÄRVI 13 TUUSNIEMI 9
ENO 8 KONTIOLAHTI 8 JOROINEN 5 JYVÄSKYLÄ 5 KESÄLAHTI 5 LEPPÄVIRTA 5
YHT-S:MA 553 UUDENMAAN 90 TURUN JA P. 82 AHVENANMAA □ HÄMEEN 23 KYMEN 17
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 26 P-KARJALAN 176 KUOPION 58 K-SUOMEN 5 VAASAN 5 OULUN 23
UTFLYTTNING LAPIN 48
JOENSUU 93 TORNIO 36 HELSINKI 35 HARJAVALTA 32 POLVIJÄRVI 29 PORI 29
LIPERI 28 KUOPIO 27 ESPOO 24 TAMPERE 13 KIRKKONUMMI 11 KEMINMAA 10
ENO
YHT-S!MA 191 UUDENMAAN 29 TURUN JA P. 9 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 13
TULOMUUTTO MIKKELIN 10 P-KARJALAN 123 KUOPION 3 K-SUOMEN □ VAASAN 1 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
JOENSUU 47 KONTIOLAHTI 17 LIEKSA 11 PYHÄSELKÄ 11 OUTOKUMPU 9 KIIHTELYSVA 8
ESPOO 7 HELSINKI 6 KITEE 6 TURKU 5 TUUPOVAARA 5 HARTOLA 4
YHT-S:MA 309 UUDENMAAN 71 TURUN JA P. 12 AHVENANMAA □ HÄMEEN 8 KYMEN 5
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 12 P-KARJALAN 174 KUOPION 8 K-SUOMEN 8 VAASAN 0 OULUN 4
UTFLYTTNING LAPIN 7
JOENSUU 93 KONTIOLAHTI 25 HELSINKI 21 LIEKSA 19 ESPOO 15 OUTOKUMPU 6
ILOMANTSI 6 KEMIJÄRVI 6 ORIMATTILA 6 TUUPOVAARA 6 KIRKKONUMMI 5 PYHÄSELKÄ 5
ILOMANTSI
YHT-SsMA 182 UUDENMAAN 41 TURUN JA P. 13 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN 6
TULOMUUTTO MIKKELIN 17 P-KARJALAN 64 KUOPION 10 K-SUOMEN 11 VAASAN 0 OULUN 12
INFLYTTNING LAPIN 1
JOENSUU 29 HELSINKI 18 LIEKSA 9 ENO 6 HIRVENSALMI 6 LOHJAN KUNT 6
SAVONLINNA 6 JYVÄSKYLÄ 5 TOHMAJÄRVI 5 TURKU 5 TUUPOVAARA 5 KAJAANI 4
YHT-SiMA 277 UUDENMAAN 69 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 10 KYMEN 17
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 11 P-KARJALAN 156 KUOPION 4 K-SUOMEN 5 VAASAN 0 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 1
JOENSUU 81 HELSINKI 26 VANTAA 19 TUUPOVAARA 15 LIEKSA 11 KITEE 10
KONTIOLAHTI 9 KIIHTELYSVA 7 ESPOO 6 NURMES 6 JUUKA 5 NURMIJÄRVI 5
JUUKA
YHT-SSMA 179 UUDENMAAN 25 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 10 KYMEN 8
TULOMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 91 KUOPION 20 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN 11
INFLYTTNING LAPIN 5
NURMES 23 JOENSUU 16 KONTIOLAHTI 16 LIEKSA 11 HELSINKI 10 POLVIJÄRVI 9
KUOPIO 6 ILOMANTSI 5 LAHTI 5 SAVUKOSKI 5 TUUPOVAARA 5 KUHMO 4
YHT-SiMA 200 UUDENMAAN 57 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA □ HÄMEEN 13 KYMEN 2
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 10 P-KARJALAN 88 KUOPION 21 K-SUOMEN 4 VAASAN 2 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 0
JOENSUU 35 HELSINKI 24 KONTIOLAHTI 12 LIEKSA 10 NURMES 10 KUOPIO 9
ESPOO 8 LOHJA 6 KAAVI 5 POLVIJÄRVI 5 RISTIINA 5 VIHTI 5
KESÄLAHTI
YHT-SSMA 91 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 18
TULOMUUTTO MIKKELIN 15 P-KARJALAN 34 KUOPION 2 K-SUOMEN □ VAASAN 2 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 0
KITEE 11 JOENSUU 9 SAARI 7 SAVONLINNA 6 JÄRVENPÄÄ 4 KERIMÄKI 4
LAPPEENRANT 4 PUNKAHARJU 4 RAÄKKYLÄ 4 TOHMAJÄRVI 4 TUUSULA 4 UUKUNIEMI 4
YHT-S:MA 114 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 13 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 9
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 27 P-KARJALAN 35 KUOPION 9 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 2
KITEE 17 SAVONLINNA 12 KERIMÄKI 9 HELSINKI 8 TAIVASSALO 8 OUTOKUMPU 5
TUUSNIEMI 5 PYHÄSELKÄ 4 ESPOO 3 HEINOLA 3 JOENSUU 3 LIPERI 3
K i i h t e l y s v a a r a
34
KUNTA LÄHTÖLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCR -KOMMUN / INFLYTTN1NGSLÄN OCH -KOMMUN
YHT-S-.MA 156 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA , 0 HÄMEEN 3 KYMEN 5
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 126 KUOPION 3 K-SUOMEN 0 VAASAN 2 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 1
JOENSUU 78 PYHÄSELKÄ 9 HELSINKI 8 ILOMANTSI 7 KONTIOLAHTI 6 LIEKSA 6
TOHMAJÄRVI 5 ESPOO 4 TUUPOVAARA 4 ENO 3 KITEE 3 IMATRA 2
YHT-SiMA 131 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 4
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 93 KUOPION 5 K-SUOMEN 7 VAASAN 0 OULUN 6
UTFLYTTNING LAPIN 2
JOENSUU AO KONTIOLAHTI • 10 ENO 8 PYHÄSELKÄ 8 TOHMAJÄRVI 8 VÄRTSILÄ 6
VANTAA 5 JOUTSENO 4 LIEKSA 4 RAAHE 4 OUTOKUMPU 3 ESPOO 2
KITEE
YHT-S:MA 336 UUDENMAAN 49 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 18 KYMEN 29
T ULOMUUTTO MIKKELIN 3A P-KARJALAN 181 KUOPION 11 K-SUOMEN 5 VAASAN 0 OULUN 4
INFLYTTNING LAPIN 2
TOHMAJÄRVI A6 JOENSUU 33 RÄÄKKYLÄ 25 HELSINKI 20 KESÄLAHTI 17 KONTIOLAHTI 13
ESPOO 11 ILOMANTSI 10 KERIMÄKI 8 LAPPEENRANT 7 KOTKA 6 LIEKSA 6
YHT-SSMA 3A2 UUDENMAAN 76 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 20 KYMEN 36
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 38 P-KARJALAN 131 KUOPION 10 K-SUOMEN 13 VAASAN 4 OULUN 4
UTFLYTTNING LAPIN 2
HELSINKI 38 JOENSUU 37 TOHMAJÄRVI 25 SAVONLINNA 20 KONTIOLAHTI 16 KESÄLAHTI 11
PYHÄSELKÄ 10 VANTAA 10 MIKKELI 9 IMATRA 8 RÄÄKKYLÄ 8 MÄNTSÄLÄ 7
KONTIOLAHTI
YHT-SSMA 683 UUDENMAAN 57 TURUN JA P. 14 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 21 KYMEN 16
TULOMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 509 KUOPION 26 K-SUOMEN 1 VAASAN 3 OULUN 21
INFLYTTNING LAPIN 9
JOENSUU 361 LIPERI 27 PYHÄSELKÄ 26 ENO 25 HELSINKI 25 LIEKSA 18
KITEE 16 JUUKA 12 KIIHTELYSVA 10 SIILINJÄRVI 10 ILOMANTSI 9 VANTAA 9
YHT-SSMA 546 UUDENMAAN 56 TURUN JA P. 11 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 26 KYMEN 7
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 12 P-KARJALAN 389 KUOPION 19 K-SUOMEN 12 VAASAN 6 OULUN 8
UTFLYTTNING LAPIN 0
JOENSUU 233 LIPERI 33 PYHÄSELKÄ 23 ENO 17 JUUKA 16 LAHTI 15
LIEKSA IA TUUSULA 14 KITEE 13 HELSINKI 11 ESPOO 10 NURMES 9
LIPERI
YHT-S:MA A62 UUDENMAAN 39 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA G HÄMEEN 7 KYMEN 8
TULOMUUTTO MIKKELIN 16 P-KARJALAN 326 KUOPION 29 K-SUOMEN 16 VAASAN 2 OULUN 10
INFLYTTNING LAPIN 5
JOENSUU 200 KONTIOLAHTI 33 OUTOKUMPU 28 HELSINKI 20 KUOPIO 20 PYHÄSELKÄ 16
LIEKSA 10 NURMES 9 LAUKAA 7 TOHMAJÄRVI 7 RÄÄKKYLÄ 6 ESPOO 5
YHT-SSMA 416 UUDENMAAN 49 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 16 KYMEN 9
L Ä HTÖMUUTTO MIKKELIN 22 P-KARJALAN 243 KUOPION 38 K-SUOMEN 19 VAASAN 1 OULUN 11
U T FLYTTNING LAPIN 1
JOENSUU 168 HELSINKI 32 KONTIOLAHTI 27 OUTOKUMPU 20 HEINÄVESI 9 TAMPERE 9
KUOPIO 8 PYHÄSELKÄ 8 ESPOO 7 VANTAA 7 KAAVI 6 PIHTIPUDAS 6
POLVIJÄRVI
YHT-SSMA 193 UUDENMAAN 41 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 16 KYMEN 7
TULOMUUTTO MIKKELIN 10 P-KARJALAN 86 KUOPION 15 K-SUOMEN 5 VAASAN 0 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 5
OUTOKUMPU 29 JOENSUU 23 HELSINKI 21 HYVINKÄÄ 8 KAAVI 8 LIEKSA 8
LAHTI 7 TOHMAJÄRVI* 7 JUVA 6 JUUKA 5 JYVÄSKYLÄ 5 ORIVESI 5
YHT-SSMA 206 UUDENMAAN 50 TURUN JA P. 9 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 4
L Ä HTÖMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 99 KUOPION 26 K-SUOMEN 1 VAASAN 1 OULUN 4
U T FLYTTNING LAPIN 2
JOENSUU A9 HELSINKI 20 OUTOKUMPU 13 JUUKA 9 KONTIOLAHTI 7 LIEKSA 7
VANTAA 6 ESPOO 5 HÄMEENKYRÖ 5 LAPINLAHTI 5 MÄNTSÄLÄ 5 SIILINJÄRVI 4
PYHÄSELKÄ
YHT-SSMA 445 UUDENMAAN 26 TURUN JA P. 17 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 7
TULOMUUTTO MIKKELIN 8 P-KARJALAN 341 KUOPION 24 K-SUOMEN 5 VAASAN 6 OULUN 7
INFLYTTNING LAPIN □
JOENSUU 243 KONTIOLAHTI 23 TOHMAJÄRVI 22 KITEE 10 KIIHTELYSVA 8 LIPERI 8
HYVINKÄÄ 7 KERAVA 7 KUOPIO 7 ENO 5 HELSINKI 5 IISALMI 5
YHT-SSMA 313 UUDENMAAN 39 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 3
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 12 P-KARJALAN 230 KUOPION 9 K-SUOMEN 5 VAASAN 2 OULUN 2
U TFLYTTNING LAPIN 0
JOENSUU 132 KONTIOLAHTI 26 HELSINKI 19 LIPERI 16 ENO 11 KIIHTELYSVA 9
ESPOO 8 RÄÄKKYLÄ 8 ASKOLA 7 TURKU 7 VALTIMO 7 KITEE 6
RÄÄKKYLÄ
YHT-SsMA 94 UUDENMAAN 11 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 64 KUOPION 2 K-SUOMEN 0 VAASAN 2 OULUN 3
INFLYTTNING LAPIN 1
JOENSUU 24 KITEE 8 PYHÄSELKÄ 8 HELSINKI 7 TOHMAJÄRVI 7 LIPERI 5
JUUKA 3 KÄRKÖLÄ 2 SAVITAIPALE 2 TAMPERE 2 TUUPOVAARA 2 VÄRTSILÄ 2
YHT-SSMA 158 UUDENMAAN 20 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 10 KYMEN 5
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 106 KUOPION 9 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN 3
UTFLYTTNING LAPIN 1
JOENSUU 48 KITEE 25 HELSINKI 18 TOHMAJÄRVI 9 LIEKSA 6 LIPERI 6
KUOPIO 5 KESÄLAHTI 4 PYHÄSELKÄ 4 MÄNTYHARJU 3 HAUSJÄRVI 2 KANGASALA 2
TOHMAJÄRVI
YHT-SSMA 183 UUDENMAAN 48 TURUN JA P. 8 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 104 KUOPION 6 K-SUOMEN 2 VAASAN 1 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 0
KITEE 25 JOENSUU 22 VÄRTSILÄ 16 HELSINKI 15 VANTAA 11 RÄÄKKYLÄ 9
KIIHTELYSVA 8 PORVOON MLK 7 MOUHIJÄRVI 6 ESPOO 5 ORIMATTILA 5 PYHÄSELKÄ 5
YHT-SSMA 260 UUDENMAAN 39 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA □ HÄMEEN 10 KYMEN 3
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 179 KUOPION 17 K-SUOMEN 1 VAASAN 5 OULUN 3
UTFLYTTNING LAPIN □
JOENSUU 47 KITEE 46 PYHÄSELKÄ 22 HELSINKI 14 VÄRTSILÄ 10 KONTIOLAHTI 7
LIPERI 7 POHJA 7 POLVIJÄRVI 7 RÄÄKKYLÄ 7 TUUPOVAARA 6 ILOMANTSI 5
TUUPOVAARA
YHT-SSMA 93 UUDENMAAN 20 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 6
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 48 KUOPION a K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
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KUNTA LÄHToLÄÄNI JA KUNTA / TULOLLANI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
ILOMANTSI 15 HELSINKI 10 JOENSUU 8 KONTIOLAHTI 7 ENO 6 TOHMAJÄRVI 6
NOKIA 4 PARIKKALA 4 VANTAA 4 LEPPÄVIRTA 3 RAUTALAMPI 3 ESPOO '«S
YHT-SsMA 112 UUDENMAAN 23 TURUN JA P. 8 AHVENANMAA □ HÄMEEN 1 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 64 KUOPION 0 K-SUOMEN 6 VAASAN 0 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 0
JOENSUU 23 HELSINKI 10 VANTAA 7 JYVÄSKYLÄ 6 ENO 5 ILOMANTSI 5
JUUKA 5 KITEE 5 TOHMAJÄRVI 5 HEINOLA 4 KIIHTELYSVA 4 LOIMAAN KUN 4
VALTIMO
YHT-SiMA 78 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. AHVENANMAA □ HÄMEEN 0 KYMEN Q
TULOMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 36 KUOPION 11 K-SUOMEN 0 VAASAN 3 OULUN 6
INFLYTTNING LAPIN 2
NURMES 15 PYHÄSELKÄ 7 RAUTAVAARA 6 HANKO 5 JOENSUU 5 LIEKSA 4
VIRTASALMI 4 ILMAJOKI 3 JUUKA 3 ORIMATTILA 3 HELSINKI 2 ILOMANTSI 2
YHT-S 5 MA 136 UUDENMAAN. 28 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 8
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 47 KUOPION 15 K-SUOMEN 3 VAASAN 1 OULUN 29
UTFLYTTNING LAPIN 2
NURMES 30 JOENSUU 14 HELSINKI 11 SOTKAMO 9 TAIVALKOSKI 8 KUOPIO 7
KUHMO 4 MÄNTSÄLÄ 4 VANTAA 4 VIHANTI 4 KAJAANI 3 LAPPEENRANT 3
VÄRTSILÄ
YHT-SsMA 39 UUDENMAAN 6 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 21 KUOPION 4 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
TOHMAJÄRVI 10 KIIHTELYSVA 6 TERVO 4 HELSINKI 3 RANTASALMI 2 RAUTJÄRV1 2
JOENSUU 1 JÄRVENPÄÄ 1 KERIMÄKI 1 KITEE 1 LAITILA 1 LIEKSA 1
YHT-SsMA 45 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 37 KUOPION 1 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN □
UTFLYTTNING LAPIN 0
TOHMAJÄRVI 16 JOENSUU 8 KITEE 6 VANTAA 3 RÄÄKKYLÄ 2 TUUPOVAARA 2
HELSINKI 1 ILOMANTSI 1 KANGASALA 1 KUOPIO 1 LIEKSA 1 LOHJAN KUNT 1
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LAN
KUOPIO
YHT-SsMA 2980 UUDENMAAN 414 TURUN JA P. 88 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 130 KYMEN 110
TULOMUUTTO MIKKELIN 237 P-KARJALAN 240 KUOPION 1321 K-SUOMEN 119 VAASAN 65 OULUN 208
INFLYTTNING LAPIN 48
SIILINJÄRVI 375 HELSINKI 195 JOENSUU 113 IISALMI 98 VARKAUS 88 JUANKOSKI 79
LEPPÄVIRTA 72 ESPOO 69 KARTTULA 69 VANTAA 65 KAJAANI 60 OULU 59
YHT-SsMA 2883 UUDENMAAN 618 TURUN JA P. 113 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 201 KYMEN 95
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 151 P-KARJALAN 150 KUOPION 1224 K-SUOMEN 137 VAASAN 36 OULUN 122
UTFLYTTNING LAPIN 35
SIILINJÄRVI 517 HELSINKI 336 KARTTULA 131 VANTAA 90 LEPPÄVIRTA 85 ESPOO 75
JOENSUU 75 JYVÄSKYLÄ 65 TAMPERE 65 TURKU 61 IISALMI 59 LAHTI 58
IISALMI
YHT-SsMA 761 UUDENMAAN 53 TURUN JA P. 28 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 24 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 32 P-KARJALAN 15 KUOPION 434 K-SUOMEN 18 VAASAN 22 OULUN 102
INFLYTTNING LAPIN 29
SONKAJÄRVI 103 KIURUVESI • 70 VIEREMÄ 65 KUOPIO 59 LAPINLAHTI 32 PIELAVESI 29
OULU 23 HELSINKI 19 SIILINJÄRVI 18 JUANKOSKI 17 ROVANIEMI 14 KAJAANI 12
YHT-SsMA 742 UUDENMAAN 128 TURUN JA P. 28 AHVENANMAA Q HÄMEEN 30 KYMEN 10
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 14 P-KARJALAN 19 KUOPION 376 K-SUOMEN 37 VAASAN 11 OULUN 75
UTFLYTTNING LAPIN 14
KUOPIO 98 HELSINKI 78 SONKAJÄRVI 62 VIEREMÄ 51 LAPINLAHTI 49 OULU 24
JYVÄSKYLÄ 23 KIURUVESI 21 SIILINJÄRVI 21 ESPOO 18 KAJAANI 14 MAANINKA 12
SUONENJOKI
YHT-SsMA 247 UUDENMAAN 26 TURUN JA P. 11 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 10 KYMEN 8
TULOMUUTTO MIKKELIN 24 P-KARJALAN 5 KUOPION 127 K-SUOMEN 25 VAASAN 3 OULUN 7
INFLYTTNING LAPIN 1
KUOPIO 49 RAUTALAMPI 23 IISALMI 12 HELSINKI 11 PIEKSÄMÄKI 11 HANKASALMI 10
SIILINJÄRVI 9 HYVINKÄÄ 7 LEPPÄVIRTA 7 KARTTULA 6 TAMPERE 6 VESANTO 6
YHT-SsMA 274 UUDENMAAN 45 TURUN JA P. 9 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 17 KYMEN 11
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 36 P-KARJALAN 13 KUOPION 107 K-SUOMEN 26 VAASAN 2 OULUN 4
UTFLYTTNING LAPIN 4
KUOPIO 56 HELSINKI 20 PIEKSÄMÄKI 17 RAUTALAMPI 13 VARKAUS 13 JYVÄSKYLÄ 10
MIKKELI 8 ESPOO 6 HÄMEENLINNA 6 KOUVOLA 6 SIILINJÄRVI 6 ANJALANKOSK 5
VARKAUS
YHT-SsMA 785 UUDENMAAN 100 TURUN JA P. 51 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 34 KYMEN 36
TULOMUUTTO MIKKELIN 251 P-KARJALAN 42 KUOPION 183 K-SUOMEN 26 VAASAN 6 OULUN 53
INFLYTTNING LAPIN 3
JOROINEN 104 LEPPÄVIRTA 82 KUOPIO 47 HELSINKI 37 KANGASLAMPI 28 PIEKSÄMÄKI 28
HEINÄVESI 24 VANTAA 22 OULU 16 JUVA 14 JYVÄSKYLÄ 14 SAVONLINNA 13
YHT-SsMA 1056 UUDENMAAN 226 TURUN JA P. 34 AHVENANMAA □ HÄMEEN 82 KYMEN 42
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 339 P-KARJALAN 18 KUOPION . 204 K-SUOMEN 49 VAASAN 34 OULUN 18
UTFLYTTNING LAPIN 10
JOROINEN 144 HELSINKI 95 LEPPÄVIRTA 95 KUOPIO 88 ESPOO 58 KANGASLAMPI 38
PIEKSÄMÄKI 36 SAVONLINNA 28 JYVÄSKYLÄ 27 TAMPERE 22 KOUVOLA 18 MIKKELI 18
JUANKOSKI
YHT-SsMA 196 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 16 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 13 KYMEN 7
TULOMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 11 KUOPION 116 K-SUOMEN 1 VAASAN 1 OULUN 12
INFLYTTNING LAPIN 0
KAAVI 40 KUOPIO 34 NILSIÄ 13 SIILINJÄRVI 10 HELSINKI 6 OULU 6
RIIHIMÄKI 5 TOHMAJÄRVI 5 UUSIKAUPUNK 5 JOUTSENO 4 KAJAANI 4 KANGASLAMPI 4
YHT-SsMA 273 UUDENMAAN 30 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN 16
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 14 P-KARJALAN 9 KUOPION 172 K-SUOMEN 5 VAASAN 10 OULUN 5
UTFLYTTNING LAPIN 2
KUOPIO 79 KAAVI 22 NILSIÄ 19 IISALMI 17 HELSINKI 16 TUUSNIEMI 11
SIILINJÄRVI 9 TAMPERE 7 ISOJOKI 5 MAANINKA 5 ANJALANKOSK 4 KUUSANKOSKI 4
KAAVI
YHT-SsMA 170 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 27 KUOPION 83 K-SUOMEN 6 VAASAN 4 OULUN 13
INFLYTTNING LAPIN 0
JUANKOSKI 22 KUOPIO 20 TUUSNIEMI 18 OUTOKUMPU 6 JOENSUU 7 NILSIÄ 7
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KUNTA LÄHTÖLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
KOMMUN U TFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSl.ÄN OCH -KOMMUN
LIPERI 6 JUUKA 5 RAISIO 5 HEINOLA A IISALMI 4 PALTAMO 4
YHT-S s MA 230 UUDENMAAN 24 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 19 KYMEN 5
L ÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 15 P-KARJALAN 23 KUOPION 126 K-SUOMEN 6 VAASAN 3 OULUN 4
UTFLYTTNING LAPIN 0
KUOPIO 50 JUANKOSKI ÄO HELSINKI 8 POLVIJÄRVI 8 LEPPÄVIRTA 7 SIILINJÄRVI 7
ORIMATTILA 6 TAMPERE 6 TUUSNIEMI 6 VIRTASALMI 6 JOENSUU 5 KOUVOLA 5
KARTTULA
Y H T - S :MA 216 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA □ HÄMEEN 3 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 5 KUOPION 166 K-SUOMEN 10 VAASAN 0 OULUN 12
INFLYTTNING LAPIN 0
KUOPIO 131 TERVO 13 HELSINKI 8 IISALMI 8 JYVÄSKYLÄ 8 SIEVI 6
HEINOLA A LIPERI A VEHMERSALMI A KUUSAMO 3 HAUSJÄRVI 2 HYVINKÄÄ 2
Y H T - S •MA 171 UUDENMAAN 27 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 5
L ÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN A KUOPION 109 K-SUOMEN 6 VAASAN 1 OULUN 2
U TFLYTTNING LAPIN 2
KUOPIO 69 HELSINKI 15 NURMIJÄRVI 7 SUONENJOKI 6 JOUTSENO 5 KEITELE 5
ESPOO A LEIVONMÄKI A LEPPÄVIRTA A PADASJOKI A RAUTAVAARA 4 SIILINJÄRVI 4
KEITELE
YHT-SSMA 105 UUDENMAAN 11 TURUN JA P. 9 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 5
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 8 KUOPION 31 K-SUOMEN 7 VAASAN 8 OULUN 11
INFLYTTNING LAPIN 7
PIELAVESI 9 KOKKOLA 7 LIEKSA 7 ELIMÄKI 5 HELSINKI 5 KARTTULA 5
MUONIO 5 VIITASAARI 5 HYRYNSALMI A KARINAINEN A LAHTI 4 LAITILA 4
YHT-S * MA 120 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 10 KYMEN 3
L Ä HTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 3 KUOPION 62 K-SUOMEN 10 VAASAN 5 OULUN 5
U T FLYTTNING LAPIN 2
PIELAVESI 21 KUOPIO 15 IISALMI 11 VESANTO 5 ESPOO 4 PYHÄJÄRVI 4
TARVASJOKI A VAASA A VIRRAT A HELSINKI 3 JYVÄSKYLÄ 3 MÄNTTÄ 3
KIURUVESI
YHT-SsMA 228 UUDENMAAN AI TURUN JA P. 15 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 16 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN A P-KARJALAN 10 KUOPION 68 K-SUOMEN A VAASAN 16 OULUN 41
INFLYTTNING LAPIN 9
HELSINKI 21 IISALMI 21 PYHÄJÄRVI 16 KUOPIO 15 MAANINKA 8 TURKU 8
VAASA 6 VILPPULA 6 JOENSUU 5 JURVA 5 PIELAVESI 5 RISTIJÄRVI 5
YHT-SSMA A01 UUDENMAAN 96 TURUN JA P. i a AHVENANMAA 0 HÄMEEN 18 KYMEN 2
L ÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 16 P-KARJALAN 10 KUOPION 162 K-SUOMEN IA VAASAN 5 OULUN 50
U TFLYTTNING LAPIN 10
IISALMI 70 HELSINKI A6 KUOPIO 31 VANTAA 20 SIILINJÄRVI 17 PYHÄJÄRVI 16
PYHÄNTÄ 10 JYVÄSKYLÄ 9 LEPPÄVIRTA 8 OULU 7 TURKU 7 ESPOO 6
LAPINLAHTI
YHT-SSMA 230 UUDENMAAN 31 TURUN JA P. 8 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 8 KUOPION 155 K-SUOMEN 1 VAASAN 2 OULUN 9
INFLYTTNING LAPIN 3
IISALMI A9 KUOPIO 32 SIILINJÄRVI 17 VARPAISJÄRV 17 HELSINKI 11 TUUSNIEMI 9
SONKAJÄRVI 7 EURA 6 TUUSULA 6 POLVIJÄRVI 5 SAMMATTI 5 MAANINKA 4
YHT-SSMA 23A UUDENMAAN A3 TURUN JA P. 12 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 16 KYMEN 3
L ÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 8 P-KARJALAN 11 KUOPION 11A K-SUOMEN A VAASAN 2 OULUN 11
U TFLYTTNING LAPIN 10
IISALMI 32 KUOPIO 25 HELSINKI 22 SIILINJÄRVI 12 VARPAISJÄRV 10 JOENSUU 7
PIELAVESI 7 ROVANIEMI 7 SONKAJÄRVI 6 TAMPERE 6 ESPOO 5 NILSIÄ 5
LEPPÄVIRTA
YHT-SsMA AA1 UUDENMAAN AO TURUN JA P. 12 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 16 KYMEN 10
TULOMUUTTO MIKKELIN 62 P-KARJALAN 17 KUOPION 2A8 K-SUOMEN 16 VAASAN 6 OULUN 9
INFLYTTNING LAPIN 5
VARKAUS 95 KUOPIO 85 HELSINKI 16 JOROINEN 15 PIEKSÄMÄEN 12 ESPOO 11
JYVÄSKYLÄ 11 PIEKSÄMÄKI 11 TERVO 9 VANTAA 9 KIURUVESI 8 ASIKKALA 7
YHT-SSMA A87 UUDENMAAN 71 TURUN JA P. AI AHVENANMAA 0 HÄMEEN 20 KYMEN 12
L ÄHTÖMUUTTO MIKKELIN A8 P-KARJALAN 23 KUOPION 200 K-SUOMEN 16 VAASAN 11 OULUN 20
U TFLYTTNING LAPIN 25
VARKAUS 82 KUOPIO 72 PORI 35 HELSINKI 30 ESPOO 17 TORNIO 17
SIILINJÄRVI 12 PIEKSÄMÄKI 10 HEINÄVESI 8 JOROINEN 7 MAANINKA 7 SAVONLINNA 7
MAANINKA
YHT-SsMA 155 UUDENMAAN 15 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN A P-KARJALAN 1 KUOPION 129 K-SUOMEN 2 VAASAN 1 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 1
SIILINJÄRVI 63 KUOPIO 31 IISALMI 12 VANTAA 8 LEPPÄVIRTA 7 JUANKOSKI 5
PIELAVESI 5 KERAVA A HEINÄVESI 3 KIURUVESI 3 HELSINKI 2 JYVÄSKYLÄ 2
YHT-SSMA 159 UUDENMAAN 20 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 6
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 2 KUOPION 123 K-SUOMEN 3 VAASAN 1 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN □
KUOPIO AA SIILINJÄRVI 35 HELSINKI 10 KIURUVESI 8 IISALMI 7 KOTKA 5
PIELAVESI 5 LAPINLAHTI A RAUTAVAARA A VANTAA A JUANKOSKI 3 VARKAUS 3
NILSIÄ
YHT-SsMA 189 UUDENMAAN 19 TURUN JA P. A AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 10 KUOPION 122 K-SUOMEN A VAASAN 1 OULUN 5
INFLYTTNING LAPIN 7
SIILINJÄRVI AO KUOPIO 29 JUANKOSKI 19 HELSINKI IA JOENSUU 6 VARPAISJÄRV 6
LAPINLAHTI 5 HÄMEENLINNA A KONTIOLAHTI A LEPPÄVIRTA A ROVANIEMEN 4 TUUSNIEMI 4
YHT-SSMA 20A UUDENMAAN 3A TURUN JA P. 10 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 2
L Ä HTÖMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 10 KUOPION 131 K-SUOMEN 3 VAASAN 2 OULUN 3
U T FLYTTNING LAPIN 1
KUOPIO 56 SIILINJÄRVI 27 HELSINKI IA JUANKOSKI 13 VARPAISJÄRV 8 KAAVI 7
IKAALINEN A OUTOKUMPU A TUUSULA A ESPOO 3 LAPINLAHTI 3 PYHÄSELKÄ 3
PIELAVESI
YHT-SSMA 201 UUDENMAAN A7 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 9 P-KARJALAN 5 KUOPION 109 K-SUOMEN 11 VAASAN 0 OULUN 3
INFLYTTNING LAPIN 2
KUOPIO 27 KEITELE 21 HELSINKI 13 VANTAA 13 IISALMI 9 RAUTALAMPI 9
SIILINJÄRVI 8 TERVO 6 ESPOO 7 LAPINLAHTI 7 KIRKKONUMMI 6 HEINÄVESI 5
YHT-SSMA 255 UUDENMAAN 36 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN 7
L Ä HTÖMUUTTO MIKKELIN IA P-KARJALAN 5 KUOPION 1A 1 K-SUOMEN 13 VAASAN 5 OULUN 18
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KUNTA LÄHT ö L a a NI JA KUNTA ■' 1UL OLAANI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLY TTNINGSLAN ¡.,’CH -KUMMUN INFL1*TTNJNGSLAN OCH -KOMMUN
UT FLYTTNING LAPIN 3
KUOPIO 36 IISALMI 29 HELSINKI 24 SONKAJÄRVI 15 SIILINJÄRVI 12 KEITELE 9
VAALA 7 KANGASNIEMI 6 LAUKAA 6 TERVO 6 JOENSUU 5 JYVÄSKYLÄ 5
RAUTALAMPI
Y H T - S :MA 101 UUDENMAAN 15 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 8 P-KARJALAN 2 KUOPION 38 K-SUOMEN 21 VAASAN D OULUN 4
INFLYTTNING LAPIN 0
KUOPIO 13 SUONENJOKI 13 HELSINKI 6 KONNEVESI 5 IISALMI 4 JOROINEN 4
PIHTIPUDAS A KONGINKANGA 3 LAHTI 3 LAUKAA 3 PORI 3 TUUSULA 3
YHT-S s MA 156 UUDENMAAN 21 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN 4
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 13 P-KARJALAN 9 KUOPION 79 K-SUOMEN 9 VAASAN 6 OULUN 3
UTFLYTTNI.NG LAPIN 0
KUOPIO 28 SUONENJOKI 23 HELSINKI 10 PIELAVESI 9 PIEKSÄMÄKI 7 VESANTO 6
JYVÄSKYLÄ 5 LIPERI 5 TAMPERE 5 KANNUS 3 KARJAA 3 LAHTI 3
RAUTAVAARA
Y H T - S :MA 79 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 16 KUOPION 38 K-SUOMEN 1 VAASAN 2 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 6
NURMES S KUOPIO 6 TORNIO 5 VARPAISJÄRV 5 HÄMEENLINNA 4 KARTTULA 4
KIURUVESI A LEPPÄVIRTA A MAANINKA 4 PYHÄSELKÄ 4 VIHTI 4 NILSIÄ 3
YHT - S :MA 118 UUDENMAAN 17 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 10- KYMEN 3
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 25 KUOPION 51 K-SUOMEN 1 VAASAN 1 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 1
KUOPIO 20 VARPAISJÄRV 10 HELSINKI 9 SIILINJÄRVI 9 HÄMEENLINNA 7 NURMES 6
VALTIMO 6 LEPPÄVIRTA 5 PYHÄSELKÄ 4 JOENSUU 3 KIRKKONUMMI 3 KONTIOLAHTI 3
SIILINJÄRVI
YHT-S s MA 1017 UUDENMAAN 82 TURUN JA P. 23 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 36 KYMEN 12
TULOMUUTTO MIKKELIN A3 P-KARJALAN 36 KUOPION 734 K-SUOMEN 9 VAASAN 5 OULUN 31
INFLYTTNING LAPIN 6
KUOPIO 517 MAANINKA 35 HELSINKI 27 NILSIÄ 27 ESPOO 22 IISALMI 21
MIKKELI 18 KIURUVESI 17 VARPAISJÄRV 17 VANTAA 16 TAMPERE 13 LAPINLAHTI 12
YHT-SsMA 877 UUDENMAAN 90 TURUN JA P. 15 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 26 KYMEN 18
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN A9 P-KARJALAN 33 KUOPION 565 K-SUOMEN 39 VAASAN 4 OULUN 33
UTFLYTTNING LAPIN 5
KUOPIO 375 MAANINKA 63 NILSIÄ 40 HELSINKI 34 MIKKELI 20 IISALMI 18
LAPINLAHTI 17 JYVÄSKYLÄ 13 TAIVALKOSKI 13 JOENSUU 12 KAJAANI 11 JUANKOSKI 10
SONKAJÄRVI
YHT - S :MA 190 UUDENMAAN 29 TURUN JA P. S AHVENANMAA 0 HÄMEEN KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN A P-KARJALAN 2 KUOPION 107 K-SUOMEN 7 VAASAN 1 OULUN 27
INFLYTTNING LAPIN 1
IISALMI 62 HELSINKI 17 PIELAVESI 15 KAJAANI 12 LAPINLAHTI 6 KIURUVESI 5
KÖYLIÖ 5 PORVOON MLK 5 ASKOLA 4 KUOPIO 4 TUUSNIEMI 4 VUOLIJOKI 4
YHT-SsMA 280 UUDENMAAN 54 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 11 KYMEN 9
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 13 P-KARJALAN 7 KUOPION 152 K-SUOMEN 3 VAASAN 1 OULUN 16
UTFLYTTNING LAPIN 5
IISALMI 103 KUOPIO 22 HELSINKI 21 ESPOO 14 VIEREMÄ 10 VANTAA 9
KAJAANI 8 LAPINLAHTI 7 JOUTSENO 5 OULU 5 HANKO 4 HEINOLA 4
TERVO
YHT-S 5 MA 80 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA □ HÄMEEN 0 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN A P-KARJALAN 0 KUOPION 43 K-SUOMEN 4 VAASAN 4 OULUN 5
INFLYTTNING LAPIN 7
KUOPIO 22 PIELAVESI 6 PUOLANKA 5 JYVÄSKYLÄN 4 JÄRVENPÄÄ 4 KURIKKA 4
MIKKELIN ML A TUUSNIEMI 4 KEMIJÄRVI 3 TORNIO 3 ESPOO 2 HELSINKI 2
YHT-S s MA 102 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN A P-KARJALAN 13 KUOPION 64 K-SUOMEN 7 VAASAN 0 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 1
KUOPIO 21 KARTTULA 13 LEPPÄVIRTA 9 PIELAVESI 8 HELSINKI 5 SUONENJOKI 5
TOHMAJÄRVI 5 VÄRTSILÄ 4 LAUKAA 3 ORIMATTILA 3 VIITASAARI 3 KAAVI 2
TUUSNIEMI
YHT-SsMA 119 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 24 KUOPION 67 K-SUOMEN 9 VAASAN 1 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 0
KUOPIO 27 JUANKOSKI 11 OUTOKUMPU 10 KAAVI 6 VEHMERSALMI 6 KESÄLAHTI 5
SIILINJÄRVI 5 JOUTSA 4 JYVÄSKYLÄ 4 PIELAVESI 4 IMATRA 3 JANAKKALA 3
YHT-S s MA 194 UUDENMAAN 29 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN 8
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 15 KUOPION 119 K-SUOMEN 5 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 2
KUOPIO 58 KAAVI 18 HELSINKI 9 LAPINLAHTI 9 OUTOKUMPU 9 HYVINKÄÄ 7
SIILINJÄRVI 6 KARJAA 5 SAARI 5 NILSIÄ 4 SONKAJÄRVI 4 TERVO 4
VARPAISJÄRVI
YHT-SSMA 75 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 10 KUOPION 51 K-SUOMEN 0 VAASAN 3 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 0
KUOPIO 12 LAPINLAHTI 10 RAUTAVAARA 10 NILSIÄ 8 IISALMI 4 NURMES 4
POLVIJÄRVI A HELSINKI 3 HÄMEENLINNA 2 KAAVI 2 KOKKOLA 2 SONKAJÄRVI 2
YHT-SsMA 12A UUDENMAAN 19 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 2 KUOPION 90 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN 6
UTFLYTTNING LAPIN 0
KUOPIO 23 LAPINLAHTI 17 SIILINJÄRVI 17 HELSINKI 9 IISALMI 7 NILSIÄ 6
ESPOO 5 RAUTAVAARA 5 JUANKOSKI 4 KAAVI 3 KIURUVESI 3 OULU 3
VEHMERSALMI
YHT-SSMA 88 UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 5
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 3 KUOPION 64 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
KUOPIO A6 VANTAA 5 JUANKOSKI 4 LAPPEENRANT 4 LOVIISA 4 URJALA 4
IISALMI 3 LEPPÄVIRTA 3 TUUSNIEMI 3 NILSIÄ 2 HUITTINEN 1 ILOMANTSI 1
YHT-SsMA 93 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA □ HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 6 KUOPION 65 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 0
KUOPIO 37 l e p p ä v i r t a 6 TUUSNIEMI 6 KARTTULA 4 HELSINKI 3 KAAVI 3
KANGASNIEMI 3 OUTOKUMPU 3 PORVOO 3 SIILINJÄRVI 3 ESPOO 2 KANGASLAMPI 2
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LÄHTöLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄÄNI -IA -KUNTA
UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLY T T N INGSLÄN OCH -KOMMUN
YHT-S s MA 82 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN
MIKKELIN 3 P-KARJALAN 1 KUOPION 37 K-SUOMEN 17 VAASAN 0 OULUN
LAPIN 2
KUOPIO 12 RAUTALAMPI 6 JYVÄSKYLÄ 5 JÄMIJÄRVI 5 KEITELE 5 KEURUU
KARTTULA A LAPPEENRANT A LOHJAN KUNT A LOPPI 3 VIITASAARI 3 HELSINKI
YHT-S s MA 80 UUDENMAAN 20 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN A KYMEN
MIKKELIN 6 P-KARJALAN 1 KUOPION 31 K-SUOMEN 13 VAASAN 2 OULUN
LAPIN 0
KUOPIO 15 HELSINKI 10 PIEKSÄMÄKI 6 SUONENJOKI 6 KEITELE 3 LAUKAA
TAMPERE 3 ESPOO 2 JUANKOSKI 2 JYVÄSKYLÄ 2 MÄNTSÄLÄ 2 PORVOO
YHT-S 8 MA 130 UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN
MIKKELIN 0 P-KARJALAN A KUOPION 80 K-SUOMEN 0 VAASAN 2 OULUN
LAPIN 2
IISALMI 51 SONKAJÄRVI 10 KAJAANI 5 KIURUVESI 5 RISTIJÄRVI 5 HELSINKI
PATTIJOKI A SOTKAMO A KUOPIO 3 LAPINLAHTI 3 LAPPEENRANT 3 NILSIÄ
Y H T - S :MA 159 UUDENMAAN 20 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 15 KYMEN
MIKKELIN 10 P-KARJALAN 2 KUOPION 84 K-SUOMEN 3 VAASAN 1 OULUN
LAPIN 0
IISALMI 85 HELSINKI IA SIILINJÄRVI 9 KOTKA 5 MIKKELI 5 PADASJOKI
PULKKILA 5 LEMPÄÄLÄ A PYHÄJÄRVI A VANTAA A KAJAANI 3 KUOPIO
YHT-SSMA 3288 UUDENMAAN 3A5 TURUN JA P. 145 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 292 KYMEN
MIKKELIN 182 P-KARJALAN 68 KUOPION 185 K-SUOMEN 1483 VAASAN 186 OULUN
LAPIN 94
JYVÄSKYLÄN 635 HELSINKI 155 LAUKAA 1AA MUURAME 1A1 TAMPERE 81 OULU
KUOPIO 65 SÄYNÄTSALO 53 KORPILAHTI 51 ESPOO 50 KAJAANI A6 JÄMSÄ
YHT-S s MA 3398 UUDENMAAN 516 TURUN JA P. 136 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 263 KYMEN
MIKKELIN 110 P-KARJALAN A3 KUOPION 114 K-SUOMEN 1881 VAASAN 83 OULUN
LAPIN 55
JYVÄSKYLÄN 865 HELSINKI 294 LAUKAA 232 MUURAME 218 TAMPERE 86 SÄYNÄTSALO
ESPOO 74 KORPILAHTI 66 VANTAA 59 TURKU A9 KUOPIO 48 OULU
YHT-SiMA 448 UUDENMAAN 72 TURUN JA P. 21 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 57 KYMEN
MIKKELIN 21 P-KARJALAN 5 KUOPION 5 K-SUOMEN 231 VAASAN 11 OULUN
LAPIN 1
JÄMSÄNKOSKI 123 JYVÄSKYLÄ 37 HELSINKI 26 VANTAA IA TAMPERE 12 ANJALANKOSK
KORPILAHTI 11 MÄNTTÄ 10 ESPOO 8 KUHMOINEN 8 RAUMA 8 HANKASALMI
YHT-SiMA A21 UUDENMAAN 93 TURUN JA P. 30 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 60 KYMEN
MIKKELIN 5 P-KARJALAN 1 KUOPION 10 K-SUOMEN 204 VAASAN 11 OULUN
LAPIN 1
JÄMSÄNKOSKI 112 JYVÄSKYLÄ AA HELSINKI 42 TAMPERE 16 ESPOO 15 VANTAA
KUHMOINEN 13 KUOREVESI 10 TURKU 8 ORIVESI 7 KANKAANPÄÄ 6 TUUSULA
YHT-SiMA 309 UUDENMAAN 25 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 75 KYMEN
MIKKELIN 7 P-KARJALAN 0 KUOPION 6 K-SUOMEN 165 VAASAN 5 OULUN
LAPIN A
JÄMSÄ 112 VALKEAKOSKI 17 JYVÄSKYLÄ 16 KUOREVESI 10 MÄNTTÄ 10 HELSINKI
KUHMOINEN 8 LAPPEENRANT 7 KANGASALA 6 TAMPERE 6 ESPOO 5 KORPILAHTI
YHT-S:MA 353 UUDENMAAN 64 TURUN JA P. 8 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 73 KYMEN
MIKKELIN 1 P-KARJALAN □ KUOPION 5 K-SUOMEN 187 VAASAN 5 OULUN
LAPIN 8
JÄMSÄ 123 TAMPERE 27 JYVÄSKYLÄ 23 HELSINKI 21 VANTAA 15 KUHMOINEN
LOHJA 9 MÄNTTÄ 8 NOKIA 8 LÄNGELMÄKI 7 JYVÄSKYLÄN 6 KORPILAHTI
YHT-SiMA 376 UUDENMAAN 39 TURUN JA P. 36 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 117 KYMEN
MIKKELIN 8 P-KARJALAN 5 KUOPION 15 K-SUOMEN 95 VAASAN AI OULUN
LAPIN 3
JYVÄSKYLÄ 38 VILPPULA 32 TAMPERE 19 HELSINKI 18 MÄNTTÄ 18 MULTIA
JYVÄSKYLÄN 13 RUOVESI 12 SEINÄJOKI 10 KUOPIO 9 TURKU 8 ILMAJOKI
YHT-SiMA A3A UUDENMAAN 92 TURUN JA P. 20 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 101 KYMEN
MIKKELIN 12 P-KARJALAN 12 KUOPION 9 K-SUOMEN 123 VAASAN 30 OULUN
LAPIN 9
HELSINKI 38 JYVÄSKYLÄ 30 MULTIA 29 VILPPULA 25 TAMPERE 23 ESPOO
MÄNTTÄ 18 VANTAA 15 JYVÄSKYLÄN 10 PETÄJÄVESI 9 SEINÄJOKI 8 OULU
YHT-SiMA 261 UUDENMAAN 35 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN IA KYMEN
MIKKELIN A P-KARJALAN A KUOPION 2 K-SUOMEN 171 VAASAN 21 OULUN
LAPIN 2
ÄÄNEKOSKI A2 KANNONKOSKI 26 JYVÄSKYLÄ 18 VIITASAARI 12 VAASA 11 KARSTULA
UURAINEN 9 HELSINKI 8 PYLKÖNMÄKI 8 PIHTIPUDAS 7 TAMPERE 7 LOHJAN KUNT
YHT-S:MA 284 UUDENMAAN AA TURUN JA P. 16 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 57 KYMEN
MIKKELIN 6 P-KARJALAN 2 KUOPION 13 K-SUOMEN 128 VAASAN 10 OULUN
LAPIN 3
JYVÄSKYLÄ 30 ÄÄNEKOSKI 22 HAUSJÄRVI 20 HELSINKI 18 KARSTULA IA KANNONKOSKI
LAUKAA 11 VANTAA 10 KUOPIO 9 JYVÄSKYLÄN 8 PYLKÖNMÄKI 8 KÄRKÖLÄ
YHT-SiMA 292 UUDENMAAN 29 TURUN JA P. 9 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 16 KYMEN
MIKKELIN 12 P-KARJALAN 9 KUOPION •IA K-SUOMEN 178 VAASAN 10 OULUN
LAPIN 7
ÄÄNEKOSKI 55 JYVÄSKYLÄ 26 SUMIAINEN 20 KONNEVESI IA LAUKAA 13 JYVÄSKYLÄN
KARSTULA 8 HELSINKI 7 KUOPIO 7 MÄNTTÄ 7 LOHJAN KUNT 6 KONGINKANGA
YHT-SiMA 366 UUDENMAAN 51 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 31 KYMEN
MIKKELIN 6 P-KARJALAN A KUOPION 10 K-SUOMEN 215 VAASAN 13 OULUN
LAPIN 14
ÄÄNEKOSKI 84 JYVÄSKYLÄ A3 SUMIAINEN 18 HELSINKI 16 KONGINKANGA 15 KONNEVESI
VANTAA 10 LAUKAA S KANNONKOSKI 7 TAMPERE 7 JYVÄSKYLÄN 6 PERNAJA
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LÄHTÖLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
Y H T - S :MA 430 UUDENMAAN 39 TURUN JA P. 32 AHVENANMAA - 0 HÄMEEN 35 KYMEN 13
MIKKELIN £ P-KARJALAN 1 KUOPION 11 K-SUOMEN 259 VAASAN 14 OULUN 11
LAPIN 7
SUOLAHTI 64 JYVÄSKYLÄ 35 SAARIJÄRVI 22 LAUKAA 21 KONGINKANGA 20 HELSINKI 19
TAMPERE 15 JYVÄSKYLÄN 13 MÄNTTÄ 9 KONNEVESI 8 VANTAA 8 VIITASAARI 7
YHT-S:MA 405 UUDENMAAN 58 TURUN JA P. 27 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 23 KYMEN 3
MIKKELIN 9 P-KARJALAN • 4 KUOPION 6 K-SUOMEN 242 VAASAN 15 OULUN 18
LAPIN 0
SUOLAHTI 55 SAARIJÄRVI 42 JYVÄSKYLÄ 33 HELSINKI 27 JYVÄSKYLÄN 22 KONGINKANGA 18
LAUKAA 18 SUMIAINEN 17 TAMPERE 11 ESPOO 10 UUSIKAUPUNK 9 TURKU 7
YHT-S:MA 211 UUDENMAAN 29 TURUN JA P. 13 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 27 KYMEN 10
MIKKELIN 18 P-KARJALAN 1 KUOPION 11 K-SUOMEN 82 VAASAN 7 OULUN 6
LAPIN 5
JYVÄSKYLÄ 23 LAUKAA 18 JYVÄSKYLÄN 16 VANTAA 9 HARTOLA 7 HELSINKI 7
KONNEVESI 7 LEIVONMÄKI 7 ESPOO 5 HAUSJÄRVI 5 HOLLOLA 5 KUOPIO 5
YHT-SiMA 196 UUDENMAAN 24 TURUN JA P. 12 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 16 KYMEN 2
MIKKELIN 32 P-KARJALAN □ KUOPION 17 K-SUOMEN 87 VAASAN 2 OULUN 1
LAPIN 3
JYVÄSKYLÄ 31 JYVÄSKYLÄN 16 KANGASNIEMI 12 HELSINKI 11 SUONENJOKI 10 LAUKAA 9
JÄMSÄ 7 KONNEVESI 7 MUURAME 7 SALO 7 KUOPIO 5 VANTAA 5
YHT-Ss MA 172 UUDENMAAN 35 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 18 KYMEN 8
MIKKELIN 49 P-KARJALAN 1 KUOPION 5 K-SUOMEN 36 VAASAN 2 OULUN 6
LAPIN 7
HARTOLA 13 HELSINKI 13 JYVÄSKYLÄ 11 VANTAA 7 LAHTI 6 LEIVONMÄKI 6
PERTUNMAA 6 SYSMÄ 6 HEINOLA 5 JYVÄSKYLÄN 5 KANGASNIEMI 5 ASIKKALA 4
YHT-SiMA 161 UUDENMAAN 31 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 34 KYMEN 2
MIKKELIN 32 P-KARJALAN 1 KUOPION 6 K-SUOMEN 37 VAASAN 0 OULUN 3
LAPIN 12
HELSINKI 15 JYVÄSKYLÄ 13 LAHTI 11 HÄMEENLINNA 9 HARTOLA 8 HEINOLA 7
SODANKYLÄ 7 ESPOO 6 TOIVAKKA 5 VANTAA 5 HEINOLAN ML 4 JOROINEN 4
YHT-SiMA 1565 UUDENMAAN 108 TURUN JA P. 48 AHVENANMAA □ HÄMEEN 80 KYMEN 15
MIKKELIN 34 P-KARJALAN 22 KUOPION 57 K-SUOMEN 1109 VAASAN 31 OULUN 42
LAPIN 19
JYVÄSKYLÄ 865 LAUKAA 49 HELSINKI 41 KUOPIO 29 MUURAME 29- TAMPERE 25
ESPOO 23 ÄÄNEKOSKI 22 VANTAA 18 HANKASALMI 16 UURAINEN 16 OULU 15
YHT-SiMA 1367 UUDENMAAN 165 TURUN JA P. 41 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 78 KYMEN 15
MIKKELIN 36 P-KARJALAN 12 KUOPION 43 K-SUOMEN 899 VAASAN 35 OULUN 37
LAPIN 6
JYVÄSKYLÄ 635 HELSINKI 82 LAUKAA 68 MUURAME 27 TAMPERE 26 ESPOO 16
HANKASALMI 16 KONNEVESI 16 KUOPIO 16 UURAINEN 16 KEURUU 13 KORPILAHTI 13
YHT-S«MA 60 UUDENMAAN 8 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA □ HÄMEEN 1 KYMEN 0
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 39 VAASAN 6 OULUN 4
LAPIN 0
SAARIJÄRVI 11 JYVÄSKYLÄ 7 SUOLAHTI 7 KAJAANI 4 KONGINKANGA 4 MUURAME 3
SUMIAINEN 3 TÖYSÄ 3 HELSINKI 2 HYVINKÄÄ 2 KERAVA 2 KIRKKONUMMI 2
YHT-SiMA 76 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 0
MIKKELIN 1 P-KARJALAN 3 KUOPION 2 K-SUOMEN 59 VAASAN 2 OULUN 0
LAPIN 0
SAARIJÄRVI 26 JYVÄSKYLÄ 17 VIITASAARI 5 KARSTULA 3 JOENSUU 2 KORPILAHTI 2
TURKU 2 VANTAA 2 ÄÄNEKOSKI 2 HEINOLAN ML 1 JUUKA 1 JÄMSÄ 1
YHT-SiMA 142 UUDENMAAN 20 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 20 KYMEN 2
MIKKELIN 3 P-KARJALAN 1 KUOPION 7 K-SUOMEN 66 VAASAN 16 OULUN 3
LAPIN 0
KYYJÄRVI 14 SAARIJÄRVI 14 HELSINKI 12 JYVÄSKYLÄ 11 LÄNGELMÄKI 7 JYVÄSKYLÄN 5
TAMPERE 5 PIHTIPUDAS 4 SEINÄJOKI 4 SIILINJÄRVI 4 KANNONKOSKI 3 KUOPIO 3
YHT-SiMA 176 UUDENMAAN 29 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA □ HÄMEEN 15 KYMEN 5
MIKKELIN 4 P-KARJALAN 4 KUOPION 4 K-SUOMEN 65 VAASAN 21 OULUN 4
LAPIN 1
JYVÄSKYLÄ 23 HELSINKI 14 KYYJÄRVI 14 JYVÄSKYLÄN 10 SAARIJÄRVI 10 KIVIJÄRVI 8
SUOLAHTI 8 ALAJÄRVI 7 ESPOO 7 VIRRAT 7 TAMPERE 5 LAPPEENRANT 4
YHT-SSMA 63 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 9 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 0
MIKKELIN 1 P-KARJALAN 1 KUOPION 7 K-SUOMEN 16 VAASAN 14 OULUN 10
LAPIN 1
KÄRSÄMÄKI 8 LAUKAA 5 PIHTIPUDAS 5 VARKAUS 4 TOHOLAMPI 3 VAASA 3
KAUSTINEN 2 MÄNTSÄLÄ 2 OULU 2 RAUMA 2 RIIHIMÄKI 2 TURKU 2
YHT-S:MA 65 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN 1
MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 28 VAASAN 11 OULUN 10
LAPIN 0
JYVÄSKYLÄ 5 LAUKAA 5 KIVIJÄRVI 4 LAHTI 4 SIIKAJOKI 4 VIITASAARI 4
REISJÄRVI 3 SAARIJÄRVI 3 KOKKOLA 2 LESTIJÄRVI 2 LOHTAJA 2 OULU 2
YHT-SsMA 68 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. □ AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 0
MIKKELIN 2 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 31 VAASAN 10 OULUN 12
LAPIN 0
KARSTULA 8 OULU 6 HELSINKI 5 HAAPAJÄRVI 4 JYVÄSKYLÄ 4 KINNULA 4
KÄRKÖLÄ 4 TOIVAKKA 4 VIITASAARI 4 VIMPELI 4 PERHO 3 KIRKKONUMMI 2
YHT-SsMA 65 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 0
MIKKELIN 2 P-KARJALAN 1 KUOPION 5 K-SUOMEN 33 VAASAN 4 OULUN 1
LAPIN 0
VIITASAARI 8 JYVÄSKYLÄ 5 JÄMSÄ 5 HELSINKI 4 NASTOLA 4 VANTAA 4
ÄÄNEKOSKI 4 ESPOO 3 KAAVI 3 KUORTANE 3 SAARIJÄRVI 3 KANNONKOSKI 2
YHT-S:MA 68 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. □ AHVENANMAA □ HÄMEEN 13 KYMEN 0
MIKKELIN 6 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 44 VAASAN 1 OULUN 1
40
KUNTA LÄHTÖLÄÄNI JA KUNTA t TULOLÄÄNI JA -KUNTA
K O MMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / 1NFLYTTN1NGSLÄN OCH -KOMMUN
INFLYTTNING LAPIN O
ÄÄNEKOSKI 18 SUOLAHTI 15 VIITASAARI 8 LAHTI 5 JUVA 4 MÄNTTÄ 4
KANGASNIEMI 2 KÄRKÖLÄ 2 NASTOLA 2 HYVINKÄÄ 1 JYVÄSKYLÄ 1 JYVÄSKYLÄN 1
YHT-SJMA 69 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA □ HÄMEEN 2 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 4 K-SUOMEN 50 VAASAN 1 OULUN 0
U TFLYTTNING LAPIN 0
ÄÄNEKOSKI 20 JYVÄSKYLÄ 10 LAUKAA 5 SUOLAHTI 5 HELSINKI 4 KANNONKOSKI 4
RAUTALAMPI 3 PORVOO 2 SUMIAINEN 2 VANTAA 2 HYVINKÄÄ 1 JOENSUU 1
KONNEVESI
YHT-S * MA 92 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA □ HÄMEEN a KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 0 KUOPION 3 K-SUOMEN 58 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 2
JYVÄSKYLÄN 16 JYVÄSKYLÄ 15 SUOLAHTI 11 HANKASALMI 7. LAUKAA 5 VANTAA 5
HARTOLA 4 HELSINKI 4 TAMPERE 4 KEURUU 3 LOPPI 3 RAUTALAMPI 2
YHT-S:MA 95 UUDENMAAN 11 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 9 K-SUOMEN 56 VAASAN 0 OULUN 3
UTFLYTTNING LAPIN 3
SUOLAHTI 14 JYVÄSKYLÄ 13 ÄÄNEKOSKI 8 HANKASALMI 7 HELSINKI 6 LAUKAA 6
HAUSJÄRVI 5 RAUTALAMPI 5 JYVÄSKYLÄN 4 MÄNTSÄLÄ 2 POSIO 2 SUMIAINEN 2
KORPILAHTI
YHT-SiMA 179 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 10 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 18 KYMEN □
TULOMUUTTO MIKKELIN 10 P-KARJALAN ' 3 KUOPION 2 K-SUOMEN 122 VAASAN 1 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 0
JYVÄSKYLÄ 66 JYVÄSKYLÄN 13 MUURAME 12 HELSINKI 7 JÄMSÄNKOSKI 6 VIITASAARI 6
JÄMSÄ 5 PUUMALA 5 NASTOLA 4 PETÄJÄVESI 4 JOENSUU 3 KUHMOINEN 3
YHT-SsMA 165 UUDENMAAN 23 TURUN JA P. 18 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 18 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 15 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 97 VAASAN 7 OULUN 5
UTFLYTTNING LAPIN 0
JYVÄSKYLÄ 51 HELSINKI 16 JÄMSÄ 11 JYVÄSKYLÄN 7 MUURAME 7 VAASA 6
JÄMSÄNKOSKI 5 MÄNTTÄ 5 SÄYNÄTSALO 5 EURAJOKI 4 HEINÄVESI 4 KAARINA 4
KUHMOINEN
YHT-SsMA 119 UUDENMAAN 16 TURUN JA P. 16 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 48 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 4 KUOPION 0 K-SUOMEN 29 VAASAN 1 OULUN 3
INFLYTTNING LAPIN 0
JÄMSÄ 13 JÄMSÄNKOSKI 12 HELSINKI 8 NASTOLA 8 LAHTI 6 TAMPERE 6
PADASJOKI 5 PORI 5 KOKEMÄKI 4 LIPERI 4 MÄNTSÄLÄ 4 VANTAA 4
YHT-S s MA 103 UUDENMAAN 20 TURUN JA P. 8 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 36 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 28 VAASAN 3 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 0
HELSINKI 13 JÄMSÄ 6 JÄMSÄNKOSKI 8 PADASJOKI 8 LAHTI 7 TAMPERE 6
JYVÄSKYLÄ 4 MUURAME 4 HARTOLA 3 KIRKKONUMMI 3 KORPILAHTI 3 LUOPIOINEN 3
KYYJÄRVI
YHT-SSMA 51 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN □
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 29 VAASAN 14 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 1
KARSTULA 14 ALAJÄRVI 8 JYVÄSKYLÄ 8 PERHO 4 KIVIJÄRVI 2 DRAGSFJÄRD 1
KAJAANI 1 KINNULA 1 KORPILAHTI 1 LAIHIA 1 LAUKAA 1 NURMIJÄRVI 1
YHT-SSMA 52 UUDENMAAN 8 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 4
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 29 VAASAN 5 OULUN 1
U TFLYTTNING LAPIN 1
KARSTULA 14 JYVÄSKYLÄ a HELSINKI 4 ORIMATTILA 4 KOUVOLA 3 LAUKAA 3
ORIVESI 3 LAPUA 2 SAARIJÄRVI 2 ALAJÄRVI 1 IITTI 1 JALASJÄRVI 1
LAUKAA
YHT-SSMA 635 UUDENMAAN 50 TURUN JA P. 26 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 11 KYMEN 8
TULOMUUTTO MIKKELIN 26 P-KARJALAN 8 KUOPION 23 K-SUOMEN 426 VAASAN 16 OULUN 36
INFLYTTNING LAPIN 5
JYVÄSKYLÄ 232 JYVÄSKYLÄN 68 TOIVAKKA 22 ÄÄNEKOSKI 18 HELSINKI 13 KANGASNIEMI 12
SAARIJÄRVI 11 HANKASALMI 9 SUMIAINEN 9 ULVILA 9 OULU a REISJÄRVI 8
YHT-SSMA 517 UUDENMAAN 56 TURUN JA P. 19 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4a KYMEN 10
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 19 P-KARJALAN 10 KUOPION 6 K-SUOMEN 292 VAASAN 28 OULUN 25
UTFLYTTNING LAPIN 4
JYVÄSKYLÄ 144 JYVÄSKYLÄN 49 HELSINKI 26 ÄÄNEKOSKI 21 HANKASALMI ia SUOLAHTI 13
TAMPERE 11 VANTAA 10 ALAJÄRVI 9 OULU 9 YLIVIESKA 9 TOIVAKKA 8
LEIVONMÄKI
YHT-SSMA 45 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 14 P-KARJALAN 0 KUOPION 5 K-SUOMEN 15 VAASAN 0 OULUN 4
INFLYTTNING LAPIN 0
JYVÄSKYLÄ 6 SYSMÄ 6 JOUTSA 4 KARTTULA 4 OULU 4 RISTIINA 4
ESPOO 2 KANGASNIEMI 2 LAPINJÄRVI 2 TOIVAKKA 2 HANKO 1 HELSINKI 1
YHT-SsMA 60 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 36 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
HANKASALMI 7 JYVÄSKYLÄ 7 JOUTSA 6 JYVÄSKYLÄN 4 TOIVAKKA 4 HEINOLA 3
PIEKSÄMÄEN 3 HELSINKI 2 JÄMSÄNKOSKI 2 KARKKILA 2 VARKAUS 2 EURAJOKI 1
LUHANKA
YHT-SsMA 33 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA ' 0 HÄMEEN 1 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 20 VAASAN 1 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 0
JYVÄSKYLÄ 7 HARTOLA 3 HELSINKI 3 VIITASAARI 3 HANKASALMI 2 JOUTSA 2
KALAJOKI 2 PIHTIPUDAS 2 HEINOLAN ML 1 JÄMSÄ 1 KORPILAHTI 1 KORTESJÄRVI 1
YHT-S:MA 40 UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 0 KUOPION 3 K-SUOMEN 18 VAASAN 0 OULUN 2
U T FLYTTNING LAPIN 0
HELSINKI 9 JYVÄSKYLÄ 9 JOUTSA 4 HEINOLA 2 LAHTI 2 SONKAJÄRVI 2
JYVÄSKYLÄN 1 KANGASNIEMI 1 KARSTULA 1 KORPILAHTI 1 LEIVONMÄKI 1 LÄNGELMÄKI 1
M U LTIA
YHT-S:MA 96 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN □
T ULOMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 59 VAASAN 6 OULUN 3
INFLYTTNING LAPIN 0
KEURUU 29 UURAINEN 11 HYVINKÄÄ 6 JÄMSÄNKOSKI 6 JYVÄSKYLÄ 4 LOHTAJA 4
JYVÄSKYLÄN 3 OULU 3 PIEKSÄMÄKI 3 TAMPERE 3 ESPOO 2 MÄNTYHARJU 2
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KUNTA LÄHTÖLÄÄN1 JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTN1NGSLÄN OCH -KOMMUN
YHT-SsMA 104 UUDENMAAN 20 TURUN JA P. □ AHVENANMAA 0 HÄMEEN 20 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 48 VAASAN 11 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 1
KEURUU 17 HELSINKI 12 JYVÄSKYLÄ 9 SUOLAHTI 5 ÄÄNEKOSKI 5 JANAKKALA 4
PERHO 4 VANTAA 4 VESILAHTI 4 ALAVUS 3 NASTOLA 3 PETÄJÄVESI 3
MUURAME
YHT-SsMA 430 UUDENMAAN 28 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA □ HÄMEEN 19 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 3 KUOPION 11 K-SUOMEN 320 VAASAN 20 OULUN 16
INFLYTTNXNG LAPIN 2
JYVÄSKYLÄ 218 SÄYNÄTSALO 37 JYVÄSKYLÄN 27 ESPOO 10 HANKASALMI 7 KORPILAHTI 7
KEURUU 6 PIETARSAARI 6 HELSINKI 5 KUHMOINEN 4 KUOREVESI 4 LAUKAA 4
YHT-SsMA 302 UUDENMAAN 29 TURUN JA P. 10 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 21 KYMEN 5
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 1 KUOPION 6 K-SUOMEN 208 VAASAN 2 OULUN 13
UTFLYTTNING LAPIN 0
JYVÄSKYLÄ 141 JYVÄSKYLÄN 29 HELSINKI 14 KORPILAHTI 12 TUUSULA 8 LAUKAA 7
SÄYNÄTSALO 5 VIITASAARI 5 HAUKIVUORI 4 KOSKI HL 4 KUHMO 4 LAHTI 4
PETÄJÄVESI
YHT-SsMA 107 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 11 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 76 VAASAN 5 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 0
JYVÄSKYLÄ 42 JYVÄSKYLÄN 12 KEURUU 9 ALAJÄRVI 5 HELSINKI 4' JÄMSÄ 4
VANTAA 4 VILPPULA 4 KORPILAHTI 3 MULTIA 3 LAHTI 2 MUURLA 2
YHT-SSMA 99 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 15 KYMEN 5
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 63 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 1
JYVÄSKYLÄ 28 JYVÄSKYLÄN 9 TAMPERE 6 KEURUU 5 ÄÄNEKOSKI 5 ESPOO 4
HELSINKI 4 JÄMSÄ 4 KORPILAHTI 4 VANTAA 4 HAUHO 3 VEHKALAHTI 3
PIHTIPUDAS
YHT-S:MA 121 UUDENMAAN 23 TURUN JA P. 10 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN □
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 9 KUOPION 6 K-SUOMEN 43 VAASAN 2 OULUN 21
INFLYTTNING LAPIN 0
JYVÄSKYLÄ 23 HELSINKI 9 LIPERI 6 KÄRSÄMÄKI 4 NIVALA 4 PORVOON MLK 4
VIITASAARI 4 HAAPAJÄRVI 3 HYVINKÄÄ 3 KEURUU 3 KIURUVESI 3 PERNIÖ 3
YHT-SSMA 207 UUDENMAAN 50 TURUN JA P. 15 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 15 KYMEN 2
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 10 K-SUOMEN 65 VAASAN 10 OULUN 34
UTFLYTTNING LAPIN 4
HELSINKI 24 PYHÄJÄRVI 13 VIITASAARI 11 JYVÄSKYLÄ 10 LAUKAA 7 SAARIJÄRVI 7
JÄRVENPÄÄ 6 VANTAA 6 JYVÄSKYLÄN 5 JÄMSÄNKOSKI 5 KINNULA 5 MUURLA 5
PYLKÖNMÄKI
YHT-SsMA 47 UUDENMAAN ' 12 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 20 VAASAN 9 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 1
SAARIJÄRVI 8 JYVÄSKYLÄ 7 ALAJÄRVI 6 KIRKKONUMMI 5 PERTUNMAA 3 PORVOO 3
KARSTULA 2 VANTAA 2 ALAVUS 1 HARTOLA 1 KANNONKOSKI 1 KEURUU 1
YHT-SsMA 56 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN - 3
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 24 VAASAN 12 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 1
SAARIJÄRVI 8 ALAJÄRVI 6 JYVÄSKYLÄ 6 HELSINKI 3 IMATRA 3 PERTUNMAA 3
ÄHTÄRI 3 KUOPIO 2 LAPPAJÄRVI 2 MULTIA 2 TAMPERE 2 ESPOO 1
SUMIAINEN
YHT-SSMA 72 UUDENMAAN 8 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN □
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 9 K-SUOMEN 47 VAASAN 0 OULUN □
INFLYTTNING LAPIN 0
SUOLAHTI 18 ÄÄNEKOSKI 17 HELSINKI 7 LEPPÄVIRTA 6 KAARINA 5 JYVÄSKYLÄN 4
SAARIJÄRVI 3 SUONENJOKI 3 KONGINKANGA 2 KONNEVESI 2 MULTIA 1 TAMPERE 1
YHT-SSMA 62 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 1 KUOPION 3 K-SUOMEN 44 VAASAN 0 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
SUOLAHTI 20 LAUKAA 9 ÄÄNEKOSKI 6 HARTOLA 5 JYVÄSKYLÄ 3 KANNONKOSKI 3
HELSINKI 2 SUONENJOKI 2 DRAGSFJÄRD 1 JOENSUU 1 JUUPAJOKI 1 JYVÄSKYLÄN 1
SÄYNÄTSALO
YHT-SsMA 164 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 8 KUOPION 1 K-SUOMEN 115 VAASAN 1 OULUN 10
INFLYTTNING LAPIN 1
JYVÄSKYLÄ 83 JYVÄSKYLÄN 12 SALO 6 JÄMSÄ 5 KORPILAHTI 5 MUURAME 5
TAMPERE 5 ALAVIESKA 4 LIEKSA 4 NURMES 4 VANTAA 4 NUMMI-PUSUL 3
YHT-SsMA 168 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 20 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 120 VAASAN 5 OULUN 1
UTFLYTTNING LAPIN 0
JYVÄSKYLÄ 53 MUURAME 37 JYVÄSKYLÄN 9 TAMPERE 9 HELSINKI 7 LAUKAA 5
FORSSA 4 LAHTI 4 VAASA 4 HANKASALMI 3 KORPILAHTI 3 PARKANO 3
TOIVAKKA
YHT-SSMA 118 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN 9 P-KARJALAN 5 KUOPION 2 K-SUOMEN 73 VAASAN 0 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 6
JYVÄSKYLÄ 30 JYVÄSKYLÄN 13 LAUKAA 6 KANGASNIEMI 7 ESPOO 6 UTSJOKI 6
JOUTSA 5 KEURUU 4 LEIVONMÄKI 4 PORI 4 SAARIJÄRVI 4 HATTULA 3
YHT-S:MA 130 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 9 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 17 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 73 VAASAN 9 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 2
LAUKAA 22 JYVÄSKYLÄ 20 KANGASNIEMI. 11 JYVÄSKYLÄN 10 HELSINKI 7 KIRKKONUMMI 5
SAARIJÄRVI 5 UUSIKAUPUNK 5 ALAHÄRMÄ 4 KIVIJÄRVI 4 SEINÄJOKI 4 VIITASAARI 4
UURAINEN
YHT-SSMA 84 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN □
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 6 K-SUOMEN 67 VAASAN 0 OULUN □
INFLYTTNING LAPIN 1
JYVÄSKYLÄ 36 JYVÄSKYLÄN 16 ÄÄNEKOSKI 7 RAUMA 3 SIILINJÄRVI 3 ESPOO 2
HELSINKI 2 LAUKAA 2 MULTIA 2 SAARIJÄRVI 2 SAVONLINNA 2 VESANTO 2
YHT-S:MA 80 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 3 KUOPION 0 K-SUOMEN 54 VAASAN 1 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
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KUNTA LÄHTÖLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNING5LÄN OCH -KOMMUN
JYVÄSKYLÄN 16 JYVÄSKYLÄ 12 MULTIA 11 SAARIJÄRVI 9 HELSINKI 5 ÄÄNEKOSKI 5
VIHTI 4 ILOMANTSI 3 LAMMI 2 RAUMA 2 VANTAA 2 VILPPULA 2
VIITASAARI
YHT-SSMA 177 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 16 KYMEN 2
T ULOMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 5 KUOPION 15 K-SUOMEN 84 VAASAN 10 OULUN 22
INFLYTTNING LAPIN 2
PIHTIPUDAS 11 JYVÄSKYLÄ 9 KIVIJÄRVI 8 VANTAA 7 LAUKAA 6 SIEVI 6
SUOLAHTI 6 ÄÄNEKOSKI 6 JÄMSÄ 5 KANNONKOSKI 5 KEURUU 5 MUURAME 5
Y H T - S :MA 278 UUDENMAAN 60 TURUN JA P. 20 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 22 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 21 P-KARJALAN 4 KUOPION 24 K-SUOMEN 95 VAASAN 8 OULUN 23
U TFLYTTNING LAPIN □
HELSINKI 37 JYVÄSKYLÄ 23 JYVÄSKYLÄN 12 SAARIJÄRVI 12 ESPOO 11 KONGINKANGA 8
KUOPIO 8 ÄÄNEKOSKI 7 KORPILAHTI 6 OULU 6. VANTAA 6 JUVA 5
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
VAASA-VASA
YHT-S 5 MA 1571 UUDENMAAN 173 TURUN JA P. 113 AHVENANMAA 6 HÄMEEN 91 KYMEN 11
TULOMUUTTO MIKKELIN 8 P-KARJALAN 11 KUOPION 32 K-SUOMEN 51 VAASAN 979 OULUN 63
INFLYTTNING LAPIN 33
MUSTASAARI 296 LAIHIA 99 HELSINKI 92 VÄHÄKYRÖ 75 SEINÄJOKI 65 MAALAHTI 52
PIETARSAARI 43 KOKKOLA 42 TAMPERE 36 TURKU 34 ESPOO 30 NÄRPIÖ 29
Y H T - S :MA 2319 UUDENMAAN 380 TURUN JA P. 161 AHVENANMAA 11 HÄMEEN 155 KYMEN 14
L ÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 16 P-KARJALAN 15 KUOPION 35 K-SUOMEN 65 VAASAN 1362 OULUN 78
UTFLYTTNING LAPIN 27
MUSTASAARI 529 HELSINKI 212 TAMPERE 95 VÄHÄKYRÖ 94 LAIHIA 93 SEINÄJOKI 82
TURKU 76 ESPOO 69 MAALAHTI 67 ISOKYRÖ 42 JURVA 42 KOKKOLA 42
ALAJÄRVI
Y H T - S :MA 181 UUDENMAAN 21 TURUN JA P. 11 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 18 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 2 KUOPION 1 K-SUOMEN 28 VAASAN 92 OULUN 3
INFLYTTNING LAPIN 1
VAASA 14 VIMPELI 11 LAUKAA 9 TAMPERE 9 HELSINKI 8 PIETARSAARI 8
KARSTULA 7 LAPUA 7 SEINÄJOKI 7 UUSIKAUPUNK 7 VANTAA 7 PYLKÖNMÄKI 6
YHT-SsMA 224 UUDENMAAN 53 TURUN JA P. 18 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 25 VAASAN 96 OULUN 14
UTFLYTTNING LAPIN 7
HELSINKI 20 SEINÄJOKI 16 VAASA 14 LAPUA 12 PULKKILA 11 ESPOO 10
KIRKKONUMMI 8 KYYJÄRVI 8 LAPPAJÄRVI 6 PYLKÖNMÄKI 6 UUSIKAUPUNK 6 VETELI 6
ALAVUS-ALAVO
YHT-SSMA 227 UUDENMAAN 31 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 19 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 8 VAASAN 150 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 3
TÖYSÄ 28 ÄHTÄRI 26 KUORTANE 20 SEINÄJOKI 15 LEHTIMÄKI 10 VAASA 10
HELSINKI 9 KERAVA 7 VANTAA 7 VIRRAT 7 ILMAJOKI 6 ALAHÄRMÄ 5
YHT-SsMA 347 UUDENMAAN 36 TURUN JA P. 25 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 64 KYMEN 1
L ÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 11 P-KARJALAN 0 KUOPION 6 K-SUOMEN 13 VAASAN 182 OULUN 4
U TFLYTTNING LAPIN 5
TÖYSÄ 47 SEINÄJOKI 36 ÄHTÄRI 28 VIRRAT 24 HELSINKI 20 TAMPERE 14
JYVÄSKYLÄ 10 KURIKKA 9 KAUHAJOKI 8 KUORTANE 7 RIIHIMÄKI 7 KAUHAVA 6
KANNUS
YHT-SSMA 159 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 9 P-KARJALAN 0 KUOPION 6 K-SUOMEN 3 VAASAN 68 OULUN 39
INFLYTTNING LAPIN 7
KOKKOLA 18 SIEVI 15 TOHOLAMPI 11 HIMANKA 10 KALAJOKI 7 KÄLVIÄ 7
HELSINKI 6 NIVALA 6 HIRVENSALMI 5 PIETARSAARI 5 HÄMEENLINNA 4 KAJAANI 4
YHT-SsMA 162 UUDENMAAN 26 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 16 KYMEN 0
L ÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 1 KUOPION 6 K-SUOMEN 1 VAASAN 54 OULUN 43
UTFLYTTNING LAPIN 9
KOKKOLA 17 KÄLVIÄ 13 HELSINKI 11 YLIVIESKA 10 ROVANIEMI 8 TOHOLAMPI 8
SIEVI 7 ESPOO 6 FORSSA 5 HÄMEENLINNA 5 RUUKKI 5 HIMANKA 4
KASKINEN-KASKö
YHT-SsMA 54 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 41 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
NÄRPIÖ 14 TEUVA 7 VAASA 6 NOKIA 5 KAUHAJOKI 4 KR1STIINANK 3
RAUMA 3 YLIHÄRMÄ 3 TUUSULA 2 HYVINKÄÄ 1 ISOJOKI 1 KAUSTINEN 1
YHT-SSMA 106 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 2 KUOPION 3 K-SUOMEN 10 VAASAN 68 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
KR1ST1INANK 19 TEUVA 18 KAUHAJOKI 7 TURKU 6 VÖYRI 5 ÄÄNEKOSKI 5
HELSINKI 4 ILMAJOKI 4 LOHJAN KUNT 4 NÄRPIÖ 4 SUOLAHTI 4 MUSTASAARI 3
KAUHAVA
YHT-SsMA 191 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA □ HÄMEEN 25 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 1 KUOPION 5 K-SUOMEN 5 VAASAN 109 OULUN 11
INFLYTTNING LAPIN 7
LAPUA 19 ALAHÄRMÄ 16 SEINÄJOKI 12 TAMPERE 12 HELSINKI 9 HAAPAJÄRVI 8
KORTESJÄRVI 8 PIRKKALA 8 ALAVUS 6 JALASJÄRVI 5 YLIHÄRMÄ 5 HEINOLAN ML 4
YHT-S:MA 222 UUDENMAAN 45 TURUN JA P. 19 AHVENANMAA □ HÄMEEN 33 KYMEN 10
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 5 K-SUOMEN 12 VAASAN 93 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 2
HELSINKI 32 SEINÄJOKI 23 TAMPERE 17 LAPUA 15 LAPPAJÄRVI 10 ALAHÄRMÄ a
VAASA 8 NURMO 7 JYVÄSKYLÄN 6 TURKU 6 HÄMEENKYRÖ 5 LAPPEENRANT 5
K OKKOLA-KARLEBY
YHT-S:MA 833 UUDENMAAN 102 TURON JA P. 53 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 21 KYMEN 6
TULOMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 8 KUOPION 20 K-SUOMEN 23 VAASAN 393 OULUN 163
i n p l y t t n i n g LAPIN 37
KÄLVIÄ 58 VAASA 42 KRUUNUPYY 40 HELSINKI 39 PIETARSAARI 38 PERHO 32
OULU 30 SEINÄJOKI 20 ESPOO 19 YLIVIESKA 18 HIMANKA 17 KANNUS 17
YHT-SsMA Oo UUDENMAAN 176 TURUN JA P. £9 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 72 KYMEN 12
l Ä H T r M U U T TO MIKKELIN 13 P-KARJALAN 6 KUOPION 22 K-SUOMEN 33 VAASAN 388 OULUN 136
■J * F l ’. 7 TNING LAPIN 54
KÄLVIÄ 72 HELSINKI 6 1 E?Pr’0 44 VAASA 42 KRUUNUPYY 40 OULU 36
43
KUNTA LÄHTÖLÄÄNJ JA KUN TA ,• TULOt.AA N 1 JA - I-.UN1 A
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN 0 CH -KOMMUN / 1NFL YT7NINGSLAN OCH --IMOMMUN
TAMPERE 36 TORNIO 33 TURKU 33 LOHTAJA 29 PIETARSAARI 26 VANTAA 22
KRISTIINANKAUPUNKI
!\RI STINESTAD
Y H T - 5 ■MA 17 1 UUDENMAAN 27 TURUN JA P. 24 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 2 VAASAN 96 OULUN 6
INFLYTTNING LAPIN 0
KASKINEN 19 NÄRPIÖ 12 VAASA 11 ISOJOKI 10 PORI 10 HELSINKI 8
KARIJOKI 6 KIIMINKI 6 ESPOO 5 HEINOLA 5 LAIHIA 5 UUSIKAARLEP 5
Y H T - S ‘.MA 194 UUDENMAAN 51 TURUN JA P. 29 AHVENANMAA 6 HÄMEEN 15 KYMEN 5
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 83 OULUN 4
UTFLYTTNING LAPIN 0
HELSINKI 20 NÄRPIÖ 16 PORI 15 MAALAHTI 13 VAASA 13 ISOJOKI 9
KARIJOKI 7 TAMPERE 7 TEUVA 7 VANTAA 7 TURKU 6 ESPOO 5
KURIKKA
Y H T - S : MA 226 UUDENMAAN 27 TURUN JA P. 16 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 20 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 141 OULUN 13
INFLYTTNING LAPIN 6
ILMAJOKI 39 SEINÄJOKI 23 JALASJÄRVI 18 HELSINKI 15 NURMO 13 VAASA 12
ALAVUS 9 KAUHAJOKI 8 OULU 6 VIRRAT 6 ESPOO 5 TAMPERE 5
YHT-SJMA 333 UUDENMAAN 67 TURUN JA P. 32 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 22 KYMEN 4
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 6 K-SUOMEN 8 VAASAN 19D OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 3
SEINÄJOKI 39 KAUHAJOKI 38 HELSINKI 29 LAPUA 19 ILMAJOKI 18 JALASJÄRVI 13
ESPOO 12 VAASA 11 JURVA 10 TAMPERE 9 TEUVA 9 TURKU 9
LAPUA-LAPPO
Y H T - S :MA 334 UUDENMAAN 47 TURUN JA P. 11 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 13 KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 1 KUOPION 3 K-SUOMEN 13 VAASAN 215 OULUN 17
INFLYTTNING LAPIN 11
SEINÄJOKI 51 NURMO 24 VAASA 20 KURIKKA 19 KAUHAVA 15 HELSINKI 13
ALAJÄRVI 12 PUDASJÄRVI 11 YLISTARO 11 ALAHÄRMÄ 9 YLIHÄRMÄ 9 ALAVUS 6
V H T - S :MA 2BS UUDENMAAN 64 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 22 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 6 VAASAN 170 OULUN 12
UTFLYTTNING LAPIN 3
SEINÄJOKI 53 HELSINKI 42 KAUHAVA 19 TAMPERE 14 NURMO 13 ILMAJOKI 10
KOKKOLA 9 VAASA 9 VANTAA 8 YLIHÄRMÄ B ALAJÄRVI 7 ISOKYRÖ 6
PIETARSAARI-JAKOBSTAD
YHT-SSMA 491 UUDENMAAN 37 TURUN JA P. 15 AHVENANMAA 8 HÄMEEN 10 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 2 KUOPION 3 K-SUOMEN 8 VAASAN 381 OULUN 24
INFLYTTNING LAPIN 2
PIETARSAARE 138 LUOTO 56 UUSIKAARLEP 41 VAASA 37 KOKKOLA 26 KRUUNUPYY 18
HELSINKI 13 ORAVAINEN 10 OULU 9 TURKU 8 MAARIANHAMI 7 ESPOO 6
YHT-SsMA 681 UUDENMAAN 75 TURUN JA P. 39 AHVENANMAA 6 HÄMEEN 21 KYMEN 7
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 13 P-KARJALAN 6 KUOPION 2 K-SUOMEN 22 VAASAN 460 OULUN 28
UTFLYTTNING LAPIN 2
PIETARSAARE 138 LUOTO 97 UUSIKAARLEP 45 VAASA 43 KOKKOLA 38 HELSINKI 24
TURKU 22 OULU 17 KRUUNUPYY 15 ESPOO 14 TAMPERE 13 EVIJÄRVI 12
SEINÄJOKI
Y H T - S •MA 1429 UUDENMAAN 107 TURUN JA P. 82 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 74 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 12 P-KARJALAN 9 KUOPION 16 K-SUOMEN 32 VAASAN 1021 OULUN 55
INFLYTTNING LAPIN 17
NURMO 175 ILMAJOKI 145 VAASA 82 HELSINKI 67 KAUHAJOKI 56 PERÄSEINÄJO 54
LAPUA 53 YLISTARO 48 JALASJÄRVI 39 KURIKKA 39 ALAVUS 36 TAMPERE 34
YHT-SJMA 1374 UUDENMAAN 210 TURUN JA P. 119 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 107 KYMEN 4
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 7 KUOPION a K-SUOMEN 55 VAASAN 797 OULUN 52
UTFLYTTNING LAPIN 8
NURMO 259 HELSINKI 126 ILMAJOKI 100 VAASA 65 LAPUA 51 TAMPERE 48
YLISTARO 42 JALASJÄRVI 38 ESPOO 31 OULU 25 PERÄSFINÄJO 25 PORI 24
UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY
Y H T - S :MA 168 UUDENMAAN 11 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 149 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 6
PIETARSAARI 45 PIETARSAARE 36 ORAVAINEN 17 VAASA 11 LUOTO 8 MUSTASAARI 8
KRUUNUPYY 6 ALAHÄRMÄ 5 POHJA 4 UTSJOKI 4 VANTAA 4 VÖYRI 4
YHT-S : MA 125 UUDENMAAN 8 TURUN JA P. 9 AHVENANMAA 4 HÄMEEN 1 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 98 OULUN 4
UTFLYTTNING LAPIN 0
PIETARSAARI 41 PIETARSAARE 10 VAASA 10 ALAHÄRMÄ 7 KRUUNUPYY 6 KRISTIINAN« 5
MYNÄMÄKI 5 LUOTO 4 MAARIANHAMI 4 ORAVAINEN 4 SIPOO 4 ESPOO 3
ÄHTÄRI
YHT-S:MA 273 UUDENMAAN 32 TURUN JA P. 21 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 28 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 16 P-KARJALAN 0 KUOPION 6 - K-SUOMEN 48 VAASAN 114 OULUN 1
INFLYTTNING LAPIN 6
ALAVUS 28 TöYSÄ 22 HELSINKI 14 ESPOO 10 JYVÄSKYLÄ 9 JYVÄSKYLÄN 9
VAASA 9 NURMO 8 SOINI 8 JALASJÄRVI 7 SEINÄJOKI 7 VIRRAT 7
YHT— S :MA 267 UUDENMAAN 58 TURUN JA P. 18 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 54 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 1 KUOPION 5 K-SUOMEN 22 VAASAN 75 OULUN 17
UTFLYTTNING LAPIN 10
ALAVUS 26 VIRRAT 19 HELSINKI 18 ESPOO 15 SEINÄJOKI 15 TAMPERE 14
TöYSÄ 11 OULU 9 JYVÄSKYLÄ 7 PORI 7 SODANKYLÄ 7 VANTAA 6
ALAHÄRMÄ
Y H T - S :MA 175 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. AHVENANMAA 0 HÄMEEN 12 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 4 KUOPION 0 K-SUOMEN 4 VAASAN 132 OULUN 9
INFLYTTNING LAPIN 4
VAASA 32 YLIHÄRMÄ 12 SEINÄJOKI 11 KAUHAVA 8 ORAVAINEN 6 KORTESJÄRVI 7
UUSIKAARLEP 7 TAMPERE 5 FORSSA 4 KURIKKA 4 TEUVA 4 TOIVAKKA 4
YHT-S tMA 201 UUDENMAAN 33 TURUN JA P. 10 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 10 KYMEN 1
a HTö MUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 3 VAASAN 122 OULUN 14
UTFLYTTNING LAPIN 4
SEINÄJOKI 20 KAUHAVA 16 HELSINKI 13 YL ! HÄRMÄ 12 LAPUA 9 VETELI 8
KOKKOLA ■7 VAASA 7 ALAVUS 5 KORTESJÄRVI 5 MÄNTSÄLÄ 5 OULU 5
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EVIJÄRVI
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
KUNTA
KOMMUN
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
HALSUA
TULOMUUTTO
INFLVTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
HIMANKA
TULOMUUTTO
INFLVTTNING
L ÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
ILMAJOKI
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
ISOJOKI-STORA
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
ISOKYRö-STORKYRO
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
JALASJÄRVI
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
JURVA
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
L. ÄHTöMUUTTO 
UTFLYTTNING
K A RIJOKI-BöT OM
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTöLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
UTFLYTTNINGSLÄN '3CH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
YHT-S s MA 101 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 9
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 66 OULUN 7
LAPIN 1
PIETARSAARI 12 LAPPAJÄRVI 9 IMATRA 8 KOKKOLA 8 KRUUNUPYY 7 HELSINKI 6
KAUHAJOKI 5 ESPOO 4 KORTESJÄRVI 4 KUUSAMO 4 LUOTO 4 P1ETARSAARE 4
YHT-SsMA 95 UUDENMAAN 11 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN 1
MIKKELIN 1 P-KARJALAN 6 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 63 OULUN 4
LAPIN 0
KORTESJÄRVI 10 LAPPAJÄRVI 9 HELSINKI 8 JOENSUU 6 PIETARSAARI 5 ALAJÄRVI 4
ALAVUS 4 OULU 4 TEUVA 4 VAASA 4 YLIHÄRMÄ 4 ESPOO 3
YHT-S : MA 32 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 0
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 2 VAASAN 16 OULUN 3.
LAPIN 0
KAUSTINEN 6 LAHTI 5 VETELI 5 TAMPERE 3 ORAVAINEN 2 PIHTIPUDAS 2
SIEVI 2 HELSINKI 1 KOKKOLA 1 KORTESJÄRVI 1 MÄNTTÄ 1 OULU 1
YHT-S sMA 33 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 1
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION □ K-SUOMEN 0 VAASAN 21 OULUN 6
LAPIN □
KOKKOLA 6 KAUSTINEN 5 VETELI 4 KANNUS 3 OULU 3 HELSINKI 2
MERIKARVIA 2 ORAVAINEN 2 PYHÄJÄRVI 2 HAAPAJÄRVI 1 JAALA 1 TURKU 1
YHT-Ss MA 67 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 0
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 1 VAASAN 27 OULUN 27
LAPIN 4
KALAJOKI 12 LOHTAJA 11 KOKKOLA 6 KANNUS 4 MUHOS 4 OULAINEN 4
LIMINKA 3 OULU 3 UUSIKAUPUNK 3 RAUMA 2 TERVOLA 2 UTSJOKI 2
YHT-SsMA 101 UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 0
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 2 VAASAN 40 OULUN 39
LAPIN 3
KALAJOKI 19 KOKKOLA 17 REISJÄRVI 11 KANNUS 10 HELSINKI 7 LOHTAJA 4
KÄLVIÄ 3 TAMPERE 3 TOHOLAMPI 3 OULU 2 SAVUKOSKI 2 YLIVIESKA 2
YHT-S:MA 325 UUDENMAAN 25 TURUN JA P. 13 AHVENANMAA □ HÄMEEN 22 KYMEN 7
MIKKELIN 3 P-KARJALAN 1 KUOPION 6 K-SUOMEN 2 VAASAN 242 OULUN ^ 2
LAPIN 2 \
SEINÄJOKI 100 VAASA 30 NURMO 19 KURIKKA 18 LAPUA 10 VANTAA 10
ISOKYRÖ 7 KAUHAJOKI 7 HELSINKI 6 ISOJOKI 6 JALASJÄRVI 6 LAIHIA 6
YHT-S:MA 405 UUDENMAAN 51 TURUN JA P. 16 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 16 KYMEN □
MIKKELIN 6 P-KARJALAN 5 KUOPION 1 K-SUOMEN 15 VAASAN 287 OULUN 7
LAPIN 1
SEINÄJOKI 145 KURIKKA 39 HELSINKI 25 NURMO 22 KAUHAJOKI 17 ESPOO 13
VAASA 11 YLISTARO 11 LAIHIA 10 VANTAA a KEURUU 7 ALAVUS 6
YHT-S:MA 61 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 12 AHVENANMAA □ HÄMEEN 3 KYMEN 1
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 5 K-SUOMEN 1 VAASAN 27 OULUN 1
LAPIN 7
KAUHAJOKI 10 KRISTIINANK 9 JUANKOSKI 5 PORI 4 KARIJOKI 3 KEMIJÄRVI 3
SALLA 3 HONKAJOKI 2 JURVA 2 KANKAANPÄÄ 2 KASKINEN 2 MERIKARVIA 2
YHT-S:MA 95 UUDENMAAN 15 TURUN JA P. 18 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 6
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 49 OULUN 0
LAPIN 0
KAUHAJOKI 18 KRISTIINANK 10 HELSINKI 6 ILMAJOKI 6 MERIKARVIA 6 UUKUNIEMI 5
ALAVUS 4 KANKAANPÄÄ 4 VANTAA 4 VIHTI 4 IKAALINEN 2 KARIJOKI 2
YHT-S:MA 153 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 0
MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 4 VAASAN 125 OULUN 0
LAPIN 1
VAASA 42 VÄHÄKYRÖ 21 SEINÄJOKI 16 LAIHIA 15 YLISTARO 12 LAPUA 6
ESPOO 4 HELSINKI 4 NURMO 4 ORAVAINEN 3 JYVÄSKYLÄ 2 SAVONLINNA 2
YHT-S:MA 158 UUDENMAAN 19 TURUN JA P. 8 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 19 KYMEN □
MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 105 OULUN 4
LAPIN 1
YLISTARO 26 SEINÄJOKI 21 VÄHÄKYRÖ 12 HELSINKI 11 TAMPERE 10 VAASA 10
LAIHIA 8 ILMAJOKI 7 KAUHAJOKI 5 ESPOO 4 LAPUA 4 ASIKKALA 3
YHT-S s MA 198 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 33 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 21 KYMEN 0
MIKKELIN 7 P-KARJALAN 4 KUOPION 1 K-SUOMEN 7 VAASAN 100 OULUN 15
LAPIN 0
SEINÄJOKI 38 KURIKKA 13 KAUHAJOKI 12 PERÄSEINÄJO 7 IKAALINEN 6 OULU 6
PIEKSÄMÄKI 6 ALAVUS 5 LAPUA 5 NURMO 5 RAUMAN MLK 5 ALAHÄRMÄ 4
Y H T - S :MA 251 UUDENMAAN 42 TURUN JA P. 31 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 27 KYMEN 4
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 7 VAASAN 136 OULUN 3
LAPIN 0
SEINÄJOKI 39 HELSINKI 19 KURIKKA 18 TAMPERE 12 NURMO 10 VAASA 10
VANTAA 10 PARKANO 8 PERÄSEINÄJO 8 ESPOO 7 ÄHTÄRI 7 ILMAJOKI 6
Y H T - S :MA 140 UUDENMAAN 15 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA □ HÄMEEN 6 KYMEN 0
MIKKELIN 5 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 1 VAASAN 103 OULUN 1
LAPIN 1
VAASA 42 TEUVA 12 HELSINKI 10 KURIKKA 10 SEINÄJOKI 9 NÄRPIÖ 6
PIRKKALA 6 LAIHIA 5 PIEKSÄMÄKI 5 LESTIJÄRVI 4 SÄKYLÄ 4 LOHJAN KUNT 3
Y H T - S :MA 159 UUDENMAAN 15 TURUN JA P. 8 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 18 KYMEN 1
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 2 KUOPION 6 K-SUOMEN 6 VAASAN 102 OULUN 1
LAPIN 0
VAASA 22 SEINÄJOKI 18 TEUVA 15 KAUHAJOKI 13 HELSINKI 7 NURMO 7
LAIHIA 6 TAMPERE 6 JYVÄSKYLÄ 5 KIURUVESI 5 MUSTASAARI 5 SOMERO 5
YHT-SsMA 52 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 0
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 36 OULUN 2
LAPIN O
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KUNTA
KOMMUN
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
KAUHAJOKI
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
KAUSTINEN-KAUSTBY
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
KORSNÄS
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
KORTESJÄRVI
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
KRUUNUPYY-KRONOBY
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
KUORTANE
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
KÄLVIÄ
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
LAIHIA
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTöLAANI JA KUNTA / TULOLÄANI JA -KUNTA
UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTN1NGSLAN OCH -KOMMUN
KAUHAJOKI 14
HYVINKÄÄ 2
Y H T - S :MA 50
MIKKELIN □
LAPIN 1
TEUVA 7
JYVÄSKYLÄ 2
YHT-S J MA 411
MIKKELIN 2
LAPIN 7
TEUVA 41
TURKU 17
YHT-S : MA 452
MIKKELIN 6
LAPIN 15
SEINÄJOKI 56
JALASJÄRVI 12
YHT-S : MA 98
MIKKELIN 0
LAPIN 5
KOKKOLA 20
TORNIO 5
YHT-S:MA 116
MIKKELIN 0
LAPIN 12
KOKKOLA 9
KARKKILA 5
YHT-S:MA 31
MIKKELIN 0
LAPIN 0
NÄRPIÖ 5
PORVOON MLK 2
Y H T - S :MA 52
MIKKELIN 0
LAPIN 0
VAASA 14
MAKSAMAA 2
YHT-S:MA 70
MIKKELIN 0
LAPIN 5
EVIJÄRVI 10
KAUHAVA 3
YHT-SJMA 80
MIKKELIN 0
LAPIN 2
VAASA 11
EVIJÄRVI 4
YHT-S:MA 92
MIKKELIN 0
LAPIN 0
KOKKOLA 40
HELSINKI 3
Y H T - S :MA 131
MIKKELIN 0
LAPIN 2
KOKKOLA 40
ESPOO 5
Y H T - S :MA 79
MIKKELIN 10
LAPIN 7
SEINÄJOKI 8
ÄETSÄ 4
Y H T - S :MA 110
MIKKELIN 0
LAPIN 4
SEINÄJOKI 30
ALAJÄRVI 3
YHT-S:MA 137
MIKKELIN 0
LAPIN 13
KOKKOLA 72
HIMANKA 3
YHT-SJMA 124
MIKKELIN 0
LAPIN 10
KOKKOLA 58
LESTIJÄRVI 4
Y H T - S :MA 235
MIKKELIN 0
LAPIN 6
VAASA 93
YLISTARO 8
KRISTIINAN« 7
ISOJOKI 2
UUDENMAAN 7
P-KARJALAN 1
KRISTIINAN« 6
NURMO 2
UUDENMAAN 29
P-KARJALAN 1
KURIKKA 38
PARKANO 15
UUDENMAAN 79
P-KARJALAN 0
HELSINKI 33
KANKAANPÄÄ 11
UUDENMAAN 11
P-KARJALAN a
ULLAVA 11
VANTAA 4
UUDENMAAN 13
P-KARJALAN 2
VETELI 9
UTSJOKI 5
UUDENMAAN 3
P-KARJALAN 0
VAASA 5
ESPOO 1
UUDENMAAN 7
P-KARJALAN □
NÄRPIÖ 10
MUSTASAARI 2
UUDENMAAN 1
P-KARJALAN 1
VAASA 7
KUORTANE 3
UUDENMAAN 5
P-KARJALAN 0
SEINÄJOKI 9
TÖYSÄ 4
UUDENMAAN 6
P-KARJALAN 0
PIETARSAARI 15
KAUSTINEN 3
UUDENMAAN 11
P-KARJALAN 0
PIETARSAARI 18
HELSINKI 5
UUDENMAAN 3
P-KARJALAN 0
ALAVUS 7
HELSINKI 3
UUDENMAAN 12
P-KARJALAN 0
ALAVUS 20
KORTESJÄRVI 3
UUDENMAAN 7
P-KARJALAN 0
KANNUS 13
KRUUNUPYY 3
UUDENMAAN 9
P-KARJALAN 0
LOHTAJA 9
IISALMI 3
UUDENMAAN 5
P-KARJALAN 2
VÄHÄKYRÖ 19
JYVÄSKYLÄ 7
TEUVA 4
JALASJARVI 2
TURUN JA P. 1
KUOPION O
HELSINKI 5
VAASA 2
TURUN JA P. 84
KUOPION 2
VAASA 23
JURVA 13
TURUN JA P. 64
KUOPION O
TEUVA 29
UUSIKAUPUNK 11
TURUN JA P. 1
KUOPION 4
HALSUA 5
VARKAUS 4
TURUN JA P. 8
KUOPION 6
RANUA 7
JYVÄSKYLÄN 4
TURUN JA P. O
KUOPION O
MUSTASAARI 4
KAUHAJOKI 1
TURUN JA P. 1
KUOPION O
MAALAHTI 6
ESPOO 1
TURUN JA P. 1
KUOPION 2
ALAHÄRMÄ 5
LAPPAJÄRVI 3
TURUN JA P. 1
KUOPION 2
KAUHAVA 8
HELSINKI 3
TURUN JA P. O
KUOPION O
PIETARSAARE 6
KORSNÄS 3
TURUN JA P. 6
KUOPION O
PIETARSAARE 13
TURKU 4
TURUN JA P. 7
KUOPION O
KEMIJÄRVI 6
JOROINEN 3
TURUN JA P. 2
KUOPION O
HELSINKI 10
LAPUA 3
TURUN JA P. 5
KUOPION O
LOHTAJA 5
ROVANIEMEN 3
TURUN JA P. 7
KUOPION 4
TORNIO 8
PIETARSAARI 3
TURUN JA P. 10
KUOPION 6
ILMAJOKI 10
JURVA 6
RUOVESI 3
KURIKKA 2
AHVENANMAA O
K-5U0MEN 3
KAUSTINEN 5
VIRRAT 2
AHVENANMAA O
K-SUOMEN 1
ISOJOKI 18
KANKAANPÄÄ 10
AHVENANMAA O
K-SUOMEN 12
TAMPERE 21
VAASA 11
AHVENANMAA O
K-SUOMEN 3
HELSINKI 5
VETELI 4
AHVENANMAA O
K-SUOMEN 11
HALSUA 6
KUHMO 4
AHVENANMAA O
K-SUOMEN O
KRUUNUPYY 3
KR1STIINANK 1
AHVENANMAA 1
K-SUOMEN O
PORVOO 5
KASKINEN 1
AHVENANMAA O
K-SUOMEN O
SALLA 5
LAPUA 3
AHVENANMAA O
K-SUOMEN 2
ALAHÄRMÄ 7
HAILUOTO 2
AHVENANMAA O
K-SUOMEN 1
UUSIKAARLEP 6
PORVOO 3
AHVENANMAA O
K-SUOMEN O
VAASA 8
KAUSTINEN 3
AHVENANMAA O
K-SUOMEN 7
PIEKSÄMÄKI 6
JYVÄSKYLÄ 3
AHVENANMAA O
K-SUOMEN 2
LAIHIA 6
TAMPERE 3
AHVENANMAA O
K-SUOMEN 1
SODANKYLÄ 5
VAASA 3
AHVENANMAA O
K-SUOMEN O
KANNUS 7
TOHOLAMPI 3
AHVENANMAA O
K-SUOMEN 10
MUSTASAARI 9
KUORTANE 6
VAASA 3
MÄNTSÄLÄ 2
HÄMEEN 4
VAASAN 33
KAUHAJOKI 4
HÄMEENLINNA 1
HÄMEEN 48
VAASAN 228
SEINÄJOKI 18
KARVIA 10
HÄMEEN 71
VAASAN 191
ESPOO 15
ISOJOKI 10
HÄMEEN 0
VAASAN 69
KARIJOKI 5
KANNUS 3
HÄMEEN 2
VAASAN 46
HELSINKI 5
OULU 4
HÄMEEN 0
VAASAN 27
MAALAHTI 3
OULU 1
HÄMEEN 3
VAASAN 40
KRUUNUPYY 3
ORAVAINEN 1
HÄMEEN 5
VAASAN 49
PUDASJÄRVI 4
SEINÄJOKI 3
HÄMEEN 3
VAASAN 62
PERHO 5
ILMAJOKI 2
HÄMEEN 0
VAASAN 85
LUOTO 4
JYVÄSKYLÄ 1
H ä m e e n 2
VAASAN 110
EVIJÄRVI 7
KORSNÄS 3
HÄMEEN 2
VAASAN 36
KIIMINKI 5
KIVIJÄRVI 3
HÄMEEN 4
VAASAN 62
ROVANIEMEN 4
VALKEALA 3
HÄMEEN 2
VAASAN 105
TURKU 5
ESPOO 2
HÄMEEN 0
VAASAN 68
HARJAVALTA 6
KAUSTINEN 2
HÄMEEN 2
VAASAN 187
ISOKYRÖ 8
LEPPÄVIRTA 6
HELSINKI 2
OULU 2
KYMEN □
OULUN □
ISOJOKI 3
JURVA 1
KYMEN 0
OULUN 9
ILMAJOKI 17
TAMPERE 10
KYMEN 3
OULUN 11
KARIJOKI 14
JYVÄSKYLÄ 10
KYMEN 0
OULUN 5
PIETARSAARI 5
KRUUNUPYY 3
KYMEN 5
OULUN 11
HÄMEENKYRÖ 5
VAASA 4
KYMEN 0
OULUN 1
PIETARSAARI 2
PIETARSAARE 1
KYMEN 0
OULUN 0
PIRKKALA 3
PORVOON MLK 1
KYMEN 0
OULUN 6
ALAJÄRVI 3
HÄMEENLINNA 2
KYMEN 0
OULUN 3
PIETARSAARI 5
LAPUA 2
KYMEN 0
OULUN 0
VAASA 4
KAUHAVA 1
KYMEN 0
OULUN 0
UUSIKAARLEP 6
KÄLVIÄ 3
KYMEN 0
OULUN 7
TÖYSÄ 5
SOINI 3
KYMEN 3
OULUN 1
VAASA 4
KAUHAVA 2
KYMEN 0
OULUN 4
KEMIJÄRVI 4
EVIJÄRVI 2
KYMEN 0
OULUN 6
HELSINKI 6
ROVANIEMEN 2
KYMEN a
OULUN 7
MAALAHTI 8
SEINÄJOKI 6
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KUNTA LÄ'HTöLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
K OMMUN U TFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
YHT-S:MA 281 UUDENMAAN 24 TURUN JA P. 23 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 21 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 6 KUOPION 2 K-SUOMEN 2 VAASAN 185 OULUN 15
UTFLYTTNING LAPIN 1 ’
VAASA 99 HELSINKI 21 ISOKYRÖ 15 SEINÄJOKI 15 TAMPERE 12 VÄHÄKYRÖ 10
MUSTASAARI 7 ILMAJOKI 6 LUVIA 6 JURVA 5 KRISTIINANK 5 PYHÄSELKÄ 5
LAPPAJÄRVI
YHT-SSMA 96 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 11 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 2 VAASAN 66 OULUN 3
INFLYTTNING LAPIN 0
VAASA 13 KAUHAVA 10 EVIJÄRVI 9 VIMPELI 7 ALAJÄRVI 6 HAMINA 4
RUOVESI 4 SEINÄJOKI 4 NOKIA 3 ORIVESI 3 PIETARSAARE 3 PIETARSAARI 3
YHT-S s MA 133 UUDENMAAN 19 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 0
L ÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 6 VAASAN 88 OULUN 5
U TFLYTTNING LAPIN 0
SEINÄJOKI 18 HELSINKI 13 KOKKOLA 10 EVIJÄRVI 9 VAASA 8 YLIHÄRMÄ 8
KAUHAJOKI 5 SAVONLINNA 5 ESPOO 4 NOKIA 4 ALAHÄRMÄ 3 ALAJÄRVI 3
LEHTIMÄKI
YHT-SsMA 51 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN □
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 3 VAASAN 33 OULUN 3
INFLYTTNING LAPIN 0
TÖYSÄ 7 SEINÄJOKI 6 ALAJÄRVI 5 TAMPERE 5 SOINI 3 ALAVUS 2
EVIJÄRV1 2 HELSINKI 2 KUORTANE 2 LAIHIA 2 OULU 2 ÄHTÄRI 2
YHT-SiMA 93 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA □ HÄMEEN 6 KYMEN 1
L Ä HTÖMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN 7 VAASAN 54 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 2
ALAVUS 10 SEINÄJOKI 10 HELSINKI 9 SOINI 6 ÄHTÄRI 6 TAMPERE 5
ALAJÄRVI 4 HIRVENSALMI 4 IISALMI 4 KOKKOLA 4 MUURAME 4 JYVÄSKYLÄ 3
LESTIJÄRVI
YHT-S:MA 45 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA G HÄMEEN 0 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 2 VAASAN 20 OULUN 20
INFLYTTNING LAPIN 0
TOHOLAMPI 6 REISJÄRVI 5 HAAPAJÄRVI 4 KÄLVIÄ 4 NIVALA 4 OULU 4
VETELI 4 KINNULA 2 KOKKOLA 2 YLIVIESKA 2 HELSINKI 1 KALAJOKI 1
Y H T - S :MA 31 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 4
L ÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 2 VAASAN 13 OULUN 7
U TFLYTTNING LAPIN 0
OULAINEN 5 JURVA 4 SAVITAIPALE 4 KOKKOLA 3 HYVINKÄÄ 2 TOHOLAMPI 2
VIITASAARI 2 ESPOO 1 HAAPAJÄRVI 1 KANNUS 1 KAUHAVA 1 KAUSTINEN 1
LOHTAJA
YHT-S:MA 73 UUDENMAAN 8 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA □ HÄMEEN 0 KYMEN 6
TULOMUUTTO MIKKELIN Q P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 2 VAASAN 49 OULUN 7
INFLYTTNING LAPIN 1
KOKKOLA 29 KÄLVIÄ 9 KAUNIAINEN 6 RAUTJÄRVI 6 HIMANKA 4 NIVALA 3
HELSINKI 2 KANNUS 2 KINNULA 2 PATTIJOKI 2 PIETARSAARI 2 TOHOLAMPI 2
YHT-S:MA 72 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 8 VAASAN 40 OULUN 11
U TFLYTTNING LAPIN 0
KOKKOLA 12 HIMANKA 11 HELSINKI 5 KÄLVIÄ 5 KANNUS 4 KÄRKÖLÄ 4
MULTIA 4 KAUSTINEN 3 HAAPAVESI 2 NIVALA 2 OULU 2 PIETARSAARI 2
L U OTO-LARSMO
Y H T - S :MA 134 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 4 KYMEN □
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN G VAASAN 120 OULUN 3
INFLYTTNING LAPIN 0
PIETARSAARI 97 KOKKOLA 12 TAMPERE 4 TURKU 4 UUSIKAARLEP 4 SEINÄJOKI 2
VAASA 2 h a a p a v e s i 1 HELSINKI 1 JUUKA 1 KALAJOKI 1 KRUUNUPYY 1
YHT-S:MA 98 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA □ HÄMEEN 1 KYMEN 0
L Ä HTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN □ KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 88 OULUN 4
U T FLYTTNING LAPIN 0
PIETARSAARI 56 UUSIKAARLEP 8 KOKKOLA 7 PIETARSAARE 7 EVIJÄRVI 4 KRUUNUPYY 4
SOTKAMO 3 HELSINKI 2 TURKU 2 VAASA 2 ESPOO 1 OULU 1
MAALAHTI-MALAX
Y H T - S :MA 135 UUDENMAAN a TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 0
T ULOMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 2 VAASAN 113 OULUN □
INFLYTTNING LAPIN 0
VAASA 67 MUSTASAARI 14 KR1STIINANK 13 HELSINKI 7 KORSNÄS 6 RANTASALMI 5
KORPPOO 4 IKAALINEN 3 LAIHIA 3 MAKSAMAA 2 NÄRPIÖ 2 PIETARSAARE 2
Y H T - S :MA 150 UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 2 HÄMEEN □ KYMEN 1
L Ä HTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 130 OULUN 1
U T FLYTTNING LAPIN 0
VAASA 52 MUSTASAARI 22 NÄRPIÖ 15 LAIHIA 8 VÖYRI 7 PIETARSAARI 6
PORI 6 MAKSAMAA 5 HELSINKI 4 KRISTIINANK 4 KORSNÄS 3 YLISTARO 3
M A K S A MAA-MAXMÖ
YHT-S:MA 36 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 0
T ULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN □ VAASAN 30 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
MUSTASAARI 6 VAASA 6 MAALAHTI 5 PIETARSAARE 5 VÖYRI 4 HOUTSKARI 3
KORSNÄS 2 PARAINEN 2 ORAVAINEN 1 PORVOO 1 UUSIKAARLEP 1 □
Y H T - S :MA 21 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION □ K-SUOMEN 0 VAASAN 19 OULUN 2
UTFLYTTNING LAPIN 0
MUSTASAARI 7 VÖYRI 5 VAASA 3 MAALAHTI 2 SIEVI ORAVAINEN 1
UUSIKAARLEP 1 □ 0 0 0 0
MUSTASAARI-KORSHOLM
V H T — S :MA 679 UUDENMAAN 32 TURUN JA P. 8 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 6 KYMEN □
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 5 KUOPION 2 K-SUOMEN 6 VAASAN 608 OULUN 8
INFLYTTNING LAPIN 0
VAASA 529 MAALAHTI 22 HELSINKI 16 TAMMISAARI 10 VÄHÄKYRÖ 8 LAIHIA 7
MAKSAMAA 7 TURKU 7 JURVA 5 JYVÄSKYLÄN 4 KONTIOLAHTI 4 NOKIA 4
Y H T - S :MA 492 UUDENMAAN h 6 TURUN JA P. 13 AHVENANMAA 2 HÄMEEN 9 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 10 VAASAN 396 OULUN 10
UTFLYTTNING LAPIN 5
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KUNTA LÄHToLÄÄNl JA KUNTA / TULOLLANI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTN1NGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLAN OCH -KOMMUN
VAASA 296 HELSINKI 23 MAALAHTI 14 VÄHÄKYRÖ 12 SEINÄJOKI 11 VANTAA il
LAIHIA 9 TAMPERE 8 UUSIKAARLEP 8 VÖYRI 8 TURKU 7 JYVÄSKYLÄ 6
NURMO
YHT--S:MA 479 UUDENMAAN 22 TURUN JA P. 9 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 13 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 4 KUOPION 1 K-SUOMEN 11 VAASAN 393 OULUN 4
INFLYTTNING LAPIN 12
SEINÄJOKI 259 ILMAJOKI 22 VAASA 14 LAPUA 13 JALASJÄRVI 10 PERÄSEINÄJO 10
HELSINKI 9 JURVA 7 KAUHAVA 7 KOKKOLA 7 KERAVA 6 ROVANIEMI 6
Y H T - S :MA 420 UUDENMAAN 47 TURUN JA P. 13 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 26 KYMEN 7
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 0 KUOPION Q K-SUOMEN 10 VAASAN 295 OULUN 12
UTFLYTTNING LAPIN 5
SEINÄJOKI 175 HELSINKI 25 LAPUA 24 ILMAJOKI 19 KURIKKA 13 YLISTARO 12
KANGASALA a VANTAA 8 ÄHTÄRI 8 TAMPERE 7 JALASJÄRVI 5 JYVÄSKYLÄ 5
NÄRPIö-NÄRPES
YHT-S:MA 94 UUDENMAAN 17 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 2 HÄMEEN 0 KYMEN □
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 70 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN □
KR1STIINANK 16 MAALAHTI 15 VAASA 13 HELSINKI 11 KORSNÄS 10 TAMMISAARI 5
TEUVA 5 KASKINEN 4 PIETARSAARI 3 MAARIANHAM1 2 MUSTASAARI 2 TURKU 2
YHT-SiMA 110 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 8 HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION □ K-SUOMEN 0 VAASAN 88 OULUN o
UTFLYTTNING LAPIN 0
VAASA 29 KASKINEN 14 KRISTIINANK 12 HELSINKI 7 JURVA 6 KORSNÄS 5
MAAR1ANHAMI 5 P1ETARSAARE 5 TEUVA 3 TURKU 3 MAALAHTI 2 MUSTASAARI 2
ORAVAINEN-ORAVAIS
YHT-S5MA 79 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 0 VAASAN 53 OULUN 11
INFLYTTNING LAPIN 4
PIETARSAARI 10 VÖYRI 8 HELSINKI 5 KAUHAVA 5 MUSTASAARI 5 ALAHÄRMÄ 4
HAUKIPUDAS 4 OULU 4 POSIO 4 UUSIKAARLEP 4 VAASA 3 ESPOO 2
YHT-SsMA 101 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 80 OULUN 4
UTFLYTTNING LAPIN 3
VAASA 18 UUSIKAARLEP 17 PIETARSAARI 10 ALAHÄRMÄ 8 PIETARSAARE 7 VÖYRI 7
ESPOO 6 KAUNIAINEN 4 TYRNÄVÄ 4 ISOKYRÖ 3 HALSUA 2 KAUHAJOKI 2
PERHO
Y H T - S :MA 78 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 15 VAASAN 33 OULUN 7
INFLYTTNING LAPIN 11
KOKKOLA 11 INARI a KORTESJÄRVI 5 VAMMALA 5 ÄÄNEKOSKI 5 KANGASALA 4
MULTIA 4 PIETARSAARE 4 PYHÄJÄRVI 4 ALAHÄRMÄ 3 JYVÄSKYLÄ 3 ROVANIEMI 3
Y H T - S :MA 94 UUDENMAAN 17 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 8 K-SUOMEN 12 VAASAN 42 OULUN 4
UTFLYTTNING LAPIN 1
KOKKOLA 32 HELSINKI 8 KUOPIO 6 VANTAA 6 KYYJÄRVI 4 JYVÄSKYLÄ 3
KIVIJÄRVI 3 OULU 3 TÖYSÄ 3 VALKEAKOSKI 3 ESPOO 2 IKAALINEN 2
PERÄSEINÄJOKI
YHT-SSMA 78 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 1 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION □ K-SUOMEN 6 VAASAN 61 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 0
SEINÄJOKI 25 JALASJÄRVI 8 LAUKAA 6 VAASA 6 ILMAJOKI 5 ALAVUS 4
HELSINKI 4 KURIKKA 3 VÄHÄKYRÖ 3 NURMO 2 PORI 2 ALAJÄRVI 1
YHT-S s MA 130 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 3 K-SUOMEN 2 VAASAN 98 OULUN □
UTFLYTTNING LAPIN 1
SEINÄJOKI 54 NURMO 10 JALASJÄRVI 7 HELSINKI 5 ILMAJOKI 5 VANTAA 5
ESPOO 4 KURIKKA 4 LAPUA 3 PARKANO 3 TAMPERE 3 VAASA 3
PIETARSAAREN MLK 
PEDERSöRE
YHT-S:MA 256 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 10 AHVENANMAA 3 HÄMEEN 5 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN □ KUOPION 9 K-SUOMEN 3 VAASAN 207 OULUN 2
INFLYTTNING LAPIN 3
PIETARSAARI 138 KOKKOLA 13 KRUUNUPYY 13 UUSIKAARLEP 10 LUOTO 7 ORAVAINEN 7
TAMMISAARI 6 VAASA 6 LAHTI 5 NÄRPIÖ 5 JUANKOSKI 4 VARKAUS 4
Y H T - S :MA 249 UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 2 HÄMEEN 0 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 2 VAASAN 226 OULUN 0
UTFLYTTNING LAPIN 0
PIETARSAARI 138 UUSIKAARLEP 36 KOKKOLA 8 VÄHÄKYRÖ 8 KRUUNUPYY 6 MAKSAMAA 5
EVIJÄRVI 4 PERHO 4 SAVONLINNA 4 VAASA 4 HELSINKI 3 LAPPAJÄRVI 3
SOINI
Y H T - S :MA 61 UUDENMAAN 16 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN □ KUOPION 0 K-SUOMEN 7 VAASAN 32 OULUN □
INFLYTTNING LAPIN 0
HELSINKI 8 LEHTIMÄKI 8 HYVINKÄÄ 5 KEURUU 4 LAPUA 4 VAASA 4
ALAJÄRVI 3 ÄHTÄRI 3 ALAVUS 2 KARSTULA 2 LOHJAN KUNT 2 NURMO 2
Y H T - S :MA 74 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 2
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 15 VAASAN 36 OULUN □
UTFLYTTNING LAPIN 0
SEINÄJOKI 11 JYVÄSKYLÄ 8 ÄHTÄRI 8 HELSINKI 7 ALAJÄRVI 5 ESPOO 4
KUORTANE 3 LEHTIMÄKI 3 PERNIÖ 3 SAARIJÄRVI 3 TAMPERE 3 KIVIJÄRVI 2
TEUYA-öSTERMARK
Y H T - S :MA 183 UUDENMAAN 8 TURUN JA P. 19 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 2 KUOPION 1 K-SUOMEN 5 VAASAN 135 OULUN 0
INFLYTTNING LAPIN 3
KAUHAJOKI 29 KASKINEN 18 JURVA 15 SEINÄJOKI 15 KURIKKA 9 VAASA 9
KARIJOKI 7 KRISTIINANK 7 PöYTYÄ 5 ALAVUS 4 EVIJÄRVI 4 LOHJA 4
Y H T - S :MA 227 UUDENMAAN 29 TURUN JA P. 27 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 21 KYMEN
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 2 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 128 OULUN 14
UTFLYTTNING LAPIN 2
KAUHAJOKI 41 HELSINKI 18 SEINÄJOKI 18 JURVA 12 OULU 9 VAASA 9
KASKINEN 7 UUSIKAUPUNK 7 HAUHO 6 NÄRPIÖ 5 ALAHÄRMÄ 4 HÄMEENLINNA 4
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TOHOLAMPI
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
KUNTA
KOMMUN
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
TÖYSÄ
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
ULLAVA
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
L ÄHTÖMUUTTO
U TFLYTTNING
VETELI-VETIL
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
V I M P E L I — VINDALA
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
VÄHÄKYRö-LILLKYRO
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
L ÄHTÖMUUTTO
U TFLYTTNING
VÖYRI— VöRA
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
YLIHÄRMÄ
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
YLISTARO
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTöt.ÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTN1NGSLÄN OCH -KOMMUN
Y H T - S :MA 73 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 0
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 1 VAASAN 50 OULUN 9
LAPIN 1
ULLAVA 14 KANNUS 8 KOKKOLA 7 ESPOO 4 PIETARSAARI 4 SIEVI 4
VETELI 4 HIMANKA 3 HÄMEENLINNA 3 KAUSTINEN 3 KÄLVIÄ 3 HYVINKÄÄ 2
YHT-SsMA 96 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN □
MIKKELIN ' 5 P-KARJALAN 3 KUOPION 0 K-SUOMEN 8 VAASAN 40 OULUN 15
LAPIN 1
KOKKOLA 12 KANNUS 11 OULU 9 LESTIJÄRVI 6 VANTAA 6 HELSINKI 5
SALO 5 HAAPAJÄRVI 4 HEINÄVESI 3 JOENSUU 3 JYVÄSKYLÄ 3 KINNULA 3
YHT-S:MA 113 UUDENMAAN 8 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA □ HÄMEEN 12 KYMEN 0
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 84 OULUN 1
LAPIN 4
ALAVUS 47 ÄHTÄRI 11 HELSINKI 6 YLÖJÄRVI 5 JALASJÄRVI 4 KANKAANPÄÄ 4
KAUHAJOKI 4 KOLARI 4 KORTESJÄRVI 4 VIRRAT 4 PERHO 3 TEUVA 3
YHT-S s MA 122 UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 0
MIKKELIN □ P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 10 VAASAN 86 OULUN 1
LAPIN 1
ALAVUS 28 ÄHTÄRI 22 TAMPERE 8 LEHTIMÄKI 7 HANKASALMI 5 KUORTANE 5
NURMO 5 SEINÄJOKI 5 HELSINKI 4 PORI 4 ALAJÄRVI 3 KANNONKOSKI 3
YHT-SJMA 21 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. O AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 0
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 12 OULUN 5
LAPIN 0
HAAPAJÄRVI 4 KANNUS 4 KOKKOLA 4 KERAVA 2 ESPOO 1 HIMANKA 1
KAUSTINEN 1 PERHO 1 SIEVI 1 SOMERO 1 VAASA 1 0
YHT-SsMA 43 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA □ HÄMEEN 0 KYMEN □
MIKKELIN 0 P-KARJALAN Q KUOPION □ K-SUOMEN 1 VAASAN 31 OULUN 0
LAPIN 0
TOHOLAMPI 14 KAUSTINEN 11 KOKKOLA 4 VIHTI 4 HELSINKI 3 KIRKKONUMMI 2
KANNUS 1 KERAVA 1 KÄLVIÄ 1 PIHTIPUDAS 1 VEHMAA 1 0
YHT-SsMA 79 UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 0
MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 59 OULUN 5
LAPIN 1
KOKKOLA 21 KAUSTINEN 9 ALAHÄRMÄ 8 VANTAA 7 ALAJÄRVI 6 HALSUA 4
KRUUNUPYY 3 OULU 3 HAUKIVUORI 2 HELSINKI 2 KALAJOKI 2 LOHTAJA 2
YHT-SiMA 92 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 1
MIKKELIN □ P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 3 VAASAN 51 OULUN 7
LAPIN 6
HELSINKI 8 KOKKOLA a VIMPELI 7 HALSUA 5 KAUSTINEN 4 LESTIJÄRVI 4
RAUMA 4 ROVANIEMEN 4 TOHOLAMPI 4 EVIJÄRVI 3 HAAPAVESI 3 PIETARSAARI 3
YHT-SsMA 78 UUDENMAAN 6 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN 0
MIKKELIN O P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 4 VAASAN 42 OULUN 12
LAPIN 2
SEINÄJOKI 8 VETELI 7 ALAJÄRVI 6 FORSSA 5 HELSINKI 4 NURMO 4
KUUSAMO 3 LAPPAJÄRVI 3 PULKKILA 3 RAISIO 3 ALAHÄRMÄ 2 JYVÄSKYLÄ 2
YHT-S s MA 80 UUDENMAAN 15 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 2
MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN 10 VAASAN 34 OULUN 9
LAPIN □
ALAJÄRVI 11 LAPPAJÄRVI 7 OULU 7 ARTJÄRVI 6 HELSINKI 5 JYVÄSKYLÄ 5
KIVIJÄRVI 4 KAUHAVA 3 SEINÄJOKI 3 VAASA 3 RAUTAVAARA 2 TAMPERE 2
YHT-SsMA 167 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN □
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 0 VAASAN 151 OULUN 1
LAPIN 4
VAASA 94 ISOKYRÖ 12 MUSTASAARI 12 LAIHIA 10 PIETARSAARE 8 SEINÄJOKI 4
UTSJOKI 4 LAPPAJÄRVI 3 EURA 2 IISALMI 2 YLISTARO 2 ESPOO 1
YHT-SsMA 212 UUDENMAAN 18 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 1
MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 5 K-SUOMEN 8 VAASAN 156 OULUN 8
LAPIN 6
VAASA 75 ISOKYRÖ 21 LAIHIA 19 HELSINKI 10 SEINÄJOKI 10 MUSTASAARI 8
KÄRSÄMÄKI • 5 ROVANIEMI 5 KAAVI 4 LAPUA 4 MUURAME 4 YLISTARO 4
YHT-SsMA 68 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 0
MIKKELIN □ P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 80 OULUN 0
LAPIN 0
VAASA 30 MUSTASAARI 8 MAALAHTI 7 ORAVAINEN 7 KASKINEN 5 MAKSAMAA 5
HELSINKI 4 YLIHÄRMÄ 4 PIETARSAARI 3 TURKU 3 KOKKOLA 2 KRUUNUPYY 2
YHT-SsMA 57 UUDENMAAN 4 TURUN JA P- 5 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 0 KYMEN 0
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KU0P10N G K-SUOMEN 0 VAASAN 47 OULUN 0
LAPIN 0
VAASA 10 ORAVAINEN a TURKU 5 MAKSAMAA 4 UUSIKAARLEP 4 ALAHÄRMÄ 2
KRISTIINANK 2 MUSTASAARI 2 PIETARSAARE 2 PIETARSAARI 2 YLIHÄRMÄ 2 ESPOO 1
YHT-SSMA 84 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN □
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 5 VAASAN 64 OULUN 1
LAPIN 4
ALAHÄRMÄ 12 LAPPAJÄRVI 8 LAPUA 8 SÄKYLÄ 5 YLISTARO 5 ALAJÄRVI 4
EVIJÄRVI 4 JYVÄSKYLÄ 4 ROVANIEMI 4 SEINÄJOKI 4 ISOKYRÖ 3 PERÄSEINÄJO 3
YHT-SsMA 92 UUDENMAAN 16 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 1
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION D K-SUOMEN 3 VAASAN 60 OULUN 3
LAPIN 0
ALAHÄRMÄ 12 HELSINKI 12 LAPUA 9 SEINÄJOKI 6 KAUHAVA 5 VAASA 5
YLISTARO 5 VÖYRI 4 KASKINEN 3 KOKKOLA 3 KOSKI TL 3 OULU 3
YHT-SJMA 163 UUDENMAAN u TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN D
MIKKELIN 0 P-KARJALAN G KUOPION 0 K-SUOMEN 4 VAASAN 141 OULUN 0
LAPIN 6
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KUNTA
KOMMUN
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN
OULU-ULEABORG
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
HAAPAJÄRVI
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
KAJAANI
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
KUHMO
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
OULAINEN
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
RAAHE-BRAHESTAD
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
YLIVIESKA
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
ALAVIESKA
TULOMUUTTO
INFLYTTNING
LÄHTÖLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
SEINÄJOKI 42 ISOKYRÖ 26 NURMO 12 ILMAJOKI
KURIKKA 5 ROVANIEMI 5 YLIHÄRMÄ 5 VIRRAT
YHT-S : MA 160 UUDENMAAN 21 TURUN JA P. 11 AHVENANMAA
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN
LAPIN 1
SEINÄJOKI 46 HELSINKI 13 ISOKYRÖ 12 LAPUA
ILMAJOKI 6 HATTULA 5 YLIHÄRMÄ 5 MERIKARVIA
YHT-S:MA 4154 UUDENMAAN 429 TURUN JA P. 194 AHVENANMAA
MIKKELIN 52 P-KARJALAN 26 KUOPION 98 K-SUOMEN
LAPIN 599
HAUKIPUDAS 243 KEMPELE 237 KIIMINKI 178 HELSINKI
PUDASJÄRVI 122 OULUNSALO 120 ROVANIEMI 114 KEMI
YHT-Ss MA 4286 UUDENMAAN 710 TURUN JA P. 230 AHVENANMAA
MIKKELIN 50 P-KARJALAN 32 KUOPION 124 K-SUOMEN
LAPIN 350
HAUKIPUDAS 360 KIIMINKI 341 HELSINKI 340 KEMPELE
ROVANIEMI 96 TURKU 86 MUHOS 84 LIMINKA
YHT-S iMA 198 UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 8 AHVENANMAA
MIKKELIN 3 P-KARJALAN 2 KUOPION 7 K-SUOMEN
LAPIN 1
NIVALA 22 PYHÄJÄRVI 22 REISJÄRVI 13 KAJAANI
HAAPAVESI 6 LAPPEENRANT 5 UUSIKAUPUNK 5 KÄRKÖLÄ
YHT-SSMA 213 UUDENMAAN 23 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA
MIKKELIN 7 P-KARJALAN 2 KUOPION 5 K-SUOMEN
LAPIN 3
NIVALA 42 YLIVIESKA 15 HELSINKI 13 KÄRSÄMÄKI
KAUHAVA 8 KOKKOLA 8 OULU 7 TAMPERE
Y H T - S :MA 1155 UUDENMAAN 135 TURUN JA P. 31 AHVENANMAA
MIKKELIN 27 P-KARJALAN 51 KUOPION 80 K-SUOMEN
LAPIN 36
SOTKAMO 101 PALTAMO 81 KUHMO 73 HELSINKI
VUOLIJOKI 54 HYRYNSALMI 33 KUOPIO 29 RISTIJÄRVI
YHT-S s MA 1468 UUDENMAAN 329 TURUN JA P. 68 AHVENANMAA
MIKKELIN 40 P-KARJALAN 26 KUOPION 116 K-SUOMEN
LAPIN 41
HELSINKI 157 OULU 144 SOTKAMO 101 KUOPIO
VUOLIJOKI 51 KUHMO 47 JYVÄSKYLÄ 46 ESPOO
YHT-SSMA 247 UUDENMAAN 46 TURUN JA P. 19 AHVENANMAA
MIKKELIN 6 P-KARJALAN 13 KUOPION 14 K-SUOMEN
LAPIN 1
KAJAANI 47 SUOMUSSALMI 15 HELSINKI 12 PUOLANKA
KERAVA 8 VANTAA 8 KUOPIO 7 PORI
YHT-SiMA 420 UUDENMAAN 102 TURUN JA P. 30 AHVENANMAA
MIKKELIN 7 P-KARJALAN 24 KUOPION 23 K-SUOMEN
LAPIN 17
KAJAANI 73 HELSINKI 44 SOTKAMO 23 OULU
VANTAA 13 JOENSUU 9 LAHTI 8 SUOMUSSALMI
Y H T - S :MA 248 UUDENMAAN 16 TURUN JA P. 12 AHVENANMAA
MIKKELIN 3 P-KARJALAN 3 KUOPION 1 K-SUOMEN
LAPIN 5
RAAHE 33 OULU 22 HAAPAVESI 20 MERIJÄRVI
YLIVIESKA 9 KOKKOLA 7 KALAJOKI 6 VANTAA
YHT-SsMA 278 UUDENMAAN 45 TURUN JA P. 8 AHVENANMAA
MIKKELIN 7 P-KARJALAN 3 KUOPION 7 K-SUOMEN
LAPIN 29
HELSINKI 24 OULU 23 RAAHE 18 VIHANTI
h a a p a v e s i 10 KÄRSÄMÄKI 9 ROVANIEMI 9 MERIJÄRVI
Y H T - S :MA 673 UUDENMAAN 50 TURUN JA P. 39 AHVENANMAA
MIKKELIN 6 P-KARJALAN 10 KUOPION 7 K-SUOMEN
LAPIN 30
PATTIJOKI 146 OULU 69 RUUKKI 35 PYHÄJOKI
KALAJOKI 16 TAMPERE 16 OULUNSALO 14 KOKKOLA
YHT-SJMA 971 UUDENMAAN 108 TURUN JA P. 45 AHVENANMAA
MIKKELIN 10 P-KARJALAN 5 KUOPION 14 K-SUOMEN
LAPIN 28
PATTIJOKI 210 OULU 139 HELSINKI 48 SIIKAJOKI
OULAINEN 33 RUUKKI 31 ESPOO 18 YLIVIESKA
YHT-S : MA 391 UUDENMAAN 26 TURUN JA P. 15 AHVENANMAA
MIKKELIN 4 P-KARJALAN 0 KUOPION 7 K-SUOMEN
LAPIN 17
KALAJOKI 30 SIEVI 28 NIVALA 25 ALAVIESKA
OULAINEN 17 KOKKOLA 16 HAAPAJÄRVI 15 OULU
Y H T - S :MA 453 UUDENMAAN 78 TURUN JA P. 32 AHVENANMAA
MIKKELIN 3 P-KARJALAN 4 KUOPION 14 K-SUOMEN
LAPIN 8
NIVALA 37 HELSINKI 30 SIEVI 26 ALAVIESKA
KOKKOLA 18 VANTAA 14 ESPOO 13 HAAPAVESI
YHT-SsMA 75 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA
MIKKELIN
LAPIN
1
1
P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN
11 VAASA 11 JALASJÄRVI 5
4 VÄHÄKYRÖ 4 ALAHÄRMÄ 3
0 HÄMEEN 9 KYMEN 1
2 VAASAN 111 OULUN 3
11 LAIHIA 8 VAASA 7
4 TUUSULA 4 DRAGSFJÄRD 3
0 HÄMEEN 146 KYMEN 34
108 VAASAN 211 OULUN 2257
146 KAJAANI 144 RAAHE 139
101 MUHOS 101 ESPOO 89
I HÄMEEN 268 KYMEN 52
144 VAASAN 140 OULUN 2185
294 OULUNSALO 212 ESPOO 121
62 TAMPERE 78 JYVÄSKYLÄ 77
0 HÄMEEN 13 KYMEN 6
9 VAASAN 18 OULUN 122
9 HELSINKI 8 KÄRSÄMÄKI 8
4 PIHTIPUDAS 4 PUDASJÄRVI 4
0 HÄMEEN 12 KYMEN 0
15 VAASAN 30 OULUN 111
11 REISJÄRVI 10 PYHÄJÄRVI 9
7 HAAPAVESI 5 JYVÄSKYLÄ 5
0 HÄMEEN 85 KYMEN 19
39 VAASAN 25 OULUN 627
66 SUOMUSSALMI 63 OULU 57
29 VAALA 22 JOENSUU 21
0 HÄMEEN 88 KYMEN 35
74 VAASAN 28 OULUN 623
60 PALTAMO 56 VANTAA 51
40 TAMPERE 39 SUOMUSSALMI 34
0 HÄMEEN 13 KYMEN 1
12 VAASAN 13 OULUN 109
11 SOTKAMO 11 ESPOO 8
7 HANKO 5 IISALMI 5
0 HÄMEEN 34 KYMEN 6
21 VAASAN 8 OULUN 148
18 ESPOO 17 KUOPIO 16
7 HYRYNSALMI 6 JYVÄSKYLÄ 6
0 HÄMEEN 2 KYMEN 2
4 VAASAN 24 OULUN 176
18 VIHANTI 17 PATTIJOKI 13
6 HELSINKI 5 LESTIJÄRVI 5
0 HÄMEEN 12 KYMEN 7
3 VAASAN 10 OULUN 147
18 YLIVIESKA 17 TORNIO 13
8 ESPOO 7 LAPPEENRANT 7
0 HÄMEEN 34 KYMEN 2
7 VAASAN 29 OULUN 459
34 HELSINKI 21 OULAINEN 18
13 PULKKILA 12 RAUMA 12
0 HÄMEEN 49 KYMEN 7
12 VAASAN 26 OULUN 667
46 PYHÄJOKI 43 VIHANTI 38
18 HAUKIPUDAS 15 KEMPELE 15
0 HÄMEEN 12 KYMEN □
31 VAASAN 49 OULUN 230
21 RAAHE 18 h a a p a v e s i 17
12 KANNUS 10 VAASA 10
0 HÄMEEN 15 KYMEN 0
23 VAASAN 47 OULUN 229
24 OULU 23 KALAJOKI 19
13 TURKU 13 UTAJÄRVI 12
0 HÄMEEN KYMEN 0
0 VAASAN 3 OULUN 58
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KUNTA LÄHTÖLÄÄN1 JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
K OMMUN UTFLYTTNJN6SLAN OCH -KOMMUN / JNFLYTTN1NGSLÄN OCH -KOMMUN
YLIVIESKA 24 KALAJOKI 13 PYHÄJÄRVI 4 SIEVI 4 KUOPIO 3 OULU 3
RAAHE 3 HELSINKI 2 KERAVA 2 KOKKOLA 2 EURAJOKI 1 HAAPAJÄRVI 1
YHT-S s MA 80 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA - 0 HÄMEEN 5 KYMEN 4
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 7 VAASAN 4 OULUN 53
UTFLYTTNING LAPIN 2
YLIVIESKA 21 KALAJOKI 11 NIVALA 5 RAAHE 5 SÄYNÄTSALO 4 TAMPERE 4
HELSINKI 3 KAJAANI 3 IMATRA 2 KAUSTINEN 2 OULAINEN 2 PYHÄJOKI 2
HAAPAVESI
YHT-SSMA 207 UUDENMAAN 20 TURUN JA P. 11 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 13 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN 11 VAASAN 16 OULUN 12Q
INFLYTTNING LAPIN 9
OULU 21 KÄRSÄMÄKI 13 YLIVIESKA 13 KOKKOLA 10 NIVALA 10 OULAINEN 10
RAAHE 10 HELSINKI 7 PULKKILA 6 HAAPAJÄRVI 5 JUUPAJOKI 5 PIIPPOLA 5
YHT-S sMA 222 UUDENMAAN 41 TURUN JA P. 15 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 3
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 1 KUOPION 2 K-SUOMEN 13 VAASAN 8 OULUN 127
UTFLYTTNING LAPIN 4
HELSINKI 28 OULAINEN 20 OULU 20 KÄRSÄMÄKI 18 YLIVIESKA 17 NIVALA 10
JYVÄSKYLÄ 9 RAAHE 8 VANTAA 8 HAAPAJÄRVI 6 HUITTINEN 5 HAILUOTO 4
HAILUOTO-KARLö
YHT-S fMA 45 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 12 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 2 OULUN 30
INFLYTTNING LAPIN 0
OULU 11 PYHÄRANTA 11 KEMPELE 8 RANTSILA 5 HAAPAVESI 4 KORTESJÄRVI 2
HATTULA .1 HÄMEENKYRÖ 1 UTAJÄRVI 1 VAALA 1 0 Q
YHT-S8MA 20 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 16
UTFLYTTNING LAPIN 0
OULU 12 KEMPELE 3 HAUKIPUDAS 1 HELSINKI 1 PUOLANKA 1 RAAHE 1
VANTAA 1 0 □ 0 0 0
HAUKIPUDAS
YHT-SsMA 587 UUDENMAAN 17 TURUN JA P. 36 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 0 KUOPION 6 K-SUOMEN 1 VAASAN 1 OULUN 486
INFLYTTNING LAPIN 29
OULU 360 II 25 KIIMINKI 17 RAAHE 15 PUDASJÄRVI 14 KEMPELE 10
LIMINKA 10 PORI 10 KEMI 8 TYRNÄVÄ 8 LAITILA 7 HELSINKI 6
YHT-S:MA 541 UUDENMAAN 48 TURUN JA P. 27 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 22 KYMEN 5
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 2 KUOPION 2 K-SUOMEN 5 VAASAN 5 OULUN 388
U T FLYTTNING LAPIN 34
OULU 243 II 36 HELSINKI 22 KIIMINKI 18 KAJAANI 13 YLI-II 10
TORNIO 9 KEMPELE 8 RAAHE 7 RAUMA 7 ROVANIEMI 7 TYRNÄVÄ 7
HYRYNSALMI
YHT-SsMA 95 UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 3 KUOPION 2 K-SUOMEN 0 VAASAN 1 OULUN 65
INFLYTTNING LAPIN 4
KAJAANI 29 PUOLANKA 11 SUOMUSSALMI 8 HELSINKI 6 KUHMO 6 JOENSUU 3
PALTAMO 3 TAMPERE 3 KUOPIO 2 RISTIINA 2 RISTIJÄRVI 2 SOTKAMO 2
YHT-S:MA 171 UUDENMAAN 36 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 11 KYMEN 3
L Ä HTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 7 KUOPION 10 K-SUOMEN 2 VAASAN 2 OULUN 91
UTFLYTTNING LAPIN 2
KAJAANI 33 SUOMUSSALMI 24 HELSINKI 17 ESPOO 8 RISTIJÄRVI 7 UTAJÄRVI 5
UUSIKAUPUNK 5 KEITELE 4 OULU 4 HATTULA 3 KIRKKONUMMI 3 KONTIOLAHTI 3
II
YHT-S:MA 223 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN Q
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN 5 VAASAN 8 OULUN 157
INFLYTTNING LAPIN 30
OULU 65 HAUKIPUDAS 36 KEMINMAA 11 YLI-II 9 PYHÄJÄRVI 8 KAJAANI 5
KIIMINKI 5 RAAHE 5 SODANKYLÄ 5 TORNIO 5 VIHANTI 5 HELSINKI 4
YHT-S:MA 205 UUDENMAAN 15 TURUN JA P. 11 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN □ P-KARJALAN 1 KUOPION 4 K-SUOMEN 4 VAASAN 0 OULUN 136
UTFLYTTNING LAPIN 27
OULU 66 HAUKIPUDAS 25 YLI-1I 11 KEMI 9 KIIMINKI 7 OULUNSALO 7
TORNIO 5 UUSIKAUPUNK 5 ESPOO 4 IISALMI 4 KEMINMAA 4 LUMIJOKI 4
KALAJOKI
YHT-SsMA 221 UUDENMAAN 19 TURUN JA P. 10 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 9 KUOPION 2 K-SUOMEN 12 VAASAN 43 OULUN 105
INFLYTTNING LAPIN 13
HIMANKA 19 YLIVIESKA 19 PYHÄJOKI 14 ALAVIESKA 11 PATTIJOKI 10 SIEVI 10
ESPOO 6 JOENSUU 6 JYVÄSKYLÄ 6 KEMI 6 OULAINEN 6 REISJÄRVI 6
YHT-SsMA 223 UUDENMAAN 35 TURUN JA P. 20 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 12 KYMEN 2
L ÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 3 VAASAN 40 OULUN 102
UTFLYTTNING LAPIN 6
YLIVIESKA 30 OULU 19 RAAHE 16 ALAVIESKA 13 HIMANKA 12 KOKKOLA 12
HELSINKI 11 UUSIKAUPUNK 9 ESPOO 7 KANNUS 7 OULAINEN 6 SIPOO 5
KEMPELE
YHT-SsMA 566 UUDENMAAN 22 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA □ HÄMEEN 9 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 4 K-SUOMEN □ VAASAN 11 OULUN 498
INFLYTTNING LAPIN 13
OULU 294 OULUNSALO 29 KAJAANI 24 TYRNÄVÄ 21 LIMINKA 20 RAAHE 15
RANTSILA 12 HELSINKI 11 PATTIJOKI 11 LUMIJOKI 9 HAUKIPUDAS 8 TAIVALKOSKI 7
YHT-SSMA 465 UUDENMAAN 29 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 21 KYMEN 3
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 5 K-SUOMEN 6 VAASAN 5 OULUN 359
UTFLYTTNING LAPIN 30
OULU 237 OULUNSALO 22 LIMINKA 15 MUHOS 11 HAUKIPUDAS 10 PIIPPOLA 10
LUMIJOKI 9 HAILUOTO 8 HELSINKI 7 KIIMINKI 7 PUDASJÄRVI 7 RANUA 7
KESTILÄ
YHT-SsMA 42 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 6 K-SUOMEN 1 VAASAN 2 OULUN 2S
INFLYTTNING LAPIN 2
OULU 9 RAAHE 6 KIIMINKI 4 PIELAVESI 3 KUOPIO 2 POHJA 2
VETELI 2 HAAPAVESI 1 IISALMI 1 KEURUU 1 KÄRSÄMÄKI 1 LEMPÄÄLÄ 1
YHT— S :MA 71 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 0
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KUNTA LÄHTÖLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KUMMUN / INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 3 VAASAN 0 OULUN 50
UTFLYTTNING LAPIN 1
PULKKILA 12 OULU 11 KAJAANI 5 SUOMUSSALMI 5 HELSINKI 3 PYHÄNTÄ 3
ESPOO 2 IISALMI 2 KERAVA 2 KUHMO 2 MUHOS 2 HAAPAVESI 1
KIIMINKI
YHT-S 2 MA 504 UUDENMAAN 27 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA □ HÄMEEN 8 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 3 KUOPION 0 K-SUOMEN 2 VAASAN 4 OULUN 440
INFLYTTNING ' LAPIN 14
OULU 341 PUDASJÄRVI 21 HAUKIPUDAS 18 YLIKIIMINKI 12 KAJAANI 10 VANTAA 9
II 7 KEMPELE 7 KUUSAMO 7 KIRKKONUMMI 5 TEMMES 5 POSIO 4
YHT-S s MA 368 UUDENMAAN 22 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 15 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 2 KUOPION 7 K-SUOMEN 1 VAASAN 13 OULUN 276
UTFLYTTNING LAPIN 19
OULU 178 PUDASJÄRVI 24 HAUKIPUDAS 17 MUHOS 12 YLIKIIMINKI 12 HELSINKI 7
KRISTIINANK 6 PADASJOKI 6 II 5 KEMPELE 5 KUORTANE 5 MIKKELIN ML 5
KUIVANIEMI
YHT-SSMA 94 UUDENMAAN 6 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 36
INFLYTTNING LAPIN 46
OULU 24 KEMI 23 SIMO 19 YLI— II 5 HELSINKI 2 HÄMEENLINNA 2
II 2 KIRKKONUMMI 2 LUOPIOINEN 2 ROVANIEMI 2 JUUKA 1 KARKKILA 1
YHT-SJMA 110 UUDENMAAN 15 TURUN JA P. 9 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 3 K-SUOMEN 4 VAASAN 0 OULUN 46
UTFLYTTNING LAPIN 26
OULU 21 KEMI 15 PAIMIO 6 YL1-II 6 JANAKKALA 5 KALAJOKI 5
NURMIJÄRVI 4 PUDASJÄRVI 4 RANTSILA 4 ÄÄNEKOSKI 4 II 3 JÄRVENPÄÄ 3
KUUSAMO
YHT-SSMA 326 UUDENMAAN 37 TURUN JA P. 29 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 23 KYMEN 7
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 4 KUOPION 5 K-SUOMEN 4 VAASAN 5 OULUN 128
INFLYTTNING LAPIN 82
OULU 39 POSIO 26 PUDASJÄRVI 23 HELSINKI 21 ROVANIEMI 19 KAJAANI 18
KEMIJÄRVI 10 RANTSILA 8 PORI 7 TURKU 7 KANGASALA 5 KEMI 5
YHT-SsMA 550 UUDENMAAN 149 TURUN JA P. 34 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 43 KYMEN 5
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 18 P-KARJALAN 7 KUOPION 16 K-SUOMEN 18 VAASAN 16 OULUN 175
UTFLYTTNING LAPIN 69
OULU 83 HELSINKI 69 ESPOO 24 KAJAANI 18 ROVANIEMI 18 TAIVALKOSKI 15
KARJAA 14 POSIO 13 ROVANIEMEN 11 TURKU 11 JYVÄSKYLÄ 10 VILJAKKALA 9
KÄRSÄMÄKI
YHT-SsMA 132 UUDENMAAN 19 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN 2 VAASAN 10 OULUN 76
INFLYTTNING LAPIN 9
HAAPAVESI 18 HAAPAJÄRVI 11 OULAINEN 9 PYHÄNTÄ 9 HELSINKI 7 KIRKKONUMMI 5
TYRNÄVÄ 5 VANTAA 5 VÄHÄKYRÖ 5 YLIVIESKA 5 LAPUA 4 PYHÄJÄRVI 4
YHT-SsMA 166 UUDENMAAN 19 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 14 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 4 KUOPION 11 K-SUOMEN 15 VAASAN 15 OULUN 76
UTFLYTTNING LAPIN 1
KOKKOLA 15 NIVALA 14 HAAPAVESI 13 HAAPAJÄRVI 8 KINNULA 8 PYHÄJÄRVI 7
PUDASJÄRVI 6 TAMPERE 6 HELSINKI 5 HATTULA 4 NURMES 4 OULU 4
LIMINKA
YHT-SsMA 190 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. □ AHVENANMAA □ HÄMEEN 4 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN 0 VAASAN 1 OULUN 172
INFLYTTNING LAPIN 7
OULU 82 KEMPELE 15 KAJAANI 11 LUMIJOKI 10 TYRNÄVÄ 10 TEMMES 7
NIVALA 5 OULUNSALO 5 RUUKKI 5 HOLLOLA 4 KEMINMAA 4 KUUSAMO 4
YHT-SsMA 232 UUDENMAAN 20 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA □ HÄMEEN 11 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 3 K-SUOMEN □ VAASAN 4 OULUN 188
UTFLYTTNING LAPIN 1
OULU 78 TYRNÄVÄ 22 KEMPELE 20 MUHOS 17 PULKKILA 11 HAUKIPUDAS 10
HELSINKI 9 LEMPÄÄLÄ 8 LUMIJOKI 7 ESPOO 6 RAAHE 6 HIMANKA 3
LUMIJOKI
YHT-SsMA 56 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 3 VAASAN 2 OULUN 46
INFLYTTNING LAPIN 1
OULU 21 KEMPELE 9 LIMINKA 7 II 4 KIIMINKI 3 KORPILAHTI 3
RUUKKI 2 KEMI 1 KESTILÄ 1 KIRKKONUMMI 1 KUIVANIEMI 1 MÄNTYHARJU 1
YHT-SsMA 81 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 71
UTFLYTTNING LAPIN 0
OULU 23 TYRNÄVÄ 11 LIMINKA ID KEMPELE 9 RAAHE 7 HAAPAVESI 3
TURKU 3 VEHMAA 3 II 2 OULUNSALO 2 SIIKAJOKI 2 ESPOO 1
MERIJÄRVI
YHT-SsMA 35 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 23
INFLYTTNING LAPIN 1
OULAINEN 8 PYHÄJOKI 6 RAAHE 5 HELSINKI 3 TURKU 3 UUSIKAUPUNK 2
HYVINKÄÄ 1 KALAJOKI 1 KIRKKONUMMI 1 KUUSAMO 1 KUUSJOKI 1 OULU 1
YHT-S s MA 39 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 28
UTFLYTTNING LAPIN 3
OULAINEN 18 LAPINLAHTI 4 OULU 4 HELSINKI 3 RAAHE 2 ROVANIEMI 2
ALAVIESKA 1 KALAJOKI 1 KEMI 1 KUUSJOKI 1 PYHÄJOKI 1 YLIVIESKA 1
MUHOS
YHT-SsMA 300 UUDENMAAN 18 TURUN JA P. 8 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN 2 VAASAN 7 OULUN 245
INFLYTTNING LAPIN 15
OULU 84 UTAJÄRVI 18 LIMINKA 17 KIIMINKI 12 KAJAANI 11 KEMPELE 11
YLIVIESKA 11 HAUKIPUDAS 6 PUDASJÄRVI 6 PYHÄNTÄ 6 SUOMUSSALMI 6 TYRNÄVÄ 6
YHT-SJMA 266 UUDENMAAN 25 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 13 KYMEN 6
i. ÄHTöMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 3 KUOPION 4 K-SUOMEN 0 VAASAN 9 OULUN 176
UTFLYTTNING LAPIN 16
OULU 101 UTAJÄRVI li' SUOMUSSALMI S HELSINKI 7 KAJAANI 7 SAVONLINNA 7
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KUNTA LÄHToLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄÄNI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
HYVINKÄÄ 5 PUDASJÄRVI 5 TAMPERE 5 TYRNÄVÄ 5 YLIKIIMINKI 5 HIMANKA 4
NIVALA
Y H T - S :MA 301 UUDENMAAN 34 TURUN JA P. 20 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 3 KUOPION 13 K-SUOMEN 6 VAASAN 19 OULUN 177
INFLYTTNING LAPIN 14
HAAPAJÄRVI 42 YLIVIESKA 37 OULU 19 HELSINKI 17 KÄRSÄMÄKI 14 HAAPAVESI 1Q
SIEVI 9 KOKKOLA 7 REISJÄRVI 7 RAUMA 6 TURKU 6 ALAVIESKA 5
YHT-SSMA 310 UUDENMAAN 60 TURUN JA P. 13 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 23 KYMEN 3
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN a P-KARJALAN 4 KUOPION 9 K-SUOMEN 7 VAASAN 42 OULUN 134
UTFLYTTNING LAPIN 7
HELSINKI 30 OULU 30 YLIVIESKA 25 HAAPAJÄRVI 22 KOKKOLA 17 HAAPAVESI 10
PYHÄJÄRVI 7 SIEVI 7 VIHTI 7 KANNUS 6 KEMI 6 ORIMATTILA 6
OULUNSALO
YHT-S s MA 361 UUDENMAAN 15 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 7
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 7 K-SUOMEN 8 VAASAN 14 OULUN 288
INFLYTTNING LAPIN 15
OULU 212 KEMPELE 22 II 7 PUDASJÄRVI 7 PYHÄNTÄ 7 ROVANIEMI 7
RUUKKI 7 KOTKA 6 HYVINKÄÄ 5 KUOPIO 5 SEINÄJOKI 5 TYRNÄVÄ 5
YHT-SSMA 279 UUDENMAAN 28 TURUN JA P. 11 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 3
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 3 KUOPION 5 K-SUOMEN 1 VAASAN 8 OULUN 205
UTFLYTTNING LAPIN 15
OULU 120 KEMPELE 29 RAAHE 14 HELSINKI 8 ROVANIEMEN 7 KAARINA 6
TUUSULA 6 TYRNÄVÄ 6 KIRKKONUMMI 5 LIMINKA 5 MUHOS . 5 PATTIJOKI 5
PALTAMO
YHT-S s MA 163 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN □ KUOPION 1 K-SUOMEN 3 VAASAN 5 OULUN 115
INFLYTTNING LAPIN 15
KAJAANI 56 RISTIJÄRVI 12 SUOMUSSALMI 12 VAALA 9 RANUA 6 HOLLOLA 4
KOUVOLA 4 LOHJA 4 OULU 4 PUDASJÄRVI 4 SIMO 4 TAIVALKOSKI 4
YHT-S s MA 261 UUDENMAAN 34 TURUN JA P. 10 AHVENANMAA □ HÄMEEN 11 KYMEN 6
L ÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 7 KUOPION 19 K-SUOMEN 5 VAASAN 3 OULUN 158
U TFLYTTNING LAPIN 4
KAJAANI 81 HELSINKI 21 OULU 17 VUOLIJOKI 13 SUOMUSSALMI 7 IISALMI 6
RISTIJÄRVI 6 KUHMO 5 PUOLANKA 5 PYHÄNTÄ 5 ANJALANKOSK 4 ESPOO 4
PATTIJOKI
YHT-SSMA 282 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA □ HÄMEEN 5 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN □ VAASAN 1 OULUN 245
INFLYTTNING LAPIN 15
RAAHE 210 ROVANIEMI 6 VANTAA 6 OULUNSALO 5 RUUKKI 5 KOLARI 4
PULKKILA 4 TAMPERE 4 YLIVIESKA 4 KAJAANI 3 KEMIJÄRVI 3 LIMINKA 3
YHT-SSMA 289 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 15 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 0
L Ä HTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 1 KUOPION 4 K-SUOMEN 1 VAASAN 3 OULUN 243
U T FLYTTNING LAPIN 6
RAAHE 146 OULU 27 OULAINEN 13 KEMPELE 11 KALAJOKI 10 VIHANTI 8
HELSINKI 6 PYHÄJOKI 6 UUSIKAUPUNK 5 HÄMEENKYRÖ 4 KUUSAMO 4 LIMINKA 4
PIIPPOLA
YHT-S:MA 61 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 2 VAASAN 0 OULUN 52
INFLYTTNING LAPIN 0
PULKKILA 21 KEMPELE 10 KÄRSÄMÄKI 4 HAAPAVESI 3 PYHÄJÄRVI 3 RAAHE 3
OULU 2 PATTIJOKI 2 PYHÄNTÄ 2 RUOVESI 2 HAUKIPUDAS 1 IISALMI 1
YHT-SsMA 55 UUDENMAAN 4 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 0
LÄHTÖM U U T T O MIKKELIN 0 P-KARJALAN 2 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 44
UTFLYT T N I N G LAPIN 0
OULU 11 RANTSILA 7 HAAPAVESI 5 PULKKILA 5 PYHÄNTÄ 4 TYRNÄVÄ 4
KÄRSÄMÄKI 3 JOENSUU 2 KARKKILA 2 OULUNSALO 2 HELSINKI 1 KIIMINKI 1
PUDASJÄRVI
YHT-SsMA 285 UUDENMAAN 25 TURUN JA P. 14 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 30 KYMEN 8
T ULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 178
INFLYTTNING LAPIN 27
OULU 63 KIIMINKI 24 RANUA 15 TAIVALKOSKI 14 HÄMEENLINNA 13 FORSSA 10
HELSINKI 8 YLI-II 6 KEMPELE 7 KÄRSÄMÄKI 6 MUHOS 5 OULUNSALO 5
YHT-S:MA 460 UUDENMAAN 57 TURUN JA P. 25 AHVENANMAA D HÄMEEN 24 KYMEN 4
L Ä HTÖMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 4 KUOPION 3 K-SUOMEN 2 VAASAN 26 OULUN 272
UTFLYTTNING LAPIN 40
OULU 122 KUUSAMO 23 KIIMINKI 21 RANUA 19 HELSINKI 18 HAUKIPUDAS 14
LAPUA 11 HANKO 10 TAIVALKOSKI 9 RAAHE 8 KEMIJÄRVI 7 OULUNSALO 7
PULKKILA
YHT-SsMA 105 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 5 K-SUOMEN 2 VAASAN 11 OULUN 71
INFLYTTNING LAPIN 11
OULU 14 KESTILÄ 12 ALAJÄRVI 11 LIMINKA 11 KEMI 8 RAAHE 7
PIIPPOLA 5 RANTSILA 5 VIEREMÄ 5 KITTILÄ 3 PYHÄNTÄ 3 YLIVIESKA 3
YHT-SSMA 136 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 3 KUOPION 2 K-SUOMEN 1 VAASAN 8 OULUN 89
UTFLYTTNING LAPIN 6
PIIPPOLA 21 OULU 14 RAAHE 12 ESPOO 6 HAAPAVESI 6 SIIKAJOKI 5
HAAPAJÄRVI 4 PATTIJOKI 4 PYHÄNTÄ 4 RUUKKI 4 YLÖJÄRVI 4 HEINOLAN ML 3
PUOLANKA
YHT-S:MA 86 UUDENMAAN 8 TURUN JA P. AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 4 VAASAN 0 OULUN 59
INFLYTTNING LAPIN 3
OULU 16 SUOMUSSALMI 9 KAJAANI 6 PALTAMO 5 PUDASJÄRVI 5 VIITASAARI 4
HYRYNSALMI 3 ROVANIEMI 3 UTAJÄRVI 3 VANTAA 3 HELSINKI 2 HÄMEENLINNA 2
YHT-SsMA 196 UUDENMAAN 35 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 15 KYMEN 3
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 1 KUOPION 13 K-SUOMEN □ VAASAN 2 OULUN 107
UTFLYTTNING LAPIN 12
KAJAANI 19 OULU 12 HYRYNSALMI 11 KUHMO 11 VAALA 11 HELSINKI 10
SUOMUSSALMI 10 ORIVESI o RISTIJÄRVI 8 KEMI 6 VANTAA 6 VUOLIJOKI 6
PYHÄJOKI
YHT-SsMA 66 UUDENMAAN 3 TUPUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 0
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LÄHTÖLÄÄNI JA KUNTA / TULOLLANI JA -KUNTA
UTFLYTTN1N6SLÄN OCH -KUMMUN / 1NFLYTTN1NGSLAN OCH -KUMMUN
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 7 OULUN
LAPIN 2
RAAHE 43 OULU 12 PATTIJOKI 6 KOKKOLA 4 HELSINKI 3 OULAINEN
ALAVIESKA 2 JANAKKALA 1 KALAJOKI 1 KAUSTINEN 1 KESTILÄ 1 KOLARI
YHT-SJMA 106 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 3 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN
MIKKELIN 1 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN □ VAASAN 5 OULUN
LAPIN 2
RAAHE 34 KALAJOKI 14 OULU 12 MERIJÄRVI 6 HELSINKI 4 OULAINEN
TAIVALKOSKI 3 JÄRVENPÄÄ 2 KOKKOLA 2 ALAVIESKA 1 HYVINKÄÄ 1 INARI
Y H T - S ;MA 214 UUDENMAAN 37 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN
MIKKELIN 4 P-KARJALAN 7 KUOPION 38 K-SUOMEN 24 VAASAN 9 OULUN
LAPIN 10
HELSINKI 17 KIURUVESI 16 PIHTIPUDAS 13 HAAPAJÄRVI 9 REISJÄRVI 9 KÄRSÄMÄKI
NIVALA 7 OULAINEN 7 OULU 7 KUOPIO 6 OUTOKUMPU 6 ROVANIEMEN
YHT-S:MA 314 UUDENMAAN 62 TURUN JA P. 34 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 11 KYMEN
MIKKELIN 9 P-KARJALAN 6 KUOPION 43 K-SUOMEN 17 VAASAN 8 OULUN
LAPIN 11
OULU 28 HELSINKI 27 HAAPAJÄRVI 22 KIURUVESI 16 VANTAA 10 II
JYVÄSKYLÄ 8 KUOPIO 8 IISALMI 7 RAUMA 7 DRAGSFJÄRD 6 ESPOO
YHT-SJMA 80 UUDENMAAN 8 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 2 KUOPION 18 K-SUOMEN □ VAASAN 2 OULUN
LAPIN 7
KIURUVESI 10 HELSINKI 8 KUOPIO 5 OULU 5 PALTAMO 5 PIIPPOLA
PULKKILA 4 SODANKYLÄ 4 VIHANTI 4 KESTILÄ 3 NOORMARKKU 3 SONKAJÄRVI
Y H T - S :MA 79 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN
MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 6 K-SUOMEN 2 VAASAN 1 OULUN
LAPIN 5
KÄRSÄMÄKI 9 OULUNSALO 7 ESPOO 6 MUHOS 6 IISALMI 5 OULU
PUDASJÄRVI 5 SIMO 4 HELSINKI 3 PULKKILA 3 PYHÄJÄRVI 3 ÄETSÄ
YHT-S JMA 74 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 10 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN
MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 3 VAASAN 3 OULUN
LAPIN 1
OULU 9 PIIPPOLA 7 TEMMES 7 RUUKKI 6 KANKAANPÄÄ 4 KUIVANIEMI
PORI 4 RAAHE 4 TAMPERE 4 ESPOO 2 HAUKIPUDAS 2 JYVÄSKYLÄ
YHT-SSMA 124 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 4 VAASAN 0 OULUN
LAPIN 3
OULU 33 RUUKKI 13 KEMPELE 12 KUUSAMO a RAAHE 6 VIHANTI
HAILUOTO 5 PULKKILA 5 TEMMES 5 HANKASALMI 4 HELSINKI 3 MUHOS
YHT-S:MA 76 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 5 VAASAN 21 OULUN
LAPIN 2
HIMANKA 11 HAAPAJÄRVI 10 YLIVIESKA 9 NIVALA 5 KOKKOLA 4 KANNUS
KINNULA 3 PUDASJÄRVI 3 SIEVI 3 HATTULA 2 KÄRSÄMÄKI 2 LAHTI
YHT-S:MA 104 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 10 KYMEN
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN 16 VAASAN 10 OULUN
LAPIN 0
HAAPAJÄRVI 13 PYHÄJÄRVI 9 LAUKAA 8 SIEVI 8 NIVALA 7 KALAJOKI
JYVÄSKYLÄ 5 LESTIJÄRVI 5 HELSINKI 4 JANAKKALA 4 SUONENJOKI 4 YLIVIESKA
YHT-S:MA 84 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 2 K-SUOMEN 0 VAASAN 2 OULUN
LAPIN 6
KAJAANI 21 PUOLANKA 8 HYRYNSALMI 7 SUOMUSSALMI 7 PALTAMO 6 OULU
POSIO 5 KUHMO 4 LAMMI 4 SOTKAMO 4 VAALA 2 VARKAUS
YHT-S:MA 105 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 13 K-SUOMEN 4 VAASAN 1 OULUN
LAPIN 1
KAJAANI 29 PALTAMO 12 HELSINKI 6 SOTKAMO 6 KIURUVESI 5 PUDASJÄRVI
SUOMUSSALMI 5 VIEREMÄ 5 OULU 4 LAUKAA 3 VANTAA 3 VUOLIJOKI
Y H T - S :MA 142 UUDENMAAN 11 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN
MIKKELIN 4 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 6 OULUN
LAPIN 6
RAAHE 31 OULU 27 RANTSILA 13 HELSINKI 9 KAJAANI 6 KANNUS
PUDASJÄRVI 5 VIHANTI 5 JOROINEN 4 PULKKILA 4 LIMINKA 3 ASIKKALA
YHT— S s MA 174 UUDENMAAN 17 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN
MIKKELIN 1 P-KARJALAN 2 KUOPION 4 K-SUOMEN 7 VAASAN 0 OULUN
LAPIN 7
OULU 37 RAAHE 35 OULUNSALO 7 RANTSILA 6 ROVANIEMI 6 VIHANTI
HELSINKI 5 HYVINKÄÄ 5 JYVÄSKYLÄ 5 LIMINKA 5 PATTIJOKI 5 SOTKAMO
YHT-S:MA 134 UUDENMAAN 19 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 3 VAASAN 22 OULUN
LAPIN 2
YLIVIESKA 26 HELSINKI 8 REISJÄRVI 8 KANNUS 7 NIVALA 7 OULU
KOKKOLA 5 HAAPAVESI 4 LAIHIA 4 NURMIJÄRVI 4 PORVOON MLK 4 HAUKIPUDAS
Y H T - S :MA 158 UUDENMAAN 16 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN
MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 7 K-SUOMEN 9 VAASAN 35 OULUN
LAPIN 3
YLIVIESKA 28 KANNUS 15 HELSINKI 10 KALAJOKI 10 NIVALA 9 OULU
KARTTULA 6 KOKKOLA 6 VIITASAARI 6 TYRNÄVÄ 5 ALAVIESKA 4 HAAPAJÄRVI
Y H T - S :MA 83 UUDENMAAN l TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 4 VAASAN 2 OULUN
LAPIN 0
RAAHE 46 MELLILÄ 5 PULKKILA 5 HAUKIPUDAS 4 KINNULA 4 OULU
54
KUNTA LÄHTöLÄÄNl JA KUNTA / TULOLLANI JA -KUNTA
KOMMUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
RUUKKI 4 KOKKOLA 2 LIMINKA 2 LUMIJOKI 2 PUDASJÄRVI 2 ESPOO 1
YHT— S :MA 40 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA * G HÄMEEN 0 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION □ K-SUOMEN □ VAASAN 1 OULUN 25
UTFLYTTNING LAPIN 10
RAAHE 12 SIMO 9 YLIVIESKA 4 HELSINKI 2 OULU 2 RUUKKI 2
TYRNÄVÄ 2 KEMI 1 KOKKOLA 1 MUHOS 1 PAIMIO 1 PUDASJÄRVI 1
SOTKAMO
YHT-SJMA 285 UUDENMAAN 22 TURUN JA P. 15 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 28 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 15 KUOPION 22 K-SUOMEN 2 VAASAN 6 OULUN 170
INFLYTTNING LAPIN 3
KAJAANI 101 KUHMO 23 HELSINKI 11 LEMPÄÄLÄ 9 VALTIMO 9 SUOMUSSALMI 8
VUOLIJOKI 8 LEPPÄVIRTA 7 UUSIKAUPUNK 7 OULU 6 RISTIJÄRV1 6 RUUKKI 3
Y H T - S :MA 334 UUDENMAAN 53 TURUN JA P. 8 AHVENANMAA 0' HÄMEEN 28 KYMEN 4
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 12 KUOPION 36 K-SUOMEN 11 VAASAN 7 OULUN 168
UTFLYTTNING LAPIN 3
KAJAANI 101 HELSINKI 27 OULU 14 KUOPIO 12 KUHMO 11 SUOMUSSALMI 11
LAHTI 10 IISALMI 9 KIRKKONUMMI 8 VANTAA 8 TAMPERE 7 PYHÄJÄRVI 6
SUOMUSSALMI
Y H T - S :MA 256 UUDENMAAN 45 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 10 KYMEN 5
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 10 KUOPION 7 K-SUOMEN 6 VAASAN 5 OULUN 155
INFLYTTNING LAPIN 6
KAJAANI 34 HYRYNSALMI 24 HELSINKI 14 SOTKAMO 11 HANKO 10 PUOLANKA 10
KUUSAMO 8 MUHOS 8 KUHMO 7 OULU 7 PALTAMO 7 PUDASJÄRVI 7
Y H T - S * MA 449 UUDENMAAN 108 TURUN JA P. 27 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 35 KYMEN 14
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 8 P-KARJALAN 22 KUOPION 9 K-SUOMEN 10 VAASAN 5 OULUN 196
UTFLYTTNING LAPIN 15
KAJAANI 63 HELSINKI 50 OULU 25 ESPOO 16 KUHMO 15 VANTAA 13
PALTAMO 12 TAIVALKOSKI 12 TAMPERE 11 KÄRKÖLÄ 9 PUOLANKA 9 HYRYNSALMI 6
TAIVALKOSKI
Y H T - S :MA 164 UUDENMAAN 15 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA G HÄMEEN 10 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 12 KUOPION 16 K-SUOMEN 1 VAASAN 5 OULUN 84
INFLYTTNING LAPIN 17
OULU 18 KUUSAMO 15 SIILINJÄRVI 13 SUOMUSSALMI 12 PUDASJÄRVI 9 YLÖJÄRVI 9
VALTIMO 8 KEMIJÄRVI 7 MYRSKYLÄ 7 NIVALA 6 KAJAANI 5 POSIO 5
YHT-SSMA 201 UUDENMAAN 31 TURUN JA P. 13 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 13 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 6 KUOPION 5 K-SUOMEN 4 VAASAN 8 OULUN 99
UTFLYTTNING LAPIN 20
OULU 32 PUDASJÄRVI 14 KAJAANI 9 KIRKKONUMMI 9 ESPOO 8 KEMPELE 7
HELSINKI 6 POSIO 6 UUSIKAUPUNK 6 KUUSAMO 5 OULAINEN 5 RAAHE 5
TEMMES
YHT-SJMA 31 UUDENMAAN 0 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN □ KUOPION 0 K-SUOMEN G VAASAN 0 OULUN 22
INFLYTTNING LAPIN 4
TYRNÄVÄ 8 OULU 5 RANTSILA 5 RAUMA 4 ROVANIEMEN 4 LIMINKA 2
RUUKKI 2 UUSIKAUPUNK 1 □ □ 0 □
YHT-SsMA 31 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA G HÄMEEN 0 KYMEN 2
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 26
UTFLYTTNING LAPIN 0
LIMINKA 7 OULU 7 RANTSILA 7 KIIMINKI 5 ANJALANKOSK 2 PORVOON MLK 1
PUDASJÄRVI 1 TYRNÄVÄ 1 □ G 0 0
TYRNÄVÄ
YHT-SJMA 175 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 4 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 5
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 1 KUOPION 1 K-SUOMEN 0 VAASAN 5 OULUN 135
INFLYTTNING LAPIN 11
OULU 48 LIMINKA 22 LUMIJOKI 11 HAUKIPUDAS 7 OULAINEN 7 ROVANIEMI 7
OULUNSALO 6 IMATRA 5 MUHOS 5 SIEVI 5 VANTAA 5 KEMPELE 4
YHT-SJMA 175 UUDENMAAN 13 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN □ KUOPION 0 K-SUOMEN 0 VAASAN G OULUN 153
UTFLYTTNING LAPIN 6
OULU 73 KEMPELE 21 LIMINKA 10 HAUKIPUDAS 8 TEMMES 8 HELSINKI 6
MUHOS 6 KÄRSÄMÄKI 5 OULUNSALO 5 NURMIJÄRVI 4 VIHANTI 4 KUUSAMO 3
UTAJÄRVI
YHT-SJMA 118 UUDENMAAN 21 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA G HÄMEEN 1 KYMEN 3
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 0 VAASAN 3 OULUN 79
INFLYTTNING LAPIN 2
OULU 28 MUHOS 12 YLIVIESKA 12 HELSINKI 8 VANTAA 6 HYRYNSALMI 5
KAJAANI 5 HANKO 4 HAUKIPUDAS 4 KEMPELE 3 MIEHIKKÄLÄ 3 PIEKSÄMÄKI 3
YHT-SJMA 149 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 11 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN □ KUOPION 2 K-SUOMEN 1 VAASAN 12 OULUN 108
UTFLYTTNING LAPIN 4
OULU 47 MUHOS 18 VAALA 10 HAUKIPUDAS 5 KEMPELE 5 HELSINKI 4
OULUNSALO 4 VAASA 4 LAITILA 3 MUSTASAARI 3 PIEKSÄMÄKI 3 PUOLANKA 3
VAALA
Y H T - S :MA 132 UUDENMAAN 16 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 7 K-SUOMEN 1 VAASAN 2 OULUN 85
INFLYTTNING LAPIN 6
OULU 31 PUOLANKA 11 KAJAANI 10 UTAJÄRVI 10 PIELAVESI 7 TURKU 6
VANTAA 6 LAHTI 5 VUOLIJOKI 5 HELSINKI 4 KEMINMAA 4 YLÖJÄRVI 4
YHT-SsMA 159 UUDENMAAN 16 TURUN JA P. 15 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 5 P-KARJALAN 2 KUOPION 2 K-SUOMEN 4 VAASAN 1 OULUN 91
U TFLYTTNING LAPIN 13
OULU 34 KAJAANI 22 PALTAMO 9 VUOLIJOKI 7 MUHOS 6 KIRKKONUMMI 5
KUOREVESI 5 POSIO 5 ESPOO 4 LAITILA 4 RUSKO 4 TORNIO 4
VIHANTI
YHT-SJMA 157 UUDENMAAN 15 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 17 KUOPION 1 K-SUOMEN 1 VAASAN 4 OULUN 112
INFLYTTNING LAPIN 4
RAAHE 38 OULAINEN 18 OUTOKUMPU 9 OULU 8 PATTIJOKI 6 HELSINKI 6
RANTS1LA 6 RUUKKI 6 YLIVIESKA 6 HAUKIPUDAS 4 JOENSUU 4 KIRKKONUMMI 4
YHT-SJMA 208 UUDENMAAN 24 TURUN JA P. 2 4 AHVENANMAA □ HÄMEEN 12 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJAI AN 1 KUOPION 2 K-SUOMEN 7 VAASAN 9 OULUN 96
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UTFLYTTN1N6SL.&N OCH -KOMMUN / INFLY TTNINGSLAN OCH -KOMMUN 
LAPIN 26
OULU 22 OULAINEN 17 TORNIO 13 HELSINKI 9 RAAHE 9 PORI 8
PORVOON MLK 7 HALIKKO 6 KEMPELE 6 HAUHO 5 II 5 JYVÄSKYLÄ 5
YHT-S s MA 1 AA UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HAMEEN 3 KYMEN 0
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 7 K-SUOMEN 4 VAASAN 0 OULUN 106
LAPIN IA
KAJAANI 51 PALTAMO 13 OULU 11 KOLARI 8 VAALA 7 PUOLANKA 6
IISALMI 5 JYVÄSKYLÄ 4 POHJA 4 SUOMUSSALMI 4 KOSKI HL 3 Rl ST JJÄRVI 3
YHT-SSMA 189 UUDENMAAN 18 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 3
MIKKELIN 5 P-KARJALAN 5 KUOPION 15 K-SUOMEN 5 VAASAN 1 OULUN 115
LAPIN 12
KAJAANI 54 OULU 13 SOTKAMO 8 HELSINKI 7 SUOMUSSALMI 6 JYVÄSKYLÄ 5
MIKKELI 5 ROVANIEMI 5 VAALA 5 ESPOO 4 IISALMI 4 JANAKKALA 4
YHT-S s MA 90 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HAMEEN 4 KYMEN 0
MIKKELIN 1 P-KARJALAN 2 KUOPION D K-SUOMEN □ VAASAN □ OULUN 78
LAPIN 2
OULU 39 II 11 HAUKIPUDAS 10 KUIVANIEMI 6 PUDASJÄRVI 5 TAMPERE 4
NURMES 2 SIMO 2 YLIKIIMINKI 2 HELSINKI 1 KIIMINKI 1 LIMINKA 1
Y H T - S !MA 63 UUDENMAAN 8 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA □ HAMEEN 1 KYMEN 3
MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 44
LAPIN 6
OULU 15 II 9 PUDASJÄRVI 8 KUIVANIEMI 5 HELSINKI 3 KOTKA 3
HAUKIPUDAS 2 KEMI 2 RAAHE 2 VANTAA 2 ESPOO 1 HAAPAVESI 1
YHT-SSMA 104 UUDENMAAN 1 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HAMEEN 6 KYMEN 0
MIKKELIN 4 P-KARJALAN 1 KUOPION □ K-SUOMEN 6 VAASAN 0 OULUN 84
LAPIN 2
OULU 49 KIIMINKI 12 HAUKIPUDAS 6 JYVÄSKYLÄN 6 PUDASJÄRVI 6 MUHOS 5
MÄNTTÄ 5 ENONKOSKI 4 RANTSILA 3 ENONTEKIÖ 1 HAAPAJÄRVI 1 KITEE 1
y h t -s s m a 75 UUDENMAAN 12 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA D HAMEEN 4 KYMEN 0
MIKKELIN 0 P-KARJALAN □ KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN 54
LAPIN 2
OULU 33 KIIMINKI 12 POHJA 5 VANTAA 5 LAMMI 3 HAUKIPUDAS 2
HELSINKI 2 MUHOS 2 YLI-II 2 II 1 KUUSJOKI 1 LAUKAA 1
YHT-S * MA 1756 UUDENMAAN 125 TURUN JA P. 56 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 63 KYMEN 13
MIKKELIN
LAPIN
21
1121
P-KARJALAN 25 KUOPION 41 K-SUOMEN 29 VAASAN 47 OULUN 215
ROVANIEMEN 547 OULU 96 KEMIJÄRVI 73 HELSINKI 63 SODANKYLÄ 50 TORNIO 48
YLITORNIO 45 INARI 44 KITTILÄ 40 SALLA 39 PELLO 38 RANUA 35
YHT-SSMA 1890 UUDENMAAN 386 TURUN JA P. 76 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 69 KYMEN 29
MIKKELIN
LAPIN
25
926
P-KARJALAN 13 KUOPION 47 K-SUOMEN 43 VAASAN 72 OULUN 203
ROVANIEMEN 630 HELSINKI 220 OULU 114 VANTAA 49 SODANKYLÄ 38 ESPOO 37
JYVÄSKYLÄ 36 TAMPERE 33 KEMI 31 RANUA 29 TURKU 28 KUOPIO 23
YHT-SSMA 753 UUDENMAAN 56 TURUN JA P. 19 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 29 KYMEN 16
MIKKELIN
LAPIN
7
435
P-KARJALAN 1 KUOPION 8 K-SUOMEN 21 VAASAN 8 OULUN 151
KEMINMAA 187 OULU 74 TORNIO 65 SIMO 57 HELSINKI 32 ROVANIEMI 31
TERVOLA 20 YLITORNIO 16 KEMIJÄRVI 15 KUIVANIEMI 15 JYVÄSKYLÄ 12 II 9
YHT-S:MA 995 UUDENMAAN 166 TURUN JA P. 51 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 42 KYMEN 14
MIKKELIN
LAPIN
17
474
P-KARJALAN 4 KUOPION 4 K-SUOMEN 26 VAASAN 19 OULUN 178
KEMINMAA 235 OULU 101 TORNIO 79 SIMO 70 HELSINKI 62 ESPOO 38
ROVANIEMI 30 KUIVANIEMI 23 JYVÄSKYLÄ 18 VANTAA 16 TURKU 14 TERVOLA 13
YHT-S:MA 288 UUDENMAAN 44 TURUN JA P. 16 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 14 KYMEN 9
MIKKELIN
LAPIN
3
133
P-KARJALAN 10 KUOPION 3 K-SUOMEN 7 VAASAN 10 OULUN 39
SALLA 43 ESPOO 16 OULU 12 ROVANIEMI 12 SAVUKOSKI 12 PELKOSENNIE 11
SODANKYLÄ 10 LAHTI 9 POSIO 9 HELSINKI 8 KEMINMAA 7 KUUSAMO 7
YHT-SSMA 520 UUDENMAAN 95 TURUN JA P. 27 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 45 KYMEN 14
MIKKELIN
LAPIN
11
204
P-KARJALAN 4 KUOPION 10 K-SUOMEN 5 VAASAN 30 OULUN 75
ROVANIEMI 73 OULU 43 HELSINKI 42 SALLA 32 ROVANIEMEN 30 VANTAA 19
TAMPERE 17 KEMI 15 SODANKYLÄ 13 KUUSAMO 10 ESPOO 9 LAHTI 9
YHT-SsMA 575 UUDENMAAN 47 TURUN JA P. 25 AHVENANMAA 1 HÄMEEN 6 KYMEN 4
MIKKELIN
LAPIN
2
243
P-KARJALAN 43 KUOPION 22 K-SUOMEN 15 VAASAN 51 OULUN 116
KEMI 79 OULU 46 OUTOKUMPU 36 KOKKOLA 33 YLITORNIO 33 PELLO 25
ROVANIEMI 21 KEMINMAA 18 LEPPÄVIRTA 17 HELSINKI 16 TERVOLA 14 OULAINEN 13
YHT-SsMA 615 UUDENMAAN 128 TURUN JA P. 40 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 26 KYMEN 10
MIKKELIN
LAPIN
5
257
P-KARJALAN 7 KUOPION 18 K-SUOMEN 21 VAASAN 12 OULUN 91
KEMI 65 OULU 62 HELSINKI 57 KEMINMAA 50 ROVANIEMI 48 ESPOO 25
PELLO 16 YLITORNIO 16 VANTAA 13 JYVÄSKYLÄ 12 PORI 12 TERVOLA 12
YHT-SsMA 81 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 4
MIKKELIN
LAPIN o
 o P -KARJALAN 0 KUOPION 7 K-SUOMEN 2 VAASAN 1 OULUN 8
KEMI 8 IISALMI 5 KIRKKONUMMI 5 TORNIO 5 KITTILÄ 4 KOLARI 4
MUONIO 4 ROVANIEMI 4 SIMO 4 TAMPERE 4 VEHKALAHTI 4 HELSINKI 3
YHT-SSMA 98 UUDENMAAN 9 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 0 KYMEN 2
MIKKELIN 4 P-KARJALAN 5 KUOPION 2 K-SUOMEN 4 VAASAN 0 OULUN o
LAPIN 57
56
KUNTA LÄHTöLÄÄNI JA KUNTA / TULOL.Aa NI JA -KUNTA
KONNUN UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KUMMUN / INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
MUONIO TA TORNIO 9 ROVANIEMI 7 PELLO 6 JOENSUU 5 ROVANIEMEN 5
KEMINMAA A OULU 4 ANTTOLA 3 HELSINKI 3 HYVINKÄÄ 3 INARI 3
INARI-ENARE
YHT-SsMA 247 UUDENMAAN 25 TURUN JA P. 20 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 15 KYMEN 10
TULOMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 2 KUOPION 19 K-SUOMEN 5 VAASAN 4 OULUN 33
INFLYTTNING LAPIN 106
UTSJOKI 28 ROVANIEMI 22 HELSINKI 18 SODANKYLÄ 10 TAMPERE 10 OULU 9
PELLO 7 POSIO 7 KAJAANI 6 KEMI 6 KEMIJÄRVI 6 IISALMI 5
YHT-SsMA 273 UUDENMAAN 46 TURUN JA P. 16 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 21 KYMEN 4
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 7 KUOPION 3 K-SUOMEN 7 VAASAN 11 OULUN 31
UTFLYTTNING LAPIN 126
ROVANIEMI AA HELSINKI 29 SODANKYLÄ 26 UTSJOKI 19 OULU 17 ROVANIEMEN 11
PERHO 8 ESPOO 7 YLIVIESKA 7 JOENSUU 6 KEMIJÄRVI 6 KEMI 5
KEMINMAA
YHT-SsMA A30 UUDENMAAN 16 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 11 KYMEN 6
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 10 KUOPION 2 K-SUOMEN 4 VAASAN 0 OULUN 33
INFLYTTNING LAPIN 338
KEMI 235 TORNIO 50 OULU 17 TERVOLA 17 HELSINKI 11 OUTOKUMPU 10
SIMO 8 HAUKIPUDAS 6 TAMPERE 6 YLITORNIO 6 JAALA 5 ROVANIEMI 5
YHT-StMA 431 UUDENMAAN 45 TURUN JA P. 13 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 12 KYMEN 3
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 3 KUOPION 1 K-SUOMEN 7 VAASAN 2 OULUN 65
UTFLYTTNING LAPIN 277
KEMI 187 OULU 37 ROVANIEMI 20 TORNIO 18 HELSINKI 17 ROVANIEMEN 17
n 11 TERVOLA 10 VANTAA 9 SIMO 8 KEMIJÄRVI 7 TAMPERE 7
KITTILÄ
YHT-S:MA 15A UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 3'
TULOMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 1 KUOPION 18 K-SUOMEN 1 VAASAN 12 OULUN 21
INFLYTTNING LAPIN 7A
ROVANIEMI 21 ROVANIEMEN 11 SODANKYLÄ 10 OULU 7 TORNIO 7 KIURUVESI 6
ESPOO A KEMIJÄRVI 4 MUONIO 4 NURMO 4 VUOLIJOKI 4 KOUVOLA 3
YHT-SsMA 191 UUDENMAAN 18 TURUN JA P. 9 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 11 KYMEN 4
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 7 P-KARJALAN 6 KUOPION 3 K-SUOMEN 7 VAASAN 4 OULUN 17
UTFLYTTNING LAPIN 105
ROVANIEMI AO SODANKYLÄ 16 ROVANIEMEN 12 HELSINKI 6 KEMI 6 OULU 6
INARI 5 KEMIJÄRVI 5 MIKKELIN ML 5 TAMPERE 5 ENONTEKIÖ 4 JOENSUU 4
KOLARI
YHT-S:MA 111 UUDENMAAN 10 TURUN JA P. 10 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN A P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 5 VAASAN 6 OULUN a
INFLYTTNING LAPIN 62
MUONIO 12 PELLO 9 SODANKYLÄ 9 ROVANIEMI 8 JYVÄSKYLÄ 5 OULU 5
TORNIO 5 TURKU 5 KARKKILA 4 KEMI 4 YLITORNIO 4 KITTILÄ 3
YHT-SSMA 213 UUDENMAAN 26 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 10 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 5 KUOPION 2 K-SUOMEN 3 VAASAN 10 OULUN 47
UTFLYTTNING LAPIN 103
OULU 20 ROVANIEMI 20 ROVANIEMEN 17 PELLO 16 HELSINKI 12 RAAHE 10
SODANKYLÄ 9 TORNIO 9 MUONIO 8 VUOLIJOKI 8 KEMI 7 VANTAA 5
MUONIO
YHT-SsMA 83 UUDENMAAN 11 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 6
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 3 VAASAN 0 OULUN 15
INFLYTTNING LAPIN AI
ENONTEKIÖ IA KOLARI 8 HELSINKI 4 KEMIJÄRVI 4 MIEHIKKÄLÄ 4 MUHOS 4
KITTILÄ 3 TORNIO 3 UTSJOKI 3 VIHANTI 3 HEINOLA 2 JOUTSENO 2
YHT-SsMA 1 IA UUDENMAAN 8 TURUN JA P. 8 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 6 KYMEN 2
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 10 K-SUOMEN 6 VAASAN 7 OULUN 14
UTFLYTTNING LAPIN 53
ROVANIEMI 13 KOLARI 12 TORNIO 10 OULU 9 KEITELE 5 VIRRAT 5
ENONTEKIÖ A HANKASALMI 4 HELSINKI 4 KITTILÄ 4 KIURUVESI 4 KANNUS 3
PELKOSENNIEMI
YHT-SSMA A3 UUDENMAAN 2 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 5
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 2 KUOPION 1 K-SUOMEN 4 VAASAN 1 OULUN 3
INFLYTTNING LAPIN 22
KEMIJÄRVI 9 ANJALANKOSK 5 JYVÄSKYLÄ 4 ROVANIEMI 4 SODANKYLÄ 4 SAVUKOSKI 3
NURMES 2 PALTAMO 2 PIRKKALA 2 HELSINKI 1 KEITELE 1 KEMI 1
YHT-SSMA 58 UUDENMAAN 15 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 2 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 0 VAASAN 0 OULUN 7
UTFLYTTNING LAPIN 26
KEMIJÄRVI 11 HELSINKI 6 HUITTINEN 5 ROVANIEMI 5 SODANKYLÄ 4 VANTAA 4
SAVUKOSKI 3 KERAVA 2 LAHTI 2 SALLA 2 YLIVIESKA 2 ESPOO 1
PELLO
YHT-SsMA 1A9 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 2 KUOPION 0 K-SUOMEN 2 VAASAN 8 OULUN 17
INFLYTTNING LAPIN 99
YLITORNIO 20 KOLARI 16 ROVANIEMI 16 TORNIO 16 OULU 8 ROVANIEMEN 7
ENONTEKIÖ 6 KEMPELE 6 VAASA 6 HELSINKI 4 KITTILÄ 4 SAVUKOSKI 4
YHT-SSMA 217 UUDENMAAN 25 TURUN JA P. 10 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 2
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 0 KUOPION 1 K-SUOMEN 4 VAASAN 2 OULUN 36
UTFLYTTNING LAPIN 131
ROVANIEMI 38 TORNIO 25 OULU 20 YLITORNIO 17 HELSINKI 13 ROVANIEMEN 11
KEMI 9 KOLARI 9 TERVOLA 8 INARI 7 II 4 JYVÄSKYLÄ 4
POSIO
YHT-SsMA 130 UUDENMAAN •15 TURUN JA P. 9 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 16 KYMEN 7
TULOMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 3 KUOPION 0 K-SUOMEN 3 VAASAN 6 OULUN 40
INFLYTTNING LAPIN 30
KUUSAMO 13 ROVANIEMI 12 TAIVALKOSKI 6 TAMPERE 6 KEMIJÄRVI 5 KIHNIÖ 5
VAALA 5 ANJALANKOSK 4 ESPOO 4 HATTULA 4 KIRKKONUMMI 4 OULUNSALO 4
YHT-SSMA 2A7 UUDENMAAN 34 TURUN JA P. 16 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 15 KYMEN □
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 5 KUOPION 2 K-SUOMEN 2 VAASAN 14 OULUN 63
UTFLYTTNING LAPIN 73
KUUSAMO 26 ROVANIEMI 26 OULU 21 HELSINKI 13 KEMIJÄRVI 9 VANTAA 9
RANUA 8 INARI 7 ROVANIEMEN 6 ESPOO 5 KISKO 5 RISTI JÄRVI 5
57
KUNTA LÄHTÖLÄÄNI JA KUNTA / TULOLÄa N: JA -KUN1A
KOMMUN UTFLYTTNIN6SLÄN OCH -KOMMUN / lNFLVTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
RANUA
Y H T - S :MA 162 UUDENMAAN 11 TURUN JA P. 14 AHVENANMAA G HÄMEEN 11 KYMEN 2
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN Q KUOPION 0 K-SUOMEN G VAASAN 8 OULUN 66
INFLYTTNING LAPIN 50
ROVANIEMI 29 PUDASJÄRVI 19 OULU 13 POSIO 8 KAUSTINEN 7 KEMPELE 7
LAHTI 7 KUUSAMO 6 HAUKIPUDAS 5 KAJAANI 5 KANKAANPÄÄ 4 NOORMARKKU 4
YHT-S:MA 177 UUDENMAAN 25 TURUN JA P. 8 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN i.
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 3 P-KARJALAN 0 KUOPION 4 K-SUOMEN 4 VAASAN 5 OULUN 61
UTFLYTTNING LAPIN 56
ROVANIEMI 35 OULU 20 PUDASJÄRVI 15 HELSINKI 13 ROVANIEMEN 9 PALTAMO 6
VIHTI 5 KUUSAMO 4 TAMPERE 4 TORNIO 4 TURKU 4 KUOPIO 3
ROVANIEMEN MLK 
ROVANIEMI LK
Y H T - S :MA 1069 UUDENMAAN 54 TURUN JA P. 29 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 31 KYMEN 8
TULOMUUTTO MIKKELIN 13 P-KARJALAN 8 KUOPION 7 K-SUOMEN 6 VAASAN 20 OULUN 79
INFLYTTNING LAPIN 814
ROVANIEMI 630 KEMIJÄRVI 30 OULU 25 HELSINKI 20 KEMINMAA 17 KOLARI 17
TERVOLA 13 KITTILÄ 12 SALLA 12 SODANKYLÄ 12 INARI 11 KUUSAMO 11
YHT-S:MA 932 UUDENMAAN 108 TURUN JA P. 36 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 35 KYMEN 9
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 11 KUOPION 16 K-SUOMEN 8 VAASAN 17 OULUN 60
UTFLYTTNING LAPIN 628
ROVANIEMI 547 HELSINKI 57 OULU 33 SODANKYLÄ 14 TURKU 12 KITTILÄ 11
TAMPERE 11 VANTAA 10 KIRKKONUMMI 9 KUOPIO 8 KEMIJÄRVI 7 KONTIOLAHTI 7
SALLA
Y H T - S :MA 154 UUDENMAAN 29 TURUN JA P. 19 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 3 KYMEN 4
TULOMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN 2 VAASAN 3 OULUN 10
INFLYTTNING LAPIN 80
KEMIJÄRVI 32 ROVANIEMI 18 HELSINKI 9 SAVUKOSKI 7 OULU 6 VANTAA 6
RAUMAN MLK 5 TURKU 5 ESPOO 4 INARI 4 LAPPEENRANT 4 NUMMI-PUSUL 4
YHT-SiMA 254 UUDENMAAN 48 TURUN JA P. 16 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 19 KYMEN 3
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 4 P-KARJALAN 2 KUOPION 6 K-SUOMEN 6 VAASAN 11 OULUN 17
UTFLYTTNING LAPIN 122
KEMIJÄRVI 43 ROVANIEMI 39 ROVANIEMEN 12 HELSINKI 10 ESPOO 8 MÄNTSÄLÄ 8
SODANKYLÄ 6 JANAKKALA 5 KIRKKONUMMI 5 KORTESJÄRVI 5 OULU 5 PERNIÖ 5
SAVUKOSKI
YHT-S:MA 70 UUDENMAAN 5 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN 1
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 4 VAASAN 2 OULUN 7
INFLYTTNING LAPIN 42
SODANKYLÄ 17 ROVANIEMI 7 KEMIJÄRVI 5 KIIMINKI 5 TORNIO 4 HELSINKI 3
JYVÄSKYLÄ 3 PELKOSENNIE 3 SALLA 3 HATTULA 2 HIMANKA 2 KITTILÄ 2
Y H T - S :MA 89 UUDENMAAN 20 TURUN JA P. 5 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 5 KUOPION 1 K-SUOMEN 1 VAASAN 0 OULUN 7
UTFLYTTNING LAPIN 41
KEMIJÄRVI 12 SALLA 7 SODANKYLÄ 7 HELSINKI 5 JUUKA 5 RUOTSINPYHT 5
KUUSAMO 4 PELLO 4 SOMERO 4 PELKOSENNIE 3 PORVOO 3 ROVANIEMI 3
SIMO
Y H T - S :MA 136 UUDENMAAN 3 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 5 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 1 KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 1 OULUN 30
INFLYTTNING LAPIN 94
KEMI 70 SIIKAJOKI 9 KEMINMAA 8 TORNIO 6 OULU 5 II 4
PYHÄNTÄ 4 HELSINKI 3 KUIVANIEMI 3 KOLARI 2 MÄNTTÄ 2 ROVANIEMEN 2
YHT-SJMA 177 UUDENMAAN 15 TURUN JA P. 0 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 4 KYMEN 0
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 9 KUOPION 0 K-SUOMEN 2 VAASAN 6 OULUN 51
UTFLYTTNING LAPIN 90
KEMI 57 KUIVANIEMI 19 OULU 19 KEMINMAA 8 ROVANIEMI 7 JOENSUU 6
ENONTEKIÖ 4 NURMO 4 PALTAMO 4 ROVANIEMEN 4 TERVOLA 4 TORNIO 4
SODANKYLÄ
YHT-S:MA 287 UUDENMAAN 42 TURUN JA P. 13 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 14 KYMEN 7
TULOMUUTTO MIKKELIN 10 P-KARJALAN 4 KUOPION 2 K-SUOMEN 9 VAASAN 12 OULUN 23
INFLYTTNING LAPIN 151
ROVANIEMI 38 INARI 26 HELSINKI 21 KITTILÄ 16 ROVANIEMEN 14 KEMIJÄRVI 13
KOLARI 9 OULU 9 JOUTSA 7 SAVUKOSKI 7 ÄHTÄRI 7 SALLA 6
YHT-S:MA 332 UUDENMAAN 56 TURUN JA P. 15 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 21 KYMEN 2
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 2 P-KARJALAN 2 KUOPION 5 K-SUOMEN 3 VAASAN 11 OULUN 63
UTFLYTTNING LAPIN 152
ROVANIEMI 50 OULU 30 HELSINKI 26 SAVUKOSKI 17 ROVANIEMEN 12 INARI 10
KEMIJÄRVI 10 KITTILÄ 10 KOLARI 9 TORNIO 9 KAJAANI 8 TAMPERE 8
TERVOLA
YHT-S:MA 149 UUDENMAAN 14 TURUN JA P. 13 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 12 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 3 KUOPION D K-SUOMEN 2 VAASAN 6 OULUN 14
INFLYTTNING LAPIN 85
ROVANIEMI 21 KEMI 13 TORNIO 12 KEMINMAA 10 OULU 8 PELLO 8
ROVANIEMEN 6 RUOVESI 6 YLITORNIO 6 HELSINKI 5 TURKU 5 ALAVUS 4
YHT-S s MA 162 UUDENMAAN 18 TURUN JA P. 12 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 1 P-KARJALAN 2 KUOPION 1 K-SUOMEN 2 VAASAN 8 OULUN 20
UTFLYTTNING LAPIN 88
KEMI 20 ROVANIEMI 18 KEMINMAA 17 OULU 14 TORNIO 14 ROVANIEMEN 13
HELSINKI 11 UUSIKAUPUNK 8 ESPOO 4 LAPUA 4 LOPPI 3 HIMANKA 2
UTSJOKI
Y H T - S :MA 82 UUDENMAAN 7 TURUN JA P. 2 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 1 KYMEN 0
TULOMUUTTO MIKKELIN 0 P-KARJALAN 2 KUOPION 0 K-SUOMEN 3 VAASAN 7 OULUN 13
INFLYTTNING LAPIN 47
INARI 19 ROVANIEMI 12 HELSINKI 5 KAUSTINEN 5 SODANKYLÄ 5 KAJAANI 4
KIIMINKI 4 MUHOS 3 ROVANIEMEN 3 SUOLAHTI 3 SALLA 2 TUUSULA 2
YHT-S s MA 100 UUDENMAAN 6 TURUN JA P. 1 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 8 KYMEN 1
LÄHTÖMUUTTO MIKKELIN 6 P-KARJALAN 0 KUOPION 0 K-SUOMEN 6 VAASAN 10 OULUN 5
UTFLYTTNING LAPIN 57
INARI 28 ROVANIEMI 13 TOIVAKKA 6 YLITORNIO 6 HELSINKI 5 JUVA 5
PADASJOKI 5 UUSIKAARLEP 4 VÄHÄKYRÖ 4 MUONIO 3 OULU 3 HIMANKA 2
YLITORNIO-ÖVERTORNEA
YHT-SsNA 137 UUDENMAAN 8 TURUN JA P. 6 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 7 KYMEN 5
TULOMUUTTO MIKKELIN 8 P-KARJALAN D KUOPION 0 K-SUOMEN 1 VAASAN 7 OULUN 15
58
KUNTA
KOMMUN
INFLYTTNING
LÄHTÖLÄÄNI JA KUNTA t TULOLÄÄNI JA -KUNTA 
UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN / INFLYTTNINGSLÄN
LAPIN 80
OCH -KOMMUN
PELLO 17 TORNIO 16 KEMI 13 ROVANIEMI 11 KANGASNIEMI 7 SODANKYLÄ 6
UTSJOKI 6 TAMPERE 5 VIHANTI 5 ALAJÄRVI * PYHTÄÄ * TENHOLA *
YHT-SJMA 238 UUDENMAAN 31 TURUN JA P. 7 AHVENANMAA 0 HÄMEEN 9 KYMEN 1
L ÄHTÖMUUTTO
UTFLYTTNING
MIKKELIN
LAPIN
3
1*3
P-KARJALAN 0 KUOPION 2 K-SUOMEN * VAASAN 6 OULUN 32
ROVANIEMI *5 TORNIO 33 PELLO 20 OULU 19 KEMI ' 16 HELSINKI 9
KAIKKI K UNNAT - ALLA
ESPOO
KOMMUNER
8 ROVANIEMEN 7 KEMINMAA 6 TERVOLA 6 KARJAA 5 LAIHIA 5
TULOMUUTTO Y H T - S 'MA 201306 UUDENMAAN 5672* TURUN JA P.290*9 AHVENANMAA 792 H ä m e e n 26721 KYMEN 12009
INFLYTTNING MIKKELIN
LAPIN
91*5
8323
P-KARJALAN 7388 KUOPION 9672 K-SUOMEN 1037* VAASAN 13987 OULUN 17122
l ä h t ö m u u t t o YHT-S:MA 201306 UUDENMAAN 65325 TURUN JA P.28*93 AHVENANMAA 869 Hä m e e n 27559 KYMEN 10500
UTFLYTTNING MIKKELIN
LAPIN
8*91
70*6
P-KARJALAN 6610 KUOPION 8865 K-SUOMEN 10323 VAASAN 12188 OULUN 15037
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